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َل ... أبي الغالي ُ اتي في َنْظمِ أهل الغة لو ُأوِتيت  الشعر والنثر سطور  األرض وَأفَنيت ح يف ال وقدَلُكنُت ُمقصرة  ليَ أفضالك علوصف  ة نت  في حقك،  التي  ملِ غة األَ لي لُ النس
من أجل أن و عشت من أجلنا  فقد ،حنزاحمة المِ هدت لي الطر لمراوضة الصعاب ومُ مَ 
ا اة  نح ةح اوالد أهدضن علم نافع، في حُ  طي ك    .رسالتي إل
ة ا هللا لي وأجمل …أمي الغال اة في نظر ُص  ا من تكونين أعظم عطا لن تكفيني  ،دف الح
ةحروف اللّ  ة قاط الما يَ  ّ خُ ألَ  غة العر ك ف معنى وجودك معي،ر ِص ختَ لك  لما َنظرُت ِال ُ نتِ ينما جعلك بجانبي، و حِ علَي خالقي  لَ ْض فَ استْحَضرت  قا من الجنة في َنظر  قد  ع
عطفك معنى السعادة واألمان لماتك التي من أتعاب  مْ َ فَ  ،لي فاختصرتي  َأرهقتني أذابتها 
ا إساق لي هللا فيها الراحة،  ك    .القلب أهد رسالتي  زهرةل
واألمومة، الِمعطاءة رغم  العطف مشاعر ناشملتإلى من  دائما الذاكرةفي  لى الحاضرةإ
ة الحاجة،   .عمتي الهاد








ر و   عرفان ش
  
ر الحمد  قه لنا بوالش   .تمام هذا العمل العلميإ دائما وأبدا على توف
م لي  ة الذين حظوا بإإنه لشرف عظ جقو ، آعلي  :شراف البروفسورأن أكون ضمن الطل
ة لي مصدرا لإلالذ احتض النس ان  حثن عملي و ل مراحل ال من  ،ستمرار بثقة في 
لماته ومواقفه الطمأنينة خالل  َفَلك مني  ،النبيلة التي زرعت في نفسي شعورا اليوصف 
ر وتقدير إُأستاذ خالص    .حترامي وجزل ش
سور ر موصول للبروف ل الش سوم بلقاسم الذ منحنا فرصة : و توراه لدخولم  مشروع الد
حرص وٕاهتمام عنا    . وتا
فوتني واجب اإل الجميل واإلعما ال  ام أن أش متنانتراف  ة التي أهدتها لي األ ر األم الثان
تورة عها لي يوما: الد حة التي مافارقني تشج ل إشلوق فت سُعني سو ، رغم  لتزاماتها فال 
ك ذُ أن أطلب من هللا عزوجل أن يُ  ة العلم وُ ق ةخرا لطل الصحة والعاف   .مدك 
تور ر في حقه، نظير :أما الد لمات الُش األرشيف الذ  ه ليإمدادحوحو رضا فتعِجز 
ه مراحل هامة من أُ ثوَ    .طروحتيقُت 
سا ،والمشجع الناصح دائماان بناد دمحم الطاهر الذ  :أستاذ ذا  ،لطالب العلم منه تقد
  .والتفوق  األمر الذ حفزنا أكثر للمنافسة
ر ل ة والش تورل التح س لد ة التارخ بجامعة  سي فرح لمساعداته الجليلة لطل   .رةلخم
ة دون أن أنسى    .في الترجمة ساعدنيالذ  قاللة عبد الرزاق،أستاذ الّلغة الفرنس
ل أساتذة  رةقسم و س  .التارخ بجامعة 
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ة الثوراتقائمة  الثورة الجزائرةَتَسَيَدت  عد  ،العالم انت بل واأل ثير  من ذلك 
ات التحرر  ه للعديد من الحر ل الدول التي تُ نموذجا ُقتد  ضطهاد عاني من اإلة في 
فضل الجهود والمساعي الحثيثة التي قامت بها جبهة التحرر ، ستعمار اإل نت  حيث تم
ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة من تَ  ة واسعة للتأنشِ الوطني و الح ثير على ئة عالقات دول
ارس واإل ومة  ةح ض أجل  ل ذلك من، ستحواذ على مساحة أكبر في الساحة الدول َتقِو
مَ وضرب األطروحات اإل ان الطر  ،ة وشأن الثورة الجزائرةستعمارة التي ُتقِزم من ق ف
ة الجزائرة و ل ل القض اتتدو الصعو ادة َمحُفوفا   والعراقيل ٕادخالها منظومة الدول ذات الس
ادات الثورة الجزائرة وتأليب ليل اإلعالمي ومُ فالتظ، العدو الفرنسي التي خلقها حاصرة الق
ة إلفالحُ  ان وسيلة وغا ، نشا جبهة التحرر الوطني لحد منستعمارة لاء على الجزائر 
د منطالرغم من أن ال رة ال  أن ل تفاصيله يؤ ة والعس ة واإلعالم اس قوة فرنسا الس
ن عترِ  م جبهة التحرر الوطني ض طرقهاأن  اسي ناشئ  م س م تنظ ، لكن هذا التنظ
  . وصنع الفارق وجعل المعادلة متكافئة بل في صالحه خالف المنط
السّ انت جبهة التحرر الوطني تُ  ست  ة ل هلة درك تمام اإلدراك أن الحرب الدبلوماس
اكل مُ لذا جنَ  ،مع فرنسا  الدوليو  األوريعترك بواسطتها دخول المُ ن مة مَ حّ دت لنفسها ه
ة مثلتف اتب التي أسستها جبهة التحرر الوطني في العديد من الدول العر ة، الم ، اإلفرق
ة عنصر  الخارجلتحرك المِ  فعاال ااألسيو اتب  هاأهم ان لكن ،لف الجزائر  هي تلك الم
سها في أورا لمحاصرة فرنسا في عقر د   . ارهاالتي تم تأس
ادات الثورة الجزائرة  عملت  اتب التي أسستها الق ة الم عمل الك رّ حَ لتأداة دينام
قي منتظمة مما ساعد طرقة  ،الدبلوماسي لجبهة التحرر الوطني م الوجه الحق على تقد
انت ترسمه فرنسا صورة أكثر وضوحا مما  ة  اتب  هذه ،لثورتنا في القارة األور انت الم
مات الجبهة في الخارجف افة تنظ ه  ز والمنطل الذ تنتشر  أن تكون المر وتأطيرا  ،يلة 
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ة ا ال  : لدراسةإش
نت الثورة الجزائرة من أن تُ  الفرنسي  ت جدارتها وقدرتها على ضرب العدوّ ثبِ لقد تم
ا ا ودبلوماس اس ة التي َأرَّ في العدي س ات الدول ل د من المناس فرنسا في  َخت لذلك، ما دفع 
اتب جمن نفاذه وقوة هذه الثورة مرة لمحاولة الحدّ  انت م بهة التحرر الوطني في الخارج ، ف
 خذسعت من خالله الثورة الجزائرة ألالذ  ،العمل الدبلوماسي الفعال تعزز وسائلمن أهم 
ا مُ حقوقها، ونشر مطالبها، ف اتب دعما خارج لت هذه الم أشوا هِ ش ما للثورة، ومثلت 
  . نشاطها مرحلة هامة من مراحل تطور العمل الدبلوماسي الثور وتشديد وطأته
ة ة التال ال ننا طرح اإلش م ه    : وعل
ة  - سب دعم وتضامن الدول األور ر الوطني في  اتب جبهة التحر مامد مساهمة م
ة   .؟ مع الثورة الجزائر
ة ال ة على هذه اإلش ة التي نُ  وجب علينا طرح إجا لها جمِ عض التساؤالت الفرع
  : على النحو التالي
ة  -1 ماهي أهم المؤسسات الثورة الجزائرة الفاعلة في الميدان الدولي لصالح القض
  .الجزائرة؟
ة جبهة التحرر الوطني من فرض تواجدها في ال -2 نت دبلوماس . الدولي؟ ميدانيف تم
ة؟إومامد قدرتها على    .كتساب ُحلفاء داخل منظومة دول أورا الغر
اتب لجبهة التحرر الوطني على أراضيها؟ -3 ام م ة التي شهدت ق   ماهي الدول األور
ر الشرقي؟-4 وما حجم  على أ أساس َبَنت جبهة التحرر الوطني عالقاتها مع دول المعس
ر؟الدعم الذ حصدته من دول ه   .ذا المعس
ة المساندة للثورة الجزائرة ؟ -5 ات األور   .ماهي أهم الش
ار الموضوع اب اخت   : أس
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ة   اب الذات  : األس
اسي المتعل  - عد الدبلوماسي والس ع ذات ال حث في المواض ة لل ة الشخص الثورة الرغ
حث في العالقات  ،الجزائرة وعملها على المستو الخارجي ع التي تشمل ال والمواض
ة  . الدول
ادات الثورة الجزائرة في  - السعي لمعرفة الجهود المبذولة والمصاعب التي واجهتها الق
المقابل ا ةإلالخارج و ل الضغو والتهديدات الفرنس عتها لتجاوز  ات التي ات  . ستراتيج
ة    اب الموضوع  : األس
ل محور للعمل الدبلوماسي  التعرف - صفتها ه اتب جبهة التحرر الوطني  على م
ه ، في الخارج ثور ال انت تقوم  ة النشا الذ  عة وحجم ونوع هذه والوقوف على طب
اتب  ةالم ة الجزائرة في القارة األور القض  . للتعرف 
ة النشا الذ حمّص قَ تَ  - عدها ي أهم لته جبهة التحرر الوطني الجزائرة على عاتقها و
ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة ان ُ أجل  من ،الح ح الصورة التي  قها سوّ تصح
حدث في الجزائر وملكيته  ،ستعماراإل قة ما  حق ما يتعل بتغل الرأ العام الدولي  ف
ة وما نجم عنه من تأطير مختلف فئات المهاجر ، ألرضها ن الجزائرين في الدول األور
ة الجزائرة ونُ   . صرتهالدعم القض
ات إكتشاف - ات  الشخص ة لدعم مسار والّلجان والش التي وقفت في الخطو األمام
 نضمامهم على مستقبل مطالبهاإوحجم التأثير الذ أضفاه  ،أورا فيلثورة الجزائرة ا
حث في موضوع الش خاصة انت تدعم  ةات الخفّ وأن ال جانب  الثورة الجزائرةالتي 
احثين ة ال أخذ حقه  ،مجهول لد غالب جب أن  عتبر الدراسةمن و تثمينا  ألن ذلك 
  .لمجهوداتهم وتخليدا لها
سب - نتها من  ة التي تتميز بها الثورة الجزائرة والتي م ات  والء إبراز الخصوص شخص
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ة الدراسة   :أهم
ما يتعل بتارخ الدبلوم الغة ف ة  ة الثورة الجزائرة أثناء تكتسي هذه الدراسة أهم اس
ننا منللجزائر حتالل الفرنسياإل عاب  ، لكونها ُتم عة وِثقلفهم واست النشا الخارجي  طب
ة التي استند عليها قادة الثورة الجزائرة في وا ،لجبهة التحرر الوطني لدعائم الدبلوماس
اتهمن أجل مو  ،الخارج ل إستراتيج  الضوء حيث أنها تسل ،ومخططاته اجهة اإلستعمار 
اتب جبهة التحرر الوطني  ار م اعت ة الجزائرة في أورا  ائز الدبلوماس على أحد أهم ر
قي ازجه اسي حق ة دعائمهزائرة في الثورة الج هأسست س برجاالت  أورا وعملت على تقو
  .في الميدان أكفاء
  :أهداف الدراسة
اتب التي أسستها جبهة التحرر الوطني في أورا - الم  .التعرف 
ما يتعل   - ذا ُعم تأثير نشاطها ف اتب جبهة التحرر  إبراز أساليب وحدود عمل م
 .العمل الثور في الميدان الدولي
اسات  نشاطات ثتهاألثر الذ أحدلى الوقوف ع - اتب جبهة التحرر الوطني على س م
ة  ها تجاه قض ة وشعو  .فرنسا جزائر والالدول األور
ة التي سارت بها جبهة التحرر الوطني في  - اسة والدبلوماس ة الس تقدير وفهم دينام
نت بواسطتها من تمز الروا ا ة والمداخل التي تم إلستعمارة التي الساحة الدول
عض  اء األوريين مع   .تجمع الشر
ات ذلك  - نسيج واحد وتداع الخارج  ا جبهة التحرر الوطني  ح جهود سلسلة خال توض
ه عد فرض التضيي عل ة  استة الدول ة اإلستعمار الفرنسي وس  .على نفس
عة في الدراسة   : المناهج المت
عرض األحداث وا: لتارخيالمنهج ا  - ع التي وذلك  ار أن المواض لوقائع إنطالقا من اعت
ة تحتاج إلى  ة للعالقات الدول الُعد التارخي للحدث  تقصيتدرس الجوانب الدبلوماس
ه ضرورة الدراسة ا وفقا لما تقتض ان ا وم ع مراحله وتقرر ذلك زمان  .وتت
  مقدمة
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ان لزاما : التحليلي المنهج الوصفي - لوصف  الدراسةعلينا العمل بهذا المنهج في حيث 
ة القائمة بتسلسل  اس ة والعالقات الس ووصف األنشطة التي اختص بها الوقائع التارخ
ات ة والش اس مات الس ة الموضوع أساسا على تحليل الوقائع ، فاألفراد والتنظ جاءت ُبن
ة للثورة الجزائرة والروا القائمة العالقات الدول ما يتعل  ة ف اس ة والس بينها  التارخ
ة لألحداث وف تحليل دقي وشرح ونقد  ة المؤد س ة عنها، واستنتاج المحاور الرئ والمترت
ة ة على التكامل من أجل الخلوص إلى نتائج منطق  . في إطار وحدة غير منفصلة مبن
قة   :الدراسات السا
قة هناك العديد من المر  قة التي اطلعت عليها، فحق الدراسات السا ما يتعل  اجع ف
الخارج مثل ة الجزائرة و نشا جبهة التحرر الوطني    :التي تكلمت عن الدبلوماس
توراه - س حمدأ لألستاذ أطروحة الد ة للثورة: بن فل اسة الخارج الثوابت  ةالجزائر الس
ل مايختص ف الجزائر التي نوقشت في جامعة )م1962-م1954( والمتغيرات فيها 
اسات التي إنتهجتها  ل  تجاه الثورة الجزائرة سواءالس ة أو دول العالم الثالث  الدول العر
ة  تلة أورا الغر ا ودول    .ذا بلدان أمر
م - سى ليت توراه لألستاذ ع ا والعالم العري  :أطروحة الد ة الجزائرة في إفرق دور الدبلوماس
سب التأييد الدولي للثورة الجزائرة اتنة التي ن) 1962-1954(في  التي و  01وقشت بجامعة 
ما يتعل ل التي  حملت الكثير من المعلومات ف العمل الدبلوماسي للثورة وأساليب التدو
ذا ة الجزائرة في هيئة األمم المتحدة انتهجتها جبهة التحرر الوطني،   تطور القض
ة والعديد من العناصر الهامة    .والمؤتمرات اإلفرق
يميلو األستاذ  دراسة - و ة : د بر ة المساندة لجبهة التحرر الوطني ش ات الفرنس الش
س جانسون نموذجا  رة  )1962-1957(فرانس ماجستير نوقشت في جامعة الجزائر وهي مذ
ة وا عالجت 02 ات اإلنسان رة إنشاء الش نموذج حيث جاء فيها ف ة جانسون  ختارت ش
ومة ة وموقف الح ر األعضاء المنتمين للش عض أهدافها وٕانجازاتها ذ ة منها و  الفرنس
  .من الدراسة ساعدتنا في الفصل األخيرف
  مقدمة
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توراه ل - رليلأطروحة الد اساته على المفاوضا: عبد القادر  ة الجزائرة وٕانع ل القض ت تدو
ة  -الجزائرة لومات التي قدمت مع 2، الصادرة عن جامعة الجزائر 1962-1955الفرنس
ما يتعلمهمة للدراسة خاصة  ة الجزائرة  في دورات حول  الفصل الثاني ف طرح القض
  .هيئة األمم المتحدة
اتب جبهة  التحرر الوطني في أورا  انت قليلة حصرا غير أن التي تكلمت عن م ف
ان إيدو: أهُمها أطروحة األستاذ ،جدا اس شع الذ تكلم عن  من جامعة سيد بلع
ات دعم الثورة الجزائرة في ة ش انت دراسة  أورا الغر حيث عالج في  مفيدة جدا،و
ذا  والموقف الدولي من ذلك، مضمون دراسته تفاصيل نشا جبهة التحرر في الخارج
ة لكن  اتب اإلعالم س الم رة تأس اإلضافة إلى  بإسهاب هذا العنصر لم يتم طرحهف
ة مه حوث التي قدمها األستاذ عمر بوضرة والتي قدمت رؤ   .مة للدراسةال
عمف أما الدراسة التي سأقدمها حسب  هي موضوع جديد لم يتم التطرق له من قبل 
ح إطالعي  الحديث عنأكثر تعمقا في  لكونها ث األستاذ عمر بوضرة،و استثناء 
أغلب  اتب  زت على نشا هذه الم اتب جبهة التحرر الوطني في أورا حيث ر م
ان للثورة الجزائ ة أو  رة مراكز تواجد بهاالدول التي  ة أو الشرق سواء الغر
ة ندناف    . اإلس
  : الموضوع خطة
مجموعة من  قسمت دراستي هذه إلى مقدمة و أرعة فصول وخاتمة ومدعمة 
حة أما ارة عن المساحة الت دراسةال مقدمة المالح التوض س  اي تم فيهانت ع ت
ة لل الموضوع وتحديد األُ األرض حث فيها طرتعرف  على تمهيد  وتتحا حيث ،التي سيتم ال
ةطرح اإل و ،حثللعام  ال ترتبت عنها جملة  بدورها التي التي تتمحور حولها الدراسة، ش
ة اب التي دفعتنا إل ،من األسئلة الفرع ر األس عدها إلى ذ ار الموضوعلنصل  إبراز ، ثم  خت
حظ ة التي  عة عرجنا علىثم  األهداف المرُجوة منه، وى بها األهم في الدراسة  المناهج المت
مإلى  وصوال قة و تقد ال الدراسات السا حث تفص عض  ،خطة ال وفي األخير قدمنا 
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ة  العمل ام  ات التي واجهتنا أثناء الق ر الصعو المصادر والمراجع التي اعتمدناها مع ذ
ة حث   . ال
ة " :عنوانهذا الفصل حمل : الفصل األول م ابن ر وتنظ ة لجبهة التحر لمصالح الخارج
س جبهة التحرر الوطني حيث رأينا أنه من األنسب ا  "الوطني ات تأس لكالم عن بدا
ة استها الخارج اد التي ترتكز عليها س حث  أوال، والم ل محطات ال وقد حاولنا في 
يز على جانب ال رنا مسألةثم  ،عمل الخارجي ألنه هو صلب الموضوعالتر تطور  ذ
ة للجبهة اكل  ،المؤسسات الخارج صفتها من أهم ه وهنا توقفنا عند لجنة التنسي والتنفيذ 
ة  ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة التي منحت القض اسي والدبلوماسي ثم الح العمل الس
حث عنها في الميدان الدولي انت ت ة التي  وت وزارة الشؤون حَ  لكونها ،الجزائرة الشرع
ة ة الجزائرةواإل الخارج أحد أهم روافد الدبلوماس ، لنصل في العنصر الموالي حينها عالم 
ة مثلة في اإلجبهة التحرر الوطني مُ لطرح أهم وسائ العمل الدبلوماسي ل تحاد العام للطل
، الهالل األحمر (UGTA)تحاد العام للعمال الجزائرين واإل (UGEMA)المسلمين الجزائرين
ة لجبهة التحرر الوطني)CRA(الجزائر  ة والراض  .، الفرقة الفن
ة : الفصل الثاني ر الوطني وإ " :حمل عنوان الموضوعصلب مثا ة جبهة التحر ستراتيج
ة واإلا ا الغر ةلتغلغل في دول أور ندناف ز  "س اسة الحضور أو  نار ة على س في البدا
حيث طرحنا جملة من  ،ان الدوليالتواجد التي انتهجتها جبهة التحرر الوطني في الميد
انت جبهة التحرر الوطني حاضرة فيهاالمؤتمرات اإل ة التي  ة والدول م اندونغ، بروني، (قل
، بلغرادالقاه وناكر ة الجزائرة في  عالجنالى مجال أوسع حيث ثم إ) رة ، أكرا،  القض
اتب جبهة التحرر لى نشا مإدورات هيئة األمم المتحدة، لنصل في العنصر الموالي 
ة ومات  ،الوطني في دول أورا الغر اسة ح حيث خصصنا النقطة األولى للكالم عن س
ة تجاه جبهة التحرر الوطني عة نشا الجبهة وهو عنصر مُ  ،دول أورا الغر هم لفهم طب
ة فقد تكلمنا عن ،داخل هذه الدول الحقا اتب الجبهة في دول أورا الغر  أما عن نشا م
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تب  سرا، إم ة، سو ا الغر ما توقفنألمان ا  ا، روما، بلج ا، برطان ان اتب س ا عند الم
ج، فنلندا، الدفي دول  الشمال اإلوالوفود  د، النرو ة حيث أدرجنا السو ندناف   .نماركاس
ر الوطني وإ " :معنون بــــــ: الفصل الثالث ةجبهة التحر ة التكامل مع الكتلة الشرق  "ستراتيج
ه  توقفنا حث في الف اجبهة التحرر الوطني مع اإلبين عالقة لل ا تحاد السوف تي ثم يوغسالف
ان ة األخر مثل المجر، أل ا ودول أورا الشرق وسلوفاك   .الخ...ا، بلغاراوتش
ع ات األ: الفصل الرا ة النشطة في ميدان العمل اإلان عن الش نساني لمساعدة جبهة ور
ا " :حيث جاء معنون بـ ،وطنيالتحرر ال ر الوطني في دول أور ات دعم جبهة التحر ش
ة واإل ةالغر ندناف ه فتكلمنا  ،"س ة و ف ات الفرنس عض الش ةعلى   التي تنش غير الفرنس
ةودول الشمال اإل فرنسيالالجوار دول فرنسا و  ندناف   .لمساندة الثورة الجزائرة س
ارة عن ج :الخاتمة من خالل معالجتنا لهذا  المتحصل عليهاملة من النتائج انت ع
   . الموضوع
ة تُ : المالح ف ارة عن وثائ أرش انت ع ة إ ضافةإ ،راسة الدثِ وَ و ح لى خرائ توض
ات   .وأماكن وصور شخص
م وتحليل المصادر والمراجع المعتمدة   : تقد
ة من تم  ف مجموعة من الوثائ األرش ةمراك توثي دراستنا    :ز األرشيف التال
- Centre Des Archives De Chateau De Vincennes, France (Paris). 
- Centre Des Archive Nationales D’outre- Mer D’aix- En- Provence, 
France (Marseille). 
ة المصادر علىاعتمدت هذا و  تو جردة المجاهد لسان للموضوع مثل التي أرخت  الم
المعلومات حال جبهة التحرر ا لوطني التي حملت الكّم الوفير من اإلضافات للموضوع 
عبد   كتاب دمحم حري جبهة التحرر الوطني األسطورة والواقع،إضافة ل ،المستقاة منها
يوان  من حزب عمر بوداود  ، )La Dèbut D’une Diplomatie De Guerre(الرحمان 
ستقالل إمن أجل  ةالمنجز  مةالمهسعد دحلب  لى جبهة التحرر الوطني،الشعب إ
عة علي هارون ر،الجزائ ة السا    .الوال
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اللّ  التي وضفناهاالمراجع  أما عن ة  تو انت متنوعة بين الم ة و فقد  ةغة العر  األجنب
انت األخيرة هي ة حول الموضوع و هذه  أهم أكثر التي حملت الجديد ووضحت الرؤ
  :المراجع
مان الشيخ الجزائر تحمل تاب عمر بوضرة  تاب سل النشا الدبلوماسي السالح، 
ومة أصدقاء : رشيد خطاب ،1960 جانفي -1958سبتمبر ةالجزائر للجمهورة المؤقتة للح
ة الجزائرة محمود توفي  ،- قاموس بيوغرافي -الخاوة الدعم العالمي لثورة التحرر الوطن
ندرإ ة لجبهة التحرر الوطني : س ة الدول   .1962-1954الحر
اللّ  المراجع  ما يتعل  رف ة نذ   :غة األجنب
1/Sylvain Pattien: Les Camarades Des Freres " Trotskistes Et Libertaires Dans 
Laguerre D'algérie", 2/ Matthew Connolly: L’arme Secrète Du FLN Comment 
De Gaulle A Perdu La Guerre D’algerie", 3/ Hervé Bismuth Et Fritz Taubert: La 
Guerre d’Algérie Et Le Monde Communist ,4/Abd El Madjid Belkherroubi, Les 
Aspects International De La Revolution Algerienne. 
  
ات الدراسة   :صعو
حث علمي من      عة الحال ال يخلو أ  ة، طب حث عراقيل تواجه الطالب في مسيرته ال
 تخلل مراحل إنجاز لهذا الموضوع جملة من المصاعب والمشاقبناءا على ذلك، فقد 
   :أهمها
هحسب إطالعي ت - اتب  تشا ة التي تكلمت عن م الّلغة العر ة خاصة  الدراسات التارخ
فأغلب المعلومات الموجودة في المراجع ، في الخارججبهة التحرر الوطني ونشاطاتها 
ست متعمقة في الطر  ة متشابهة ول   .حالعر
ة التي تم الحصول عليها - استهلكت مني  والتي قدمت الجزء األهم للدراسة، المراجع األجنب
بيرن من أجل ترجمتها و التدقي في المعلومات المتحصل عليها منها  وقت وجهد 
  .وترجمتها
حث عن مراكز  - الدراسة وال ة  ة القارة األور ة الموضوع الواسعة والتي تتطلب تغط   جغراف
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اتب جبهة التحرر بها، م عها دولة بدولةتواجد لم عني محاولة تت حث  ا  ستوجب ال وهو ما 
ع العالقات التي رطت الثورة الجزائرة بدول أورا ات في تت   .الدقي عن هذه الجزئ
ر لألستاذ المشرف البروفسور      مجهوداته علي آجقو أخيرا أتقدم بخالص ش عرفانا 





    
  
  :الفصل األول
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ة: أوال استها الخارج اد س س جبهة التحرر الوطني وم  .تأس
ا ة لجبهة التحرر الوطني: ثان   .تطور المؤسسات الخارج
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ل ان ، الغ األثر في نفوس الجزائرينْ  احدث الثورة الجزائرة تفجير ش الد ما  م
ان الفاتح نوفمبر جبهة التحرر الوطني وٕاعالنها هذه الثورة قة ب عاد  بوث أمًرا له من األ
ة الكثير ة والدبلوماس اس ةخاصة وأن هذه الهيئة  ،الس اس ًال  وضعت، الثورة الس لنفسها سب
ة و ملِ جديًدا في الكفاح يتماشى مع ما تُ  ةاله تطورات األحداث الدول ه ، ضغو الفرنس فقد عل
ة قصو الدرجة ال جبهة التحرر الوطني عمل كتسىإ ارها الهيئة الوحيدة  ،من األهم اعت
الدفاعال لفت نفسها  انت تحاول جاهدة ، نت ذلكوتب عن حقوق الشعب الجزائر  تي  ف
ةاادق ا منها، تها ووسائطها إكتساح الساحة الدول حث سع د  لل ة التي تؤ  بهاعن الشرع
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ة: أوال استها الخارج ادئ س ر الوطني وم س جبهة التحر  :تأس
س -1 ر الوطني تأس   : جبهة التحر
الدإ ات التحررة  ن م مومتها في العالمالثورات والحر أت ود  ،الصدفةمحض  ال 
الظروف التي أحاطها بها  لمعاكسة فتسعى جاهدة ،ه إرادة الشعوب التواقة للحرةحرِ إنما تُ 
نوة عليها عُ  َض ر فُ علها ما ة فِ ردَ بِ عاكس فتُ ، مررال واقعلاإلستكانة ل تأبىو  الدخيل حتاللاإل
ان حرة ل على البِّ جُ  ن منأل، ات بهلَ بِّ ُ  تيال غاللاأل كسرحتى ت أ حال  نه و م أن ال 
فرنسا لم  ألن، الشعب الجزائر ضد فرنسافي ثورة  حقا هذا ما نلمسهو ، ستعمارلإل رضخي
حث عنه سالمً الو  بردالع أنها لن تجد في الجزائر نِ قتَ تكن لتَ  ل  ملت علىلذا ع، الذ ت لعب 
ة وال هاأوراق اس رة س ة األرض  العس   . والح المشروعموهمة نفسها أنها صاح
س جبهة التحرر الوطني  ة الظروف السائدةل وليدا جاءتأس ان لزاما ، حتم حيث 
ةعلى  اس م سلطة س ة  الثورة الجزائرة تنظ اسي والدبلوماسيفعل ن  ،تقود عملها الس م
ال اإلعتراف بها  ة المستق ق ت سلطة حق اسي فحسبنظينحصر وصفها  تم ي لكن ،م س
انت الحقا ، فةاوالشعب الجزائر سم الجزائر اتكلم يالذ  وحيدسان الرها اللّ اعتإ  وفعال 
ة الجزائر عام  منجبهة التحرر هي  وممثلوها هم سفراء  هيئة األممإلى  م1955قدمت قض
التفو الجزائر  ة اوضهي المقصودة    .)1( مع األطراف الفرنس
ات مسارها النضالي  عن حينما نتكلم دا يل جبهة التحرر الوطني و نجد في فإننا تش
قة األمر أن اللّ  لها قد تالتي  )C.R.U.A( جنة الثورة للوحدة والعملحق طورت مسارات ه
ة الثورة إلى أن ظهرت لنا ة من الناح )FLN( جبهة التحرر الوطنيإلى  عش اس ة الس
ش التحرر رة )ALN( الوطني وج ة العس   .)2(من الناح
                                      
)1(  ،   .3ص، 1957أغسطس  5، 8ع، 1، جالمجاهدأهداف الثورة تتحق
ر ال ،ليعسسام ال )2( اعة والنشر والتوزع، الجزائر  وطنيجبهة التحر   .19ص، 1984، )ب.د(، دار النفائس للط
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م أن هناك 1947فقد شعرت الجماعة المؤسسة لجبهة التحرر الوطني منذ عام 
ة  اثور اوضع ادات حزب الشعب وحر نتصار الحرات إفي الجزائر لم تستفد منه ق
ة مقراط   .)1(أبدا  الد
دال ان تارخ يؤ ة في صورة علنّ  هة التحرر الوطني قد جاءظهور جب أنه إذا 
لت في في ا الجبهة غير أن ،م1954عام الفاتح من نوفمبر من  قة قد تش  23لحق
ة م 1954رأكتو ة )2()06( جتماع لجنة الستةإأ في نها  متسلسلة وف محطات زمن
ة مؤسسي الجبهو  جنة الثورة للوحدةت اللّ فقد ضمّ ، منتظمةو  زينو  ةالعمل في البدا  ،المر
اشر إلى  اف، جانب أنصار العمل الم ثم انضمت مجموعة ، مصطفى بن بولعيددمحم بوض
ة لحر) 22(ن اإلثنين عشر عثة الخارج ةإ ةثم ال مقراط ل من  ،نتصار الحرات الد أ 
ضر، بن بلة، أحمدالسيد آيت  ائل التي رغم انضمامها للجبهة  منطقة إلى اإلضافة، خ الق
اع مصالي الحاج حتى عام  قيت أت طة    .)3(م1956مرت
ر سب اإل ة عنهحظوة و قل  جتماع آخر الإجتماع سالف الذ  10بتارخ  ، جاءأهم
ر ) 06(على أعضاء لجنة الستة  والثور  م لدراسة مستجدات العمل النضالي1954 أكتو
اسي ه حول مسألة التمثيل الس العديد من اآلراء  لكلذ ِوفقا رحتطُ ف ،تمحورت النقاشات ف
عة التمثيل ال  حول طب ما مستق ةهل ف اس ة معروفة أم هيئة س ون شخص ان الهدف  ،س و
لالمرجو هنا    جبهة التحرر الوطني  نتيجة ذلك ظهرت ،العال هو إيجاد مخرج لهذا المش
  
                                      
ر الوطني األسطورة والواقع ،دمحم حري )1( ة للنشر والتوزع، : ، ترجبهة التحر حاث العر صر داغر، مؤسسة األ ميل ق
  .104، ص1983لبنان،  –بيروت
طا ،ديدوش مراد ،مصطفى بن بولعيد: همستة ال تارخيينقادة ال )2( ح ب اف ،را العري بن  ،رم بلقاسم ،دمحم بوض
ر الوطني ،جاك دوشمان: نظري. (جنة الثورة للوحدة والعملهم قادة اللّ و  مهيد خ جبهة التحر موجد شراز،  :رت, تار
موني،    .)6ص، 2013، )ب.د(منشورات م
ة  ،مة بودرهمفاط )3( اس ر الوطني دراسة س ة  –حزب جبهة التحر خ ةإ –تار رة ، 1964-1954مقارنة  جتماع مذ
ة بوقاره، إشراف حسين ، مقدمة لنيل شهادة الماجستير اس مات الس ة فرع التنظ ة والعالقات الدول اس معهد العلوم الس
  .8ص، 1994، جامعة الجزائر، واإلدارة
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بير ومخاض عسير مُ  وجودلل ة مع  بذلك علنةعد مجهود نضالي  عة النهائ القط
ةالو هفوات سوء التقدير  تخللته العديد من ماض م ة ال كلمشاالو  نعرات إقل اس مةالس  عق
ة ال أخطاءو  ماغوج   .)1(جوفاءالد
ل  جبهة التحرر الوطنيظهرت إذن  ةإلتوحيد  ة الوطن الجزائرة التي  تجاهات الحر
اينات جمة ا واضًحا وصرح ،عانت ت اس ه الوسائل افتبنت برنامجا س هي الكفاح  ،حددت ف
ة الجزائرة  اس ة األحزاب التي تنش في الساحة الس ق تتخذ موقًفا أن المسلح وفرضت على 
ةو  حازًما اس ار الثور إلا وأ حاسًما وخيرتها بين التخلي عن انتماءاتها الس نصهار داخل الت
ا م عالقاتها أكثر  ة اإلأو تدع عني العداء للدولة والشعب ،ستعمارةلحر   .)2(الجزائر  ما 
حرك بناءا على ذلك ف ان  مشاعر الثورة في نفوس قادة الجبهة هي الالمنطل الذ 
أن اإل رة التي تقضي  الحر الف أت إال  ن أن  م ن أن يتحق أ تقدم ستقالل ال  م ب فال 
اليإفي  لون ة هي فلسفة نضال  ،طار  اس ه ففلسفتهم الس لإوعل ان  حتقروا فيها  من 
ة ب بتحسين األوضاع اإلطال ة النظام اإلجتماع رة نها ستعمار أكثر من أ لذا شغلتهم ف
ة قبل  اس شيء أخر ومن هنا جاءت معارضتهم للمصاليين الذين أرادوا فض النزاعات الس
را على الثورة ألن  زين الذين اعتبروا الوقت ما يزال م الشروع في العمل المسلح والمر
ان فرح اس    .)3(" أس وفوضى ومغامرة " عتبر الكفاح المسلحات ع
ة الجديدة  م العديد من المقترحات حول التسم ة فقد جر حوار وتقد ما يخص التسم ف
غة  االتفاق على ص اسي لينتهي المطاف  م الس ما  ،" جبهة التحرر الوطني "لهذا التنظ
ر تم في الجلسة نفسها اإل اسيتفاق على إنشاء الجناح العس م الس ما يتعل ، لهذا التنظ ف
ة أو الجلسة فقد وضعت على طاولة المجتمعي س هذه العمل ات ـن جملة من التسميـوال
عض أن تتضم لمة ـإقترح ال ة  ، ألنها شاملة ومعبرة وذات ُعد وطني" جبهة  "ن التسم
                                      
ر الوطني ا ،مومن العمر  )1( ا إلى جبهة التحر ق ة في الجزائر من نجم شمال إفر ة الثور دار ، 1954-1926لحر
عة للنشر والتوزع،    .303،305ص ص، 2003، لجزائراالطل
  .9ص، المرجع الساب ،فاطمة بودرهم )2(
، ص ص صدرالم ،دمحم حري )3(   . 117، 105الساب
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لمتي عض  : يد تدخل قائالً لكن السيد مصطفى بن بولع"  إلستقالل الوطنيا " وأضاف لها ال
التحرر قرًا لينتهي األمر  ألننا غير مستقلين وسيبدأ » ستقاللُأَفِضل التحرر على اإل «
ة لإل   .)1(" جبهة التحرر الوطني "تفاق على تسم
انت منذ إندالع الثورة اف أن جبهة التحرر الوطني  ر السيد دمحم بوض ة وٕالى  يذ غا
اًنا أو جسًما موحًدا1956 أتم معنى  م  حْت إئتالقا أو جبهة  عد مؤتمر الصومام أص لكنها 
   .)2(الكلمة
اسي لجبهة التحرر الوطني فلم يتم الفصل في مسألة  البرنامج الس ما يتعل  ف
اسي ر 23للجبهة إال في إجتماع  المحتو الس اسي م لعُ 1954أكتو م التحليل الس
الذات إضاف ادواأليديولوجي حول هذه النقطة  وعلى ضوء المناقشات بين  العامة ة للم
ة) 06(أعضاء لجنة الستة    : تم اإلتفاق على النقا التال
 ة مقراط ادة الد ةو  عث الدولة الجزائرة ذات الس اد إسالم ة في إطار م  . اإلجتماع
 ة دون أ تمييز في الجنس والدين ع الحرات األساس  . إحترام جم
  ن مسألة   . ح والمالالتسلالتمو
س اوجود نقائص وثغرات لكن األعضاء  رغم تفقوا على تجاوز األمر ألن أ تأخير ل
ة الجزائرة التالي فاألمل و العالقة  في صالح القض سيؤد ال محالة لنسف المجهودات 
ة المناضلين ات الشعبو  معقود على وطن   .)3(تضح
ننا القول  ر 23و 10أن إجتماع  هنا أم َثل أهم المنعطفات التي مَ م 1954أكتو
اسي لجبهة التحرر الوطني التي ُتعد م 1954نوفمبر مهدت لثورة لكونه ض المسار الس
س جبهة التحرر الوطني قاعدة ، الُممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائر  ل تأس فش
                                      
  .305ص، المرجع الساب ،مومن العمر  )1(
سي )2( م لون ة  ،إبراه ر ر الوطني خالل الثورة التحر اسي داخل جبهة التحر ، دار هومة، 1962-1954الصراع الس
  .27ص، 2015، الجزائر
  .307ص، المرجع الساب ،مومن العمر  )3(
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ة واحدة هة فجب )1(للنضال الوطني ودعامة لتفاهم الشعب الجزائر وتوحيد آراءه تحت را
لْت عام  اف الشعب الجزائر 1954التحرر الوطني حينما تش م وجهت دعوتها لكافة أط
اْن أول نوفمبر  لاللتفاف قولها في ب ه  انت ترمي إل   : م1954حولها وهذا ما 
ة ... « قات اإلجتماع ع الط ع المواطنين الجزائرين من جم ح الفرصة لجم ونت
ات الجزائر ع األحزاب والحر ار إلى  أن تنضمإلى  ةوجم الكفاح التحرر دون أدنى اعت
  .)2(»آخر
ع  ل قول أن جبهة التحرر الوطنيالنستط قد احتوت مختلف التناقضات  بهذا الش
ل الجزائرين لإل اب مفتوح أمام  يبها حتى أنها جعلت ال لتحاق بها حتى ال تترك في تر
انت الوحدة هي الهدف  احتى إذ فرصة أل تفرقة من شأنها أن تخل صراعات مستقلة ما 
ة اإلاألسمى ل ا لجبهة فإنها بذلك تخن الرؤ ستعمارة التي من شأنها زرع الفتنة بين ثنا
ة من اسة الفرنس زعزعة ثقة أجل  الشعب الجزائر وهو األمر المعهود والثابت في الس
اداته   . الشعب في ق
المنا عن هذا الموضوع شهدنست اق  الكاتب مصطفى األشرف عن قول  في س
ق جبهة التحرر ـــحيث  ما أنها  «:ولـــ ة األحزاب  ق ست حزا  إن جبهة التحرر الوطني ل
، وال تمارس المزايدة  ة أخر اس الت س ست من المنظمات القائمة على التنافس مع تش ل
ة ه منظمات أخر توفرت لها الشرع ما تقوم  ة وال تقوم بنشاطها  اس ة والثقة  الس القانون
ة من الفساد ... والطمأنينة ة الطالئع ة القوم هذه الجبهة هي التي استطاعت أن تنقذ العقائد
ة أتم ...والحزازات وأن تعطي نفسا جديدا لنضال القاعدة الشعب وأن تحق جبهة جزائرة 
  .)3(»معنى الكلمة 
                                      
  .310-309ص ص، المرجع الساب ،مومن العمر )1(
سي )2( م لون   .27ص، المرجع الساب ،إبراه
ة للنشر، الجزائر، األمة والمجتمع: الجزائررف،مصطفى األش )3( سى، دار القص ، ص ص 2007، تر حنفي بن ع
166-167.  
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حثون ال إذن قادة جبهة التحرر الوطني  قدر ما عن الثقافة ال ي للثقافة  يتلهفون نظرة 
عتبرونها وسيلة للفهم والنجاح في ال ة التي  وهدف الثقافة عندهم هو التكون ، نضالالعمل
ن اآل ًما خرنوتكو ا التي تعترضهم إدراًكا سل وا القضا روح ، و عالجونها معالجة ثورةو  ليدر
ست شعوًرا براحة الضمير ة عندهم ل انو  التضح انفى إنما إم فهم ال ، ة العمل في أ م
رة عابرة بل يرون فيها استمرار  نضالهم وأتعابهم فالجزائر تسعى  لمسيرة ايرون في الجزائر ف
املة  ذمن ة وقد استطاعت أن توفر لنفسها إطارات  ة ثورتها أن تتالءم مع الظروف الدول بدا
انا معترفا  ح    .)1(همن التمثيل الدبلوماسي لد مختلف الدول لتص
ح جبهة التحرر الوطني هي صوت الشعب  افة التراب الوطني لتص الجزائر على 
اسي إلمن فنجحت في فترة وجيزة  اوسلطتها ال جدال فيه متالكها جملة فرض منطقها الس
  : أبرزها مؤهالتمن ال
  ة منع النفوذ الفرد   . إقرار مبدأ اإلدارة الجماع
  ات أ اإلستقالل وال   . وسائل أ الثورةوضوح الغا
 الفرنسي ستعمارالكفاح ضد عدو مشترك هو اإل صفوف توحيد .  













                                      
  .10، ص1961، 96، ع1ج، المجاهدجزائر الغد، : على هامش المفاوضات )1(
، ص،ليسام العس )2(   .31المرجع الساب
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ة -2 استها الخارج ادئ س   :م
قة فإن  ة الحق ن لها أن تُ  ناجعة والحقةالدبلوماس م  مطالبها وأهدافها إال اذا حقِ ال 
ةعناالمجموعة من توفرت فيها    : وهي صر األساس
  ة أو ة سمى مااإلستراتيج   . وحدة الرؤ
  لتزامهمإ قدرة القادة و .  
  تصالإقنوات .  
ة إذا ما أسقطناها المحاور ة الثورة الجزائرة نجدها حاضرة فقد  التال على الدبلوماس
ة الجزائرة مُ  قادة لين في ثَ مَ توفرت العديد من المؤهالت التي تجعل من رجاالت الدبلوماس
ة هذه األسس وساروا  ة حيث رسموا منذ البدا اس ة الس جبهة التحرر الوطني جاهزن للمعر
ة الكفاح من خالل منظومة أهداف ِص  َغت عليها في طرقهم الثور حيث حددوا إستراتيج
اْن الفاتح من نوفمبر عد مؤتمر الصومام 1954في ب ل ذلك تم ، م1956م وترسخت أكثر 
ة واإلعالم في الخارج والداخل إنطالًقا من عبر قنوات ا تصال متنوعة مثلتها وسائل الدعا
انات المتاحة حينها   .)1(اإلم
ة سواء ق ة الجزائرة أكدت من خالل أسسها وتعامالتها الدول بل نشير أن الدبلوماس
تي دات أو الخطو الحمراء الحدِ المُ من ستقالل على جملة أو خالل المفاوضات الممهدة لإل
ة وهي أنه ال  األهداف اإلستراتيج ن التنازل عنها المسماة  م ن وقف ترتكز عليها وال  م
عد اإل ل ترابهاإطالق النار إال  ادة الجزائرة على  الس عتراف الدولي أن جبهة اإلو  عتراف 
  .)2(التحرر الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الجزائر 
                                      
ة من  ،عبد الكرم حساني )1( ة الجزائر ةدرا 1962إلى  1830الدبلوماس ة الجزائر حوث حول تطور الدبلوماس ، سات و
ة وثورة أول نوفمبر ة الوطن حث في الحر ز الوطني للدراسات وال ، 2007، الجزائر، دار هومة، 2، 1954منشورات المر
  .217ص
سي )2( ح لون ة ،را ب للعلوم، الحرب الدبلوماس و   .12ص، 2015، الجزائر، دار 
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ة واضحة تشمل اتدو جهم أغلب صرفت جبهة التحرر الوطني اس ها لتؤسس عقيدة س
م مخططها لإلستقالل ة حيث عملت على تنظ ة والخارج ة و  المسائل الداخل ل القض تدو
ة النضال العري والعالمي حر   .)1(الجزائرة محاولة في ذلك لر الجزائر 
ة جبهة التحرر الوطنيإ ة إذن اسُتِمدت يديولوج  للشعب الجزائر  من الجذور التارخ
وناته اإلو  ة فاختارت الجبهة أن تنطل في وضع إستراتيجيتها بناًءا من م ة والثقاف جتماع
لذا تضمنت العناصر ، الخبرات والتجارب التي مّر بها الشعب الجزائر في المقاومة
المسؤول عة من عم الشعور  ة جبهة التحرر نا انت إيديولوج هذا  ة للكفاح و ة األساس
ون مصير الشعب ا ات األحداث حتى ال  ة التي فرضتها معط لجزائر عرضة التارخ
  .)2(ولةؤ للمراهنات غير المس
المالحظة اغة قانونها  الجدير  ل خطوات ص انت في  أن جبهة التحرر الوطني 
ة تقرأ من خاللها مآل الكفاح و  الواقع الجزائر بنظرةإلى  األساسي تنظر ة إستشراف رؤ
حث عن مستقبل مشرف للشعب الجزائر ا انت ت عدها ألنها    . لمسلح في آنيته و
استها  اد س الح أنه اشتمل م اْن أول نوفمبر الذ ُعد دستورا للجبهة  الناظر لب
الشأن الدولي دعا إلىو  على الصعيدين المحلي ما يتعل    : الدولي فف
 ة الجزائرة ل القض   . تدو
  عي العري واإلسالميتحقي وحدة الشمال   . اإلفرقي في داخل إطارها الطب
  ة الجزائرة في نطاق ميثاق األمم ع األمم التي تساند القض تأكيد العطف الفعال تجاه جم
  . )3(المتحدة
                                      
ة للنشر، عاصرةالجزائر الم ،صالح العقاد )1( ة العالم   .78ص، 1963، )ب.د(، معهد الدراسات العر
ة الثورة  ،حسن بومالي )2( ر الوطني في بدا م جبهة التحر رسالة مقدمة لنيل شهادة ، 1956-1954مظاهر من التنظ
  .6،8ص ص، 1985، جامعة الجزائرتصال، اإلمعهد علوم اإلعالم و ، الماجستير في اإلعالم، إشراف عمار بوحوش
  .16ص، المرجع نفسه)3(
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ة في تعامالتها حتى ال َتحيد عن أهدافها بذلك ستطاعت إ الجبهة إرساء قاعدة دول
عود  ة  قة وطن ل وتجعل من دستورها وث صفتها نداًءا موجًها له قبل  ل جزائر  لها 
  . شيء
بيرا للشعب حفاظا على وحدته ارا  ة اعت  أولت جبهة التحرر الوطني من البدا
ه الدرجة ل اإلستناد وتماس اْن أول نوفمبر ألن استمرارة الثورة يتوقف  س الواردة في ب لمقاي
ألن ، جماهير لخوض الكفاح المسلحتعبئة هذه ال علىاألولى على مد قدرة الجبهة 
ة التي وضعتها جبهة التحر  مقراط ة مقترنة مع الوحدة الكاملةر الوطني هي الد مقراط  د
ة تكافئ الفرص و  ومع العدالة ومع المساواة لألمة غض النظر عن اإلنتماءات الجغراف
ة جزائرة اوال غر اال شرقللشعب  ة إسالم زت الجبهة ع، بل عر لى ضرورة رسم فر
عة من الواقع المحلي المعاش مع ضرورة السعي للتأثير في الموقف الدولي ة نا   .)1(إستراتيج
ة المتبناة من لُدن جبهة التحرر  اْن أول نوفمبر قد خط لإلستراتيج ان ب إذا 
م ما 1956أوت  20ستعمار فإن مؤتمر الصومام الوطني في تعاملها مع اإل م قد جاء لتقي
عدتم ا م لمآل األحداث ، نجازه وما لم يتم  ومعرفة مستجدات العمل الثور ألنه البد من تقي
عد سنتين من الكفاح اسات المنتهجة    . والس
ة  اس طرة الجبهة على الساحة الس ه هو أن مسألة س أما األمر الذ يجب أن ننوه 
ن ليتحق ة رجاالت الجبهة الجزائرة لم  عد اتصاالت عديدة تم عقد مساعيها و  لوال صال و
ر  أول مؤتمر وطني للجبهة بواد الصومام وهو المؤتمر الذ م العس ه إقرار التنظ تم ف
اسي للجبهة   .)2(والس
اسي  ان س ة و م اكل تنظ ش وجبهة التحرر الوطني به جاء هذا المؤتمر فزود ج
ة ت ست حر دا في الوقت ذاته أن الثورة الجزائرة ل ة محدودة دون هام مؤ مرد فوضو
                                      
  .21،23ص ص، المرجع الساب ،حسن بومالي )1(
  .302-301ص ص، المرجع الساب ،عقيلة ضيف هللا )2(
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ة بل هي ثورة شعب إلنسجام والإ اس ة وف مخط مُ سترداد الكرامة اإل إدارة س م حَ نسان
م فحدد الميثاق نقا جوهرة    )1(:تتعل بــالتنظ
 اسي الراهن   . الوضع الس
 اآلفاق العامة . 
 ة   . وسائل النشا والدعا
اْن أول نوفمبر ستكمال انا سالفا أن ميثاق الصومام جاء إلقل لمسار الذ رسمه ب
م الوضع الراهن للثورة الجزائرة حتى يتسنى لهم  ما  إدراكومنه فقد حاول المؤتمرون تقي
ن  هم ام  اْل األحداث الق ًال ح ة ألن اإلستعمار حاول  ،مستق ما تم تنش وسائل الدعا
ل الجزائر شأن داخلي ي ان لزاًما على إيهام الرأ العام الدولي أن المش ه  خص فرنسا وعل
ادات الثورة الجزائرة مُ  ة والوقوف ضد أ إدعاء من شأنه مغالطة العالمق   . سايرة هذه الدعا
ما يتعل  بذلك جاءت قرارات الصومام في مستو تطلعات الشعب الجزائر خاصة ف
ة ومن جملة م اسة الخارج ه ميثاق الكفاح على المستو الدولي فحددت مالمح الس ا جاء 
  : الصومام في هذا الجانب نجد
ة - اد ة ممثلة في لجنة التنسي والتنفيذ  تعيين هيئات ق ة وتشرع للثورة أ سلطة تنفيذ
  . والمجلس الوطني للثورة الجزائرة
ة من - عثات الخارج ة الجزائرةأجل  تكثيف جهود ال ة للقض ة دول   .)2(إكتساب شرع
ة لجبهة التحرر الوطني شملت ميثاق مؤتمر الصوم أرسى ام على دعامة إستراتيج
ادين خاصة  ون الكفاح ، هم في الوقت الراهناأل الدبلوماسي ألنهالميدان مختلف الم حتى 
هالتحرر متوازًنا في  ع جوان ة -جم ة والدبلوماس اس رة والس عة الحال  –العس طب ال و
                                      
، ص ،عقيلة ضيف هللا )1(   .303المرجع الساب
، ص ،حسن بومالي )2(   .27المرجع الساب
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ل  ن أن تتحق  انت المجهودات تسير في ا األهداف الثورة إالهذه م لطر إذا 
ح من حيث النزاهة واإل    .)1(قتناع مع القدرة على التحفيز والتعبئة الجماهيرةلتزام واإلالصح
ا مع ذلك  جاءت الدعوة صرحة وملحة من خالل مؤتمر الصومام لتكثيف تماش
ة وتخرج ة دول ة الجزائرة قض ح القض خالل الحصول  أف أوسع منإلى  الجهود حتى تص
اتب لجبهة التحرر عن طر ستعمار تأييد الشعوب والدول المناهضة لإلعلى  إنشاء م
  .)2(الوطني في الخارج
ح وجود جبهة التحرر الوطني في  الفعل د أنه عقب مؤتمر الصومام أص فالواقع يؤ
ة أكبر من ذ قبل ألن المؤتمر إعتبرها المرشد ا عة قانون تسب طب لوحيد للثورة الخارج 
غ لها قانون أساسي خاص بها من المجلس الوطني للثورة الجزائرة  التالي ص الجزائرة و
سمبر 16المنعقد في الفترة مابين  اجته 1960جانفي  18و م1959د م والذ ينص في دي
م الوطني للشعب الجزائر خالل الثورة  «: على التالي أن جبهة التحرر الوطني هو التنظ
سيرها وهو    .)3(»الذ 
حت تضطلع بها جبهة التحرر الوطني فقد جعلت  مِ ظَ نظًرا لعِ  ات التي أص المسؤول
اس اإللنفسها مرشدين س عملون على ترسيخ الثورة  اد يين  هذه  جاءتعتماد على م
اد وف النم التالي  : الم
  .شعبمصدرها الجبهة التحرر الوطني هي الثورة والثورة : عقيدةال -
  . جبهة التحرر الوطني هي ضمان حاضر ومستقبل الوطن: داةاأل -
م : سلطةال -   .)4( للشعب واألخير هو مصدر قوتها جبهة التحرر الوطنيوتمثيل ح
م الثورة هذه خضم تنامي  المقابل وفي ة وزادة تنظ ة والدبلوماس اس القوة الس
ال ذلك بل راحت تضغ على المجتمع الدولي حيث  الجزائرة لم تقف فرنسا وقفة المتفرج ح
                                      
، ص ،حسن بومالي )1(   .38-37ص المرجع الساب
، صال ،عقيلة ضيف هللا )2(   .304مرجع الساب
سي )3( م لون ، ص ،إبراه اسي داخل جبهة التحرر الوطني، المرجع الساب   .66الصراع الس
، ص ،حسن بومالي )4(   .148المرجع الساب
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اسة  ن أل أمة أن تحصل على صداقة فرنسا ما لم تساند هذه األمة الس م أكدت أنه ال 
الهما ة في الجزائر مادًا أو معنوًا أو  ما لذلك ،الفرنس لخن الثورة الجزائرة طلب و  تدع
حرة العمل ومة الجزائرة  غول من الدول التي تتمتع فيها الح عن هذه الدول أن تتخلى  د
انة الجبهة في العالم وتجنيد الدول لتخوض معه  ،جبهة التحرر أمال منه في القضاء على م
غول للوصول  ،الجزائرفي حرب ال ة من اإلإلى لم يخجل د ضهذه الغا الجنس األب  فتخار 
ةو  ة الالتين ا أل وطنانفسه قد إكتشف  ، فاعتبرالعصب علم أن جديًدا في شمال إفرق ان  نه 
ات الثالث قات الالتين اإ، فرنسا: الشق شنون إ، طال ة س ا الغر ا عندما تنظم لهما ألمان ان س
ا  ة ضد إفرق   .)1(منوا بهاآعت فيهم و رِ ستعمارة التي زُ لروح اإلل نظراحرب صليب
ح ة  اسات الفرنس ة الجزائرة أن تتماشى مع الس ان على الدبلوماس ال ذلك  ة ح ن
منأ عن صناعة األحداث لكونها الطرف األهم في المعادلة  ة حتى ال تكون  وصال
  . الثورة
جبهة التحرر الوطني لنفسها رزنامة من الوسائل التي جندتها  حددت بناءا على ذلك
م التالي ة على التنظ ة في الميدان الخارجي مبن   : إلنجاح مهمتها الدبلوماس
ان السيد): Délégation Externe( الوفد الخارجي - الدعم  أحمد حيث  بن بلة يهتم 
ي للثورة وعلى وجه الخصوص تأمين السالح ست ضر ، اللوج لف السيد دمحم خ بدوره 
م الجزائرين في الخارج ات لـجبهة التحرر الوطني في هذه البلدان و  مهمة تنظ ٕاقامة ممثل
عوثين من الجزائر ان السيدف ،بواسطة المهاجرن أو الم ة  أحمدحسين آيت  ي حين  مثا
نه من اللغات  فضل تم ة للثورة ودبلوماسيتها  العالقات الخارج لف  ة م وزر خارج
ةاأل  . جنب
ات جبهة التحرر الوطني في بلدان العالم - ينش فيها فرد أو ): Representation( ممثل
ات في العالقات الد مجموع أفراد ه السفارات والقنصل ةتش   . ول
                                      
ا والعرب،  )1( ة الالتين والغرب لمحارة إفرق ة  13، 46، ع1، جالمجاهدفرنسا تثير عصب ل   .3، ص1956جو
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ة - ومة  جاءت ):Ministère Des Affaires Étrangères( وزارة الخارج عد إنشاء الح
اس حيث  م1958سبتمبر 19ورة الجزائرة بتارخ المؤقتة للجمه برئاسة السيد فرحات ع
اغين قبل أن تؤول ة السيد لمين د ساعده في إلى  شغلها في البدا رم بلقاسم  السيد 
اتها سعد دح لت صيف مسؤول ومة المؤقتة الثالثة التي تش  .)1(م1961لب في الح
ادفعال  ة ورسوخ الم عدالة القض مان  ات الجسام من و  ان اإل ٕادراك التضح
قادة جبهة التحرر الوطني لجعل الثورة الجزائرة في َمَصف  الشعب الجزائر قد حذا 
ة   . لتقديرتمتلك قدرا عال من اإلحترام واالتي  الثورات العالم
مؤسسات تدعم  ة  لم تغفل جبهة التحرر الوطني على نقطة تفعيل الساحة الدول
ة المسلمين  ،عملها الدبلوماسي عة لها أهمها اإلتحاد العام للطل لذا نظمت لنفسها وسائ تا
ذا اإلتحاد العام للنساء الجزائراتو  الجزائرين وفني  يفر راضو  اإلتحاد العام للعمال 
ة وتنظ مات أخر في مختلف مات نسو مات على عالقة وطيدة مع تنظ انت هذه التنظ ف
ما فيها فرنسا فاستخدمت  ة  العالقةالبلدان  ماتها ونظيراتها األجنب للضغ على بين تنظ
ستعمار عتراف بجبهة التحرر الوطني وتحرض الشعوب المناوئة لإلسلطات هذه البلدان لإل
وماتها   .)2(للضغ على ح
اد األمر  ر الثقل الدبلوماسي الذ تمتلكه جبهة التحر حجملعل فرنسا لم تدرك في 
ة التي ت مة الدول الصراعات ايومكتسبها الوطني والق عج   عد يوم في الفضاء العالمي الذ 
ًال من شأنهاو ، تناقضاتالمو  ة ألنها رأت فيها تقل الحلول السلم  عترافاإ و  لم تكن فرنسا لتؤمن 
قوة وتماسك خصمها رة ،ضمنًا  م القوة العس ف ورفع و  الردعو  لذا سعت دائًما لتقد التخو
ح  اْت والتلو قة األمر ال احدة الخطا لمتها غير أن هذا في حق ستخدام القوة حتى تفرض 
ة ح الذ ينغص على اإلستعمار  متهم يدل إال على نفس اتت جبهة التحرر هي الش و
امتال س ملًكا لهأحالمه    . ك ما ل
                                      
سي )1( م لون ، صا ،إبراه ة، المرجع الساب    .15-14ص لحرب الدبلوماس
  .16، صنفسهالمرجع )2(
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اإلعدام في العديد من المرات غير أنه ِ ستعمار الفرنسي قد حُ اإلون بذلك  ه  م عل
يف  عرف  صر ستسلملم  مة بت قبل الرضوخ ٕاراقة الدماء و  ألنه تعود على العنف وح
انته في للخصم ف ة حتى ال تهتز م الصال ل أوراقه والتظاهر  حاول لعب  ان دائما 
  .)1(مة الدول الكبر منظو 
ع الشرو التي تجعلها حيث أن  الحرب القائمة في الجزائر هي حرب توفرْت فيها جم
عيًدا  ان يرد تمز الجثة  ة غير أن اإلستعمار  داخلة في نطاق القوانين والصراعات الدول
قة تؤ  ل فرنسي داخلي لكن الحق ل تدخل لذا حاول تقزم الحرب وجعلها مجرد مش د عن 
ان شعب أصلي يناضْل من ة يتطاحن فيها شع ثير فهناك حرب فعل  أنه أعم من ذلك 
ادتهإأجل  سعى لفرض س   .)2(ستقالله وأخر دخيل 
ادة الجزائرة  ة في التأكيد على الس استها الخارج ما لمسعى س في الميدان تدع
ما يليلجبهة التحرر الوطني  سعت الدولي ام    : لق
  التالي التأكيد على عإ إعالن عدم اسم الجزائر و االلتزامات التي عقدتها فرنسا  ترافها 
ة للجزائر ة الدول ة الشخص  . استقالل
 عض اإل ات و إبرام  الدولة ر تفاق عض الدول التي اعترفت  ة مع  العالقات الثنائ
 . الجزائرة
  ةلإلانضمام الجزائر ات الدول   .)3(تها فرنسالتزامات التي عقدوتشجيب اإل تفاق
ادة هنا نالح  ة ولطرقة ق تها لألحداث الدول أن جبهة التحرر الوطني أضحْت رؤ
مهاُأطر و  الثورة تسير وف أسس ة تح المرونة في التعامل مع الوقائع حتى إنها و  الحن
أسلوب يجعلها أكثر قدرة على أن  استها مع دول العالم  حت تمارس دبلوماسيتها وس أص
اسي داخل دولة سير خلف م س ل جزائر متعطش لإلنعتاق من اإلستعمار فهي تنظ ها 
                                      
  .14، ص1، ع1، جالمجاهدالكل من أجل النصر،  )1(
  .15، صالمرجع نفسه )2(
ة )3( ة ونواحيها القانون ة الجزائر الدول   .4، ص1959مارس  17/هـ1378رمضان  8، 38، ع1ج ،المجاهد ،وضع
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املة اسة دولة  ه  ،لكنها تمارس س ة تملك من العتاد  لوحدهاتجا والعدة مجموعة تكتالت دول
  . والحلفاء الكثير
ن  أما ة الجزائرة على الصعيد الدولي لم  صدفة وال تواف لل اوليدأبدا طرح القض
ان على  األمركن الظروف ل ات التي تبنتها جبهة التحرر الوطني لذا  ًقا للتوص جاء تطب
ن الثورة الجزائرة من عرض وجهة نظرها في  اد الفرص التي ُتم ممثلي الجبهة اصط
ة ةإل ،المحافل الدول ة الكاذ بيرا في  وهنا لعب إعالم الثورة، طال المزاعم الفرنس دوًرا 
ة  ان على جبهة التحرر ت التي أحاطها اإللفك التعقيداالدعا ة الجزائرة ف القض ستعمار 
ان مستقل ستعمار الذ يتغنى إبراز الوجه اإلجرامي لإلمع  التأكيد على أن الجزائر 
ة الجزائرة للعالم حتى " المساواة ، الحرة، العدالة"شعارات براقة  ومنه توجهت الدبلوماس
  .)1(الحقا بلدعلى تسيير ال و قادرةستالم زمام األمور إلى ترسخ القناعات أنها قادرة ع
التي اعتمدتها في  برامجبهة التحرر الوطني وهذه هي الإذن هذه هي قناعات ج
ش  انت انتصارات جبهة وج نهجها الثور لمجابهة دولة تمتلك النفوذ والتحالفات الكبر لذا 
اًرا عن اإلحتالل فهي الالتحرر الوطني هي ضرات موجعة لإل ستقالل للمساومة  تملك خ
اًدا عنه  لت ألجله وسعت له وحيدالهدف ال لكونهوال ح اقتصته عنوة مثلما سلب و  الذ تش
ة األ انت تدعي أنها صاح   . ضر منها عنوة في آخر المطاف أمام مرأ من 
    
                                      
، صالمرجع السا ،حسن بومالي )1(   .150،171ص ب
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ا ر الوطني: ثـان ة لجبهة التحر   :تطور المؤسسات الخارج
   :التنفيذلجنة التنسي و  -1
ة التي  جاء في م اكل جديدة للثورة  أقرهاجملة النتائج التنظ س ه مؤتمر الصومام تأس
ان  الجزائرة والمتمثلة أساسا في مؤسسات العمل الثور فمع تنامي الوعي وامتداد الثورة 
اكل جديدة تستند عليها جبهة التحرر الوطني أجل  هناك ضرورة ملحة من عث ه ر و تطو
ة الجزائرةفي ع القض ات جادة للوصول  حتم اسي والدبلوماسي  إعتالء إلى  ملها الس
ة أكثر الطرق شرع ة    . المنابر الدول
قا    رنا سا اسيإلى  أفضت في مجملهانقاشات الصومام  أنذ م س  - وضع لبنة لتنظ
نها من التحايل على العدو الفرنسي م ر جديد للثورة    : إدار وعس
 وطني للثورة الجزائرةالمجلس ال )CNRA()1(.  
 لجنة التنسي والتنفيذ )CCE.(  
 ش التحرر الوطني ر لج مي وعس م إقل   .)2(إنشاء تنظ
انت هي سنِ لجنة التنسي والتنفيذ التي أُ يُهُمنا هنا  دت لها مهمة تطبي القرارات ف
ة وتأسست هذه اللّ  ان رمضان: جنة من خمس أعضاء همالسلطة التنفيذ ، رم بلقاسم ،ع
  .)3(العاصمة مقًرا لها اتخذتبن يوسف بن خده و ، سعد دحلب، العري بن مهيد
                                      
مثل هذا المجلس ): CNRA(ةالجزائر للثورةالمجلس الوطني  )1( ن تتخذ القرارات أفي الح التي لها  الوحيدة الهيئةو
الد ةالالزم مستقبل ال ه ر يتولى ، حيث التي تتعل  اساتسم وتوج التحرر  ةلجبه ةوالخارجمنها  ةالداخل ةالعام الس
ما أنه يختصالوطني ر ةالتي تقوم بتنفيذ الخط ةالتنفيذ ةتعيين الهيئ ةمهم ،  اس ةالعس هو أعضاءه، فمن بين  ةوالس
ة ات والمعاهدات التي تعقدها الثلثين على اإل ةغلبأصادق  أنه ، حيثالبرلمان الجزائر  مثا ومةتفاق ،أما عن الح
يلته فهو عة عشرعضو) 34(أرعة وثالثين  يتكون من تش عة عشر، دائما) 17(، س ا، إ )17( س  في حين إزدادضاف
صلالعدد   ةعقيل: ظرين(. م1956في مصر عام  للثورةنما عقد المؤتمر الوطني الثاني حي عضو) 54(أرع وخمسين  ل
، ص صالمرجع  ، ضيف هللا   ).306،308الساب
  .360نفسه، صالمرجع )2(
م )3( اسي داخل  ،سيلون إبراه ، صر الوطنيالتحر جبهةالصراع الس   .82، المرجع الساب
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ز  قرار مقترنا مع اإلقتراح الذ أوصى بإنشاء  جاء إنشاء أول جهاز تنفيذ مر
ة رة الداع ان رمضان صاحب الف ان السيد ع الفصل إلى  جهاز تشرعي للثورة الجزائرة و
ر في مختلف بينهما لمنع التدا اسي والعس ميزان األداء الس ان  خل والغموض الذ 
ادة ات الق د ، مستو س اللجنة من خالل تسميتها التي تؤ ا الهدف من تأس حيث يتضح جل
ة أ  انت الثورة الجزائرة تفتقدهما في مرحله اإلنطالقة األول على ضرورتين أساسيتين 
ان يتم  عمل علىالتنسي بين المناط ومع الخارج وال ات والقرارات التي  تنفيذ التوص
  .)1(إتخاذها من طرف القادة
قولهـف السيد سعد دحلب لـ والتنفيذ وصـة التنسيـالمنا عن لجنفي رنا ـحض  «: ها 
انت ديوان حرب حقي  اسي حيث أنها  تب س انت لجنة التنسي والتنفيذ أكثر من م
ة  اس ل السلطات الس ن من  رة في الفترات الفاصلة بين جلسات المجلس ومتم والعس
زة في هيئة  الوطني للثورة فألول مرة تجد سلطة جبهة التحرر الوطني نفسها منسقه ومر
  .)2(» محددة
ة تجديد هنا يتبين  ة وحساس ت أهم ادات المسيرة للثورة الجزائرة قد أدر أن الق
عث الدولة الهيئات الثورة خاصة منها ما تعل عملها  الشأن الخارجي حتى إذا ما تم 
ات وأسس متينة ال تحو المتناقضات  الجزائرة المستقلة تكون قد بنيت على إيديولوج
ة التي تجعلها تلح ة القدرة الكاف ة إلى  وتمتلك من القدرة الدبلوماس العالم بوضوح وحن
ة   . متناه
ادة لجنة التنسي والتنفيذ بهذه النظرة هي مجلس حرب  قي لكونها تعمل على ق حق
افة فروع الثورة ه  رةو  وتوج ة، مراف الثورة الجزائرة العس اس ة التي ُتعد ، الس والدبلوماس
                                      
ة  ،عبد النور خيثر )1( ر ة للثورة التحر اد توراه في ، أ1962–1954تطور الهيئات الق طروحة مقدمة لنيل شهادة الد
  .163، ص2006–2005، الجزائر، جامعة الجزائر، التارخ المعاصر
  .30ص، 2007، الجزائر، دحلبمنشورات ، ستقالل الجزائرإمن أجل  ةالمنجز  المهمة ،سعد دحلب )2(
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ل  ،)1(ختصاصاتهاإمن  ة  ة لمراق ان لكل عضو في لجنة التنسي والتنفيذ السلطات الكاف ف
اكل الثورة على الصعيد الداخلي والخارجي ألنه  ضنشاطات ه ا منها بذلك ورغم متلك تفو
ات التي  إلى  جنة على التنسي ما بين الداخل والخارجعترضتها فقد حافظت هذه اللّ ا الصعو
بير ومة المؤقتة للجمهورة ال، حد  ارها نواة الح ن اعت م  19جزائرة التي تكونت في لذلك 
  .)2(م1958سبتمبر
ة العمل الخا وعيُ  أهم حذواان رجي لجنة التنسي والتنفيذ  ال أن  بها لبرمجة  ف
  : هذا الصعيد ترتكز على فيختصاصات ومخططات إ
ه - ةو  توج ة والدبلوماس اس رة والس ع فروع الثورة العس   . ٕادارة جم
اسي الخارجي لتحقي إنسجام بين الميدانين - النشا الس ر الداخلي    . ر النشا العس
ان مؤتمر الصومام قد ليتسنى للجنة التنسي والتنفيذ ممار  ل حرة  سة مهامها 
ة  أوصى بإنشاء مجموعه من اللجان تتولى تطبي قرارات المؤتمر أهمها لجنة الدعا
م أنها هي من تقوم بتعيينها ح ار وهذه اللجان مسئولة أمام لجنة التنسي والتنفيذ    .)3(واألخ
ة للثورة أن نلمس مد قناعه جبهة التحرر الوطن إذنيتعين علينا  األداة الدبلوماس ي 
ة الجزائرة الجزائرة وٕادراكهم أهميتها في الكفاح التحرر  ل القض   . من أجل تدو
ة التي قامت بها لجنة التنسي والتنفيذ حال ما إذا نجد ، توقفنا عند األعمال المفصل
ام الذ إمتد من  فر  4إلى  جانفي 28أن إضراب الثمان أ مها ألنها ان من أه م1957ف
  : منه هي حددت أهداف المتوخاةو  هي من دعت له
ة و المنشود من  الدعم تثمين - ة في هيئة األممآ-اآلفروالدول العر  . المتحدة  سيو
رة تفنيد - ة  " ف   . "الجزائر فرنس
                                      
  .9ص، 1957نوفمبر 1، 11، ع1ج، دالمجاهالتنسي والتنفيذ،  ةمهام لجن )1(
،  ،حسن بومالي )2(   .301-300ص صالمرجع الساب
  .310، صالمرجع الساب ،ضيف هللا عقيلة )3(
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بيرا حيث قَ  سارفتوردَ فعال حق اإلضراب نجاحا   France( رت مجله فرانس أو
Observateur( ة نجاح ا ة، )1(%99 إلضراب بـنس السلطات الفرنس  هو األمر الذ دفع 
اكل جبهة التحرر الوطني ونتيجة إلى  اتها المعهودة من قمع واعتقال لضرب ه اشرة عمل م
قاء  ال لذلك تعالت ظهرت أصوات تدعوا للخروج من الجزائر رغم تمسك العري بن مهيد 
م اإلعدام في  25ة يوم إعتقاله من طرف السلطات الفرنسإلى  ما أد ه ح فر لينفذ ف  4ف
   .)2(مارس من ذات السنة
ة األمرإلجنة التنسي التنفيذ قد مارست  انت  ختصاصاتها على أرض الوطن بدا
سها) 11( لمدة إحد عشرو  ة سنة  )3(شهرا من تأس ة سنة م 1956لكن مع نها دا و
عد تشديد الخناق عليها 1957 ضطر أعضاء اللجنة إها اإلضراب الضغو التي خلفو م و
تارخ  )4(عد محاصرة مقرها في العاصمة الجزائرخاصة لخارج ل نتقاللإل م 1957ما  21و
رم بلقاسم ما إلى  ن خدةو  ون قادة اللجنة قد وصلوا لوجهتهم حيث وصل  ستقر إتونس ف
انو  سعد دحلب م الوضع من جديد من رمضان ع نطالقة اإلأجل  المغرب لدراسة وتقي
  . )5(المقبلة
تارخ إلى  عقب خروج الكثير من قادة الثورة ظهرت أقسام  م1957أفرل  4الخارج و
ة مصالح وزارة مثا انت  اكل  غير أنها تحت إشراف لجنة التنسي والتنفيذ  فة اله خف
اسيينسيِ ُ  رين وس ة فاءة   ذو  )6(رها قادة عس ادين منهاوخبرة قاعد افة الم   : في 
                                      
مقراط ،ةراض بودالع )1( م الد ر ةفي الثور  ةالق ر م، 1962–1954 ةالجزائر  ةالتحر الماجستير  شهادةلنيل  ةمقدم ةذ
، الجزائرقسنطينة،  –ور منت ةجامعواآلثار، قسم التارخ بوصفصاف، عبد الكرم  ، إشراففي التارخ الحديث والمعاصر
  .167- 166ص ، ص2006-2007
ر ةتاب مرجعي عن الثور  ،وآخرون  زير الدمحم العري  )2( ز الوطن1962- 1954 ةالتحر ي للدراسات ، منشورات المر
حث في الحر   .56-55ص ، ص2007الجزائر، ، 1954نوفمبر أول ةوثور  ةالوطن ةوال
  .309، صالمرجع الساب، ضيف هللا عقيلة )3(
  .119، ص2007، الجزائر، ةمالعري بنيون، دار األ :ر، توتحررت الجزائر ،محفو قداش )4(
  .60، صالساب صدرالم ،سعد دحلب )5(
الت على لجنتع راجإدتقرر )6( نعقاد إعقب  م1957 أوت 28إلى  20من  الممتدة الفترةفي وذلك تنفيذ الو التنسي  ةد
منهم  ،اعضو ) 14(إلى أرعة عشر ) 05(خمسة  حيث ارتفع عدد األعضاء من ،القاهرة للثورةجتماع للمجلس الوطني إ
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 تكون من ثالث مصالح ة و   : قسم العالقات الخارج
ة  .أ  ا الشمال   . إفرق
ا  .ب  ا وأس ة وٕافرق  . الدول العر
ا .ج    . أورا وأمر
 ون من مصالح ار و   : قسم الصحافة واألخ
ة   .أ  ةالدعا  . الخارج
ة   .ب  ةالدعا   . الداخل
  .)1(الوثائ العامة والنشر .ج 
ا هتمامها إ ما أبدت لجنة التنسي والتنفيذ  من ُمِهما الجانب اإلعالمي وأولته نصي
قل عن الجوانب األخر  ان لزاما على الثورة الجزائرة ومع مرور الوقت ، جهودها ال  حيث 
اسمها تطرح فيها  عة لها وناطقة  ة تا تو ة ضرورة إيجاد صحافة م ة الفرنس وزادة الدعا
ارها تشرح مواقفها لذا أصدرت جردة المقاومة الجز  عددها األول ائرة التي تزامن صدور أف
ة إل ر الثان   . )2(م1956 الفاتح من نوفمبر: ندالع للثورة التحررة المصادف لـمع الذ
قة ف هتمامات التي أولتها لجنة التنسي والتنفيذ الناظر بتمعن لهذه المصالح واإلحق
ة خا ة وٕاعالم وضرورة ر عالقات خارج صة مع دول المتوس للعمل الدبلوماسي من دعا
د عم عدها الوطني تؤ ة عن  فضاءها الخارجي الذ يلزمها إلى  القناعات بإخراج القض
                                                                                                                    
ارس وهم معتقلينشرفيين  )05(خمسة  اف،دمحم بو ة، أحمد بن بل: السادة ب ، حسين آيت أحمد، ض طا ح ب دمحم  را
ض= رين )05(خمسة فهم  ما األعضاء الجدد أ، رخ ال،  األخضرمحمود الشرف، : وهم السادة عس ، بلقاسمرم بن طو
اسيين) 04( أرعةعمر اوعمران، عبد الحف بوصوف، و  اس فرحات، : وهم السادة س ان رمضان، ع اغين،  األمينع د
طرة الفترةشهدت خالل هذه  ةالثور وللمالحظة  فإن ، هر عبد الحميد م رين وهو ما  القادة س هالعس  ةمرحلودة إلى الع ش
عني ،مماالصو  مؤتمر ما قبل رةفا عن احر إن األمر الذ  مقراط ف مة أخطاء إقترافإلى  جنةاللّ  دأ ماة، الد مثل  جس
ة ان رمضان دون محاكمإ  قض ال ع ، ص صبودالع راض: ينظر(. ةغت   ). 167،169ة، المرجع الساب
ر الجزائر ةثور  ةذاكر : علي زغدود )1(   .22،24صص ، 2004، الجزائر، النشر للمؤلف، ةالتحر
م )2( ر ةان الثور إ ةالمجاهد ودورها في الحرب النفس ،لونسي إبراه  اإلعالمحول  األولالوطني ة، الملتقى التحر
عنوان واإلعالم  حث في الحر، ةثناء الثور أومهامه  عالماإلالمضاد  ز الوطني للدراسات وال  ةثور  ةالوطن ةمنشورات المر
  .121-120ص ، ص2005، الجزائر، 1954نوفمبر  أول
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ة في  ادات الثورة لما له من أهم سب تعاطفه وتضامنه وهو الشيء الذ لم يخف عن الق
ة واإلعالم الغري الموالي لفرنسا ة الفرنس ان الدعا   . هز أر
ادة الثورة ممثله في لجنة  تسير األحداث والظروف ة الحقا في منحى دفع ق الدول
ومة مؤقتة جزائرة ير في مسألة إنشاء ح فالوضع في المغرب العري ، التنسي والتنفيذ للتف
الد خاصة  ادة ال ع رسمي مؤهلة لق طا ة تتمتع  اس فرض على الجزائر إنشاء هيئة س ان 
ات  ة للتوصلعدما سارت تونس في مفاوضات مع شر ة فرنس غة إتفاق حول إلى  بترول ص
ذا الضغو التي تعرضت لها الثورة  ة تمرر البترول الجزائر عبر التراب التونسي  ان إم
ش  عة عناصر ج عد إعالن فرنسا لح متا من طرف نظامي تونس والمغرب األقصى 
رد على منا ومة ستكون  ما أن هذه الح غولالتحرر الوطني عبر الحدود  ألنه  )1(ورات د








                                      
غول )1( ر  رجل دولة ): م1970-م1890(شارل  د اسي وعس ان وس رة، و فرنسي تخرج من مدرسة سان سير العس
ة،مهتم الشؤون الحر ثيرا  ا الفرنسيين تسلم على  عد أن ا  ة داخل صفوف الض فرضت الثورة الجزائرة قوتها حدثت حر
م عام  غول الح عد ،م1958أثرها د ما  م ف ه للح ا الذين جاؤوا  ، وهذا ليؤسس الجمهورة الخامسة لكنه تخلى عن الض
الهلمحاولة إ  مادفعهم غول سعى جاهدا ،غت مه  ونشير أن د مةمن خالل فترة ح ة  جعل فرنسا أمة عظ ومتزعمة القوم
ة، مه إقامة  األور للت مفاوضات مع جبهة التحرر الوطنيشهدت فترة ح ُ عبد : ينظر. (ستقالل الجزائربإ الجزائرة والتي  الي ، ج ،الوهاب الك   ).742، ص2المرجع الساب
ومةالنشا الدبلوماسي  ،عمر بوضرة )2( ة المؤقتة للح م ، دار1960 جانفي -1958سبتمبر ةجزائرال للجمهور  ةالح
  .31،36ص ص، 2010لنشر، الجزائر، ل
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ة -2 ة الجزائر ومة المؤقتة للجمهور   : الح
ومة المؤقتة الجزائرة في أذهان القادة الجزائرين إ رة إنشاء الح الموازاة مع ختمرت ف
ة إال عام آفاق التفاوض حيث لم تطرح ظهور  رة بجد م حيث َفَوض المجلس 1957الف
القاهرة من  م لجنة التنسي 1957أوت  28إلى  22الوطني للثورة في اجتماعه المنعقد 
ومة مؤقتة للجمهورة الجزائرة يل ح ون  مؤتمر طنجة ثم جاء، والتنفيذ بتش فرصة  ل
ومة المؤقتة  مؤتمر طنجة من عقب إعالنو  )1(للتعم أكثر في دراسة الموضوع يل الح تش
تكون الثورة الجزائرة قد ذهبت لمرحلة جديدة من مراحل  الجزائرة تكون الثورة الجزائرة
ل الدولي والخروج للعالم حث عن التدو   . )2(ال
ومة المؤقتة لل دُ عَ ُ  منعطًفا م 1958سبتمبر 19 بتارخجمهورة الجزائرة إنشاء الح
مي  ر التنظ انة هاًما في التطو ة م فعل إسهامها في ترق اتت تشهده ثورة التحرر  الذ 
ة ملموسة لضمان أمثل للدعم الماد  ة الجزائرة على الصعيد الدولي تحت شرع القض
ة وهو أمر حتمي أمام المشاكل التي دبّ  ة الوطن ت في لجنة التنسي والدبلوماسي للقض
  . والتنفيذ
ة تزامن ذلك مع اإل اس التي أحرزتها الجزائر في هيئه األمم المتحدة نتصارات الس
ات مساندة للثورة  وذلك بتسجيل قضيتها في جدول األعمال وانتهت المناقشة بإصدار توص
  .)3(الجزائرة
                                      
شهد م، 1958رل أف 30و 27بين  في الفترة الممتدة ما األقصىالمغرب  ةمدين وهي ةطنج هعقدتم : ةمؤتمر طنج )1(
اقتراح  ،التونسي حزب اإلستقالل المغري وحزب الدستور الجديد ،التحرر الوطني جبهةحضور   ةستشارإ ةهيئ إنشاءجاء 
وموتقد تختص بدراسة ةجتماعات دورإعقد  فكلتت ةمغر ات للح  ،عقبةالمشتر ةفي المسائل ذات المصلح ةم توص
وم إجراءتفاق على اإل خروجه ومة مؤقتة ل ةقامإل المغرب تونس ول من  تيمشاورات مع ح في  ةالجزائر ةلجمهورح
ات أساسا لجنة تنسي المغرب العري مهمتها  بإنشاء أوصى ى أنهإضافة عل ،المنفى . ستشارةاإل الهيئةتنفيذ توص
سبي: ينظر( ة، القاهر والترجمة،  للتأليف ةالدار المصر، عبد الرحمن صدقي أبو طالب :، ترالجزائر ةثور  ،جوان جل
  .)194ص، 1966
  .428،430، ص صالمرجع الساب ،ضيف هللا عقيلة )2(
ة المتحدة األمم ةناقشت هيئوأن  ه سبنأل )3( فر  15 بتارخجمعيتها العامة  فية الجزائر القض  11 يعن ،م 1957ف
عد  ةيوما  ام، )08( نااإلضراب الثم نها م حيث أ الموافقةو خرجت  قضي  ملها أ" تعبر فيها عن  الئحةعلى  قف إيجابي 
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ا مع ومة  تماش ح وجود ح روز استحقاقات مرحله التفاوض أص تطور األحداث و
ه  ة الظروف فعلى الرغم من وجود تمثل الجزائر على الصعيد الدولي أمرا البد منه تمل حتم
صعب اإلعتراف بها ة  اس ة س قى حر قا لكنها ت ة سا   . )1(هيئة تنفيذ
يل م 1958سبتمبر  19تارخ بناءا على ذلك و ت لجنة التنسي والتنفيذ قرر  عن تش
ما  س ف ن بلة نائبي رئ رم بلقاسم و ل من  ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة وعينت  الح
اف منصب وزر دولةت   . )2(ولى بوض
ومة س هذه الح ة  الجديدة مجرد اإلعالن عن تأس ع الدول العر اعترفت بها جم
ة أرعة أشهر ومة اللبنان ما انتظرت الح عدها اإلعترافات ، ف ا لتتوالى  و ثم الصين و
قطع عالقاتها معها في حال اعترفت ة  ة لذا هددت فرنسا الدول األور ومة  الدول الح
  . )3(الجزائرة
عد أن 1954لى اندالع ثورة الفاتح من نوفمبرعد مرور حوالى أرع سنوات ع م و
بير من الوطن خاصة وأن  ة على قسم  ا وتحق الرقا نت الثورة من أن تتوسع توسعا قو تم
ومة ح لزاما إنشاء هذه الح    .)4(الشعب الجزائر قد جدد إعالن والئه وتأييده لها أص
ومة المؤقتة  أحمدقد لخص السيد  توفي المدني الهدف الذ ُأنشئت ألجله الح
أن المفاوض الجزائر موجود  «: الجزائرة في قوله المقصود منها إقناع الرأ العام العالمي 
ظهر رغبته في اإل ة على مقتضى وهو  ومة الفرنس الح ة    تصال ضمن مفاوضات رسم
                                                                                                                    
مقراطي عادل للقض إيجادفي =  قا لميثاق ةالجزائر ةحل سلمي ود وسائل  األطرافالتعاون بين  المتحدة األمم ط و
ة عنيوهذا  مناس ل  ما ةتدو ان ي ةالجزائر القض مختصر ال ،حدادنإزهير : ينظر(. التارخي اإلضراب له هدفوهو ما 
خ الثور    .)40ص، )ن.ت.د(الجزائر، ، حدادن للنشر والتوزعإ ة، مؤسس1962-1954 ةالجزائر ةفي تار
  .57نفسه، ص صدرالم ،حدادنإزهير  )1(
، ص صدرالم ،دمحم حري )2(   .186الساب
،  صدرالم ،حدادنإزهير  )3(   .58صالساب
اة ،توفي المدني أحمد )4(   .399، ص1988، الجزائر، للكتاب ةالوطن ةالمؤسس، 3، جفاح ح
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ومة المؤقتة هو تحقي ... ورةالشرو التي أعلنتها الث ة للح والمهمة األساس
ين الجزائر من إبداء صوتها في وس عالمي والتهيئة لهذا العمل  ان  )1(»اإلستقالل وتم و
اس ومة الجزائرة المؤقتة )2(السيد فرحات ع س للح   . )3(أول رئ
ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة عند تأس ة الح ي الح أنها الناظر بتمعن لتر سها 
ة للعمل في الصعيد الخارج والتي ُتعنى  )4(ي من خالل الوزارات المستحدثةـــقد أولت أهم
تور محم اغينـالشأن الدولي فالد ان وزرا للشؤون  )5(د األمين د على سبيل المثال 
ة ة الخارج ـــالشأن الدبلوماستتعل  وهو ما يجعله أمام مهمة صع ما نجد السيــ    دـد محمي 
  
                                      
  .171، صالمرجع الساب ،ودالعةراض ب )1(
اس )2( ومة المؤقتة الجزائرة،  أول: فرحات ع س للح ة ينحدر من رئ ة  همتعل، زاول جيجلوال ة الفرنس المدرسة األهل
يين المسلمين بين العنصر  التمييز تأثر رة الخدمة أدائه أثناء واألورو ارة العس م، 1923إلى 1921 خالل سنوات من اإلج
ام 1931تخرج عام  ة وساهمت في ت، خاض معترك التارخهتم ما ا ، صيدل اس اة الس  عناصر هامة  شخصيته نكو الح
حث عن وطن خارج فرنسا،  حث عن وطن مع فرنسا، ثم ال حث عن وطن داخل فرنسا، ثم ال ان أمله قائم على أولها ال ف
رة  فرحات  ،معزة عز الدين: ينظر( ُحوُل دون ذلكستعمار أن المناخ اإل لُيدرك الحقا ،جزائر تسودها العدالة والمساواةف
ة ومرحلة االستقالل  ة الوطن اس ودوره في الحر رة لنيل شهادة الماجستير في التارخ الحديث 1985- 1899ع ، مذ
ة واإلوالمعاصر، إشراف عبد الكرم بوص ة العلوم اإلنسان ل ة، قسم التارخ، جامعة منتور قسنطينة، فصاف،  جتماع
  ).48، 28، ص ص2004-2005
يلعن عالن تزامن اإل )3( ومة تش يل اإلعالن  الجزائرة مع المؤقتة الح ة أسمائهم هاأعضاءعن تش فرحات "  :التال
اس، بن يوسف  طا األميندمحم  ،يت أحمدآرم بلقاسم، حسين ة، بن بل أحمد ،بن خدةع ح ب اغين، را اف، ، د دمحم بوض
ال، عمر عبد هللا بن  ،عبد الحف بوصوف، دمحم الشرف ر،ضدمحم خ ، نسافر  أحمد، وصديأطو س، عبد الحميد مهر
  .)433، صالمرجع الساب ،ضيف هللا عقيلة: نظري". (يبولطناسمصطفى  خان، األمينأحمد توفي المدني، دمحم يزد،
ع حيث خالل  )4( هما ُ  إنشاءب ارقر التنسي والتنفيذ  ةلجنإتخذت  م1958 عام ر  والتي الوزارةالمصالح  صَطلُح عل
ة مصلحة الشؤون  تحتو  اغين األمين دارتها إلى السيد دمحمإ سندتأ األخيرة ،الخارج الشؤون  ةوزار  ةنوا  وهي بذلك ُتمثل ،د
ة ومة إنشاءعد  نفس الشخصتزعمها يسالتي  الخارج  ،عمر بوضرة: ينظر. (الحقا ةالجزائر للجمهورة المؤقتة الح
  .)131–130، ص صالمرجع الساب
اغين دمحم األمين )5( مه و العاصمةولد  م1917جانفي عام  24 بتارخ: د م ث ،في معهد الطب بجامعة الجزائر زاول تعل
ا، وحزب الشعب الجزائر عدها  نخر إ ة المسلمين لشمال إفرق ة الطل يتجاوز  وهو لمان من أبرز أعضاءه ففي جمع
سا للوفد اتم تعيينه  ، من عمره العشرن  ةليم، 1955سنة  القاهرة لخارجيرئ اس اة الس ا عقب ذلك  نسحب من الح نهائ
ة ة أن وافته المن خ الجزائر المعاصر من  ،شير مالح: ينظر. (2003جانفي  23يوم  إلى غا ، 1989إلى  1830تار
  ).281، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 2ج
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ار واإلعالم والسيد عبد الحميد مهد )1(يزد لف بوزارة األخ لف بوزارة  )2(الذ  الم
  . شؤون الشمال أفرقي
قة التي رُ عم القناعات واإل من هنا يتضح لنا ات الدق مت من طرف سِ ستراتيج
ة الجزائرة والتعر ومة الجزائرة ألجل تفعيل الفضاء الدولي لخدمه القض ف بها أكثر الح
ل  ذا تكون الثورة الجزائرة قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل زحفها الطو أمام العالم وه
  . لتحقي النصر الدبلوماسي
ومة المؤقتة شِ نستَ  ة للح ة الدبلوماس قدرتها على إدارة الملف  إنطالقا منف الحن
ه ان لها حيث جاء ف الغ نأن «: الدبلوماسي بنجاح وهذا ما نلمسه في أول ب اح  ارت ا تستقبل 
                                      
ة البليدة من): م2003- م1923( دمحم يزد )1( ا بين سنتي  ،وال ة المسلمون لشمال إفرق ة الطل ح أمين عام لجمع أص
ة إثم عضوا في اللّ  ،م1947م و1946 زة لحر سنتين سجن بتهمة جنة المر ه  م عل ة، ح مقراط نتصار الحرات الد
عد ازته منشورات ووثائ مشبوهة  فه في ح ضاء1948مارس  توق ارس  ،م في مطار الدار الب عاش في سرة عد عودته ل
اسم ير'' مستعارا  تامة  ان'' في فندق '' زو '' وشارع '' سافي برفاس '' تيني مابين شارعي الالّ  في الحيّ '' دييبلوا '' و'' رو
شال  115 ة ناشطة متفرعة عن '' سان م ة،مقر جمع مقراط ة انتصار الحرات الد لتح بجبهة التحرر الوطني إ حر
ة العامة لهيئة األمم ال 12، 11، 10حيث شارك في الدورات  ،وركفي نيو  وحظي بتمثيلها ة للجمع القض متحدة للتعرف 
اتتقلد العديد من تدرج في الجزائرة،  ومة المؤقتة الجزائرةفي ا وزارة اإلعالم الحساسة، عمل في المسؤول مابين  لح
عدها منصب نائب برلماني ،م1962م و1958 شغل  ة 1962بي الوطني من في المجلس الشع ل سفيرا  ، ثمم1965م لغا
ة  ارسثم  ،م1975للجزائر بلبنان لغا ة في  طة العر تب اإلعالم في الرا عو م ، 1981عام  مدير م د للجزائر في ما ل
عضو اللّ 1983 زة لـم  ة الشاملة بين سنتي ) FLN: (جنة المر ة للدراسات اإلستراتيج م 1990ثم مديرا للمؤسسة الوطن
ير اإل1992و ز التف طها الدولي مُ م، ثم لمر اشرا لرئاسة الجمهورةستراتيجي على الجزائر ومح  Acheur Cheurfi, la classe politique algérienne de 1900 a nos jours-dictionnaire   :ينظر. (لحقا م
biographique, 2EME éductions, casbah éditions, Alger, 2006, pp340-341). )2(  ة حروش ال ابن :عبد الحميد مهر دة بوال م، إنخر في حزب الشعب الجزائر ثم 1926أفرل  3ولد في مدينة س
ة إ ةحر مقراط م المهاجرن الجزائري ،نتصار الحرات الد م 1948لتونس للدراسة في الزتونة عام ن عقب سفره اهتم بتنظ
يره في إللجلكنه سرعان ماعاد  ة موحدة عام زائر لتف اف  حينها إتصل م1954م عام 1951طالق ثورة مغار مع بوض
عوثان مغارة هما ة الهاشمي الطود ودمحم حما: وقدم له م د العزز المدعو الرفي لتوحيد العمل في األقطار المغار
فه في نوفمبر ت" غربتونس والمالجزائر، " الثالث عد سنة ل1954م توق ممثل دائم يم لكن أطل سراحه  لتح بدمش 
ح وزرا  ،م1957وفي لجنة التنسي والتنفيذ عام ،م1956خب في المجلس الوطني للثورة في نتُ لجبهة التحرر الوطني، إ أص
ة للشؤون اإل ومة المؤقتة الثان ة في الح ة والثقاف م الثانو من يّ م، عُ 1961-1960جتماع ضا أمين عام لوزارة التعل ن أ
وزر 1979م إلى مارس 1978ثم مدير لمدرسة بوزرعة من سبتمبر  م1977- م1970 م، تقلد من جديد منصب الوزارة 
ارس ثم عام 1984م، وفي مارس 1979لإلعالم والثقافة في عهد الشاذلي بن جديد في مارس  أسندت  ،م1988م سفيرا ب
ر (له مهمة رئاسة الجبهة في فترة    ).Ibid, PP259-260: رينظ(. )م1996م إلى جانفي 1988أكتو
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ة إلإلى  ل مسعى دولي يرمي ات جنيف بخصوص حرب تنفيذ النصوص اإلنسان تفاق
ومة الخوض في التعامالت الدو  »الجزائر مقدور هذه الح ه ف ة من عقد وٕابرام وعل ل
عاتها الثالثالمعاهدات واإل ة وذلك على مدار ط ات الدول   . )1(تفاق
ان ومة المؤقتة  ت الح آخر ت قد أدر ل أو   وعيالوضع الدولي المح بش
صر لذا  ة أهدافا سعت إل سطرتوت   : تمثلت في قتصاصها على المستو الخارجي منذ البدا
 ومة المؤقتة  ومجابهة مواجهة س الح ار تأس ة حيث تم إعت ة الفرنس اسة الخارج الس
ومة الف ة على الح ة الدبلوماس ة من الناح ةخطوة هجوم  . رنس
 حث عن   . فرنساشرعي لمفاوض رسمي  ال
 ستعمار اإل إيجاد مؤسسات ثورة تعمل على محارة مؤسسات.   
  ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة ار الح   .من أشخاص القانون الدولي إعت
 رن الشرقي والغري دون ستفادة من الوضع الدولي أ الصراع اإليديولوجي بين اإل المعس
از اإل   . )2(طرفأل نح
ومة المؤقتة قد ورثت معالم وأسس نشاطها على  ع إذن أن نقول أن الح نستط
ر  الصعيد الدبلوماسي عن جبهة التحرر الوطني األخيرة التي بدورها ورثته من الف
طرقة تتنافى والتعصب  )3(ستقاللياإل ة  فه مع المستجدات الدول لكنها سعت ألجل لتكي
                                      
ل ان )1( وما تش ومة األولى: وف التسلسل التالي تالح اد ةوالثان الح اس  ة السيدتحت ق  19 بتارخففرحات ع
ومةأول  تأسستم  1958سبتمبر ةفي مهامها إلى  استمرتو  للجمهورة الجزائرة مؤقتة ح ة نها سمبر غا من عام  شهر د
م إستقالتم1959 سمبر ةثور لأمام مؤتمر ا ها، ليتم تقد طرابلس د ومة أما عنم، 1960جانفي  -1959المنعقد   الح
ة فقد تم اإلعالن عنها  ة واستمرت ،م1960جانفي  18 بتارخالجزائرة الثان ومة ماأ ،م 1961أوت  لغا ما يخص الح   ف
لتحيث  ،ةالسيد بن يوسف بن خد ترأسهافقد  ةالثالثالجزائرة  ة م1961 من عام أوت شهر ةنها تش  وٕاستمرت إلى غا
سس واأل ةمماأل(من خالل الوثائ والشهادات  ةالجزائر للثورة الدبلوماسيالعمل  ،زهر بديدةل: ينظر(.اإلستقالل
ات واآل   .)403ص، منشور حث، )ن.ت.د(الجزائر، ، 2الجزائر ة، جامع)واألهدافل
  .104- 103، ص صالمرجع الساب ،زير وآخرون الدمحم العري  )2(
ة )3( ة اإلستقالل ة الوطن ار اإلستقاللي الممثل في نعني بها: الحر ة الت ثم حزب الشعب  افرقإنجم شمال  :األحزاب التال
ة مقراط ة انتصار الحرات الد   .التي تزعمها مصالي الحاج ثم حر
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ره ة للنشا الدبلوماسي  للرأ لذا تم تطو ع الشمول س طا وفقا لذلك حيث عملت على 
  . )1(بهدف الحصول على أكبر قدر من دعم الدول
ومة الجزائرة المؤقتة الح ة  سهل عليها دخول  قد توالي اإلعترافات خاصة العر
ة بوصفها دولة لها  مإالساحة الدول ة في الرأ والح شهد لها التارخ، ستقالل أنها  حيث 
ادلت  لقيت من الدعم الماد والمعنو الكثير على الصعيدين العري والدولي حيث ت
ح لها  ذلك أص ة مع الدول التي اعترفت و ومة الجزائرة المؤقتة العالقات الدبلوماس الح
ة ، تمثيل في هذه الدول مراقب دائم في مجلس جامعة الدول العر تها  ما تم قبول عضو
ح لها م سها وأص ان رئ ندوب دائم في الدورة التاسعة والعشرن لمجلس وزراء الجامعة التي 
ة للثورة الجزائرة نتيجة تعززت الطاقة السالتالي ، )2(من العراق السيد فائ السامرائي اس
ومتها المؤقتةاإل ح ة    . )3(عترافات الدول
ة التياإل وفقا لما سب فإن ة والدبلوماس اس ومة المؤقتة  أحرزتها نتصارات الس الح
ها أمام ي حافزاإال لم تكن  جبهة التحرر الوطني  والجزائرة  ة موقفها وتماس زد من صال
  . ضرات العدو المستمرة إلضعافها وتغيير قناعتها
ر 1959بدخول عام  ز قو على الصعيدين العس ح للثورة الجزائرة مر م أص
ا مما اضط ا وخارج اسي داخل غولوالس ا فيإلى  ر د  16 تغيير موقفه حيث ألقى خطا
ه ثالث حلول على الجزائرين1959سبتمبر   : م عرض ف
 ندماجاإل . 
 اإلستقالل التام .  
 فرنسااإلستقالل الذاتي مع اإل ا    . رت
                                      
، صال ،عمر بوضرة )1(   .132مرجع الساب
ة والتغييرعري المعاصر، اإلالمغرب ال ،دمحم علي داهش )2( ة للموسوعات، بيروتستمرار ، 2014لبنان،  –، الدار العر
  .106-105ص ص
، ص صدرالم ،دمحم حري )3(   .187الساب
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ومة المؤقت قبولها مبدأ اإل1959سبتمبر 28بتارخ جاء ة الجزائرة رد الح ستقالل م 
التأييد الكامل من وِ وقد قُ وتماطل  أ تأجيل التام والتفاوض دون  ومة المؤقتة  ل قرار الح
قة دون هوادة ة والصد   . )1(األقطار العر
غول في طرحه متأملال ارات يتبين له اإل لموقف د ات لهذه الخ قي الذ  اك الحق رت
غ ة وُغير من ص ومة الفرنس ان الح األلفا طرح قراراتها فرغم تالعبها  ةيزعزع أر
انت تردها جبهة التحرر الوطني والثورة الجزائرة  ة التي  ات إال أن النتيجة الحتم والُمسَم
اشرة وصرحة صفة م ة و ات الفرنس انت ال  ،قد بدأت تظهر في الخطا فهاهي فرنسا التي 
ة الجزائرة أجمع ة المفاوض الجزائر والشخص شرع  تطلب اآلن من هؤالء، تعترف أصال 
قا الخارجون عن القانون  الجلوس معها على طاولة التفاوض بل ، اللذين أسمتهم سا
اإل ه ق ستقالل للخروج من المأز وتساومهم  عالوة على ذلك فطرحها  الذ أضحت تتخ ف
ن حاضر في القاموس الفرنسي في حد ذاته هو أمر  ستقالل التام الذلمصطلح اإل لم 
ومة المؤقتة الجزائرة التي حسب لصالح الطرف الجزائر  ح نصر دبلوماسي للح عد  و
ة حتى جعلته يؤمن  الحلول الوسط ان ال يؤمن  أبدت قوة في التعامل مع خصم عنيد 
ة له النس ستعمار في منه نلمس ضعف الموقف الفرنسي اإل، أقساها وأكثرها مضاضة 
ة الجزائرة من خالل نبرة الخطاب الجد ن هذا الخضوع لطرح  ،يدةالتعامل مع القض ولم 
أتي من تلقاء النفس ة الظروف التي إ و  هذا المصطلح ل مالءات الذات بل جاء نتيجة حتم
ا ومة المؤقتة الجزائرة خارج ثف للح   . فرضها النشا الم
ة إزادة وتيرة  هانتصارات الثورة الجزائرة وصال حقها بتقرر في موقفها  تمس
عد  غول فرضت علىها للرأ العام المغاري والعري والدولي ستمالتإالمصير  الموافقة  د
ومة المؤقتة الجزائرة للوصولفي دخول العلى  حل إلى  مرحلة التفاوض مع الح
لة   . )2(للمش
                                      
  .107–106صص ، السابالمرجع  ،دمحم علي داهش )1(
  .107، صنفسهالمرجع )2(
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ومة المؤقتة اإلأما  ةفلتفاف الشعبي حول الح ة أمام و  قد أعطاها مصداق مقراط د
نطالقها في إلتفاوضي أمام المستعمر الفرنسي خالل الرأ العام العالمي فعزز موقعها ا
  . )1(م1962مارس  19 بتارخ نتهت بإعالن وقف إطالق النارإان التي فإمسار مفاوضات 
ومة المؤقتة بهذا القرار المصافة  رما تكللت ة للح ر الذ يالجهود الدبلوماس
ل  هبذلت الكثير حتى تصل سرت  براءهإ و سمحان لها عتقادات فرنسا و انا ال  ا اللذين 
الطرف الجزائر المفاوض مُ اإل ال في جبهة التحرر الوطني هذه األخيرة التي ثَ مَ عتراف 
ل  اتالمارست  ه التي حُ و  الشعب لتمثيله لهاالتي فوضها  صالح م منها رِ ٕافتكاك مطال
حت  يإنسانال يبداع ذا أص اسةوه الشعب دالالت مضامينها هي دستور و الجبهة  س
  . وشعاره
ة عَ  حينما ظهر تصلب الموقف الفرنسي الذ جاء فرنسا على رض الوساطة األمر
قضي على المساعي التي بُ  وهذا ما ، لت ألجل المفاوضات حتى قبل الشروع فيهاذِ اد أن 
ة وحميدة ة في المح الدولي من سمعة طي ة الجزائرة من أهم د ما بلغته القض ، )2(يؤ
ات  ومنه فقد ان األسس الثابتة لخضوع الطرف الفرنسيإوضعت اتفاق ستقالل إ لمطلب ف
 . )3(الجزائر ووحدة ترابها
    
                                      
  .185،187، ص صالساب المرجع،ةراض بودالع )1(
  .428–427، ص صالمرجع الساب ،العقاد صالح )2(
  .113، صالمرجع الساب ،دمحم علي داهش )3(
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ر الوطني: ثالثا   :وسائ العمل الدبلوماسي لجبهة التحر
يناإل  -1 ة المسلمين الجزائر ين تحاد العام للعمالواإل  تحاد العام للطل  :الجزائر
ة المسلاإل -أ ينتحاد العام للطل  :مين الجزائر
ة خاصة بهدف  اب المثقف عنا عاب الطاقات إأولْت جبهة التحرر الوطني للش ست
عا من إدراكها بدوره المستقبلي القطاع الطالبي نا ان اهتمامها  ة الجزائرة ف رة والعلم  الف
ات ووعي ف ان ه هذه الفئة من إم ر يدفعه لذا اعتبرته سنًدا قوًا للثورة نظًرا لما تتمتع 
مهام ثورة تمنعه من اإل ام  اد وراء ثقافة اإلللق ر الطالبي نق ة الف حتالل الفرنسي فدينام
ما تحرك ز على الرا ، بوسعها تحرك الثورة أ ه مؤتمر الصوماْم حيث ر وهذا ما أكد عل
ر والمسلح بل إن مؤتمر الصوما مابين الثورة ا والتعبئة الجماهيرة والنضال الف ْم قد ح
ح ينتقل من طور الطفولة شها أص ع اب الجزائر الذ ونظرا للظروف التي  طور إلى  الش
اه اشرة فالشاب الجزائر ُخِل رجال منذ ِص اب ، الرجولة م ما رأ المؤتمر ذاته أن الش
ان المقاومة ًعا من أر ًنا من    .)1(ُمثل الجانب األعظم من قوة جبهة التحرر الوطني ور
ة قد انبثقت  س منظمة طالب رة تأس را األرجح أن ف لد الطالب الجزائريْن ما م
ة الجزائرينْ  اسم إتحاد الطل م عرف  ارس حيث ) UEAP( أد فعًال لنشأة تنظ مدينة 
لتهأشرف ا سه وه غير أنه وفي فترة وجيزة تم عقْد  لحزب الشيوعي الفرنسي على تأس
ار بوحي من جبهة التحرر الوطني  م1955أفرل  7و 4س بين إجتماع تحضير في 
ة جزائرة لينتهي المجتمع ة إنشاء منظمة طالب ف ام ـالن عن قيـاإلعإلى  ون ـللنظر في 
سمـزائر خالـالبي جـان ط رغم إبداء " ة المسلميْن الجزائريْن ـام للطلبـاإلتحاد الع "ىـص 
ة الشيوعيين معارضة شديدة حيث لمة  الطل شمل إسم المنظمة  " مسلمين " رفضوا أن 
  . )2(نتماء اإلسالميعني أنهم رافضين لإل
                                      
  . 332ص، المرجع الساب ،عقيلة ضيف هللا )1(
ة الجزائرة في المهجر خالل الفترة ، ةخير الدين شتر  )2( ة الوطن ، مجلة عصور الجديدة، )1962- 1939(نشا النخ
ر ، 15-14ع   . 275ص، 2014/هـ1435أكتو
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ة  14 ان تارخ ل الد 1955جو ة  "م هو اإلعالن الرسمي لم اإلتحاد العام للطل
حله يوم " المسلميْن الجزائريْن  ة  ومة الفرنس ما قامت الح ارس ف م 1958جانفي  27في 
فرنسا تحت اسم القسم الجامعي لألفالنليتم الحقا إعاد طرقة سرة  يله   نظري( .)1(ة تش
  . )01الملح 
الت والمؤسساتإلى  جبهة التحرر الوطني إذن سعت  ة إيجاد هذه التش  الدبلوماس
عة لها من م قوتها واكتساب العديد من الجبهات في صفهاأجل  التا ح هذا  ،تدع عد أن أص
ة ، للوضع الثور  لحةالضرورة المُ  ها تقتضطلَ األمر مَ  ة والفن ن عمل الفرقة الراض فلم 
فاًءا لكل الطاقات  ة إال إستكماًال لمسار الكفاح الجبهو وٕاست خدمة لوٕاتحاد العمال والطل
  . لعمل الثور ا
ة المسلميْن الجزائرينْ  س اإلتحاد العام للطل ن  )2(تأس  إجتازتسيرا حيث لم 
ة الج الوصول أجل  من ،زائرة أشواطا عمالقة في ميدان النضال خاصة خارج الجزائرالنخ
ات الجمّ  م رغم الصعو طت بهلهذه المرحلة من التنظ ن اإلتحاد العام  ،اة التي ُأح فقد تم
ة الجزائريْن المسلميْن من فرض نفسه ل اإلو  للطل زه على  ة مر ة العالم تحادات الطالب
ةجو  26حيث شهد تارخ  ا بتونس م 1960أوت  1إلى  ل ع في بئر ال انعقاد مؤتمره الرا
ون عن ستة وعشرن وفًدا  )29( فرًعا من فروعه وتسعة وعشرن) 26( والذ حضره مندو
  . )3()05( عرًا من القارات الخمس
                                      
(1) LE F.L.N, representation a l’etranger, boite n°81f110, (sp). 
ة المسلمين الجزائرين واإلتحاد الوطني  -المسلمين -أ) M( صراع من أجل حرفإحتدم ال )2( بين اإلتحاد العام للطل
ة الجزائرين  ة الجزائرين ، )UNEA(للطل ان اإلتحاد الوطني للطل ارس منذ عام  قد ظهرو نفس حمل  م1953ب
ارخالصة  ة من على اإلينص  ميثاقه،ألن الحزب الشيوعي الجزائر  أف جزائر  أصلنفتاح على مختلف الشرائح الطالب
ة المنخرطين في اإلتحاد العديد من الط قتنعإ حينما األخيرفي هذا الصراع شهد إنفراجا لكن ، ديني أوي قدون ميز عر  ل
اإل الوطني ة الجزائرين  م الجديد امنضمللطل : نظري( ).M( لمة المسلمين حول الحرف األمر ، وُحسملصفوف التنظ ة  ،عبد هللا حماد ة الجزائر ة الطالب ة 1962- 1871الحر ة وٕايديولوج ة  ،مشارب ثقاف ة للطل طة الوطن منشورات الرا
 . )62،65ص ص، 1994، الجزائر، الجزائرين
  . 294ص ،المرجع الساب، خير الدين شترة )3(
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ة الجزائرين ُيرجِ  ان الطل ة ذات شأن  ع المؤرخ صالح بن القبي أول مهمة دبلوماس
اسم الثورة الجزائرة إلىلفقد ُ  فر  تارخ وا بها  عقب اإلتصال الذ الض م 1956ف
ان  ومة غي مولي خاللها  ة المسلميْن الجزائريْن مع ح تب اإلتحاد العام للطل ه م ِلف  ُ
ر مساهمتهم المعتبرة في  حيى قد ترأس الوفد الجزائر دون أن ُنن السيد دمحم الصدي بن 
ة لإلستقاللمختلف المفاوض   . )1(ات المؤد
حملة جملة ل نفيذات ة المسلميْن الجزائريْن  ة فقد قام اإلتحاد العام للطل مهامه الخارج
ات  ة وحر ة الجزائرة لد مختلف التجمعات الطالب القض ة واسعة النطاق للتعرف  إعالم
ة ضا لد المنظمات الدول اب في أنحاء العالم أ   . )2(الش
ة الحملة اإل ة المسلمينلإلعالم منتشرة ال ةعديدال هفروع جاءت من تحاد العام للطل
ملك فرع فيعبر روع العالم  ان  ا ، فرنسا، جنيف، لوزان، القاهرة، الرا، تونس: فقد  ألمان
ة ا، درسدن، هال، الغر ا، بولون ا، بلغارا، رومان و سلوفاك ا، تش ا، يوغسالف ان ات ، أل الوال
ةالمتحد رة، ة األمر ة ل اإلإلى  في حين سلم اإلتحاد مذ ةتحادات الطالب بلدانها  المنتم
ا منه  ،منظمة الحلف األطلسيل ات هذه الدول في دعم فرنسا حيث جاءت َوع مسؤول
قاف المساعدات دعوته صرحة لها ألن تعمل على تحميل ومات بلدانها على إ مختلف  ح
اله ةلفرنسا في حرها  اأش حت جماع   . )3(ضد الشعب الجزائر ألن الجرمة أص
ة الجزائرة  القض ة المسلميْن الجزائريْن للتعرف  ظهر نشا اإلتحاد العام للطل
ضا في نشا وفود طالب المغرب العريب ُمقتِرنا ما " "البيرو "عاصمة  أ  شهدتحينما "  ل
فر  25إلى  15للطالب من ) 08( د المؤتمر العالمي الثامناإنعق في هذا حيث من ف
ة الجزائرة مما جاء فيهان و المؤتمر المؤتمر توصل  شأن القض اغة الئحة    : لص
                                      
ة بين األمس واليوم ،صالح بن القبي )1( حوث الملتقى الوطني األول حول تطور، الدبلوماس ة دراسات و  -الدبلوماس
ة من  ة الجزائر ة وثورة أول ، 1962-1830الدبلوماس ة الوطن حث في الحر ز الوطني للدراسات وال منشورات المر
 . 45-44ص ص، 1998، الجزائر، 54نوفمبر 
 . 334ص، المرجع الساب ،عقيلة ضيف هللا )2(
 . 294ص، المرجع الساب ،خير الدين شترة )3(
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 ة الجزائريْن نتيجة لذلك الجزائر وسوء حال الطل م والثقافة  ة العامة للتعل   . تدهور الوضع
  ة الجزائرين نتيجة مضاعفة سلطات االحتالل الفرنسي لوتيرة العنف إنعدام األمن للطل
  . واإلجرام
 ع أ ة المعمول بها في جم اد العدالة األول العالم لم تعد تحترمها السلطات  نحاءإن م
ة   . )1(الفرنس
ة  أهم المحطاتأما  ة الجزائرة المفصل ة الطالب ان اإلضراب الذ ففي تارخ الحر
ة استفتاء خصتهم كونه ل ،دعت له جبهة التحرر الوطني مثا ه لزادة دعم تمثيلها ان 
مات لها وسيرها وف منهجو  للشعب الجزائر    .وطرقها هاتأكيدها على خدمة هذه التنظ
ا عاما م1956ما  19إضراب   عن الدروستم شنه غير محدود  ان إضرا
اتهاو  اإلمتحانات بجامعة الجزائرو  ضا حيث ظهر  ثانو ة أ بل حتى في الجامعات الفرنس
ا الدور ال بير َجِل الميدان الخارجي فقد توزع عدد  ما يتعل  ة داخلًا وخارجًا فف نضالي للطل
ة الجزائرين على معظم دول العالم وا في العديد من  )02الملح  نظري( من الطل وشار
اب اإلضراب وانطالقا من هذا النشا ة الجزائرة وشرح أس القض ة للتعرف   الندوات العالم
ة أُ  ة لقرار اإلضراب صيبت سلطات اإلالدءوب للطل صدمة ألن اتخاذ الطل حتالل الفرنسي 
ة المنتهجة ضدهم اسة الفرنس ة واسعة للس ار عالم ل موجه استن   . )2(قد ش
ان قد أبرق ننوه أن اإل ة المسلمين الجزائرين  ل الفرنسيين  تحاد العام للطل
ة اس ات الس ة والكتايالدو  البرلمانيين والشخص صال صوت ...بن آالف الرسائل إل الخ 
الدور الفعال الذ  وِدقة عنلنا  شفوهذا ما ُ ، الرأ العام الفرنسيإلى  الشعب الجزائر 
ه الفئة المثقفة الجزائرة انت حاضرة1954منذ إندالع ثورة نوفمبرو  التي ،اضطلعت  إلى  م 
اقي فئات الشعب ل  فالتفوا حول جبهة التحرر الوطني ،جانب  عوا تطورات الحدث  وتا
ة فعالة في إتخاذ القرارات  ،إهتمام انت لهم مشار من جهتها لم ، وتنفيذهاالمصيرة ما 
                                      
ة )1(   . 2هـ، ص1378رمضان  8الثالثاء ، 38ع، 2ج، المجاهد، الجزائر في المؤتمر العالمي للطل
 . 335،337، ص صالمرجع الساب ،عقيلة ضيف هللا )2(
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ة  ات عال مسؤول فهم  تتردد جبهة التحرر الوطني في وضع ثقتها التامة فيهم وذلك بتكل
مي الذ ُ  نهم األكاد ةتتماشى وتكو ة العالم مات الطالب   . )1(ضاهي التنظ
ه في الخارج لطالب الجزائر تجاه جبهة التحرر الوطنيا واجب قوم  انت قد  الذ 
ة والمتمثل أساسا في   : حددته له اللجنة التنفيذ
اد الثورة الجزائرة -  . الدفاع عن م
ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة - اسي للح اد عن الخ الس  . عدم الح
ح مسارهاالدفاع عن وحدة وتماسك جبهة   - حاول  ل من   . التحرر الوطني ومحارة 
اسي للثورة الجزائرةالدفاع عن اإل  -  . ستقالل اإليديولوجي والس
ادئها في الخارج والسعي من  - ج لم ة الجزائرة والترو القض محارة أجل  التعرف 
  .)03الملح  نظري(. )2(ستعمارة الموجهة حولهاالمغالطات اإل
ة في الفترة من لإلشارة ف    ة لإلتحاد العالمي للطل  26إلى  20قد اجتمعت الّلجنة التنفيذ
ومة الجزائرة المؤقتة حيث تم 1959جانفي  ام الح م وصادقت على الئحة تسجيل ق
ة الجزائريْن  رت إعتقال الطل ما استن اسي الجزائر  ار هذا تطورا في الموقف الس اعت
ة صادقْت جامعة طل المناس ه عن تضامنها مع نشا و ا على قرار صرحت ف ة بلج
ة الكفيلة بدعم  ة الجزائريْن وعن إستعدادها إلتخاذ الخطوات العمل اإلتحاد العام للطل
  . )3(الطالب الجزائرينْ 
ضا  لنا ظهر ة الجزائرين حور الدور المأ ا للطل تهم في الندوة  خارج خالل مشار
ة الثالثة ب اإالمتوسط ز اإل طال ة حيث التي نظمت من طرف المر طالي للعالقات الجامع
عشرة  شارك ة الجزائرون  ة ثم ثالث ) 10(الطل ما برمج  ،أعضاء) 03(أعضاء في البدا
                                      
ا ،عمار هالل )1( ين إ ة الجزائر ر نشا الطل اعة والنشر والتوزع، م1954ن حرب التحر ، الجزائر، دار هومة للط
  . 36،46ص ص، 2004
(2) Union generale des etudiants musulmans algeriens- comite, exe’cutif-, S-H-A-T: boite 
1h1723, p6. )3( ة الجزائر ة الجزائرين وقض   . 11ص، 25/2/1959 رعاء، األ37ع، 2ج، المجاهد، اإلتحاد العالمي للطل
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ا بدعوة من اتحاد الطالب اليوغسالفي ة في يوغسالف ة الجزائرون المشار  مـالذ نظ الطل
ة  27إلى  17الجامعة الحديثة من : س الدوليـها المؤتمر الخامـرات من بينـعدة تظاه ل جو
عنوان1960 م ا ": م  ع التعل ة لإلتطو ات الحال  .)1(" قتصاد والمجتمعلعالي لخدمة الحاج
   .)04الملح  نظري(
ة الجزائرة جهود  ات الوفود الطالب ا عند حدود هذا الكم من المشار لم تقتصر تارخ
ة منللتواجد ف هم مساعيهمقادت فقد ة في التظاهرات أجل  ي مختلف األقطار األور المشار
ة االسيد فقد شارك  ،العالم وفرجيوني في بوخارست ٕاحدادن في براغ و  أولمان في فرسوف
ة  اليوم الخاص ضد اإلاإلمناس ما شارك طالب في ، م1958ة عام رـالمبحتفال 
ة لتحضير المهرجان السا هولم مع اللجنة العالم ة في ) 07( عستو ة والطل العالمي للشبي
ان لهم حضور في ، ذات السنة اغلي  آيت شعالل هو اآلخر مع السيد طالب ومقران و
من تهم في مؤتمر دولي غيرلندن  ة مشار ك اإل اس ة حول تف ة عاد للطل تحاد العام للطل
ي، م1958ون الجزائرون والمشاكل المنجرة عن ذلك سنة مالمسل عقو  فقد سافر للمجر أما 
م العالمي مسؤولي الطالب) هنغارا( انت له  ،حينما شارك في المخ سرة  وفي لوزان السو
ة ة أخر في ندوة حول األشغال الهيدرول أما بوعبد هللا فقد ح الرحال في هولندا  ،مشار






                                      
(1) Union generale des etudiants musulmans algeriens- comite, exe’cutif-, S-H-A-T: boite 
1h1718, p4. 
(2) Tableau des activités extérieures de l.u.g.e.m.a, janvier 1958- juillet 1960, S-H-A-T: boite 
1h1723, pp1،2 ،4، 9،10. 
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ينإل ا - ب   :تحاد العام للعمال الجزائر
شها الثورة الجزائرة  انت تع ة للظروف التي  حاجة ماسةو إستجا انت  إلى  التي 
ونات المجتمع الجزائر  ل م عد زادة صداها في الخارجإلى  وقوف  خالل  جانبها خاصة 
ة عام 1955النصف الثاني من سنة  دا في  إذ حظيت الجزائر بتمثيل لها ،م1956م و
اندونغ شهر أفرل  ة الجزائرة في جلسة 1955مؤتمر   30م وتم تسجيل القض
ة العامة لألمم المتحدة1955سبتمبر هذه األحداث الهامة فرضت على الثورة  ،م للجمع
ة  ون أحد أوجه الدعا م جديد في الخارج  لة تنظ ة الجزائرة من هنا الجزائرة ه للقض
أحد وسائعام للعماتحاد التأسس اإل   . )1(العمل الدبلوماسي للجبهة لل الجزائرين 
عة لإلتحاد ممن ) 12(إجتمع منخرطوا حوالي اثنتي عشربناءا على ذلك  ة تا نقا
ة للجزائر والبليدة، عمال  ك الحديد ة من عمال الس شغلون الوظائف والقطاعات اإلقتصاد
اتب ين، عمال مؤسسه الكهراء والغمميناء الجزائر والمعل از، عمال مؤسسة النقل، عمال م
غ  عض مؤسسات الت ات، وعمال  ة وعمال المستشف التجارة، وهيئات الضمان اإلجتماع
ازن ة، الخ ائ م ات، عمال المواد الك ذلك عمال البلد فر  24يوم  ،والحديد  م وتم 1956ف
الد اإلتحاد العام ما  خالل هذا اإلجتماع اإلعالن الرسمي والعلني عن م للعمال الجزائريْن ف
ة الجزائر يوم  فر  26تم إيداع ملف اعتماده لد بلد   . )2(م1956ف
ات الجزائرة  نشير أن ا  اأعلنقد  ااناللجنة العامة للعمال واإلتحاد العام للنقا اإلرت
ما يخص القرارات والبرامج  فجاء إنشاء اإلتحاد العام للعمال  ،البالمطو الدائم بينها ف
                                      
غد )1( ة  ،ادخلوفي  ر ة ونشاطها أثناء الثورة التحر ة الجزائر ة العمال طروحة مقدمة لنيل شهادة أ، 1962-1954الحر
توراه في التارخ الحديث والمعاصر ة ، الد ة، ل ة واجتماع مة عبد المجيد، قسم التارخ واآلثارعلوم إنسان ، إشراف نع
 . 142-141ص ص، 2015-2014، جامعة وهران
 . 147،149ص ص، نفسه المرجع  )2(
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ه من جبهة التحرر الوطني من أجل َخل َنَفس جديد للعمل الثور وجمع  الجزائريْن بتوج
ادة موحدة ق م موحد و   . )1(شمل الفئة العاملة الجزائرة في الخارج تحت تنظ
د في هذا الصدد أن  ة والتظاهرات نؤ ال أحد انت اإلشتراكات المال أهم أش
داخل فرنسا األمر إلى  ائرون لثورتهم ما أد لنقل الثورةالمساهمة التي منحها العمال الجز 
  . )2(قوة دعائم ومؤسسات الثورة الجزائرة له وأكد العدوالذ أرك 
االجزائرين العمال استنادا لذلك خصص  سرا و  المهاجرن في بلج فرنسا وسو
انت ما  ه لصالح الثورة التحررة  ا مبلغا من رواتبهم للتبرع  ة جبهة التحرر "  وألمان إتحاد
فرنسا  اة الفطر من العمال الجزائريْن  "الوطني  م 1961 في مارسحتى وصلت ُتَحِصل الز
ة للعمال في المؤسسات ) 3000( ثالثة أالفإلى  اإلشتراكات النس م  فرنك فرنسي قد
ما يتعل ات أما ف انت الو  أصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق والشر تبرعات الِحَرف ف
ه هذه المحالت مة الَدخل الذ َتجِن   . )3(حسب ق
ة الجزائرة نالح إذن أن تعهد ووفاء قة العمال م المساعدة المستمرة  الط لثورة لبتقد
قي الواعي ن قطعو   تجعلهم م الوجود الحق  نماحيخاصة  ،أشواطا معتبرة في طر ترس
ضرورة المساهمة في النضال صمة رغبتهم في إيجاد  تولدت حينما ،تبلور فيهم الشعور 
  .بهم ةخاص
الد اإلتحاد العام للعمال الجزائريْن راف ل م َ ه َش ة اًدا جوهرا للثورة وعل ستراتيج
العمل على المسألة أجل  ترتكز على تعبئة العمال ضد اإلحتالل الفرنسي ومن واضحة
ة الجزائرة وتجنيد عمال العالم لدعم النضال الذ ان ،  يخوضه الشعب الجزائر النقاب و
                                      
ة في الجزائر بين عامي ، سعد توفي عزز البزاز )1( ة والنقاب ة العمال متمجلة ال، 1962-1830تطور الحر ة والتعل ، ر
  . 161ص، 2012، جامعة الموصل، 5ع، 19مج
اح نور هاد )2( ة المهاجرن الجزائرين ودورهم ، حنان طالل جاسم ،ص مات العمال والطل في المقاومة الجزائرة تنظ
الي، 1962 – 1929ستعمار الفرنسي ضد اإل   . 19ص ،2011، جامعة دالي، 52ع، مجلة د
ة في المهجر في ثورة نوفمبر ،سعد بزان )3( قة العاملة الجزائر   . 63ص، 2009، الجزائر، منشورات ثالة، 54دور الط
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سات ايدير سى عطا هللا، السيد ع ة بوعالم، بن ع ح، بورو حيى هي ، جرمان را علي 
الد هذا اإلتحاد األولى األسماء   . )1(التي أسست لم
حرص اإلتحاد العام للعمال الجزائريْن و  ستكماال للجهودإ ان  المساعي الحثيثة التي 
صال ام بها إل صد الثورة الجزائرة للخارج فقد اجتمع وفد عن اإلتحاد العام  على الق
ن ،للعمال الجزائرينْ  ونا من األخو ار رحمون والسيد معاشو عبد القادر ُم مع عضو  ،د
ام  ة العامة في روما أ م ووفد آخر عن الجامعة العامة 1959جانفي  26-25-24-23الكتا
ونا من السادة طاليين م انو، سانتي فوناندو، اغستينو نوفلال: للعمال اإل ، رومانو لوس
عانيها العمال  حيث، سشيدا رفالدو، فوافتورو احث الطرفان في جو ود المشاكل التي  ت
ة التي يخوضها العمال  طالي مساندته التامة للمعر الجزائرين وهنا أكد الطرف اإل
ة التي رسمت موقف ا تنديده ذات الطرف الجزائرون في الخارج وأبد ومة الفرنس لح
ةخططا لجعل الصحراء الجزائرة ميدانا خِ مُ  ا لتجارها النوو خالل طالي الوفد اإل تكفلف ،ص
انقل صورة الحرب في الجزائر للرأ العام بهذا اإلجتماع  طال قوده و  في إ الكفاح الذ 
اسي العمال الجزائريْن لتحررهم ة لفرنساال مناإلجتماعي و  اإلقتصادو  الس ع   . )2(ت
ن  ما تم ة ف ة له داخل الكونفدرال اإلتحاد العام للعمال الجزائرين من اكتساب عضو
ات الحرة ة للنقا ة اعتراف نقابي ، العالم مثا ار هذا األمر هو  اعت قي له  وهو نصر حق
ا فاحه دول الج هخصت ، حيثدولي مهم يخدم ملف  ان رسمي يتعل  ة بب ، زائرالكونفدرال
ا من  سل ببلج سمبر 11إلى  3وفي مؤتمرها السادس ببرو نددت ذات م 1959د
اسة الس ة  قة في الجزائر التي حرمت الشعب الجزائر  الكونفدرال ة الهمجاء الُمط الفرنس
ة لإلرادة الُحرة نتيجة للنشا الُمضني  جاء ذلك، القدرة على تسيير نفسه وَقَيَدت سلطته الِفعل
اتحاد اإل قادهالذ والشاق  ر الشرقي  جابتحيث ، دول من عثاته العديد من الدول المعس
ا: مثلم 1959جانفي إلى ما  وفاك او  تش ، بلغارا ، تيااإلتحاد السوف، المجرو  وغسالف
                                      
 . 162ص، المرجع الساب: سعد توفي عزز البزاز )1(
فر  6، 36ع،2ج، المجاهد، طاليون العمال الجزائرون واإل )2(   . 10ص، 1959ف
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ة شهر نوفمبر من عام  يجابياإل حضورهدون أن ننسى  ات الرومان م 1960في مؤتمر النقا
ل حماسهذا المؤتمر الذ ن ة الجزائرة وقرر مساندتها    . )1(اقش القض
ة للدعوات التي ُخَص إ ت وفود عن اإلتحاد العام  تستجا بها من دول العالم فقد شار
ة الجزائرة ة النقاب الحر ، للعمال الجزائريْن في الكثير من اإلحتفاالت في سبيل التعرف 
ة تحيث ُدِعيَ  ا الشرق ا و و  في ألمان تهم إف، المجر لتخليد عيد الشغلوغسالف ضافة لمشار
ان العمال الجزائرون س لجزائر في الميدان الخارجي لفراء الفعالة في حرب التحرر الوطني 
فاح الشعبأجل  من ه  رامتهمو  التنو   . )2(العمال الجزائريْن في سبيل اإلستقالل و
دا على الدور الفعال الذ لع ه العمال الجزائريْن في قول السيد سعد دحلب مؤ
فرنسا حيث ـر ممثًال في عمـان العدد األكب «: الخارج ات المتعددة ـانت العالقـالنا 
همْ  ابهْم المتواصلو  ذهابهمْ و  للجزائرين مع ذو المعلومات بين و  الجزائر تسهل اإلتصالإلى  ٕا
عة الحال أمتن را بين جبهة التحر  طب انوا  ر الوطني والبلدان الداخل والخارج فقد 
حوا أحسن الممثلين فة وأص قضيتنا عند هذه األخيرة و  المض   . )3(»المعرفين 
ة إذن  ة الوطن ات لنصرة القض م في الوضع وٕادارة الظروف والمناس القدرة على التح
رص التي ستغالل الفُ إفء ومحنك في  قد جعل اإلتحاد العام للعمال الجزائرين ممثال
التواجد فيها من أجل سمحت له األ شها الفرد الجزائر سواء حداث  ع الحالة التي  التعرف 
ا في الوطن فقام العامل الجزائر بدوره على أكمل وجه من أجل  الخارج أو فدائ ان عامال 




                                      
غداد )1(   .304،305، 295ص ص، المرجع الساب ،خلوفي 
ة )2(   . 8ص، 1959نوفمبر 1، 54ع ،2ج،المجاهد، والعمال في الثورة... رسالة الطل
 . 18ص، الساب صدرالم ،سعد دحلب )3(
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 :الهالل األحمر الجزائر  -2
قة اساتعُ  لىداللة عهو ستخدام العنف إ إن حق  اإلستعمارف وهمجيتها قم الس
ون قد يزه على إستخدام هذا األسلوب  اإلعدامِ حُ  الفرنسي بتر ه  عرف  ،م عل لكنه لم 
مة صر وح تنازل أمام الإراقة الدماء قبل  منهجألن  ،الطرقة التي يتوار بها عن الوجود بت
ة القاهرة  ات اإلستقالل ان مستولًا عليها، هوالحر م الصادرة من الشعوب التي   منهج عق
صطَ الستعمار فإل ة الجزائرة  ،ع لنفسه دائما ثوب الوداعةنِ خبيث  عاد القض لذا حاول دائما إ
ل  عيًدا عن  مزق الجثة  ة ألنه أراد أن  غة داخل ص ة وأردها  عن نطاق القوانين الدول
  . )1(تدخل أجنبي
ن أن نسُت إن الوقت حان  «: قائالً صرح لفرنسي ماشينو أستاذ اآلداب ا ال ال ُم
ع األمم  ِطل فرنسا أمام جم َألن ُتدق أجراس الحرة ُمعلنة رفضها للوضع الراهْن يجب أن ُت
الجزائر ادة   ،» التي صارت أراع ساعاتها األخيرة أعواما من التقتيل األعمى...حرب اإل
ة في الجزائر فإعترافات ن اإلعتراف وغيره مجاء هذا اإل اسة فرنسا األساس منذ نطالقا من س
ام األولى لإل ش الفرنسي الدمو من خالل األ ة للج ا العدوان شفت النوا عتداءاته إ حتالل إن
ة ة هذه  اإلرهاب وتها مسؤول س انت تتحمل  ة المثقفة  فشارك الكل في الجرمة حتى النخ
ة   . )2(الممارسات اإلجرام
ش الفرنسي ضد الشعب الجزائر اء ج رة للج ات العس ع تكثيف العمل عن روحه  انا
الجزائر ا  ة وهذا ما خلف وضعا مأساو العمل اإلنساني للثورة  تولدمن هنا  ،اإلنتقام
الحاالت  ش التحرر الوطني برفع التحد للتكفل  ة لج انات القليلة للمصالح الصح اإلم
م  نطالقا منإ، المستعجلة هذا الظرف المستعجل أخذت لجنة التنسي والتنفيذ قرارها بتدع
ة خاصة  ة وطن ة إنسان ش التحرر الوطني وذلك بإنشاء جمع ة لج المصلحة الصح
                                      
،  رصد، الماهدالمج، الكل من أجل النصر )1(  . 15-14ص صالساب
عــشه ،صالح حمير )2( ان الثورة التحررة من خالل جردة ــار الفرنســـالفرنسيين عن جرائم اإلستعم ـــضادات  الجزائر إ ي 
قة ،"المقاومة الجزائرة "    . 93- 92ص ص، 36ع، مجلة الحق
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شها الشعب لذا  ع الد الهالل األحمر الجزائر من رحم المعانات التي  ان م الجزائريْن ف
ل دان َقبل أن َينَتِظم فيفقد عمل الهالل األحمر الجزائر في المي ة ش ة وطن   . )1(جمع
ات جنيف م لم تتوقف أبدا آلتها 1951سنة  )2(منذ أن َوَقَعت فرنسا على إتفاق
شعة في ح الجزائرين رة عن إرتكاب الجرائم ال هذه الجرائم التي بلغت َأَوجها أثناء ، العس
ة للالثورة التحررة في حين لم تتدخل اللّ  عد سنة  )3(صليب األحمرجنة الدول م 1955إال 
قتصر على زارة السجون والمعتقالت ضمن إطار قانوني  ة األمر  ان بدا في إطار ضي 
ات جنيف ة بتطبي مجمل إتفاق المطال سمح  ل مرة ترد التدخل فيها  حيث ،ال  انت في 
ة لزارة السجون وا ومة الفرنس م طلب لد الح لمعتقالت التي يتواجد في الجزائر تقوم بتقد
ان مبني على تدخل في إطار نزاع داخلي ،بها الجزائرين لذا لم ، ألن تدخلها في الجزائر 
                                      
ة للصليب والهالل األ ،محفو عاشور )1( ة دور اللجنة الدول ر رة ، 1962-1954حمر الجزائر أثناء الثورة التحر مذ
ة والثورة، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التارخ المعاصر او  ةإشراف مسعود، تخصص المقاومة الوطن ة العلوم ،ح  ل
ة واإلاإل ة، نسان   . 22-21ص ص، 2009- 2008، معة الجزائراج، قسم التارخجتماع
اتإ )2( ة التي يجب على وهي جملة من اإل: )م1949( جنيف تفاق ات التي تنص على مجموعة من القواعد اإلنسان تفاق
، وتعتمد على قاعدة م1949أوت  12أرخت في  ،في زمن الحرب ،األطراف المتصارعة الوقوف عندها في تعامالتها
ة هي إ رامتهأساس ما تقضي بإحترام الشخص اإلنساني و ل حترام األشخاص الذين ،  ش ة  ون في األعمال العدائ شتر ال 
اشر سبب المرض أو العطب أو األسر ،م ح ،واللذين عجزوا عن القتال  مايتهم من أثار الحروب وهي أرع ما تقضي 
ات، إت شأن تحسين حال الجرحى والمرضى مع أفراد القوات المسلحة في الميدانإتفاق ة جنيف األولى تعلقت  أما  ،فاق
ة تتع حارالثان القوات المسلحة في ال شأن معاملة األسر  ،ل بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى  أما الثالثة فتتعل 
ة ،في الحرب والت إضاف فت بروتو ان المدنيين وقت الحرب وأض ة الس حما عة تتعل  ات : ينظر. (والرا ملخص اتفاق
وليها اإل1949) آب(أغسطس  12جنيف المؤرخة  روتو ة للصليب األحمر، ، اللّ ICRCضافيين م و ، 6جنة الدول
مي، القاهرة،  ز اإلعالمي اإلقل   ). 17، 5، ص ص1994المر
ة للصليب األحمراللّ  )3( سرة : جنة الدول ة سو سر  )60( موجب المادة سهاتأسجاء هي جمع من القانون المدني السو
اد 7تقوم رسالتها على  ،م1864عام  ة: م اد، عدم التحيز، اإلنسان ة، التطوع، اإلستقالل، الح فهي  ،الوحدة العالم
ة في بؤر التوتر ة الوقائ ة تعمل على تفعيل الدبلوماس عة المهام الموّ و  ،منظمة إنسان مقتضى النظر إلى طب لة إليها 
ات جنيف األرع ل ة للصليب األحمر فإن اللّ  ،م1949 عامإتفاق ة من بين ا ُتصَنفجنة الدول وم على لمنظمات غير الح
ة لسنة  ستشار إلاالرأ ، و جاء الدولي صعيدال مة العدل الدول دلم 1949الصادر عن مح ح دورها وقد  ذلك، يؤ أص
ر  وسيلة إنذار م اتها  ا النزاعات إلى تفعيل آل ة ضحا مقدم : نظري(.القانون الدولي اإلنساني نتهاكاتإليتعد حما
صل ان الثورة الجزائرةدور اللجنة ا ،ف ة على مد تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني إ ة للصليب األحمر في الرقا ، لدول
حث القانوني ة لل م   . )372، 369ص ص، 2016، الجزائر، 1ع، 13مج، المجلة األكاد
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ة س  تجد جبهة التحرر الوطني آذانا صاغ عد تأس شها الجزائرين إال  ع للمعاناة التي 
  . )1(الهالل األحمر الجزائر 
س  ل مرة تحاول  انت في  ة لصالحها حتى يتضح لنا أن فرنسا  ب الرهانات الدول
معزل عن الرؤ  ة الجزائرة  قًي على القض ةو ت ة الدول ما من شك أن جبهة و  الشرع
ل ما من شأنه أن  بيرة في مسعاها إلسدال النقاب عن  التحرر الوطني قطعت أشواًطا 
ل مرة الخروج بوسائ ق ما حاولْت في  ة  غة داخل ص ل الجزائر  ن يجعل المش ة تم انون
ة بها الثورة الجزائرة من التعرف بنفسها وتقتص  ونها مطالب إنسان مطالبها التي ال تعدوا 
ة اإل فعل الدعا سببهاتجردت منها  س حقوقها  انت  ،ستعمارة فضاعت أ ل مرة في لذا 
اطل د للعالم أجمع أنها ثورة ح على    . تلتمس السبيل القانوني حتى تؤ
ات جنيف األرعة لسنة ا إلَخرق فرنس ملء إرادتها 1949تفاق م التي وقعت عليها 
ةان  ة التطاول على األعراف الدول ام القانون الدولي ،مثا  ،والقانون الداخلي ،وخرقا ألح
ه الدستور الفرنسي قتض ة ، وفقا لما  ة إلعمال نصوص إتفاق فرغم تحق الشرو الواج
ان لفرنسا رأ آخ ش التحرر ، رجنيف لكن  دون أن حيث تفننت في سوء معاملة أسر ج
ة الممارسات الال ق غض إننسى  ام القانون الدولي اإلنساني هذا  ما يتنافى وأح ة  نسان
ه وتعذيب الجزائريْن بدون  ذا الوسائل المعتمدة في تشو ة و ادة الجماع النظر عن جرائم اإل
  . )2(عديد من األسلحة المحظورةاإلستخدامات غير المشروعة للو  محاكمات
الد نظرا  ان م ة  ة الوطن ات اإلنسان يل الجمع ة المتعلقة بتش ة القوانين الدول لصعو
حيث تنص هذه القوانين على ضرورة توفير شرطين  الهالل األحمر الجزائر عسيًرا
  : أساسيين
ون في التراب الوطني - ة  س الجمع   . تأس
                                      
 . 84ص، المرجع الساب ،محفو عاشور )1(
م )2( قات،بن داود إبراه ات الثورة الجزائرة وتطب ة، 1949جنيف األرع لسنة  إتفاق ، 5ع، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسان
  . 107-106ص ص، يوليو 2010، الجزائر
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 . ومة بلدها األصليوضع ملف اإلعتماد لد ح -
ات الجزائرة النشطة وفقا لذلك رطت لجنة التنسي والتنفيذ  عض الشخص اإلتصال ب
بدورهما رطتهما  ة اللذانحالصيدلي عبد هللا بن مراد والمحامي عبد القادر شنغر: مثل
ات أخر إ شخص   .)1(تصاالت 
ع طلب اإلعتماد لد وضإلى  فعرجت جنة المؤسسة للهالل األحمر الجزائر اللّ  أما
شتر الحصول  ة  ات اإلنسان ة ألن قانون الجمع ارها منطقة دول محاف مدينة طنجة بإعت
ومة بلدها األصلي تارخ ، على وصل تسجيل ملف إعتمادها لد ح  م1957جانفي  9و
الد الهالل األحمر إ تحصلت اللجنة على وصل اإلستالم ليتم  ار ذلك تارخا رسمًا لم عت
  . )2(جزائر ال
لي حسان قد ترأس أول اجتماع للّ  ان السيد بو ما  جنة المؤسسة قبل الحصول على ف
ة مُ ، المصادقة على إنشاء الهالل األحمر انت لرغ   : ة من أجللحل هذه المساعي 
ةنتزاع اإلإ - معاناة الشعب الجزائر وحقوقه المسلو   . عتراف الدولي 
ة للصليب األحمرجنة الدو عتراف اللّ إ الحصول على  - معاناة الجزائرين ) I.C.R.C( ل
ة ا اإلنسان   . لر التعامل والتنسي المستمر معها إليجاد حل للقضا
ة والدولاإلمساعدات الستفادة من اإل - ة من المنظمات اإلنسان   .نسان
لي  ة للصليب األحمر برسالة للّ على جناح السرعة أبرق السيد حسان بو جنة الدول
الهالل األحمر الجزائر لكن ردها لم  م1957 في مارس ا منها فيها اإلعتراف الدولي  طال
ال   . )3(ن في مستو آماله حيث رفضت ذلك جملة وتفص
ات الثورة وضعت لجنة التنسي والتنفيذ في جانفي  ا مع متطل ا 1957تماش ت م م
ة أسمائهم ساحسان بو : للهالل األحمر الجزائر ضم األعضاء التال نائب  أحمدبن ، لي رئ
                                      
ة للصليب األحمردور اللّ  ،محفو عاشور )1(   . 23- 22ص ص، ، المرجع الساب...جنة الدول
ان ال ،محفو عاشور )2( ة األسر إ مجلة ، 1962-1957ثورة التحررة نشأة الهالل األحمر الجزائر ودوره في قض
ة للدراسات اإلج م ةاألكاد ة تماع  . 109ص، 2015 جانفي، 13ع، واإلنسان
ة للصليب األحمردور اللّ  ،محفو عاشور )3(  . 25ص، ، المرجع الساب...جنة الدول
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عثة الشرق األوس لف ب اسي أمين عام، مولود بوقرموح نائب ثاني، أول م ، مصطفى م
دمحم ميدون قندوز نائب أول ، بلولي آكلي أمين خزنة، أهيبي جلول نائب أول لألمين العام
عثة في جنيف ال لف  اللي بن تامي م ان للهالل األ، إلخ...ألمين الخزنة ج حمر أرعة و
ان في  ش التحرر الوطني أما الثاني  فروع أولهما في الميدان يتمثل في مصالح الصحة لج
سرا ممثال في شخص السيد بن تامي  سو طنجة وأمانته العامة في الرا والثالث في جنيف 
ال المساعدات استق   . )1(واألخير في القاهرة اختص 
ةأن الوسائ  وف ذلك يتضح لت من قلب الثورة الجزائرة أخذت  الدبلوماس التي تش
ج للوضع الالعلى عاتقها منذ  ة مهمة الترو نساني المعاش في الجزائر حتى تكشف إالبدا
ضره اإلستعمار خارجًا على  م اإلعالمي الذ  قة المأساة الجزائرة في ظل التعت للعالم حق
س ذلك فنجد  ،جزائرال ع أن الهالل األحمر الجزائر بخرجاته موهما الرأ العام الدولي 
طرقة تُ  ة  ة الوطن ة يلعب دور المروج للقض ات مِ الميدان سب تعاطف الشخص نه من 
حدث في الجزائر ه لكن  افالوضع في الجزائر يدعو  ،والدول مع ما  للقل وهو أمر ال جدل ف
ة أخر خ، خارج حدود الجزائرلالمطلوب هو نقل هذه الصورة  اضتها جبهة هي معر
ة للصليب األحمرالتحرر الوطني لتحميل اللّ  ائر لتطبي التدخل في الجز  على جنة الدول
طال اإلنساني الذ ُ نصوص القانون الدولي  ع الدولي للثورة الجزائرة إل الطا مثل إعتراًفا 
ان الثورة أن ةالفرنس مزاعمال ة عص   . مجرد حر
ة طارئة  اب صح لي عن  ستقالإنتيجة ألس بناءا تقرر ف المهام المسندة لهالسيد بو
ر نقل مقر الهالل األحمر الجزائر لتونسعلى ذلك  ح السيد ، م 1958في شهر أكتو ص ل
ًسا جديدا حمدابن  ا التي  في عهد رئاسته ظهرتف، رئ أهم القضا ة األسر الجزائرين  قض
ه تكثيف  ،شغلت الهالل األحمر الجزائر  ان عل ل المعتقلين لذا  ة  ه لحما مساع
ان الهالل األحمر الجزائر قد أثبت جدارته وحسن  الجزائريْن داخل أرض الوطن وخارجه و
                                      
 . 110ص، ، المرجع الساب...نشأة الهالل األحمر الجزائر : محفو عاشور )1(
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ضرورة جعل اللّ  اإدارته لملف األسر م ة  ة للصليب األحمر تقنع السلطات الفرنس جنة الدول
  . )1(التعامل معه
ان ون  س الهالل األحمر الجزائر  عد من جعله وسيلة لتحصيل  الهدف من تأس أ
ة للجزائرين ات، المعونات الدول تي ن من خالل نشاطاته من نشر  نشرات بلغات و  فقد تم
ة متعددة  دون أن ننسى ، رسالها لكل األحرار وأصدقاء الثورة الجزائرة في العالمإلأجنب
ارة ة واإلخ عثته لقارات العالم في إطار مهمتهم اإلعالم ات  ات فضل  و تحر هذه التحر
لت ة تش ج ،هولندا: عدة لجان في مختلف البلدان مثل الدؤو ا ،النرو إلعانة ...برطان
  . )2(الالجئين الجزائرينْ 
ن الهالل األحمر الجزائر من  سو  لم تمض الده حتى تم سنوات قليلة على م
 لهالل األحمرالحصول على اإلعتراف الفعلي أو الشرعي من طرف الكثير من منظمات ا
وفد  م حضور1959ير من شهر سبتمبرحيث شهد األسبوع األخ ،الصليب األحمر الدوليينو 
ات الصليب األحمر الدوليلمن الهالل األحمر الجزائر  الذ ينعقد  ،لمؤتمر الدولي لجمع
ة نته من ر عدة إتصاالت مع الوفود المشار ما ، ل عامين وهي الفرصة التي م
انات هامة لالجئين الجزائريْن من طرف هيئة الصليب األحمر الدولي تحصل على إع
ع اإلنساني  ن الهالل األحمر الجزائر من إعطاء الثورة الجزائرة الطا التالي تم اشرة و م
ة ة الفرنس س ما َسَوَقت له الدعا   . )3(ع
ة  ات الشعب مقراط ارتها حصة في ز الجزائر  ان للهالل األحمر هي األخر الد
ة ة األلمان مقراط ن السيد بلول آكلي من زارة الجمهورة الد ا، حيث تم وسلوفاك ، تش
ة المجرَ و ، بلغارا ا الشرق جا لذلك تحصلت الجزائر بواسطة طائرة من ألمان ا وتتو رومان
 8غطاء لفائدة الالجئين يوم  )4500( أرعة أالف وخمسمائة: ـعلى منحة أولى قدرت ب
                                      
ة للصليب األحمر، اشورمحفو ع )1(   . 32،81،83ص ص، ، المرجع الساب...دور اللجنة الدول
  . 10-9ص ص، 28/12/1959، 52ع، المجاهد، جهود الهالل األحمر الجزائر ومأساة الالجئين )2(
  . 8ص، 1959نوفمبر  1، 54، عالمجاهد، الهالل األحمر الجزائر في الثورة )3(
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تور أوشارف 1959جانفي  26تارخ اإلثنين و  م1959جانفي  ل من السادة الد م توجه 
س الهالل األحمر الجزائر  ن في مجلس الهالل و  نائب رئ لول آكلي وطالبي دمحم العضو
ا ة بيرز اخرة المساعدات الرومان ة لقائد  وأعضائها األخيرة ) Berezica( األحمر ألداء التح
ة وثالثين في ميناء تونس محملةانت قد حطت رحالها  طن من مختلف ) 38( بثمان
  . )1(السلع
ة دعًما لنداء اإلغاثة الذ   قدمه الهالل األحمر الجزائر للعالم في أكثر من مناس
ة التي خصصت  غ من َلُدن عدة صحف وجرائد أور اهتمام بل فقد حظيت المعاناة الجزائرة 
مات الالجئين الجزائريْن في تونسأعمدتها وصفحاتها لشرح الحالة ال ة التي تشهدها مخ  كارث
سرةو  هذا  )La Tribune De Genève(تربين دو جنيف ال المغرب مثل الجردة السو
عني منبر جنيف حيث نشرت مقاًال سنة  عنوان 1959المسمى الذ  آالم يند لها " م 
ة  ارة عن شهادة نقلها م" جبين اإلنسان ان ع التالي فمن خالل هذه ، عوثها هناكالمقال 
مات الالجئين  حجم المعاناة في مخ ة  ح للرأ العام األوري درا المقاالت وغيرها أص
  . )2(الجزائرينْ 
َنت الهالل األحمر الجزائر من إفتكاك التضامن  َ ا َم تجدر بنا اإلشارة أن أهم القضا
 : الدولي معه هي
 ش التحررحملة اإلعتقال والمحاكمة لألط ادلة الذين قدموا العالج لجنود ج  . اء والص
 التها اإلعدام في ح المناضلة جميلة بوحيرد وزم م   . إصدار ح
 الجثث في السجوْن والمعتقالت  . ممارسة التعذيب والتمثيل 
  ْالم ش الفرنسي لقنابل النا  . )3(إستخدام الج
                                      
فر  2، 36ع، 6ج ،المجاهدالهالل األحمر،  )1(   . 11ص، 1959 ف
ة للصليب األحمردور اللّ  ،محفو عاشور )2(   . 68ص، ، المرجع الساب...جنة الدول
 . 85صنفسه، المرجع )3(
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ة تقتضي  نإ ات الشرف والكرامة اإلنسان انت إانت موج شرة سواء  حترام الذات ال
ة أعلى درجاتها فشذوا عن  ة أو ميتة لكن يبدو أن اإلستعمار الفرنسي قد بلغ من الهمج ح
عد حتى أضحت أجساد الجزائريْن أمامهم ال تعني شيئا وال و  هذه القاعدة ل ال ابتعدوا عنها 
ستح اإل ان  أدنى ح فداينظر إليها على أساس أنها  ل القوانين حترام  سوا على 
غرب عن دولة اإلستعمار س    .واألعراف وهو أمر ل
قام الهالل األحمر الجزائر بنشر مقال  لنقل صورة عن األوضاع داخل المحتشدات
ار ماكيني صدر في جردة غارو للكاتب الفرنسي ب ة  22بتارخ  )Le Figaro( لوف ل جو
محتشد بوسومبور  م1959 ان لهذا المقال  )Bosumpur(يتعل  القرب من القل حيث 
قا لما يتكبده المجمعون في  صد واسع لد الرأ العام الفرنسي لكونه قدم وصفا دق
الرد ، المحتشد ار ج ة للصليب األحمر ب  Pierre(ونتيجة لذلك َثَمن مندوب اللجنة الدول
Gaillard( دا أن مساع ان الثورة مؤ ة جعلته محل دور الهالل األحمر الجزائر إ ه االنسان
ه اللّ  ة للصليب األحمراحترام لهم ألنهم سب وأن تعاملوا معه قبل أن تعترف    . )1(جنة الدول
إغاثة أجل  م قدم الهالل األحمر الجزائر نداًءا مستعجًال من1960خالل سنة 
ة  النازحين الجزائرين في حين اهتمت أمانته بجمع أكبر عدد من الشهادات الشخص
ة للمحتشدات التي عانت  ة التي وقفت على األوضاع المأساو ة الفرنس والمقاالت الصحف
م اإلعالمي ة ، التعت انت تقدم المحتشدات على أنها وسيلة لحما ة  ألن السلطات الفرنس
م لهم ن وغذاء ودواء وتعل اة من س ات الح   . )2(المتمردين وتوفر متطل
ل المؤسسات يتضح لنا أن الثورة الجزائرة  ه  ارة عن نس واحد تتفاعل ف انت ع
نها من النفاذإلى  الوصولأجل  من ل السبل والطرائ التي تم  هدف واحد وحاولْت إيجاد 
ع بإرادتها من أن تُ إلى  ل ما أدعته فرنسا وسَ طِ المجتمع الدولي حتى تستط قت له وَ ل 
                                      
ة للصليب األحمر  الوضع اإلنساني ،محفو عاشور )1( ، 1954/1963في الجزائر من خالل أرشيف اللجنة الدول
تورا  ة قسم أطروحة مقدمة نيل شهادة الد ة العلوم اإلنسان ل  ، او ح ه في التارخ الحديث والمعاصر،إشراف مسعودة 
 . 273، 203ص ص ،2016-2015،أبو القاسم سعد هللا 2جامعة الجزائر، التارخ
  . 199،206نفسه، ص صالمرجع )2(
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ل دول العالم خاصة الدو  ل التي ترطها بها عالقات تحالف طر دعايتها المستفحلة في 
عي   . طب
عد إعالن وقف إطالق النار  تقي  بتارخمهمة الهالل األحمر الجزائر قائمة حتى 
ة عودة الالجئين 1962مارس  19 م حيث استوجب على الهالل األحمر تأطير عمل
ات مع اللجنة  ل العمل ة الجزائرين خارج حدود الوطن ألجل ذلك عمل على تنسي  الدول
ة للصليب  ما قررت اللجنة الدول ة لالجئين ف األحمر للصليب األحمر والمحافظة السام
















                                      
ة للصليب األحمردور اللّ  ،محفو عاشور )1(   .104ص، ، المرجع الساب...جنة الدول
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ر الوطني -3 ة لجبهة التحر اض ة والر  :الفرقة الفن
ة لجبهة  -أ ر الوطنيالفرقة الفن   :التحر
ل عن ح لزاًما على  ص ان دولة على وقع اإلستعمار  اصر الوطن درء حينما يهتز 
ان الدخيل ونة للمجتمع من ،هذا الك اف الم ًضا أن تتداخل لحل األط ون لزاًما أ أجل  و
 د فعًال في نموذج الثورةسِ وهذا ما جُ ، ستفحال اإلستعمارإول دون حُ أن تقف في صف واحد َ 
ل مُ  طت منالجزائرة التي تفاعلت فيها  هدف واحد هو الدفاع أجل  ونات المجتمع وترا
صال هذه الرسالة للعالم ،عن مقدسات األرض والعرض ، ان هناك دور للمواطن العاد وإل
ل الطاقات الموجودة  اإلعالمي وحتى الفنان، الدبلوماسي فأرادت الثورة الجزائرة أن تستغل 
د  قداسة الحقوق والحرات وقداسة ، شرعيتهاحتى تؤ عث بنداءاتها للشعوب التي تؤمن  وت
ان ة التي يرسمها اإلستعمار إ و ، اإلنسان  ة الح صال الصورة اإلجرام نطالقا من ضرورة إ
ة لجبهة التحرر الوطني الد الفرقة الفن ان م   . الفرنسي في الجزائر 
ة رة إنشاء الفرقة الفن حيث ، م1957ة التحرر الوطني في نوفمبرلجبه ظهرت ف
ل الفنانين الجزائريْن وذو الكفاءات في هذا إلى  وجهت جبهة التحرر الوطني نداءها
حدث  قة ما  ر حق ة قادرة على تصو ن فرقة فن الميدان ودعتهم في الجزائر أو خارجها لتكو
سالح فعال ومؤثر في الو  في الجزائر اسة فرنسا على ٕاقحام العنصر الثقافي  كفاح ألن س
ة للمجتمع الجزائر  انت تسعى لمحو الخصائص الثقاف ة و  الصعيد الثقافي  للشخص
ة خطوة أولى لطمس معالم الشعب الجزائر الحضارة والثقاف ان الهدف من ، الجزائرة  ف
ة التي ة والفن م الجمال يزخر بها  إنشاء هذه الفرقة هو إبراز أصالة المجتمع الجزائر والق
ة  أ ثقافة غر قي الشعبي الجزائر الذ ال يرت  اإلنتاج المسرحي والتراث الموس
  . )1(دخيلة
                                      
تب  ،مة ثابتسل )1( ر الوطنيم ة  جبهة التحر غداد ودعم العراق للثورة الجزائر رة مقدمة لنيل ، 1962-1956ب مذ
ة ، إشراف جمال قنان، شهادة الماجستير في التارخ المعاصر ة و اإلعلوم الل ة، االنسان جامعة ، قسم التارخجتماع
  . 81- 80ص ص، 2011- 2010، 2الجزائر
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م شرعت جبهة التحرر الوطني بإنتاج أفالمها 1957من ذات السنة أ  اابتداء 
اسي العالمي  ة هذا الجانب في الصراع الس ة لوحدها ونظرا ألهم وأشرطتها ودعايتها الفن
ة مختصة في العالقات اإلشر إلى  ب الرأ العام وتعاطفه لجأت فرنسالكس ة ة أمر جتماع
  . )1(خل شراكة في هذا الميدانأجل  لطلب المساعدة من
ة  يل الفرقة الفن ة فرنسا لـجبهة التحرر الوطني ؤ ر من أحد مسأمجاء تش ولي فيدرال
مهمة جمع الع لفه  اتب و السيد مصطفى  عد حيث اتصل  ناصر إلنشاء الفرقة و
اتبو  اإلتصاالت التي تمت في فرنسا سرا والمغرب وصل مصطفى  العاصمة إلى  سو
ل العناصر وفي شهر مارس عام  ان لتجمع  ة وهو الم م تم عقد أول إجتماع 1958التونس
قًا وتقنًا وتم االتفاق على أن تكون الفر ) 35( حضره خمس وثالثين ا وموس قة ممثًال ومطًر
د أن الشعب الجزائر له ثقافته  ة للسالم لتؤ ة سفيرة الثورة الجزائرة لد الشعوب المح الفن
ة التي  ة الرد على المزاعم الفرنس مثا وأصالته التي تميزه عن ثقافة المحتل الدخيل فتكون 
جزء ال يتجزأ عن فرنسا   . )2(صورت الجزائر 
ان على الفنانين سو أن لبوا نداء فعًال تكونت الفرقة و  جبهة التحرر الوطني فما 
ة في أفرل  الغناء 1958الفن ة  المسرح والثان م حيث ضمت مجموعتين األولى خاصة 
اتب ان السيد مصطفى  قى والرقص و ة التي جابت أنحاء  والموس أول مدير للفرقة الفن
غ الرسالة النبيلة للثورة الجزائرة بل وحققتأجل  العالم من ة  تبل عض المداخيل اإلضاف
  . )3(للثورة الجزائرة
د أن ة لـجبهة التحرر الوطني نؤ عة للفرقة الفن ة التا ق  قد حضيت المجموعة الموس
قونة الشعر ، ألول مرة بتونس"  قسما "شرف عزف النشيد  لماته أ تب  هذا النشيد الذ 
                                      
(1) Matthew Connolly, l’arme secrète du FLN comment de Gaulle a perdu la guerre 
d’algerie, édition media – plus, Constantine –algerie, 2012, p184. )2( ة ، عبد القادر بن دعماش ر الوطنيالفرقة الفن ا عمر، أحمد فضيل :تر، 1962- 1958 لجبهة التحر ا م  ، سل
  . 12، 5ص ص، 2007، )ب.د(، منشورات انترسيني
مة ثابت )3(   . 81ص، المرجع الساب ،سل
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را في الزنزانة ح عام ، م1955أفرل  25يوم  )B/69( الوطني مفد ز ص م النشيد 1957ل
ة صفة رسم  وابتدءا من هذا التارخ حفظه الجزائرون فأضحى عهًدا، الوطني الجزائر 
الوفاء للوطنو  ماًنا  اب الذ تم ، ٕا ما قدمت فرقة المسرح خالل المهرجان العالمي للش
مه سنة  ة عنوانها 1957تنظ و مسرح عرض مسرحي  ما قدموا" الجزائر تسير "م في موس
عنوان  ظف لذلك  ،)1(م1958ما  24يوم " نحو النور" آخر بتونس في المسرح البلد 
ة لجبهة التحرر الوطني عام  نت الفرقة الفن ا 20م من زارة دامت 1958تم  يوًما ليوغسالف
ا: عدة جمهورات مثلو  ا، روات ا، صر ة متنوعة، مقدون ، البوسنة قدمت خاللها عروًضا فن
ضا في جولة دامت خمسة وأرعون 1960وفي عام  يوما بدعوة من ) 45( م زارت الصين أ
ة ة الصداقة الصين ومة  -جمع حضور الوزر األول شو هاناد ووفد من الح ة و اإلفرق
ين اس قدمت فرقتنا عرضها ب  5ي وف، المؤقتة للجمهورة الجزائرة يرأسه فرحات ع
سمبر ة م وصلت الفرقة ال1960د ر الثالثة لإل ُدعيتلإلتحاد السوفيتي حيث فن الذ حتفال 
مدينة) 43( واألرعين ر و ة "  لينين غراد"  لثورة أكتو   . )2("نحو النور" قدمت مسرح
ة لجبهة التحرر الوطني للعراق يوم  وصلتتكملة لمساعيها  جوان  13الفرقة الفن
تب جبهة التم 1961 س م غدادعد تلقيها لدعوة من رئ السيد حامد  حرر الوطني في 
ةروا ة عن الحفل اإلأجل  إلقامة حفل في العراق من ح ة المترت الغ المال ستفادة من الم
ل األمور من، لفائدة الثورة الجزائرة من خالل هذا النشا هذه أجل  حيث قام بترتيب 
ت ال ة للعراق فشار وم ة الزارة من خالل مراسالته مع الهيئات الح مسرح نحو " فرقة 
ة " النور ة" ما تم عرض روا تب "  أبناء القص ان الم س عبد الكرم قاسم و أمام الرئ
ة لعرض األفالم المجاالت و  ينضم الحفالت الفن ة لر المجال الفني  األناشيد الوطن
  . )3(األخر 
                                      
  .12، 1ص ص، المرجع الساب ،عبد القادر دعماش )1(
  . 17، 14ص ص، نفسهالمرجع )2(
مة ثابت )3(   .81،83ص ص، المرجع الساب ،سل
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قة سمحت العروض التي تقد قة والصد مها الفرقة خالل هذه الجوالت في البلدان الشق
ظن الجزائر هي قطعة  ان  اة المعاشة في الجزائر فالمتفرج الذ  الح ة التعرف  الفن
م رة تخالف تماما التصور القد حمل ف ة قد فارق المسرح وهو  ة الفرنس ة بتأثير الدعا ، فرنس
قدمها أعضاء الفرقة من أمثال فضل المشاهد التي  ان  رات: ل ذلك  و ، ممثل سيد علي 
قى قىو  مصطفى سحنون ملحن، حسين أحسن لعري مطرب شعبي، راح علي موس ، موس
قى يوسف أبجاو ، مطرب وهبي أحمد، فرد علي مطرب حي بن مبروك ، مطرب وموس
  . )1(دمحم زنات مؤلف وممثل وغيرهم من األسماء، ممثل
صمتها في  ان لها  ع الجزائر   ةقو و تر حض حيثمعرض دمش الدولي الرا
عض بجناح خاص لها حظيت و  ان أهم ما في الجناح الجزائر الرسوم والصور التي بينت 
ة ، الوجوه الصادقة عن نضالنا لذا أبد الزوار إعجابهم لتلك المشاهد التي تمثل معاني قو
ة عة الجزائرة الخال ولمدة ، التي تكاد تنط بها الصور وحملت صور أخر تجسيدا للطب
لة  ان ساعات طو حرصت الجماهير الغفيرة من الزوار على مشاهدة العرض سينمائي الذ 
ل يوم بجوار جناح الجزائر ان سبًا في إحرازه على ، ُعرض  اهًرا  فنال الجناح نجاحا 
عة ما ووزعت القناطير من المطبوعات والمنشورات معها شعار ، الوسام الذهبي لتلك الط
ارات الصداقة تنهال من أناس ينتمون ، الزائرن على آالف جبهة التحرر الوطني انت ع  ف
قات على اختالف أوطانهم حتى من أوراإلى  ع الط   . )2(جم
ضا في خدمة الميدان الثقافي الثور  ألصدقاء الثورة الجزائرة من األجانب دورهم أ
ه الفر  فنجد العديد من األسماء التي وقفت لجانب نضالنا مثل المخرج السينمائي نسي رون
ه ا  الذ أرادت) Renée Vauthier( فوت ان ُمخِي ع وجهها لكن توجهه  منه فرنسا تلم
عنوان  ا " لتوقعاتها حيث أنتج أول وثائقي مناهض لإلستعمار  ه الوجه "  50إفرق أظهر 
قي لفرنسا ما قامت سلطات االحتالل على حجز ، الحق ا في دخوله للسجن  ان سب الذ 
                                      
  . 30، 18ص ص، المرجع الساب ،عبد القادر بن دعماش )1(
عالجزائر في معرض دمش الدولي ال )2(  . 3ص، 1957نوفمبر 1، 11ع، 1ج، المجاهد، را
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ة للفيلم ألكثر من النسخة األ حيث ، م1995ليتم الحقا اإلفراج عنها سنة ، سنة 40صل
ه: ـانت ل الثورة الجزائرة لينقل عبر عدسته للعالم معاناة  رون ة ملحة لإللتحاق  ه رغ فوت
ؤس الجزائرين ن سنة، و ان رمضان الذ و  من الدخول للجزائر م1956 حيث تم مقابلة ع
ميرت استخدام  ش التحرر وأنتج حينها فيلمرخص له  ر ج ان "  الجزائر تلتهب"  ه لتصو ف
اه الرأ العام الدولي حول الوضع في الجزائر بير في جلب إنت   . )1(له دور 
اد السينما  م م ه أول مدرسة جزائرة لتعل ه فوت ات أسس رون ال والغا من قلب الج
المقابل وتوج ذلك الجهد بإنتاج أفالم ثورة نقلت في ثنا فاح الشعب الجزائر و اها معاني 
ش الفرنسي في ح األبراء ان الج ر منها فلم ظلم وطغ ، )م1957-1956( الالجئون : نذ
ه بخدمة الثقافة الجزائرة لوحده بل ساهم في ذلك ، )م1955( أمة الجزائر ولم ينفرد فوت
ر الشعوب ي الخالعديد من الشرفاء ممن قادته إنسانيتهم لدعم مسار نضالنا ف ارج وتنو
مون "  بثورتنا فهناك ل ار  وجيز "و"  ب سيل د  ا على " س هذه األخيرة التي أخرجت وثائق
لفها الفيلم سنتين سجًنا ة سيد يوسف ف فة مجزرة ساق   . )2(خل
ذلكما تفنن اإل ة في الجزائر تفنن  األجانب وعلى  ستعمار في ممارساته الوحش
اتهم ف ال الثقافة واإلعالم اختالف جنس ل أخر من أش ي فضح هذه الممارسات عبر ش
ة وهي ي : ـف الصور الفوتوغراف امينس ان أرجنتيني األصل ) Adolfo Kaminsky(أدولفو 
ر الوثائ لصالح جبهة التحرر الوطني حيث صرح : لكنه عمل على والذ عمل على تزو
موت  طاقة) 30( في ساعة واحدة أمنح ثالثين يأن « مزورة إًذا لما أنام ساعة سوف 
ا، » شخص) 30( ثالثين بولند األصل الذ صور أثناء ال )Elie kaga( غاما نجد إيلي 
ر 17المظاهرات أحداث  ة والغارقة في الدم1961أكتو ان من بين ، م الجثث المعذ ألنه 
اب المصور والمتظاهر دون خوف س ث فان ليو دوفيت، المتظاهرن فل  Steven Leo(ش ست
                                      
ه عدسة تخترق الرصاص ،أسماء تليلي )1( ه فوت ز الوطني للمنشورات صدرها  مجلة شهرة، مجلة الجند، رون المر
رة سمبر ، العس  . 21- 20ص ص، 2017د
  . 21- 20ص صنفسه، المرجع )2(
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Duvic ( اميراته للجزائرهو ة الجزائرة فأهد  عدالة القض ، مصور يوغسالفي آخر آمن 
ارة وشهادة تكرم تقديًرا لمساهماته  ة تذ مرسوم رسمي ميدال قة  لذا منحه عبد العزز بوتفل
  . )1(في الثورة
ة  تارخي لٌ جِ وسِ  ،ائر آخر خدم الجانب الثقافي الجز  اوجهإذن تعد الصور الفوتوغراف
طولة م ال ةو  خام لنقل ق ه أدو  ،التضح حمل من ولعل التصرح الذ أدلى  ي  امينس لفو 
ة لالداللة اإل ون قد تحمل مسؤول ة الكثير لكونه بهذا المنط  حفا على أرواح لنسان















                                      
، 31-30ع، عصور مجلة، تحررة الجزائرة بين المهنة والصداقةرون أجانب في الثورة المصوّ  ،جمال الدين عمراو  )1(
ة ل سمبر –جو  . 348، 341ص ص، الجزائر، 2016د
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ر الوطني - ب ة لجبهة التحر اض   :الفرقة الر
ة الجزائرة وحصتها نصيبها  أخذتالراضة هي األخر  ج للقض في في الترو
ل فر جبهة التحرر الوطني لكرة القدم حلقة أخر من حلقات دعم الثورة الخارج  َ حيث َش
ة  الجزائرة وعمل جبهة التحرر الوطني من خالل تعبئة الجماهير وتعرف القض العالم 
ة اتها الدول   . خاصة وأن الراضة ملتقى الشعوب الجزائرة في الخارج من خالل مشار
فقد حاولْت جبهة التحرر الوطني  حثا منها على إيجاد سفير ُمثل الكرة الجزائرة
مانا منها لما للراضة من  ة وذلك إ حمل إسمها في المحافل الدول م راضي  إيجاد تنظ
رة القدمشعب س فر لكرة القدم أجل  لذا قررت السعي من، ة لد الشعوب خاصة  تأس
ون من الالعبين الجزائريْن المنتمين ةإلى  ُم طولة الفرنس ون لها حضور عالمي ، ال حتى 
ان ذلك ضره جديدة في الجانب الراضي توجهها جبهة التحرر الوطني لفرنسا ألن أبرز  ف
ا تأهل لكأس نت فرنسا تعقد عليهم العزم للعب ضمن الفر الفرنسي المُ هؤالء الالعبين 
د عام السو   . )1(م1958 العالم 
و عام  موس ة  ة في المهرجان العالمي للشبي رة المشار ة 1957انت ف مثا م 
يل فر ر دمحم ، زتوني عبد الغني" اضي لجبهة التحرر الوطني من طرفالمحرك لتش
رات، زتشي، مانبن سل، بومرزاق و ستي، مصطفى  فشهد مقر االتحاد العام "  دمحم خم
انت االنطالقة رة و ات طرح الف ارس بدا ة المسلمين الجزائرين في الحي الالتيني ب  للطل
رة القدم الجامعي ع أثني عشر  ،فر  ا في ) 12(حيث تم تجم ا "  شتوتغارت "الع ألمان
عد ذلك وفي أواخر  ة  ة 1957عام الغر م تولى السيد دمحم بومرزاق رفقة عربي مسؤول
الالّ  دأ اتصاالته  ة و ات الدول مثل الجزائر في المناس يل فر  ان تش  "عبين المحترفين ف
                                      
ر الوطنيدور فر  ،األحمر قادة )1( ة  جبهة التحر ة الجزائر ة للقض جامعة ، ، 1962-1958لكرة القدم في الدعا
اس  . )حث منشور(2- 1ص ص الجزائر، -سيد بلع
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فور ومعوش ن ت ر و و مي وزتوني و وشوك وٕابراه  أول الموافقين" عمار راو و
  . )1(الملتحقينو 
عبين من التراب أخراج الالّ أجل  حرر الوطني منتم ترتيب األمور مع جبهة الت
انت األولو ون الجزائرون على دفعتين ـعبادر الالّ ـفغ ،ةـو األنديـاء في أقـة للنشطـالفرنسي و
ما ـروما ثم تونإلى  "موناكو "انت من م1958الرحلة األولى منتصف أفرل  انت ـس ف
ليـة شهـلة الثانيـالرح سرة " لوزان "إلى  فرنسا " ليون "  م من1958ة ـر جو ثم تونس  السو
ما    . )2(م1960نوفمبر 2ثالثة بتونس في لتحقت الدفعة الإعبر روما ف
ة مبني على قناعتين   : ان الهدف من إنشاء الفرقة الراض
 ة ة العالم اب ة الجزائرة لد األوسا الش القض  . التعرف 
  ةجمع التبرعات لفائدة الثورة الجزائر . 
تب جاء  من جملة الزارات التي قام بها الفر تلك التي قادته للعراق بترتيب من م
ان العراق ثالث بلد يزوره فرقنا سنة ، جبهة التحرر الوطني ا1958و عد تونس وليب ، م 
تب  ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة في القاهرة من م عد أن طلبت الح جاءت هذه الزارة 
الت لفر جبهة التحرر الجبهة  م مقا ة بتنظ غداد تعزز روح التضامن بين الشعوب العر ب
ة ل الدول العر   . )3(الوطني مع 
 ةهجة لإلتحاد الدولي لكر حتجاجا شديد اللّ إتحاد الفرنسي لكرة القدم اإلوجه ردا منه 
ة  ة الفر  لتحاق الالعبينإالقدم على خلف الجبهة سنة الجزائرين النشطاء في األند ة سرا  نس
ان تمثيل الالّ ، ألن لهؤالء الالعبين عقود ترطهم مع نواديهم، م1958 فا شرِ عبين للجزائر مُ ف
فة لفر جبهة التحرر الوطني واستغل  ل الدول المستض حيث رفرف العلم الجزائر في 
                                      
ة )1( ة  ،بن فاطمة سام ر ون والثورة التحر أطروحة  المهاجرون إلى فرنسا أنموذجا، -1962-1954المهاجرون الجزائر
توراه تخصص تارخ الجزائر المعاصر، إشراف ة واإل مقدمة لنيل شهادة الد ة العلوم اإلنسان ل ر،  ة، حف هللا بو جتماع
سة، سي، ت   .314، ص2018-2017 قسم التارخ واآلثار، جامعة العري الت
  .316،319، ص صنفسهالمرجع )2(
مة ثابت )3(  . 79-78ص ص، المرجع الساب ،سل
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ة  منحون خصومهم فوق الملعب المناشير التعرف انوا  الثورة الجزائرة الالعبون الفرصة ف
ة للثورة ة مجان ة في المالعب من ، فأعُتِبر ذلك دعا ضف لذلك فلم تخلو الكراسي الشرف
ات انت  الشخص ان يجرها الفر  اراة  ل م ة دون أن ننسى أنه عقب  ة الدول اس الس
  . )1(وسائل االعالم من صحف وٕاذاعات تخصص مجاًال للقاءات مع الراضيين الجزائرينْ 
ا بتارخ لإلشارة  ان رسم يل فر جبهة التحرر الوطني لكرة القدم قد   14فتش
يلة تضم اثنين وثالثين1958أفرل    . )2(العب )32( م على التراب التونسي بتش
مقام الثورة  االت تلي  استق ة  رو ة  ل مناس حظى في  ان فر الجبهة الراضي 
ة ح، الجزائرة اْن مدير ففي المملكة األردن ال حار وهذا ما ظهر في ب استق ظي فرقنا 
ل بها الراضيون الجزائرون  تب الجزائر في عمان حيث أظهر مبلغ الحفاوة التي قو الم
ة وفئات من الشعب  مت عدة مآدب وحفالْت تكرًما لهم حضرتها سلطات رسم ما ُأِق
  . )3(األردني
ة لـجبهة التحرر الوطني هو مبلغ التأكيد فمبلغ الحفاوة التي تلقاه الفر  قة الراض
الحفاوة والتأييد الذ تحتله الثورة الجزائرة في قلوب هاته الشعوب التي تعبر عن دعمها 
  . لـجبهة التحرر الوطني بهذه األساليب
ة للصين في  ر 16خالل رحلة فرقة جبهة التحرر الراض م تلقى 1959أكتو
ما ، الوزراء الصينيين الذين أبدوا إعجابهم بنتائج هذا الفر أعضاءها زارة من العديد من ف
ارات ضد بلغارا) 09( لعب فر جبهة التحرر الوطني تسعة ة، م ارات ) 08( ثمان م
ا وسلوفاك عة، ضد تش ا) 07( وس ارات ضد رومان ارات ضد المجر) 06( ستةو  م ، م
اراة واحدة ضد بولندا وخمس ما لعب م ضد ) 05( وخمس، لقاءات ضد الصين) 05( ف
                                      
  .2،3ص ص، المرجع الساب: األحمر قادة )1(
ة بن فاطمة )2( ، ص: سام   .320المرجع الساب
ة في األردن )3(  . 10هـ، ص1378رمضان  8الثالثاء ، 38، ع2ج، المجاهد، فرقتنا الراض
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ا حرز ، إلخ... يوغسالف ل مرة  ان في  فاحنا إو ة  نتصارات زادت من شعبيته ومن شعب




                                      
 . 5، 3ص ص، المرجع الساب ،حمر قادةاأل )1(
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ةإلى  خالل معالجتنا ألحداث هذا الفصل نخلص   : النقا التال
  ة ير اإلستعمار الذ يهدف إللغاء القناعات الفرنس هي قناعات ال تخرج عن دائرة التف
ة للشعب ال ة والثقاف ة الوطن ان التعنت وتجاهل مطالب جبهة ، جزائر الشخص لذا 
اسي الفرنسي ات العمل الس  . التحرر الوطني من أبجد
   َقوةت ُر فرنسا لإلعتراف  ة جبهة التحرر الوطني ال يخرج عن داو  ن ئرة المناورة شرع
حثا عن من ترضاه جبهة التحرر مع تمام إقتناعها أنها لن تجد غير ، ورح الوقت 
 . أمام العالم مفاوضا لهاًدا نِ  الوطني
  و س الح ة التي إمة المؤقتة للجمهورة الجزائرة ان تأس متداد للمجهودات الدبلوماس
ة بها التي أعقبت  أعم في العالم نتيجة تأثيراأكسبت الثورة الجزائرة  اإلعترافات المتتال
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  :الفصل الثاين
جبهة التحرير الوطين وإسرتاتيجية التغلغل يف دول 
  سكندينافيةواإل أور الغربية
  
اسة الحضور  :أوال ة جبهة التحرر الوطني  وتعززس اشرع   .دول
ا اتب :ثان ة  جبهة التحرر الوطني في م غ مطالبهادول أورا الغر ات تبل   . وآل
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ة لجبهة التحرر الوطني واضحة المعالم  اسة الخارج انت منطلقات وتوجهات الس
اتواإل يل ستراتيج ة تش ة الجزائرة أجل  حيث سعت جاهدة من ،هامنذ بدا ل القض تدو
ل عتماد اإل لشعوب التي ا دون إغفال قوة، أشخاص القانون الدوليخل عالقات متينة مع 
ا تقرر المصيرتؤمن بنُ  الدها، صرة قضا ومات  ه انتهجت جبهة  في التأثير على ح عل
اسة التواجد ل المحاف والحضور التحرر الوطني س ة خاصة تلك الدول التي في  ل الدول
فعتَ تُ  ا لإلبر حل ع ة "ستعمار الفرنسي ا طب ة دول أورا الغر ندناف ة هذه   "وحتى اإلس لتوع
ة بهذه األقطار  ة الفرنس ض الدعا ه الشعب الجزائر وتقو عان قة ما  حق ها  الدول وشعو
ة أنجع وسيلة اتب اإلعالم انت الم   . لذلك و أداة ف
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ا: أوال ر الوطني دول ة جبهة التحر ز شرع اسة الحضور وتعز   :س
ة -1 ة والدول م ة في المؤتمرات اإلقل ة الجزائر  : القض
اْن الفاتح من نوفمبر  ان ب عن إندالع الثورة التحررة صرحا عالنا إ م 1954إذا 
ة ووضع لذلك برنامًجا دبلومال قد خطفإنه من جهة أخر  استها الدول مدروسا من سًا س
ادات الثورة  لهتلجأ  أجل أن ل مرة الق اتهمعالم إيديو  ملتحديد تطلعاتهفي  إلضعاف  مولوج
ة الموقف الدولي للخصم وعزله دولًا طرقة عشوائ ون التحرك   . وحتى ال 
اْن أول نوفمبر  قة واقع إذن هوالهدف من ب ة الجزائرة حق ة في العالم جعل القض
عيين للشعب الجزائر وهو ما  مساندة الحلفاء الطب ن أن يتسنى ذلك إال  م لها وال  عني تدو
 لذا فهي ،لمواجهة فرنسافق الثورة الجزائرة أمام العالم أنها اختارت السالح  مَ هَ تَ حتى ال تُ 
د ة  تؤ ة أنها ترغب في إيجاد حل سلمًي للقض اْن أول نوفمبر أمام العالم قاط من خالل ب
 . )1(ومخرج مالئم زائرةالج
ةحيث   اسة داخل س ة تميزت  ة إيديولوج ة و  بنت الجزائر على الساحة الدول خارج
اْت وهي بذلك َتعِ  بير من اإلنسجام والث اْن على قدر  الفاتح س التوجهات الكبر لب
ون سلًفا مواقفها و  فأظهرت مرونة، م1954نوفمبر من وعي ما جعل المراقبين األجانب يدر
ة والمتعددة  ات الثنائ ة سواء في المناس ا المصيرة المطروحة على الهيئات الدول القضا
ا ح الشعوب في تقرر مصيرها قضا ة خاصة إذا تعل األمر    . )2(األطراف أو حتى الفرد
اد الصارم  الح ة التمسك  ة لجبهة التحرر الوطني في البدا اسة الخارج شهدت الس
ة الكبر واإلصراع األتجاه  عيين المغارة العرب قطاب الدول كتفاء بتضامن الحلفاء الطب
                                      
  .28-27ص ص، المرجع الساب، 1962- 1954تاب مرجعي عن الثورة التحررة : زير وآخرون الدمحم العري  )1(
فة )2( ة ،دمحم العري ولد خل اس عادها الجيو س ة وأ حوث الملتقى الوطني األول حول إشعاع الثورة الجزائر ، دراسات و
ةتطور الدبلو  ة الجزائرة من  –ماس ة ، 1962-1830الدبلوماس حث في الحر ز الوطني لدراسات وال منشورات المر
ة وثورة أول نوفمبر    .17ص، 1998، ، الجزائر54الوطن
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ة آملة في تحقي هدفها في التفاوض  - فروستعمار اآلالمسلمين والدول المناهضة لإل آسيو
فضل وساطة تونس والمغرب واإل   . )1(تفاق مع مصرمع فرنسا 
اندونغ -1-1 التحرر الوطني خالل حت لجبهة نِ مُ  م1955أفرل  24-18: مؤتمر 
ضم دوًال ،  ضمن وفد الجمهورة المصرةالحِ هذا المؤتمر صفة المُ  ان  ألن المؤتمر 
ا ةو  مستقلة من إفرق ة صع امل العضو عضو  ة قبول الجزائر  انت عق ا ف المقابل  ،آس
ت الفرصة ة لما  نظراللحضور  ان على جبهة التحرر الوطني عدم تفو للحدث من أهم
ة الجزائرة ة للقض ضم  )2(النس اندونغ إرسال وفد من جبهة التحرر  ان قد سب مؤتمر  و
ا فتوجت بلقاءات للوفد الجزائر مع إلى  دمحم يزدو أحمدحسين آيت  عض بلدان شرق آس
ا ة في آس اس أجل  ان المؤتمر فرصة جد هامة لقادة الثورة منبذلك  ،أهم األحزاب الس
ة ا رة التضامن طرح القض لجزائرة على صعيد مجموعة دول العالم الثالث فتأكدت خالله ف
 . )3(آسيو -األفرو
ة العمل الذ تقوده جبهة التحرر الوطني تجسيًدا للهدف هنا يتضح لنا جلًا  أهم
ة الجزائرة خرِ الخارجي في إغتنامها للفرص المتاحة لتظهر على المسرح الدولي وتُ  ج القض
مةالفرنسي وجعلها بنفس المن اإلطار  التي تتمتع بها قضيتي الجارتين تونس والمغرب  ق
ان توجهها ة -فروالشعوب التواقة للحرة من الدول اآلإلى  ف  . آسيو
ينإ اندونغ على مستو   : رتكز التحضير لمؤتمر 
                                      
(1) Guy Pervillé, La révolution algérienne et la " guerre froide " (1954-1962), magazine 
Études internationales, vol 16, n°1, 1985, Télécharger le site: 
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Document publié le 10 février 
2017, 10:59, P62. (Article publié) 
ة جبهة التحرر الوطني، تش ،جمال قنان )2( ة في دبلوماس ومة المؤقتة نقلة نوع ، منشورات المتحف الذاكرة مجلةيل الح
  .11، ص1996، الجزائر، 4الوطني للمجاهد، ع
م )3( سى ليت ة في  ،ع ة الجزائر ادور الدبلوماس ق ة  إفر سب التأييد الدولي للثورة الجزائر - 1954والعالم العري في 
توراه أ، جقوآالبروفسور علي  فإشرا، 1962 علوم في التارخ الحديث والمعاصر، قسم التارخ طروحة مقدمة لنيل د
اتنة   .441، ص2016-2015، الجزائر -واآلثار، جامعة 
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ة : المستو األول - ة واسعة لصالح القض حملة إعالم ام  ان البد من الق قبل المؤتمر 
  . الجزائرة
ان على رأسهم اإل: المستو الثاني - صفة مالح و مثل الجزائر  يل وفد  تفاق على تش
طلب رسمي لهيئة األمم  صالح بن يوسف حيث أوصى الدول األعضاء على التقدم 
لة الجزائ حث مش المؤتمرن بتأييد ح  ىر على ضوء مبدأ تقرر المصير ودعالمتحدة ل
  . )1(تقاللهالشعب الجزائر في اس
اندونغ الذ ينُ   المغريو  ص على ح الشعب الجزائر صدور قرار مؤتمر 
ون وفد جبهة التحرر الوطني قد حق أول نصر و  التونسي في تقرره مصيره واإلستقالل 
ر  )2(دبلوماسي على المستو الدولي قول المف المه عن هذا المؤتمر التارخي  اق  وفي س
ة إلى  نظرةو  «: مالك بن نبي ة اإلستثنائ ت في المؤتمر ترنا األهم الد التي إشتر خرطة ال
 -الحشود اآلفروو  فإذا حسبنا حساب المساحات... التحول الذ حدث للقو و  لهذا اإلنقالب
اندونغ في ميزان  ه مؤتمر  ة لَعِلمنا أ ثقل خطير ألقى  ة اإلستراتيج ة من الناح آسيو
اندونغ قب مرور ثالثة أشهر فقد من تارخ إنتهاء أشغال مؤتمر حيث وع، )3( »التارخ 
ةآ–فروقامت مجموعة من الدول اآل ه فيها  سيو رة لألمن العام لألمم المتحدة تطال م مذ بتقد
ة العامة لألمم المتحدة وهي  ة الجزائرة في جدول أعمال الدورة العاشرة للجمع بتسجيل القض
  . )4(ضيتناتقدم دبلوماسي هام تحرزه ق
اندونغ من دُ  ىالجزائر التضامن العالمي الذ دعثمنت  عاة له المؤتمرون في 
عني أن  ،الحرة س ذلك ل ا ول ة الجزائرة دول ل منعطًفا تارخًا في مسار القض فقد ش
ة لكنها ستكون على موعد مع  ل أهدافها الخارج جبهة التحرر الوطني قد حققت من خالله 
                                      
سى  )1( مع   .441، صالسابرجع مال ،ليت
، ص ،جمال قنان )2(   .11المرجع الساب
ة في ،مالك بن نبي )3( ة اآلسيو ق اندونغ فكرة اإلفر ر،  :، ترضوء مؤتمر  ، 3عبد الصبور شاهين، دار الف ، دمش
  .99، ص2001
، ص ،جمال قنان )4(   .12المرجع الساب
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ار شعبي لد الرأ العام الدولي خاصة في دول العالم مهمة ثقيلة  عيدة المد لخل ت
اندونغ واضح على فرنسا حيث إعتبر، الثالث لمساندتها ان أثر  س " إدغارفور" و رئ
ة ة آنذاك أن قرارات المؤتمر قاس ومة الفرنس الشمال و  الح ما يتعل بوجود فرنسا  جارحة ف
عني أنه، إفرقي   . )1(ستعمارة لفرنسالمصالح اإليهدد ا ما 
الد إ حد إلى  لثورة الجزائرةا مؤرخوالذا راح  ة شهادة لم مثا اندونغ  ار مؤتمر  عت
ة جبهة التحرر الوطني انت جبهة التحرر الوطني قد رطت اتصاالتها مع ، دبلوماس حيث 
ة الجزائ-بلد آفرو) 29( تسعة وعشرن فيل بدعم القض ان ذلك  اسًاأسيو ف ، مادًاو  رة س
ة فقد أشارْت الئحة  ه الوفد الجزائر خالل هذه المناس فعالوة على التأييد الذ حظي 
م مساعدات محسوسةإلى  المؤتمر اندونغ تلتزم بتقد ة في  افة إلى  أن الدول المشار
افحة ألجل إستقاللها   . )2(الشعوب الم
وني -1-2 ا تم عقد مؤتمر بروني م بيوغ1956جوان  19-18: مؤتمر بر سالف
نت القاهرة تم ناًءا على إتصاالت أجرتها جبهة التحرر الوطني مع السفير اليوغسالفي   و
ل من السادة  اس "الثورة الجزائرة من إرساْل وفد يترأسه  س أحمد، فرحات ع األمين ، فرنس
اغين رة قدمها الوفد ،" دمحم يزد، د " عبد الناصر، نهرو، تيتو "الزعماء إلى  ومن خالل مذ
اههم ار أن هذه الحرب تهدد السالم العالمي إلى  لفتوا إنت الحرب القائمة في الجزائر على إعت
ا فق س شمال إفرق ة ، )3(ل ول ا منهم أبد الرؤساء الثالثة تعاطفهم التام مع رغ وتجاو
ما أظهروا تأييدهم القطعي لكل الجهود التي ترمي إليجاد  الشعب الجزائر في االستقالل 
ة الجزائرة   . )4(حل سلمي للقض
                                      
  .173ص، المرجع الساب ،حسن بومالي )1(
حوث والتوثي )2( ة  ،وحدة ال ة الجزائر ة الجزائرة من  ، 1962-1830من تطور الدبلوماس  1962- 1830الدبلوماس
ةدراسات  حوث الملتقى األول حول تطور الدبلوماس ة ، الجزائرة و حث في الحر ز الوطني للدراسات و ال منشورات المر
ة وثورة أول نوفمبر     .89- 88ص ص، )ن .ت.د(الجزائر، ،1، 1954الوطن
سى ليت )3(   .442ص، المرجع الساب ،مع
ش )4( ة ، صالح لم ر الجزائر رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التارخ الحديث ، )1962-1954(مصر وثورة التحر
ندرةجامعة ، والمعاصر   .136ص، 1988، القاهرة - اإلس
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ا وهذا ما  ة الجزائرة دول ان مؤتمر بروني فرصة أخر لزادة ثقل القض إذن فقد 
قولها قد في ستخلص الشعب الجزائر من المؤتمر الذ عُ ا «: عبرت عنه جردة المجاهد 
ه اإلستعمارون الفرنسيون من خي اء  م ال بروني ما  ة إذ أبرم على نظامهم اإلستغاللي ح
ا ولئن  قى مبدئ التقدير والمودة لكن هذا اإلنتصار سي مرد له بينما اعتبرت الثورة الجزائرة 
ه عوا عل ما ط من عناد ال  ان الفرنسيون يتأثرون بإدانة الرأ العام الدولي لهم فإنهم 
إدانة لج ام  عتبروا مثل هذه األح   . )1(» رائمهميردون أن 
سمبر 26: مؤتمر القاهرة -1-3 اإ، م1958جانفي  1 -م1957د  لتقت شعوب آس
ا المستقلةو  غير مستقلة من جديد في القاهرة فعقدت مؤتمًرا ضخًما في قاعة المؤتمرات و  ٕافرق
مثلون أرعة وأرعون  )500(بجامعة القاهرة ضم خمسمائة  ة) 44(مندوًا   دولة إفرق
ةو  اندونغ التي اعتبرت نصرا للوفد الجزائر ، آسيو ر  قارب الثالث سنوات على ذ عد ما  ف
اغين   . )2(المشارك هاهو الوفد الجزائر حاضر من جديد في القاهرة برآسة لمين د
جبهة التحرر الوطني أبدت نشاًطا فعاًال في مؤتمر القاهرة فترسخت في نالح أن 
اد الكبر لمؤ  اندونغهذا المؤتمر الم اإلجماع ، تمر  حيث نصت الئحته المصوت عنها 
ة بإستقالل الجزائر وفسح مجال للتفاوض  ة الجزائرة على ضرورة المطال القض ما يتعل  ف
ممثل شرعي للشعب والدولة ل انعقاد مؤتمر ، )3(مع جبهة التحرر الوطني  التالي ش
رة التضامن اإلفرقي ه ، يو اآلس -القاهرة دعامة أكبر لف وما مبلغ الحفاوة الذ حظي 
اغين والعشرن  عضًوا اآلخر من الوفد الجزائر خالله إال داللة على ) 20(السيد لمين د
رة يوم تضامن مع الشعب الجزائر  30لذا حدد المؤتمر تارخ ، هذه الف ل سنة  مارس من 
ما يل لجنة لتحرر الجزائر  فاحه هذا وطالب ذات المؤتمر بتش ة و الد اآلسيو  ناشد ال
الحرب اإلستعمارةو  ان تنديده  الجزائر ف ة أن تؤثر على فرنسا إلنهاء حرها   اإلفرق
                                      
  .5ص، )ت.د(، 2ع، 1ج، المجاهد، إنتصار بروني الدبلوماسي )1(
القاهرة،دونييشير سع )2( ة الجزائرة في مؤتمر التضامن اإلفرقي اآلسيو  حث ، 1/1/1958-26/12/1957 القض
  .107ص، الجزائر، جامعة الجزائر، منشور
حوث والتوثي )3(   .91ص، المرجع الساب ،منشورات وحدة ال
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م أجل  أساليب التعذيب صارخا ودعوته صرحة لدفع الشعوب منو  الخروج للشارع وتنظ
ار العدوان الفرنو  المظاهرات ة لتعبئة الرأ العام العالمي الستن سي الحمالت الصحف
  . )1(الغاشم
ة في هذا المؤتمر مما جاء في  جملة التصرحات التي جاءت بها الوفود المشار
سة الوفد الهند السيدة مشوار نهرو التي قالت إن ح الشعوب في تقرر  «: تصرح رئ
ع عي للجم طرة لهذا إلى  أن شعًا يتطلعو  مصيرها ح طب قاؤه تحت الس ن إ م الحرة ال 
ة مع الوطنيين الجزائرين عن طر فإننا نطا فض القض ة  لب السلطات الفرنس
ة  ، »المفاوضات لمته التي شرح فيها تأزم الوضع اغين  عد أن ألقى السيد لمين د جاء هذا 
الده دون أن ينسى  ة  اتهم تجاه قض حجم مسؤول الشعور  في الجزائر وطالب المؤتمرن 
ونتيجة للتجاوب المنقطع النظير ، ة المهاجرن والالجئينلفت أنظارهم وٕاثارة عواطفهم لحال
أن مؤتمر القاهرة هو  ة  ة الجزائرة فقد إعترفت الصحف الفرنس ين مع القض من المشار
فةن تبت صح ة لفرنسا فقد  ق سيرفاتور سة حق إن هذا التأييد  «: قائلة )L'observateur( لو
ل ضرة قاسمة للمستعمرن الفرنسيين   . )2(» ش
ة إذن التعاطف  ة الجزائرة والذ عمل على تقو ه الدبلوماس الذ حصلت عل
ة بلدان المغرب العري فضل مجهودات دبلوماس ان  ا  ا وعالم م زها إقل ا  مر نشا و وٕافرق
ة ة للثورة الجزائرة في الخارج وهذا ما يجعلنا نالح بوضوح و  الهيئات الدبلوماس اس الس
ا ةتعدد مستو ة و  ت الدعم الدبلوماسي المغاري في المحافل الدول ة للقض م اإلقل
  . )3(الجزائرة
ن من األمر فإن تعدد جبهات الدعم الذ تلقته جبهة التحرر الوطني َلُهَو  مهما 
داللة على عم إستراتيجيتها في إستقطاب الحلفاء بدًءا من الفضاء المغاري الشمال إفرقي 
                                      
سى ليت )1(   .444ص، المرجع الساب ،مع
، ص، دونييشير سع )2(   .113، 107ص المرجع الساب
عد المغاري للثورة الجزائرة ودور بلدان المغرب العر ،مقالتيهللا عبد  )3( ، الجزائر، 14ع، مجلة المصادر، ي في دعمهاال
  .202-201ص ص، 2006
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اْن نوفمبر  وهو ما تجسد في ة ثم لفضاء دولي إلى  م وصوالً 1954ب الدول اآلفرو آسيو
  . أوسع شمل حتى حلفاء فرنسا
ة سنة  حتضنتإنشير أن القاهرة  ضا الندوة الثالثة للشعوب اإلفرق هذه م 1961أ
ةالندوة  ة الدول اإلو  التي حظرها عدد معتبر من المالحظين من دول أورا الغر حيث شتراك
ة  نالمؤتمر  وةدعب وقامومنجل الوفد الجزائر ب أحمديها السيد ف تزعم ة القض لضرورة تسو
ة التي تقضي إالجزائرة ومنح الشعب الجزائر  اسة الفرنس شدة الس ما أدان  ستقالله 
اقي تراب الوطن فصل الصحراء الجزائرة   . )1(عن 
اندونغ  " غانا "حتضنته إم 1958أفرل  22-15: مؤتمر أكرا - 1-4 ُوِصف هذا المؤتمر ب
ة ، اإلفرقي ه ثمان ا" دول هي ) 08(حيث إجتمعت ف ا، ليبيرا، غانا، إثيو ، المغرب، ليب
ة المتحدة ة المستعمَ  " تونس، السودان، الجمهورة العر احث مصير الدول اإلفرق ما رَ لت ة 
م مساألخيرة فيها الجزائر  ين بتقد من خالل نص لها اعدات التي حظيت بتعهد المشار
ستمرار الحرب في الجزائر إقلقهم من  نإذ أبد المؤتمر ، الالئحة التي صادق عليها المؤتمر
ح الشعب الجزائر في اإلستقالل وتقرر مصيرهفرنسا  اوطالبو    . )2(الخضوع لإلعتراف 
ر األولى إلستقالل غانا لذا قُ  اء الذ ه لإلشارة فمؤتمر أكرا ُعقد بهدف إح ِدمت ف
مثال للالثورة  عادها  عم أ هالجزائرة  قتد  ت،  نضال الذ    في المؤتمر فجاء التصو
ة الجزائرة  رةاإلجماع لصالح القض ة ضمن هيئة األمم  ولصالح ف يل مجموعة إفرق تش
  . )3(جبهة التحرر الوطني دعمتوحيد العمل لأجل  المتحدة من
                                      
ندرإمحمود توفي  )1( ر الوطني  ،س ة لجبهة التحر ة الدول ، 2016، ، منشورات السائحي، الجزائر1962-1954الحر
  .111ص
رليل )2( ة ،عبد القادر  اساته على المفاوضات الجزائر ة وٕانع ة الجزائر ل القض ة -تدو  أطروحة، 1962-1955 الفرنس
، قسم التارخ، جامعة الجزائر،  او ح توراه في التارخ المعاصر، إشراف مسعودة  ، 2010-2009مقدمة لنيل شهادة الد
  .53-52ص ص
حوث والتوثي)3( ، ص ،وحدة ال   .92المرجع الساب
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ل من السادة  ضم الوفد الجزائر المشارك حي، دمحم يزد" أكرا  ، دمحم صدي بن 
مات" الرشيد قايد  ة إرسال تعل ومات الدول اإلفرق ا منها لطمأنة هذا الوفد قررت ح  وسع
الحوادث إلى  يها في هيئة األمم المتحدة تنص فيها على إعالم أعضاء األمم المتحدة  مندو
ة الجزائرة العالقةل أج الواقعة في الجزائر وطلب مساندتهم من ة عادلة للقض ة سلم   . )1(تسو
سمبر 12إلى  8فترة الممتدة من الفي  م عادت أكرا لتحتضن مؤتمر ثاني 1958د
ة ة من مختلف أنحاء القارة اإلفرق ات الوطن ل الحر ه إحتل، جمع  ة الجزائرة ف ت القض
اتهصدارة اإل قوة منظمة  «:حول الجزائر هتمام من جملة ما جاء في توص يدعو المؤتمر 
اشرة لة الجزائرة بإجراء مفاوضات م في أرض ... األمم المتحدة إليجاد حل سلمي للمش
ة المستقلة حديثا فقد ، » الحرة لكل طرفو  محايدة تضمن الكرامة ومات اإلفرق أما الح
ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة لتتولى  الح مهامها دعتها الئحة أخر لإلعتراف 
ة  ة في المحافل الدول ةو الدبلوماس   . )2(في الساحة األمم
وناكر  -1-5 ام 1960أفرل  15- 11: مؤتمر  السيد فرانز  ترأس خالله، عاصمة غين
ما  )3(فانون  س المؤتمر السيد إسماعيل تور والبد أن ختِ أُ الوفد الجزائر  ون نائب لرئ ير ل
اد ز هو دليل على س ذا مر ، آسيو ال محالة -على العالم اآلفرو الجزائرة ة الثورةمثل ه
                                      
رليل )1( ، ص ،عبد القادر    .53المرجع الساب
  .55- 54ص ص، نفسهالمرجع )2(
ي، ولد في : فانون  زنفرا )3( ة '' فور د فرانس '' طبيب نفساني من أصل مارتين ك الفرنس م ما " عاصمة المارتن من أقال
ة في الكاربي  حار الفرنس عانون اإلحيث ظل أبناء األفارقة العبيد الذين تم ج" وراء ال ، ضطهادلبهم للجزرة منذ قرون 
ه ان التمييز العنصر واضحا، وعل كقام ف ة في المارتن للحد من هذه التصرفات،  ،ت العديد من الثورات ضد هذه الوضع
الرغم من  ة '' و ان تنتمي لها أسرة فانو '' وجود برجوازة زنج الجمارك، إالتي  ان أبوه موظفا  مستشفى ن حيث  لتح 
البليدة عام األمر  ة  عم، إ1953اض العقل س مست صفوف الثورة الجزائرة ول طبيب في معالجة لتح  دا أن تكون تجرته 
ة الجزائرة وٕادراكه إلالحا الالت المرض ة لحل المشاكل المتولدة عن اإلنسداد الطر الفرنسي  مانه نس ا في إ ستعمار سب
فاعتبر نفسه مناضال جزائرا حتى أن أول اتصال له '' المجاهد '' حرة الشعوب، عمل في الصحافة ضمن هيئة تحرر 
ة بإف ان في نطاق الثورة الجزائرة، حينما شارك نها ا السوداء  عضو ضمن الوفد الجزائر المشارك في 1958رق م 
ان ثورا ملتزما ومثقفا حار الالمؤتمر اإلفرقي، المنعقد  ة لمناهضة اإلستعمار الذ عاصمة غانا، ف ب في الصفوف األمام
ا مدافإ عود لألم إفرق ا ل ة ،دمحم الميلي: ينظر. (عا عنهاختطفه من إفرق ، منشورات وزارة الثقافة فرانز فانون والثورة الجزائر
ة، الجزائر،  ة الجزائر عاصمة الثقافة العر   ).26، 10، ص ص2007مناس
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اسة فرنسا ) 22( اثنين وعشرن: ـأصدر المؤتمر قرارات تتعل ب شدة س ر  بلد وأستن
ش إفرقي، وحلفاءها في الجزائر ، )1(آسيو لإلشتراك في تحرر الجزائر - لذا قرر تأليف ج
ة عقد إتحاد اإلذاعات والتلفزونات اإلفر و  هذا انت ) URTNA(ق ملتقى في ذات العاصمة 
افحة"  ه" إذاعة الجزائر الحرة الم ون من السادة ، متواجدة ف " حيث ألقى الوفد الجزائر الم
اسم الثورة الجزائرة" عبد الرحمن األغواطي، دمحم السوفي   . )2(لمة 
ة طرحت جر م 1961سبتمبر 6-1: مؤتمر بلغراد -1-6 دة المجاهد العاصمة اليوغسالف
ه ات الثورة الجزائرة جاء ف عيد المد لمراجعة حسا عد  «: سؤاًال  إن مؤتمر بلغراد سينعقد 
اندونغ فماذا حدث خالل هذه المدة سنوات) 06( نقضاء ستةإ لتجيب  » ؟على مؤتمر 
ا «: نفسها او  في هذه الفترة الوجيزة تحررت أغلب أقطار إفرق نتصرت الثورة إ و ... آس
ان اإلتحرال ا فزعزعت أر و ةستعمار اإلرة في  ا الالتين وظهرت ، قتصاد في أمر
ا او  عشرات الدول في آس اسة تحررةو  ٕافرق ع س ة تت ا الالتين   .)3(»... أمر
الوفد الجزائر خالل هذا المؤتمر حيث ألقى خطاًا  )4(ترأس السيد بن يوسف بن خده
ه أن الشعب الجزائر ل ةأوضح ف بيرا ، ن يتخلى أبًدا عن وحدته التراب فمنح المؤتمر دعًما 
ة الجزائرة  انللقض ا لثورتنا على المستو مع غيره من المؤتمرات  ف مثل دافعا معنوًا فعل
ة للجزائر النس ة قراراته    . )5(الدولي دون أن يخفى علينا أهم
                                      
سى ليت )1(   .446-445ص ص، المرجع الساب، مع
ة  تصاالتاإل ، دمحم زروال )2( اعة والنشر والتوزعد، 1962-1954العامة في الثورة الجزائر ، الجزائر، ار هومة للط
  .242ص، 2015
اندونغ إلى بلغراد )3( ة، طر النجاة : من    .6ص، 1961أوت 28، 103ع، 4ج، المجاهداإلنسان
ة  التي حظيت الدول )4( التاليالمشار ة - العراق - الجزائر –أفغانستان -مالي: هي  ال  -بورما –السعود ا –الن  - مبود
الن ا -الكونغو -قبرص –س ا –و ا -غانا - إثيو ة المتحدة الجمهورة - غين اأ -الهند-  العر س - المغرب -نلبنا -ندون
ا -تونس -السودان-الصين  -الصومال ا - اإلكوادور: فهي المالحظة أما الدول ،يوغسالف ف غض  –البرازل –بول هذا 
ةاإل األحزاب من مالحظين وجودعن  النظر ل العالمال و شتراك ة من  ات الوطن رليل: ظرين(.حر المرجع ، عبد القادر 
  .)68ص، الساب
سى ليت )5(   .466،447ص ص، المرجع الساب ،مع
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اد الذ تدعوا له دول مؤتمر بلغراد وتنتهجه  اأما الح س في س ة ل ستها الدول
اد التي دعت إليها السلبي وال اإل ن أن نحصر أهم الم م ه  اد إيجابي وعل نعزالي لكنه ح
ة دول المؤتمر في   : النقا التال
 ح الشعوب في اإل مان  اسيو  ستقالل وتقرر المصيراإل ار النظام الس اإلجتماعي و  ٕاخت
 . الئمهاالذ 
 ةالتعاون اإلإلى  الدعوة سلم ش   . )1(يجابي والتعا
لة جاء لتصفيته اإلستعمار أ أنه جاء ضد التالي مؤتمر بلغراد  اإلستعمار والمش
الهااإل ل أش ه حول هذه المسألة التي تره إلذا ، ستعمارة في العالم  احث ف رتكز الت
استروو  الشعوب ي فيدال  س الكو قول الرئ علن تأييدنا الكامل إننا ن «: تأكيًدا لهذا الموقف 
ة ادتها القوم قى دائًما ضد ... لح الشعوب في تحقي س ل قوتنا وسن إننا نقف 
رةو  اإلستعمار واإلحتكار طرة الروح العس   . )2(» اإلستغالل وضد س
هذا وأكدت المجاهد لسان حال جبهة التحرر على إجماع المعلقين األجانب على أهم 
ة للمؤتمر  ومة حِ في التأييد الحماسي الذ أُ  اتمثلت أساستي النتيجة إيجاب ه الح طت 
ل دول المؤتمر و عإ  حيث، المؤقتة للجمهورة الجزائرة قة واقعة حين إ ترفت بها  عتبرتها حق
اْن النهائي للمؤتمر إسم أطلقت عليها ة -في الب ومة الجزائر الشرع شرف ما منحتها  – ح
  . )3(مرترأس إحد الجلسات العامة للمؤت
ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة ضمن  ع للح بدون أن نضع مجاال للشك فوجود توق
عات خمس وعشرن ة في مؤتمر بلغراد ُعد خطوة هامة تخطوها ) 25( توق دولة مشار
ومة المؤقتة في الميدان الدبلوماسي على النطاق العالمي عتبرنا مؤتمر بلغراد إ فإذا ، الح
ة الناهضةإنتصاًرا لإلنسا ضا  ن ان أ ة فقد  ادئها السام نتصارا ُضاف للثورة الجزائرة إوم
                                      
اد اإل )1(   .5ص، 1961 أوت 28، 103ع، 4ج، لمجاهد، ايجابيرسالة الح
ة )2( اندونغ إلى بلغراد طر النجاة لإلنسان   .7ص، المرجع الساب،المجاهد، من 
  .4ص، 1961سبتمبر 11، 104ع، 4ج، المجاهد، الجزائر في بلغراد )3(
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الد ة الجزائرة، الزاحفة نحو تحرر ال القض م أن مؤتمر بلغراد سار  ننا إذن التسل م إلى  ف
ا عد دول ة على  لذا أصرت، أف أ ة واألسيو ستمرار مسيرة التضامن مع إالدول اإلفرق
ة مع الجزائر في  الشعب فقد أظهرت هذه المؤتمرات في أقو مالمحها الصورة التضامن



















                                      
رل )1(   .69،72ص ص، المرجع الساب ،يلعبد القادر 
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ة في دورات هيئة األمم المتحدة -2 ة الجزائر  : القض
ة  ه جبهة التحرر الوطني في تعامالتها الدول انت تسير عل ان واضح الخ الذ 
ل وال والغموض حتمل التأو ة  المعالم ال  ة المتوخاة تجاه قض ه على المسؤول حيث تحتكم ف
ة ة شعب ة، وطن م موقفها الدوليإلى  ساع   . تدع
ة خدمة لقضيتهم لذا  ومات العالم تغلغل الدبلوماسيون الجزائرون في أوسا الح
زت جبهة التحرر الوطني مساعيها على نجاحاتها ة وهو األمر الذ دفع  ر الخارج
رة  ج للنجاحات العس الدهم أنه من الخطأ الترو ومات  الدبلوماسيين الفرنسيين لتحذير ح
شوِ  ة و انتهم الدول حصدونها ألن ذلك سيهز م رة أن التي  سوقون لف ه صورة فرنسا فراحوا 
س من رين فق ول عض العس ة ل ات فرد   .)1(هجا في السلوكالتعذيب والتقتيل هي سلو
ة لحقوق اإلنسان وأنها ال تمارس التعذيب  فرنسا هنا تحاول أن توهم العالم أنها راع
قة هي  ة لعساكرها لكن الحق ه لممارسات فرد اله على هذا الشعب األعزل وتنس ع أش في أ
اة للدول اإلستعمارة والقوة عندهم أدا  ة خالف لذلك ألن التعذيب سلوك جماعي ومنهج ح
الرضى استها  ارها وس ن أن تفرض منط تواجدها وأف   .ألنه من غير المم
اندونغ) 03( عد ثالث ة  26 تارخو  أشهر من مؤتمر  ل الض 1955جو م 
ة الجزائرة في -فروآدولة ) 14( تقدمْت أرعة عشر رة طالبت فيها بإدراج القض مذ ة  آسيو
ة العامة للدورة العا ثمرة تضافر ، شرة لهيئة األمم المتحدةجدول أعمال الجمع جاء ذلك 
ة في العالم الثالث من ة التضامن أجل  جهود ممثلي جبهة التحرر الوطني للتعزز الحر
ة الجزائرة في جدول أعمال الدورة العاشرة ه تم إدراج القض   . )2(مناهضة اإلستعمار وعل
  : الدورة العاشرة -أ
رتير العام لألمم الم  –الكتلة اآلفرو دولة من) 14(أرع عشر  تحدة دعوة مناستلم س
ة الجزائرة في جدول أعمال الدورة العاشرة التي تقرر إجراؤها سنة  ة لتسجيل القض آسيو
                                      
(1) Matthew Connolly, Op- cit, pp182-183. 
، ص ،حسين بومالي )2(   .173المرجع الساب
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من" : م هذه الدول هي1955 ة، ال ة السعود ا، سورا، العر س ا، اندون ، لبنان، مصر، ليب
ال، الهند، اكستان، أفغانستان، العراق هذه الدعوة لتلقى  كنلكن لم ت "إيران ، بورما، ندتا
الفشل اءت محاولتها  ة حيث  ة في و  )1(أذانا صاغ ة السعود سب أن َألَفت ممثل العر
ه الجزائر لكن إلى  م1955جانفي  5األمم المتحدة األنظار بتارخ  الواقع الخطير الذ تعان
ة أنهت دورتها في ت ، هتمامإ دون مراعاة األمر أ ذلك العام  هذه الهيئة الدول هنا تحر
ة في آ -فرواآل الكتلة ة  26سيو ل ة الجزائرة في جدول لودعت  م1955جو تسجيل القض
ة ،أعمال الدورة المقبلة ة العامة لهيئة األمم وقبلت بتسجيل القض وذلك  فخضعت الجمع
ة وعشرون  عة وعشرون ) 28( مجموع ثمان سة وعشرون ٕامنتاع خمو  )27( صوت ضد س
ان فارق صوت) 25( انها في الدورة المقبلةامنح  فيل واحد ف   . )2(لجزائر م
ة شعواء داخل أروقة األمم إ نطالقا من ذلك ثارة ثائرة فرنسا التي شنت حرا دبلوماس
ل األساليو  المتحدة ادرة مستعينة بخارجها مستخدمة    : دعائين واهيين هماإب إلفشال هذه الم
 ةإن الجزائر م ادة الفرنس ار و  ختصاص الس ة تتعل الالتالي إعت موضوع مسألة داخل
 . فرنسا وحدها
 ة الجزائر على النحو التالي )3(عودة فرنسا للوقائع التارخ ما يخدم تواجها  : وتفسيرها 
عتبر إلى  م ضمت الجزائر1834مقتضى مرسوم ملكي لعام  القوة ال  فرنسا والضم 
                                      
ة الجزائر في األمم المتحدة ،عبد الملك عودة )1( ة للطقض   .8-7ص ، ص)ن.ت.د(اعة والنشر، مصر، ، الدار القوم
ة الجزائرة أمام هيئة  )2(   .9ص، 1957سبتمبر 5، 10ع، 1ج، المجاهد، المتحدة األممتطور القض
ة  )3( م الوقائع التارخ طل هذا اإلدعاء الفرنسي العق س ذلك،ت د ع ذب لذا  وتؤ ال و مصالي الحاج لم  الخ ستعن  لم 
ار حينما ه فرنسا في إن ر وجود الشمسوجود د ش من ين قة األمر تثبت أن ف، ولة الجزائر  ترطها  انت الجزائرحق
ا  ة مع أورا وأمر ه في المجتمع الدول حيو عضوا صفتها عالقات دبلوماس الض عام ي،ومعترًف  العودة للوراء و  و
انطلبت من الجزائر أن تساعدها على إفتكاك مدينة قد فرنسا نجد أن م 1593 انت الجزائر قد  ،مارسا من اإلس و
ة األولى سنة  عترفتإ  الو 1793الجمهورة الفرنس ةم و ات المتحدة األمر ة  ،م1776سنة  ال ومة الفرنس حتى إن الح
ع وخمسين مع الجزائر ذاتها أبرمت ة ) 57(س  90مثلها بها أكثر من  م 1830و م1619 سنوات من خاللمعاهدة دبلوماس
اشا وجورج واشنطن برِ أُ ا و م ،قنصل ةم، دفعت خاللها الو 5/9/1795في مت معاهدة بين حسن  ات المتحدة األمر  ال
األف دوالر مقابل وساطة الجزائر لد  725 ا من أجل إبرام معاهدة سالم مع أمر م طاس: نظري(، تونس وليب  ،إبراه
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م فرنسا تم ، عمًال غير مشروع عض أقال كتسابها بنفس الطرقة مثل ما حدث إحيث 
ا "مقاطعة   إلى لتخلص، جنوب غرها"  النغدوك روسيون  "و شرق فرنسا"  بوقند
انت أو منظمة  استنتاج أن الجزائر شأن داخلي فرنسي ن السماح أل جهة  م وال 
ة لدولة عضو فيها ة التدخل في الشؤون الداخل  . )1(أمم
ر الفرنسي لكل األعراف هنا ظهر  ةو  التن ة في الضوا اإلو  القوانين الدول نسان
ارها لحالة الحرب التي تخوضها في الجزائر حتى تَ  تهدد  التي عفي نفسها من اإللتزاماتإن
الجزائر   . وجودها 
ة الجزائرة في جدول  ر الجزائر مالك بن نبي تكلم عن مسألة إدراج القض المف
ل شيء «: األمم المتحدة فقال أعمال اس إلى  ففي منط حضارة هذا القرن حيث ُيرد  مق
التالي ان نصًراإلى  القوة و أنه  اس النصر أو الهزمة يجب أن نقول  للشعوب  مق
ةو  المستعمرة ة الغرب الحال ة لكي نفهم مبلغ أهميته في نفس اساته على و  هزمة أور ٕانع
اسة اإلستعمارة خار  ة حالة إحتضارالس   . )2(»ج أورا إنها نفس
عة الحالأدق وصف  ه يجب أن يُ  طب هو ما قاله  بهذا الصدددعاء فرنسا إوصف 
ة مهزوم يتخ بين واقعه المرر إفي حالة فعال مالك بن نبي فهي  حتضار ونفسيتها نفس
ين حلمه الذ أضحى وَ  ة الجزائرةصدُ هما لن َ و   . ق أمام إرادة الدبلوماس
ة جبهة التحرر الوطني من أن ترصد لكل  الذاتفي هذه المرحلة  نت دبلوماس تم
ه من الجهد نحو أ هدف على و  بدون حدوث أ خلل في أ إتجاه ،التعبئةو  هدف ما يتطل
أ فلم تَ ، حساب األهداف األخر  ة بل زادها ذلك نتصاراتها الدبلإمن نصر غتر  وماس
عدالة مطالبهاعتر إ عزمة من أجل إفتكاك    . )3(افات أخر 
                                                                                                                    
اساتها على الثورة= ة في الجزائر وانع اسة الفرنس اعة والنشر والتوزع، 1958-9561 الس ، الجزائر، دار الهد للط
  .)451-450ص ص، 2013
  .13-12ص ص، المرجع الساب ،جمال قنان )1(
  .39ص، المرجع الساب ،مالك بن نبي )2(
  .14ص، المرجع الساب ،جمال قنان )3(
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رة انت بهذه الصورة الدورة العاشرة   تجرة جديدة استخلصت منها جبهة التحرر ف
ل على  فاءات مستو أن التدو ستوجب توفير  هيئة األمم  ات ناجعةو  عالي  أجل  من آل
ة على أكمل وجه ة والدعائ المهمة اإلعالم ام  رة لفتح م ،الق تب لجبهة لذا جاءت الف
ورك في أفرل  ما لهذه المهمة تم  أحمدبإشراف السيد حسين آيت م 1956التحرر بنيو وتدع
عنوان عنوان" الجزائر الحرة " : نشر نشرة  تاب  الجزائر سؤال " أو" الكتاب األسود " : و
عد  "وجواب  ة الجزائرة خاصة  ل الذ يخدم القض الش سير  ورك  تب نيو ان نشا م ف
ة عون خارجي من السلطات ولي السيد شندرلي عبد القادر رئاسته حيث حصل على رُ ت ت
س وال ة األمر الذ أعطاه حرة أكبر للتنقل في    . )1( األمم المتحدة وأروقة  األمر
ة عشر- ب   : الدورة الحاد
ر تقدمت  طلب –فروآدولة ) 15(م خمس عشر1956في الفاتح أكتو ة  أجل  من آسيو
ة عشرإدراج  ة الجزائرة في جدول أعمال الدورة الحاد ان  )2()11(القض في الوقت الذ 
ا في جدول أعمال  ة الجزائرة تلقائ من المنتظر أن تقوم هيئة األمم المتحدة بتسجيل القض
قة ووفقا لذلك قامت جبهة ، ُأجلت مناقشتهاو  هذه الدورة ألنه قد تم مناقشتها في الدورة السا
ا ينالتحرر    : لتحرك على مستو
ل من السادة : ألولا اس "زارة  يوان، دمحم يزد، فرحات ع العديد من  ،" عبد الرحمان 
ة المغلوطة عواصم العالم للرد على اإلشاعات ات الفرنس   . والدعا
سلم السيد دمحم يزد م 1956نوفمبر 12ق أشغال الدورة بتارخ مع أول يوم من إنطال: الثاني
س الد ة لرئ ه فيها بتسجيل القض طال رة  ة العامة لألمم المتحدة مذ ة عشر للجمع ورة الحاد
ا التي ستدرس   .)3(الجزائرة ضمن القضا
                                      
، ص )1( م، المرجع الساب سى ليت   .599ع
  .599،606ص ص، نفسهالمرجع )2(
رليلعب )3( ة الجزائرة في األمم المتحدة  ،د القادر  ، 2016، الجزائر، 8ع، آفاق أفكار مجلة، 1961-1955القض
  .65ص
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ة المناس قول السيد سعد دحلب  لل  «: حيث  ة تجوب بدون ملل أو  عثاتنا الدبلوماس انت 
نا في  حة فقد شار أسره ولم تهمل إستغالل أ ورقة را ةالعالم  نا ... ل المؤتمرات الدول
ا المتعلقة  - في منظمة األمم المتحدة ضمن المجموعة اآلفرو ل القضا ة ونناقش  آسيو
انت تطرح على مستو هذه المنظمة حتى قبل أن تتقبل منظمة األمم  العالم الثالث التي 
ات أنفس ل المستو نا على الساحة المتحدة مبدأ إستقاللنا بإختصار لقد فرضنا بنشاطنا على 
ة   . )1(» الدول
ة  اد انةإذن الح ة جبهة التحرر الوطني هي من أكسبتها م  التي تمتاز بهـا دبلوماس
ةو  احتراماو  م ة وزاد من وضوح أهدافهاو  ثقة أمام الكثير من األطراف اإلقل   . )2(الدول
ة تسجيل أو عدم تسجيل القضحيث  ال بير داخل الهيئة حول إش ة حصل صراع 
ة العامة لألمم المتحدة خالل الدورتان العاشرة ) 10( الجزائرة في جدول أعمال الجمع
ة عشر انت المناقشات حولها حادة وهنا ظهر دور الكتلة اآل) 11( والحاد ة  -فروف آسيو
ين  قة الوضع في الجزائر وخطورة الحرب و التي عملت جاهدة إلقناع المشار حق سهم  تحس
ة القائمة هناك عل أكملها ورغم الرفض الذ إعترض تسجيل القض ة  ى مصير القارة اإلفرق
ة في محاولتهم  -فرون ذلك لم ُيثن من عزمة الدول اآلالجزائرة خالل هذه الدورة لك آسيو
  . )3(لتسجيلها
ة في ـة الجزائرـدولة القضـرة على جـة العامة مجبـانت الجمعيستنادا على ذلك إ
م وٕاحالتها 1956نوفمبر 15المنعقدة في ) 578(عون خمسمائة وثمان وس ة رقمها العلنـجلست
فر  13و 4للمناقشة مابين  ضـم وعقب مناقش1957ف أغلبيـة تم التصـات مستف ت  ة ـو
ة الجزائرة تعتبر أن ـإن الجمعي «: هـاء فيـروع جـة على مشـساحق ة العامة التي ناقشت القض
                                      
   .26-25ص ص، الساب ، المصدرسعد دحلب )1(
، ،لزهر بديدة )2(    .402ص المرجع الساب
رليل )3( ة الجزائرة ،عبد القادر  ل القض   .104،111،113ص ص، ، المرجع الساب...تدو
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مقراطي تعبِ  و... ثيًرا من األلمفي الجزائر تسبب  الحالة ر عن أملها في إيجاد حل سلمي د
اد ميثاق األمم المتحدة ة ووفًقا لم الوسائل المناس   . )1(» عادل مطاب لروح التعاون 
ة تطل ة خطوة إيجاب مثا ة الجزائرة هو  ذا إعتراف يخدم الدبلوماس بت البد أن مثل ه
م في  حاول الضغ ير سالكثير من المرونة للتح ورة جلسات المناقشة خاصة وأن الخصم 
ة الواضحة  نه ليجلس في مجلس المنتصر رغم الرؤ ل األطراف لرح رهانات أكبر تم على 
ار التي تنتهجها  اسة اإلن ه غير أن س التي تجعل الوفد الجزائر صاحب الح في مطال
ة المطافإلى  فرنسا البد أن تصل عي في نها انها الطب  . بطالِ مُ  هفما ضاع ح وراء م
ة عشر-ج  : الدورة الثان
ال تعل األمر بجوهرتين  فصل في مسألتينأبرز ما تميزت هذه الدورة    : ـو
 ة الجزائرة ة األمم المتحدة للنظر في القض  . مد أهل
 أسلوب سلمي أجل  الدعوة لمفاوضات من  . )2(مرضي وعادلإنهاء الحرب 
ة   14 –سبتمبر 17متدة مابين الم في الفترة) 12(عشر جاءت الدورة الثان
سمبر حث دام أرعة عشرم 1957د ا لل اف ة الجزائرة وقتا  ، جلسة) 14( فنالت فيها القض
عة عشرإانت قد  تم خاللها عرض مشروع ة - دولة أفرو) 17( قترحته س ينص ، آسيو
ح الشعب الجزاإ المشروع على ضرورة  ما تم ، ئر بتقرر المصيرعتراف األمم المتحدة 
عة  ة العامة في ) 07(عرض مشروع ثاني اقترحته س ه عن أمل الجمع دول تم اإلعراب ف
مقراطي عادل بوسائل معقولة  ة الوصول لحل سلمي ود ان ةإم َرفض ال لكن، الجزائرة للقض
ما تم تعديله غت الئحة صودق عليها بت، ان من نصيب المشروع األول ف ما ص  10ارخ ف
سمبر ما ثمنت مساعي تونس1957د ة الجزائرة  الوضع المغرب و  م تنص على اإلهتمام 
اد ميثاق األمم المتحدة   . )3(وفقا لم
                                      
رليل)1( ة الجزائرة ،عبد القادر  ل القض   .68ص، ، المرجع الساب...تدو
رليل )2( ة الجزائرة في األ ،عبد القادر    .71ص، المرجع الساب، 1961-1955مم المتحدة القض
سى ليت )3( ، ص ،مع   .612،614ص المرجع الساب
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الجديد  ان مرجو منها فلم تأت  مجمل القول حول هذه الدورة هو أنها لم تقدم ما 
ه الملك دمحم الخامس ة دون تحديد او  ماعدا تسجيلها لعرض الوساطة الذ تقدم  لحبيب بورقي
الوساطة ة    .)1(األطراف المعن
  : الدورة الثالثة عشر-د
بير من ة خالل هذه الدورة نشا  ة الفرنس الحصول على أجل  أظهرت الدبلوماس
اد الدول التي تدعم الجزائر  سب ح حثت على  ما  أصوات تدعمها في حرها على الجزائر 
ان أ اراتفي مطالبها التحررة لكن  عض ع ات  قصى ما وصلت له هو  التودد من الوال
ة ا على سبيل المداراتو  المتحدة األمر   . )2(رطان
ا في جدول أع ة الجزائرة رسم  22مال هذه الدورة بتارخ سجلت القض
ادرت أرعة وعشرن1958سبتمبر م طلب لذلك -فروآدولة ) 24( م حينما  ة بتقد  آسيو
ة  16 بتارخ ل لكن ، جلسة) 20(هذا وجرت أحداث مناقشتها عبر عشرن ، م 1958جو
مقاطعة الجلسات وهو األمر الذ خدم  فرنسا لم تحضر لمجرات المناقشة ألنها قامت 
ثيرا   . )3(قضيتنا 
ة الثورة الجزائرة بلوغها خالل هذه الدورة هي   : األهداف التي عملت الدبلوماس
قة وضوح المناقشة ووضوح نص الالئح - ا لما حصل في الدورات السا ة التي ستصدر تفاد
قرار صرح  .وذلك من أجل الخروج 
ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة - الح  . اإلعتراف 
 . )4(الرضوخ لمطلب اإلستقالل ووجوب التفاوض -
ومة المؤقتة) 13( نعقاد الدورة الثالثة عشرإنشير أنه قد تزامن  س الح  مع تأس
ة للجمهورة الجز  فة األمر ام فر مراسل الصح ان "ائرة حيث وصف السيد ول رست
                                      
  .23ص، المرجع الساب ،جمال قنان )1(
ة، م العسليسا ،مصطفى طالس )2(   .259ص، 2010، الجزائر، 5د، دار الرائ، الثورة الجزائر
م )3( سى ليت   .618ص، المرجع الساب ،ع
  .3ص، 24/12/1958، 34ع، 2ج، المجاهد، المتحدة األممشيء جديد في  )4(
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أنها األكثر امتدادا واألشد إثارة" ساينس ة الجزائرة خالل هذه الدورة  ا م، )1(مناقشات القض
ة حينما قام  -حتالل على الحدود الجزائرةرتكابها اإلإانت الجرمة التي َأقَدم على  التونس
ة سيد فر  8 يوسف يوم قصف ساق ةم 1958ف ة و  وما نتج عنه من ردود أفعال عر دول
ة لد األمم المتحدة ستغالله من طرف إقد تم  ورفع تونس لدعو على لسان الحبيب بورقي
  . )2(الثورة الجزائرة
ومة المؤقتة الجزائرة في الرأ العام الدولي  اد فرنسا و حيث أثرت الح شفت له ح
انت تُ عن القوانين ا ة ف ات اإل فِصحلدول ستعمار في الجزائر عبر وسائل اإلعالم عن سلو
ادة الشعب الجزائر اوعن إستراتيج   . )3(ته القائمة على إ
مهام  ًقا قد عززت وفدها القائم  انت جبهة التحرر الوطني سا عد أن  ل هذا 
ح ة فأص   : ت تمتلكخارج
ات المتحدة األمر - تب دائم في الوال  . ة وفي هيئة األمم المتحدةم
ةو وف - الد اآلسيو ة تواجدوال دولوفود متنقلة لزارة الو  د في ال ات الدول  . في المناس
ة - ة على التقارر الصحف ة مبن  . )4(األفالمو  الوثائ والصورو  دعا
ذا  ح ه انتهالأص ومة المؤقتة الجزائرة م ع اإلتصاالت التي  لح ة في جم الرسم
اأجرتها م او  ع مختلف وفود آس ةو  ٕافرق ة لذا لم يجد أنصار و  أورا الشمال ا الالتين أمر
ة العامة لهيئة األمم  ه فقد صوتت الجمع فرنسا التقليديين مناًصا سو الصمت المحرج وعل
ح الشعب الجزائر في اإلستقالل ة الثلثين على اإلعتراف  أغلب   .)5(المتحدة 
حت  ة مؤشرات الهزمة  أص اسة الفرنس ة التي تعرضت لها الس حينما تم جل
ح الشعب الجزائر في اإلستقالل ة  من رغمال لكن ،التوصل لقرار اإلعتراف  قوة وصال
                                      
م )1( سى ليت   .623ص، المرجع الساب ،ع
رليل )2( ة الجزائرة في األمم المت ،عبد القادر    .75ص، المرجع الساب، 1961-1955حدة القض
ومة الجزائرة المؤقتة والقانون الدولي اإلنساني ،عمر سعد هللا )3(   .83ص، 2006، الجزائر، 14ع، مجلة المصادر، الح
  .262ص، المرجع الساب ،مصطفى طالس )4(
  .3ص، المرجع الساب،المجاهد، شيء جديد في األمم المتحدة )5(
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ة الثور ة العامة في دورتها الثالثة عشرة لم تتوصل ة الجزائرة ومساعيها فالدبلوماس الجمع
قى ا دين اإلستعمار الفرنسيإلصدار قرار يُ    . )1( ألمور على حالهالت
عة عشر- ه  : الدورة الرا
ة الجزائرةإ ة في مناقشة مجرات القض اس  30من جديد بتارخ  نطلقت اللجنة الس
اكستان بنص مشروع يدعوام 1959نوفمبر  لتسرع في إيجاد حل سلمي اإلى  حينما تقدمت 
ة الجزائرة مقراطي يخدم القض حادثات بين الطرفين الجزائر مع إبداء رغبتها في بدء الم ،د
ستمرار القتال في الجزائر إشأن  اكستان إهتمامها وقلقها الشديدينفأظهرت  ،والفرنسي
ح الشعب الجزائر في تقرر مصيرهعترفَ مُ  فنالت مقترحات هذا القرار ، ة في الوقت ذاته 
امال لكن ضغ الوال ضع دقائ من عرض المشروع  عد  ة الثلثين  ات المتحدة أغلب
ة أد لتراجع األصوات   . )2(األمر
اق  حضرنا ة الدعم الغري  السيد سعد دحلب تعليفي هذا الس حينما تكلم عن قض
قول ما يخُ  «: لفرنسا حيث  ر التارخ غيِ ص الغرب فإنه دائم المساندة لفرنسا وهذا ال ُ أما ف
انت ... في شيء قىو ومن البديهي أن الجزائر  ة لو أننا لم نتحرك إلى  ست يومنا هذا فرنس
ات الجسام التضح   . )3(» ولم نحمل السالح ولم نقبل 
ان لهم ستعمار الفرنسيحلفاء اإل في تعطيل معالجة  والمحسوس كبيرالدور ال إذن 
ة الجزائرة داخل هيئة األمم المتحدة غض النظر عن دوره ،القض اة الفي  مهذا  محا
ة للضمير اإلنساني  لىستعمار والتستر عإلل ونها مناف جرائمه التي ال يختلف اثنان في 
ثيرا من الجزائر وفد الالصادق والحي وهذا ما جعل األخالقي  الحصول على أجل  عاني 
ه عتراف دولي إ    . ستقاللحقه في اإلفي مطال
                                      
ر  )1( ل ،ليلعبد القادر  ة الجزائرة تدو   .147ص، ، المرجع الساب...القض
سى ليت )2(   .526-625ص ص، المرجع الساب ،مع
  .16ص، السابصدر الم ،سعد دحلب )3(
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اق ُننوه و أن أهم حدث عرفته الثورة الجزائرة تزامنا مع هذه الدورة ه في هذا الس
غول يوم تصرح ا ح الشعب 1959سبتمبر 16لجنرال شارل د مقتضاه  م الذ إعترف 
ذا الشرو غة الغامضة التي جاء بها تصرحه  الرغم من الص  الجزائر في تقرر مصيره 
هو    . )1(القيود المحاطة 
بير من الزمن أتي قبل هذا التارخ بردح  ان البد أن  عة الحال هذا التصرح   طب
ونه جاء متأخًرا إال أنه أ ة الجزائرة في هذه الدورة دفًعا ضومع  فى على تسجيل القض
 . جديًدا
ة الجزائرة خالل هذه الدو سجل تارخ مناقشة  عض المواقف النبيلة التي  رةالقض
ين أن طلب الشعب الجزائر  رت المشار ا التي َذ ان عض الدول منها دولة أل صدرت من 
ا  ضمانات حول ما ذهبت يوغسالف ه وصائب له ما يبرره  تطبي تقرر المصير طلب وج
ة العامة هو المساهمة في إيجاد حل سلمي  في ذات اإلتجاه حينما أكدت أن ُمِهمة الجمع
ا العالقة قاف القتالو  للقضا تطبي و  أن المشاكل الوحيدة العالقة هي التي تخص شرو إ
ن تسو  م  . )2(تها إال عن طر المفاوضاتتقرر المصير التي ال 
 : الدورة الخامسة عشر  - و
ة -فرودولة من الكتلة اآل) 25( تقدمت خمس وعشرن احث من  آسيو طلب للت
ة الجزائرة العالقة في هيئة األمم المتحدة  حيث المطالب لم تتغير، جديد حول مصير القض
ح الشعب الجزائر في تق انت الدعوة قائمة لإلعتراف  حيث ، اإلستقاللو  رر مصيرهف
ة تقدم عد طرحه أ ثالث وستين هذه الدول نص مشروع حصل على أغلب ت   التصو
عة وعشرون  )63( ة  متناعإ و  )27( صوت ضد س   . )3(وفود) 08(ثمان
                                      
ن ،حي بوعزز )1(   .313، ص)ن.ت.د(، الجزائر، )ن.د.د(، ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشر
ر الحر  ،المتحدة األممفي  )2( ر اإلمعس   .6ص، 15/12/1959، 2ج، 57ع، المجاهد، ستعمار وجها لوجهة ومعس
سى ليت )3(   .629-628ص ص، المرجع الساب ،مع
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عد  بهذا لها  بيرة ومراحل متقدمة في تدو ة الجزائرة قد قطعت أشواطا  تكون القض
ان األمر في المناقشا ة أن  ة األمم المتحدة للنظر في القض مد أهل قة يتعل  ت السا
ة الجزائرة في الدورتين الخامسة عشر  فها، الجزائرة أمام تعنت الوفود هي إذن الدبلوماس
ة أجل  للتنسي بين الطرفين من والسادسة عشر ترغم األمم المتحدة الدخول في عمل
ف ةاإلستفتاء لتقرر مصير الشعب الجزائر  دول و  ضل التأييد الذ حصدته من الدول العر
ة -المجموعة األفرو  . )1(آسيو
  : الدورة السادسة عشر  - ز
ة بنص الئحة دعت -فرودولة من الكتلة اآل) 42( تقدمت اثنين وأرعين إلى  آسيو
ستقالل الحصول على اإلو  لشعب الجزائر اتقرر مصير أجل  ستئناف المفاوضات منإ
الدالكامل في إطار إ ة لل عني أن الجزائر قد وصلت لمرحلة متطورة  ،حترام الوحدة التراب ما 
حلول عام  عترافمن مراحل اإل ان مستقل    . )2(م1961بها 
ة  -فروممثلو المجموعة اآل ة  وا في هذه المرحلةاناآلسيو ا تامة على درا ل النوا
ة عن طر الممثل الدائم للجزائر لد األمم ا فما إن حلت ، لمتحدة السيد دمحم يزدالفرنس
ل شيء يُ 1962سنة  ح   Les( نفراج النزاع بناًءا على لقاء لروسإب ىءومم حتى أص
Rousses ( فر  19و 11بين ان، م1962ف ف مفاوضات إ ى المساعي  انت ،لتتز  فما 
عة عشر لألمم المتحدة ولة حتى أضحت الجزائر دم 1962قد أتت في سبتمبر الدورة السا
ة العامة لألمم المتحدة املة الحقوق في الجمع   . )3(عضًوا 
دولة في المنظور بِ عتُ إ فمن خالل مبدأ األمر الواقع  رت جبهة التحرر الوطني 
عود لإل العالمي ل الفضل  عد  السيدتصاالت التي أجراها و ورك إدمحم يزد  ستقراره في نيو
ات إلسماع تصاله برجاإحيث واصل  ،أحمدعقب سجن آيت  اسة والمنظمات والجمع ل الس
                                      
رليل )1( ة الجزائرة، عبد القادر  ل القض   .154ص، ، المرجع الساب...تدو
سى ليت )2(   .632-631ص ص، المرجع الساب ،مع
رليل )3( ة ا ،عبد القادر  ل القض   .162ص، ، المرجع الساب...لجزائرةتدو
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عد ت ، الجزائر الشعب صوت  هحتى  ومة المؤقتة واصل نشاطاته  نصي وزرا في الح
تب  ورك من خالل عمله في إطار م ممثل دائم في نيو ة لصالح الثورة الجزائرة  الدعائ
بيرة لقره من هيئة ا ،جبهة التحرر هناك ة  تب أهم ان لهذا الم ألمم المتحدة حيث حيث 
ة هامةو  يزدلسيد ان ل ات دول م في عقد لقاءات مع شخص أما الرحلة  ،شندرلي دور عظ
لة والشاقة  ة  التي قادته ألقطار بن خدة انت من نصيب السيدالطو ا الالتين  حيثأمر
 ة لقس من وهران لعديدها زار تبم والتي أعق1960عام من ستغرقت األرع أشهر األخيرة إ
والعواصم األ عثة الجزائرة في هيئة األمم المتحدة -مر ة وظهر هذا القس في ال   . )1(التين
ام أن الوضع القانوني للثورة الجز  نالح بناءا على ذلك ل يوم من أ ان في  ائرة 
ل الجزائر  عرض ة لد أعضاءها حتى  ،على هيئة األمم المتحدة المش ة وأهل يزداد شرع
على طاوالت النقاش هو تهرب من من الوفد الجزائر لى المطالب المطروحة ات التكتم ع
قة تفرض نفسها على العالم أجمعألن ، الواقع ذا ،الحق ة الجزائرة معروفة  ه أضحت القض
ة نابرلد الم ة :العالم ة ،العر ةو  اإلفرق ة، األسيو ة واألمر وهو حصاد جديد ، األور
ة الجزائرةضاف إلنجازات الدبلو    .في الخارج ماس
ة الجزائرةأسلوب تطور إلى  النظر  القض في هيئة األمم  طرح المواقف المتعلقة 
سعنا إال أن نُ إلى  من الدورة العاشرة المتحدة  المجهودات وُنثِمن نوهدورة السادسة عشر ال 
ل منو  عده دمحم أحمدحسين آيت  السيد المساعي الحثيثة التي بذلها  عبد القادر و   يزدومن 
قونة ثورة ب اتت الجزائر أ ازإشندرلي في أروقة األمم المتحدة حتى   . مت
  
  
                                      
(1) Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN 1954-1962, édition casbah, Alger, 2003, 
PP 550-549 . 
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ا غ مطالبها: ثان ات تبل ة وآل ا الغر ر الوطني في دول أور اتب جبهة التحر   :م
ة تجاه  -1 ا الغر ومات دول أور اسة ح ر الوطنيس   :جبهة التحر
ة الجزائرة ة  َوَعت الدبلوماس مة وتأثيرمنذ البدا فأقامت  )1(الرأ العام الدولي ق
اسة العامة للثورة وٕاستراتيج ن من جبهة التحرر الوطني الس  أجلاتها على قدر من التم
لورة ة ال صنع و ةالعديد من العالقات الخارج حيث فرض العمل الدبلوماسي لجبهة ، صل
ة مالتحرر الوطني ع ة الفرنس ات راجعةلى الدبلوماس إلجهاض  واسطتهاالتي تسعى ب الحسا
أن تخوض الحرب ضد الجزائر في الميدان الدولي وهي حالة الدفاع ال و  الثورة الجزائرة
  . )2(تهام الدوليالهجوم ألن الجبهة قد وضعتها في قفص اإل
ة الثورة الجزائرة في التحرك على المستو الدوليإلى  التالي فالنظر  شير إستراتيج
العمل  تهابلوغ أهدافها التحررة مع مراعا قة في سبيلمن الدّ بيرة قد بلغت درجة  إلى أنها
ة - وف مجاالت جيو وهي  )3(راعى فيها توزع المصالح في المح الدولييُ  إستراتيج
  . )4(المتكاملة، المتغايرة، المصالح المتماثلة: وف نم ُتؤلفهة المبنّ  المصالح
                                      
ة الناس في المجتمع الذ تسلكه وتنتهجه تجاه اإلهو : الرأ العام )1( ا التي تؤثر في إأغلب تجاها موحدا إزاء القضا
هالمجتمع أو تع ة ما أو  أوذا ما عبر عن نفسه أن يناصر إومن شأن الرأ العام  ،رض عل . قتراحا معيناإيخذل قض
الي: أنظر ة ،عبد الوهاب الك اس ة للدراسات والنشر، 2، جالموسوعة الس   .803ص، )ن.ت.د(بيروت، ، المؤسسة العر
  .409-408، ص صالمرجع الساب: لزهر بديدة )2(
سى ليت )3(   .53ص، مرجع السابال: مع
ة التسلسل الهرمي للتحالفاتيتأسس  )4( اد دولي إستنادا إلىفي الفضاء ال الدول ة هي ثالث م أو ما  حلقة التماثل: أساس
استفي فضاء دول العالم الثالث التي تقع الجزائر  ُطل عليها المصالح المتماثلة، حيث مناهضة الس ستعمارة اإل اتتميز  حث عنوهي دول  المتصارعين، ء ألحد القطبيننتماوعدم اإل ة فهي حلقة حلقة الأما  واإلستقالل، لحرةا ت أو  التغايرالثان
ين أولهما تصرحات جبهة التحرر جالذ ي األطلسيدول الحلف أ  ةالغر كتلةغطي التُ  المصالح المتغايرة و ه سلو ا
 حيث ةالشرقالكتلة غطي دول  وف المصالح المتكاملة و التكاملي األخير فهوأما المجال  ،وممارساتها وسلوك التنديد
ه ة الجزائرة الدعم الماد والمعنو ا وجدت ف ة حذرةاإل وتأييد مطلبهالقض   : ظرين(. ستقالل لكن برؤ
Slimane cheikh, la révolution algerienne sur la scène internationale ou naissance d'une 
diplomatie de combat, le retentissement de la révolution algérienne, le retentissement de 
la revoluton algerienne-, colloque international d"alger(24-28nov1984) , centre national d’ 
etudes historique , alger.1985, p87).  
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فر قتصر تمثيل الإ عثات نظمها قرار ف ومة المؤقتة في الخارج على  ألن م 1960ح
ومة المؤقتة رفضت تعيي حيث نص القرار في مادته األولى ، ستقاللن سفراء لها قبل اإلالح
عثة  «: على التالي ة يؤمنها حسب الظروف  الد األجنب ومة المؤقتة في ال أن تمثيل الح
ومة المؤقتة أو وفد جبهة التح ة وزر الح عثات والوفود لرقا رر الوطني وتخضع هذه ال
رم بلقاسمْ  ة    » الشؤون الخارج
 الوفد )Délégations ( ومة المؤقتة لم تعترفعتماده في الدول التي إ وتم  . الح
 ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة انت قد تم اعتمادها ) Mission Du GPRA( عثة الح و
ومة المؤقتةفي الدول التي اعترفت   . )1(الح
ة اتب اإلعالم ل ) 6/1 الملح نظري( أما الم ال التمثيل الذ آفهي ش خر من أش
ة الثقافة ، عرفته جبهة التحرر الوطني في الدول األور ة  اتب اإلعالم س الم ن تأس ولم 
ات العمل الثور  اسي الجزائر فقد سب وأن ساهمت الجزائو  الجديدة عن أبجد إلى  رالس
تب المغرب العري في القاهرة س م ة في تأس ة األقطار المغار ق   . )2(جانب 
انت ممثلة في الخارج بواسطة  ة أن جبهة التحرر الوطني  ف ر الوثائ األرش تذ
ة ة وزارة الشؤون الخارج ة تحت مسؤول اتب اإلعالم   : نوعان من الم
  ة المتواجدة في الدول التي ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة عتر إ أكثرها أهم الح فت 
ومة المؤقتة: تسمى اتب الح  . م
 ومة المؤقتة الح اتب الجزائر في الدول التي لم تعترف  اتب الجبهة أو م  نظري(. )3(م
 )6/2الملح
                                      
سى ليت )1(   .51ص، المرجع الساب ،مع
ة وحزب هو و  ،م1946سنة أسس ت)2( في في لجان الجامعة العر طة الدفاع عن مراكش والوفد الخل تب مشترك بين را م
ا) 3(ها ثالثصدر  نشرةحاول من خالل  ،الشعب الجزائر وحزب الدستور التونسي عمال األفضح  ثيرا في مرات أسبوع
انت له المساهمة المحسوسة ستعمار اإل ة ة، ف سر التضيي المفروض الجزائرة في إخراج القض إلى المح الدولي 
   .)290 – 289، ص صالمرجع الساب ،شترةخير الدين : نظري(.عليها
(3) LE F.l.n, representation a l’etranger, Boite N°81F110, op- cit, (sp). 
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ل نظامي في الفضاء العري ش اتب جبهة التحرر الوطني موزعة  انت م ، حيث 
ان ، ياألور، سيو واآل اإلفرقي ل ذلك  ورك  تب نيو قا م ما رأينا سا ا  بل حتى في أمر
للحصول على تأييد دولي يخدم ملف الثورة  تفعيل الجانب اإلعالمي للثورةأجل  من
  . الجزائرة
ار جبهة التحرر الوطني رواجا وقبوالأجل  من ا منها إلقامة  أن تلقى أف أكثر وسع
ة عض العواصم امراكز حضور دائمة في  ة واإلسالم رتأ الوفد الخارجي لجبهة إلعر
ون من السادة  ضر"التحرر الوطني الُم م "  أحمدحسين آيت ، بن بلة أحمد، دمحم خ من تدع
عي للجزائر وثورتها ة للثورة الجزائرة خاصة في الدول التي ُتعد حليف طب   . )1(القواعد الخلف
مإ تب و  ينطالقا من ذلك ترأس السيد لخضر اإلبراه اأا جاكرتوجمعة م س  ، ندون
ة في العراق أحمد ح ا ، روا ابو م  عبد الرحمان بلعقون ودمحم بوغديرة في األردن وٕابراه
ا فمثل جبهة التحرر الوطني فيها دمحم بوداعا، ُمعَوضا ببوقمروح بلبنان يد أرزقيو  أما ليب ، أو
الو في دمش بومنجل الذ  أحمدتونس يتواجد بها  والعاصمة، دمحم غسير وعبد الرحمان 
تب تونس لوزار  ة لألفالنة اإليدير م ة الحز س الممثل ان رئ تور مصطفا ف ، عالم أما الد
الهند شرف قالل وتوفي بوعتورة ما مثل الجزائر  يوان وعبد المالك بن  ف وعبد الرحمان 
ان ا ال ان عبد السالم بن منصور رسولي عل، حبيلس  ما  ة ف العر تب جدة  ى رأس م
ة  . )6/3 -6/2الملح  نظري( .)2(السعود
تب إعالمي للجبهة  تب القاهرة الذ تأسس سنة هو ان أول م ان هذا ، م1955م
ان للجزائر يد  يله فقد  ة تش ة سهلت عمل تب هو األسب في النشأة نتيجة وجود أرض الم
تب المغرب العري هناك ه أشراف بن، في م ضرو  بلة عل تب  أحمدآيت و  خ على هذا الم
                                      
اتب جبهة التحرر الوطني في العمل الدبلوماسي للثورة  ،عمر بوضرة )1( ، مجلة عصور، 1962- 1955الجزائرة دور م
  .53، ص2013، الجزائر، 9ع
(2) LE F.L.N, representation a l’etranger, Boite N°81F110, op- cit, (sp). 
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تب أحمدفي القاهرة ثم تولى  اغين إلى  توفي المدني شؤون الم أن نزل دمحم األمين د
  . )1(القاهرة حينها تولى رئاسته
تب جبهة التحرر إتم ، عطاء زخم جديد للمشهد الدبلوماسي الجزائر إل فتتاح م
ورك منذ أفرل  ه السيد حسين آيت م أشر 1956الوطني في نيو ليخلفه دمحم يزد  أحمدف عل
ومة المؤقتةإلى  م1956في  أحمدعد إختطاف آيت  ة تعينه وزًرا لإلعالم في الح ، غا
تب وهو السيد عبد ة األكثر نشاطا في تارخ الم مساعدة  لتأتي الشخص القادر شندرلي 
  . )2(السيد رؤوف بوشقجي
ات تم إطالقها قبل ُجل ومة المؤقتة للجمهورة  هذه المسم يل الح اإلعالن عن تش
دءا من ، الجزائرة اتب، م1958سبتمبر 19غير أنه و عثات والم إلى  تحولت معظم ال
تب اإلعالمي في  ،سفارات قي ُطل على الم عثة جبهة التحرر الوطني  لكن إسم 
ومة المؤقتة الح ان يتم داخل ألن العمل داخل هذه الد، العواصم التي لم تعترف  ول 
ة في هذه البلدان   . )3(سفارات الدول العر
نت جبهةالحيّ  ه ب ز إذن الذ تم ان في إطار إالتحرر الوطني من التحرك ف ة  يجاب
قة فة والصد عد هذا أمر مهم ل ،الدول الحل تجاه الحليف اكن األهم هو التوجه آلفاق أ
عي لفرنسا دول غرب أورا سب  فد الخارجي لجبهة التحررلذا قرر الو  ،الطب الوطني 
نه ة ُتم سب رهانه مساحة إضاف ه منذ منتصف ، من دخول حقل الصراع الدبلوماسي و عل
اتب لجبهة التحرر الوطني فيإلى  م لجأ الوفد الخارجي1957عام  ل من بون عن  فتح م
يرمان لو أما صالح محبو  طر السيد حف  ان في روما لندن عن طر السيد دمحم  ي  و
                                      
خ الجزائر الثقافي ،القاسم سعد هللاأبو  )1( صائر، الجزائر، 10، ج1962–1954، تار  – 237، ص ص2007، دار ال
238.  
ري )2( تبرضا م السيد ذ ورك جبهة التحرر الوطني في الك أن م لكن معظم م،  1957 عام س منتصفسِ أُ  قد نيو
د  رةالمصادر تؤ ار إ  ف س من طرف  م1956سنة عت دور ، عمر بوضرة: نظري(. حسين آيت أحمدالسيد هي سنة التأس
اتب جبهة التحرر الوطني   .)53،60، ص صالساب، المرجع ...م
، ص ص ،أبو القاسم سعد هللا )3(   .240–239المرجع الساب
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سراو  مسعود بوقادوم في مدردو  ثم الطيب بولحروف السيد دمحم الشرف و  عمر خوجة في سو
ة جديدة للثورة الجزائرة هولم وهي قفزة دبلوماس   . )1(ساحلي في ستو
ي جبهة ف ن معروفا عن الجزائر وثورتها ساهمت نشاطات مندو الوجه الذ لم 
غيرها  التحرر الوطني في التعرف انت تر الجزائر  ة المحصورة التي  ه والعالقات الدول
ة ففي  اد حت أوسع خاصة مع األوسا الق نت دبلوماسيتنا من بمن الدول أص ون تم تم
ي نائب و  نسج عالقات هانس جورجن ا "شينفس ومة "  ولون  "ووزر الح للتعاون في ح
الكشتاينو  " برندت ة وفي  وهي أسماء ثقيلة في، " هامبورغ "نائب  يتر  ميدان الدبلوماس
و ماتييإروما مع  اسوو  جيورجيو البيراو  نر اتي أما لندن فمع و  يترو نينيو  ليلو  تول
دغود بن واو  و اتسلو  فنر برو ادرة عرضة إلقامة عالقات مع ... اررة  انت الم ف
ة األكثر نفوذا في العالم الغري تمه ستقالل إعتراف بقتصاص اإليدا إلاألوسا الدبلوماس
  . )2(الشعب الجزائر 
اتب جبهة الجدّ  ه م عض ما تقوم  ة الجزائرة جعلت  ة التي ظهرت بها الدبلوماس
ادة الكاملة صل لمستو سفارات الدول ذات الس فلغة األرقام ُتحصي ، التحرر الوطني 
ة عشر  م) 18(ثمان ة التنظ عة من الناح عثة تا ا و ت سمبر إلى  ةم ة شهر د وزارة الخارج
ة ، م1959 صل أكثر من 1960في حين ارتفع عددها نها ا موزعا على) 22(م ل ت  م
ا، أورا " قارات ا، آس ا، إفرق   . )3(" أمر
ا جبهة التحرر الوطني هنا نالح  انت تُ  وأأن خال ك تمام درِ الثورة الجزائرة 
م الذ تحاول فرنسا أن لعب أوراقها ة المح الدولي في اإلدراك أهم حتى تخرج من التعت
حت األصوات المناهضة تخرج من عم القارة حِ تُ  ة الجزائرة خاصة إذا ما أص ه القض  
ة بؤرة اإل   . ستعماراألور
                                      
اتب جبهة التحرر الوطني ،عمر بوضرة )1(   .54ص، ، المرجع الساب...دور م
انالجزائر في  ،رضا مالك )2( ف ة  -إ خ المفاوضات السر ة  :، تر1962 -1956تار فارس غصوب، المؤسسة الوطن
  .101، ص2003لإلتصال والنشر واإلشهار، الجزائر، 
اتب جبهة التحرر الوطني ،وضرةعمر ب )3( ، ص ص...دور م   .55–54، المرجع الساب
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ة جبهة التحرر الوطني يَ تعَ  فصل فرنسا عن على أن تعمل بذلك ن على دبلوماس
ة أل دول اقي صفتها عضوا الكتلة الغر ر الغري  انة التي تحتلها فرنسا في المعس ن الم
رّ  األبرز في الحلف األطلسي والممثلارزا  م الغرب الف لذا ، دعمها فرض عليهم ،ةلق
بيرا في تعاملها مع  ة الجزائرة تعقيًدا  قيت مُ  منظومةوجدت القض ة التي  رة جبَ الكتلة الغر
ة إلكن الخوف الذ ، تخاذ موقف مساند للجارةإعلى  ا نتاب أوطان الكتلة الغر أمام تدرج
قة الوضع في الجزائر جعل جبهة التحرر تسير  قينها أن تشف حق الرأ العام العالمي س
ة مُ  ة ؤسسة على محاولة التغلغل في عم المجتمع األوري إلفي إستراتيج الوضع فهامه 
لهتغيير جذر من النظرة الشم فنتج عن ذلك ة المناهضة للغرب  م اإلإلى  ول هتمام وتقي
ل بلد على حد ك دول هذه الكلتة  هعالقات الجبهة مع  عني تف   . )1(ما
ان لزاًما على جبهة ما أن الحرب ال تترك للدول ميداًنا ومجاًال إل ار األصدقاء  خت
ة لذا عمدت التحرر الوطني الخضوع للوضع الدولي الذ تميزه التحالفات والمصالح ا لحيو
اد اإليجابي ة جبهة التحرر الوطني على انتهاج مبدأ الح ل المرجع  ،دبلوماس الذ ش
ل الدول التي من  استها وهو أمر البد منه حتى يتسنى لها ر عالقات مع  األساسي لس
ن أن تجد لنفسها فيها دافعًا وداعًما من الجماه واء ستعمار سير واألحزاب المعارضة لإلالمم
ل أفراد أو تجمعات منظمة   . انت في ش
رات جبهة التحرر الوطني في إطا هسِوقُ انت تُ  ذال بدأالم وضحالسيد رضا مالك 
ا حيث يدلي دولل  نا  « :العالم أمام الرأ العام والصحافة والذ أكسبها تضامنا دول
أننا لسنا ضد الشعب الفرنسي بل نحن ضد اإلستعمار وهذا م ا من نقول  افتح لنا أبوا
حترمونها التعاطف حوا    .)2(» مع الثورة الجزائرة التي أص
                                      
س أحمد )1( اسة  ،بن فل وم ةالدولالس ر ، 1962–1958ة الجزائر ةالمؤقت ةللح ير في تسالماج ةلنيل شهاد ةمقدم ةمذ
اس مان الشيخاشر ة، إعالقات دولفرع  ةالعلوم الس اس، ف سل   .286ص، 1985، لجزائرا ة، جامعةمعهد العلوم الس
انإمفاوضات  ،رضا مالك )2( ، 5عالسداسي األول ، المصادر ةمجلالنصر،  يوم نحو ةالوطن ةو المسير أ ف
  .6، ص 2011الجزائر،
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ة الجزائرة ح الصورة عن الحرب الدائرة في الجزائر  إذن عملت الدبلوماس على تصح
امها  ق ة لذا شرعت في تكثيف مجهوداتها في الجانب اإلعالمي  لد الشعوب األور
انات في اإل التصرحات ورو  بإصدار النشرات م الب ة وتقد تصاالت بوسائل اإلعالم الدول
ة ة الصحف واإلذاعات المحل   . )1(والعالم
ة في عثات جبهة التحرر الوطني عملت تأكيدا لذلك    على دول أورا الغر
ة مناإل ة والنقاب المنظمات اإلنسان ة الجزائرة من أجل  تصال  جمع المساعدات لفائدة الجال
ة مات ،الطل ش الفرنسي لصفوف الثورة فعم الفارن من، الالجئين في المخ ت في دالج
يز على الجانب اإلنساني بتحرك ملف الالجئين في تونس  مساعيها وخطابتها على التر
  . )2(والمغرب األقصى
ت ة لذا حاولت  جبهة التحرر الوطني أدر سارة والدين مة التعامل مع األوسا ال ق
ل مرة ا سرا واستعملتستمالة تعاطفهم فبواسطة الهالل األحفي  ضا  همر نشطت في سو  أ
ة للمفاوضات مع فرنساإليداع أموالها واإل ة ، تصاالت التمهيد فضل إتحاد الطل نت  ما تم
ا طال ا وخلف سفارة تونس في إ   . )3(العرب من النشا في برطان
ه فاإل ان محاولة إضفاءعل ة الجزائرة  نشغال األول للجبهة  عد الدولي على القض ال
ا ة واسعة تسمح لها تدرجًا من نشر س ة تضامن ة ألجل إثارة حر نطالقا من إستها الخارج
ة  دبلوماسيتنا التي بنيت على التدرج بدءا من الوفد الخارجي للثورة ثم قسم الشؤون الخارج
ة   . )4(ثم وزارة الشؤون الخارج
                                      
  .240، صالمرجع الساب،  القاسم سعد هللاأبو  )1(
اتب جبه ،بوضرة عمر )2(  -1955 أورافي بلدان غرب  ةالجزائر ةلقضلالتحرر الوطني في حشد الدعم  ةدور م
ماأل  ةمجل، 1960   .31ص، 2018، 20عة، نسانواإل ة جتماعللدراسات اإل ةكاد
، للنشر والتوزع دار النعمان، ...ةساسمعالمها األ 1954ول نوفمبر أ ةثور  ةالجزائرالثورة  ،ةبوعالم بن حمود )3(
  .503، ص2012، الجزائر
رة لنيل شهادة  ,ةالجزائر ةنتصار الثور إفي  ةسدور الدبلوما ،عطا هللا فشار )4( ضيف هللا  ةعقيلإشراف الماجستير مذ
  .19، ص2001الجزائر،  ةتارخ، جامعقسم ال
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ة التُ  ة لإلستعمار الفرنسي جاه الدول الغر فة األساس ة الثورة إحل تخذت دبلوماس
اسة المرونة والهجوم في الوقت ذاته فرنسا فالدول قرارات تناقضات  بذلك مستغلة ،س
ة ا الغر ألمان  المعروفة بوالئها لفرنسا قد أبدت تأييدها لفرنسا منذ إنطالقة الثورة 
او    .)1(رطان
الغرب ف ن هذا األمر  ان لها مجالالدول اإللم  لطرح وجهات نظرها  هاستعمارة 
عة  ها تعتبرعلى أساس أن ة معتمدة على المادة السا ) 07(ثورات التحرر هي مسائل داخل
ة نالتي تم) 07من المادة  02الفقرة (ميثاق هيئة األمم المتحدة  من ومات الخارج ع الح
ة ة من او  األجنب ستعمارة في مستعمراتها الداخلي للقو اإللتدخل في الشأن الهيئات الدول
مؤتمر برلين 19وحسب القانون الدولي التقليد الموروث من القرن  ه  م والمصادق عل
م المُ فإن م 1885 طعمَ ستَ األقال عتمدت فرنسا إ رة الدولة التي تدير شؤونها وقد رة تخضع لس
اقعلى هذا القانون    . )2( م1954 عام في س
ا مع الوض ومة المؤقتة في تعاملها الدبلوماسي مع دول أورا  عتماش سعت الح
ة فات محاولة عزل فرنساإلى  الغر ه دول الحلف  تفالموقف العدائي الذ تميز  ،عن الحل
سعون لضرب الروا المتينة التي تجمع دول الحلف  )3(األطلسي جعل قادة جبهة التحرر 
                                      
س أحمد )1( ة للثورة ،بن فل اسة الخارج توراه دول ةطروحأ، )م1962- م1954( الثوابت والمتغيرات ةالجزائر الس في  ةد
اس ة،الوالعالقات  ةالعلوم الس لإ دول مان الشيخ،  اس ةشراف سل اسواإلعالم ةالعلوم الس والعالقات  ة، قسم العلوم الس
ة،    .207، ص2007، الجزائر، ةبن يوسف بن خد ةجامعالدول
(2) Abd Elmajied Belkhroubi, Les aspects internationaux de la révolution algérienne, le 
retentissement de la révolution Algérienne, le retentissement de la revoluton algerienne-, 
colloque international d"alger(24-28nov1984),centre national d’ etudes historique , 
alger.1985, p43. )3( ارة عن  هو : طلسيالحلف األ ةع رة أمن حلف دفاع ، تم إنشاءهامنظمة عس ي ضد الخطر موجب معاهدة واشنطن 
مثله المد الشيوعي  اردة، الذ  ان ذلك أثناء الحرب ال سه و ات تأس ضم في بدا : دولة هي )12(إثنتي عشران 
ا( ة - البرتغال -الدنمارك -ندا - هولندا - بلج ات المتحدة األمر اإ - سلنداإ - فرنسا –الوال ج - لكسمبورغ -طال  - النرو
ة العظمى عتمدم إث )المملكة البرطان  ، بناء إستراتيجيته في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن  ىعل لتحقت دول أخر
انت تقوم على مفهوم الردع والمجابهة والدفاع ضد الخطر الشيو  خطر عي إذن فنشأته جاءت متزامنة مع دق ناقوس التي 
ة شها الساحة األور انت تع ات التي  ات المتحدة األ مادفع ،التحد ة إلنشاء حلف دفاع مشترك ألجل االوال حتواء مر
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ان التحرك داخل بلدان الحلف ، فرنسا ة اف غ ار األنجع  فة الخ لتأثير على هذه الدول الحل
فاح الشعب الجزائر لإل نذا لم تإوحتى  ستعمار لمساندة  دبلوماسيتنا من التأثير على  تم
ة الحاكمة بدول غرب أورا فإنها ستسعى من اس التأثير على الرأ العام أجل  األنظمة الس
عد ذلك ت سب والئه على األقل ثم  الدهاألوري و ومة  ه على ح   . )1(ألي
ن لحلفاء فرنسا مساندتها وهي من األعضاء الفاعلين في الحلف  م يف ال 
دونها ما  ة أنها تقدم دعما هائال للحلف األطلسي و ومة الفرنس األطلسي حيث أكدت الح
الأ ظهرلذا أصال، أان ليوجد  ات  ذ غول في العديد من المناس ستعداداهم التام إد
ره لخدمة مصالحهم هناكستغإل ا وتطو   . )2(الل الحلف األطلسي ضد شمال إفرق
د أن المصالح التي تر الدول اإلف ما بينها المؤ اهم ؤ رُ  وحدة أهدافهم وهي ستعمارة ف
انا رغم مابين هذه الدول  فة فرنسا في إلكنهم ساندوا بوتناقضات من خالفات أح ستمرار الحل
سر الترا العضو الذ يجمع حرها ضد الجزائر رغم م حاولة جبهة التحرر الوطني 
عضها ة تجاه  طةنفسها داخل هذه المنظومة ال ت الجبهةفرضو  دول أورا الغر  و، مترا
التجلى الدعم الغري لفرنسا في  ة : مثلعدة  ضروب وأش ا بتسخير أرض دعمها إعالم
ة لل ة بواسطة أجهزة اإلعالم الغريخص ر و  دعا دهاعس  عتادالذخائر و ال ا من خالل تزو
ا اس ة، واألهم من ذلك س ل المستلزمات الحر ة واقف المساندة في فضل م و المحافل الدول
                                                                                                                    
ة، = سه أن المد الشيوعي في أورا الغر ر نصوص تأس  في جهودها وتنسيلتعاون ا من أجل تجتمع الحلف دولتذ
رة  عمل الثقة بناء هدفو مجاالت األمن والشؤون العس ما بينها  اء والدول أعضائه منح على الناتو ف ة الشر ان  دراسة إم
الت مناقشةو  ة المش اردة،  ،ليلى طورشي: ينظر. (األمن عد الحرب ال ة للحلف األطلسي ما  م اإلستراتيج مجلة المفاه
اسي ر القانوني والس ، الجزائر، 3، عالف   ).367،370، ص ص2017، جامعة عمار ثليجي األغوا
مًا ، أحمد مسعود سيد علي )1( ًا وتنظ اس ة س من خالل محاضرة مجلسها الوطني ) 1961–9601(تطور الثورة الجزائر طرابلس من  ، 1961أوت  27إلى  9المنعقد  ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في تارخ الثورة، إشراف دمحم العري زير
  .92، ص2001/2002قسم التارخ، جامعة الجزائر، 
(2) Matthew Connolly, Op- cit, p246. 
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" ستثماراتهم في صحرائنا إ مشارع الرأسماليين الغرب في الجزائر و و  هيئة األمم المتحدة
 . )1(" مشروع قسنطينة
اق الكالم عن التكاتف الغري ى الجزائر فقد ذهبت لمساندة فرنسا في حرها عل في س
ةعض وسائل اإل ة أورا المتحضرة واإلسالم المتطرف وشهدإلى  عالم األور ال اء إش  تإح
ة تم نشرها في عام  ج ة ترو فة  ،م1957على ذلك مطو  "الدايلي أكسبرس "بل وذهبت صح
ة نتصار لإالقول أن أ تراجع فرنسي في الجزائر هو إلى  ما علقتلوحش أن  قولهاأخر  ف
ة الناطقة  ات في العالم الغري لذا راحت المصالح اإلذاع مقراط هذا األمر قد يزعزع الد
ة لت ة في فرنسا لبرمجة حصص لصالح الوجهة الفرنس من  عالميالرأ العام ال ظليلالعر
  . )2(خرحين آل
ارزادت نبرة اإل عد األعمال التشجيب من الطو واإلستهجان  ستن رف الجزائر 
ة سيد يوسف حيث  قصف فرنسا لساق ة الجزائرة  ة التونس ة على المنطقة الحدود العدوان
حدة  ات دول الغرب التي بدًال من أن تقود فرنسانددت جبهة التحرر الوطني  إلى  مسؤول
شرك مع اإل إعادة النظر في استها راحت تتصرف  دخر أ دعم ستعمار الفرنسي ولم تس







                                      
ة الصحاف ،عواطف عبد الرحمان )1( ة لصحافة الثورة الجزائر ة في الجزائر دراسة تحليل منشورات ، 1962-1954ة العر
ة للكتاب، الجزائر،    .183، ص1985المؤسسة الوطن
(2) Matthew Connolly, Op- cit, p180. (3) Guy Pervillé, Op- cit, p62. 
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ة -2 ا الغر ر الوطني في دول أور اتب جبهة التحر   :نشا م
تب  -2-1 ة"  بون  "م ا الغر   : ألمان
سمنصب  )1(السيد أمزان آيت أحسن شغل تب بون  رئ ة تعرضه إلى  لم غا
ال في نوفمبر  يرمان حف ليَ  م1958لمحاولة إغت السيد  صفة مؤقتة  ضه  تم حينها تم تعو
ر  ة شهر أكتو الض مع نها السيد نايت بلقاسم1959الحقا و الذ  )2(م تعزز هذا الطاقم 
مساعدة السيد بوعتورة مصلحة الالجئين  ة لِ وقلي الذ ُ و  اختص  رتارة والمحاس الس ف 
 عد تزايد عدد الجزائرين الوافدينف ،مصلحة الُمهماتما تم تكليف السيد رشد بن مرا 
تب جبهة التحرر الوطني ببون بثالثة أالف إلى  ات م ا والذين قدرتهم إحصائ ) 300(ألمان
ل أكثر دقة والتنسي بين  ش تب  لة الم حت الظروف تستدعي ترتيب ه شخص أص
ل جد من، وادره ش تب عمل  ل هؤ أجل  ألن الم الء الجزائرين وتحسين ظروف التكفل 
عتهم من حيث اإلقامة واإلجراءات اإلدارة   . )3(إقامتهم ومتا
                                      
عضو : آيت أحسن نمزاأ )1( ةتصال بين بولعيد والوالإقام بدور فعال  انة الثان ما  مصطفى بن بولعيد لمحامي  ، 
اطي، 1956دخل إلى المجلس الوطني للثورة في أوت ، م1955سنة مستخلف أو احت للسيد  م مستشارا 1958سنة ثم م 
" ممثال لجبهة التحرر الوطني في ان له دور فعال في خدمة الثورة الجزائرة في الخارج حينما تم تعيينه ، رم بلقاسم
ا" ن بو  ة في أوت  ألمان ة إ فلِ ستطاع أن ُ م حيث إ1958الغر ال من طرفت من عمل ة غت اليد الحمراء "  المنظمة اإلرهاب
 ")OAS (ةالمتفرعة عن اإل ارات الفرنس سيّ عُ  ،ستخ ة ولديو ا لن رئ  24توفي في تونس يوم  ان المدني لوزارة القوات الحر
سرطان في الدم1959أفرل    ).Acheur Cheurfi, op- cit, p285: ينظر. (م 
ات من أقو  ان) م1992- م1927: (مولود قاسمنايت بلقاسم  )2( ة واألكثرها تأثيرا الشخص اس  6ولد في في الجزائر،  الس
ة" أقبو" :ـم ب1927جانفي  ة الجزائرة حيث في حزب الشعب الجزائر  عضوا ان بجا سندت ، أُ شدة ناضل من أجل القض
الد يلمثالحساسة منها ت ديد من المهام له الع ا وال ندينافإلا جبهة التحرر الوطني في ألمان  م1963سنة ما شغل  ،ةس
اسي ا لد الرئاسة في  منصب مدير س ا ودبلوماس اس ة ومستشارا س لشؤون ا لوزر  ثم م،1967في وزارة الشؤون الخارج
ة في الفترة من  ما خدمة لذا ُعّين ُعرِ  ، )م1979م إلى 1970(الدين ة أ سا للمجلس األعلى للّ ف بخدمة الّلغة العر غة رئ
ة من  ة الوطن ة 1983العر عم شروحه وتفسيراتهم، 1989م إلى غا ةالقضا للعديد من ُعِرف  ة والدين اس ، ومنذ ا الس
ة اللّ ان  م 1992 م ة السورةعضوا مراسل ألكاد ة بتارخغة العر م في العاصمة، أبرز 1992أوت  27 ، وافته المن
ة قبل : مؤلفاته ة وهيبتها العالم ة الجزائر الدول ةاألصالة واإل -العصرنة واألمة - م1830شخص عاد أول  -نفصال عض أ
  ).Idid, p285: ينظر( .نوفمبر
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )3(   .278ص، ، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
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انت 1958نوفمبر 5بون تعرض السيد آيت أحسن بتارخ ب  ارة  م إلطالق نار من س
ارته على مدخل السفارة التونتُ  ولنر وقد نجالح س الض في شارع  ة  ة  ىس صعو منها 
ومة المؤقتة في أورا عد أن جرح في عنقه ات الح   . )1(عد عدة إعتداءات إستهدفت ممثل
د أن  ومة المؤقتة في فرنسا نؤ ات ممثلي الح ارزا في تعطيل مشار لعبت دورا 
ةالندوات التي تُ و  المؤتمرات ومات أورا الغر ة  )2(نظم على أراضي ح مناس مثلما فعلت 
ة العال ة اإلشتراك تب بون رغم إنعقاد مؤتمر األمم ه م ة والذ شارك ف ة بهامبورغ األلمان م
ة  18إلى  14عراقيل من ل ال ل انت توهم هذه الدول أن وجود نشا ، م1959جو حيث 
مثل مصدر مشاكل وحوادث خطيرة تهدد أمن وسالمة  لجبهة التحرر الوطني على أراضيها 
  . )3(مواطنيها
قول سعد دحلب عن هذه النقطة ة في  في «: لذا  ة الفرنس الخارج واجهتنا الدبلوماس
ان اتب فيها على ... ل م ع البلدان التي إفتتحنا لنا م فلم تقتصر عالقاتنا الممتازة في جم
وماتها فق بل تعددت اسيين من مختلف اإلتجاهات وغايتنا أن نشرح إلى  ح المنظمات والس
انو     .)4(» ا معارضين لنالهم بوضوح وندافع عن قضيتنا أمام أولئك الذين 
تب جبهة التحرر الوطني في بون  إن س لجنة قد م نجح في إثارة مسألة تأس
ة مثل فورت و " : لمساعدة الالجئين الجزائرين في أكبر المدن األلمان عقب "  ولونيفران
                                      
انالجزائر في  ،رضا مالك )1( ف   . 101ص، المرجع الساب ،1962-1956 ةتارخ المفاوضات السر -إ
ةدول الالكثير من ال إعتبرت )2( ة لمنظومة الدول الغر ة منتم ها إلى الحلف ءنتماإلو أ إنطالقا من ميوالتها اإليديولوج
ومي األ ة تخص فرنسا حصرا، وفرنسا فق هي داخل ةالجزائر هي قض الحاصلة في حداثاألن أطلسي المستو الح
ل، رغم تنديد العديد تجاه مارسها المسئولون الخشب التي  ةلغب عالميينمن الصحفيين واإل المسؤولة عن حل هذا المش
أحد ن الجزائر أش تخوفو التعاظم القل  حتى أن ،ةالجزائر ةالقض  Stuttarter( الكتاب الغريين وهووصل 
Zeitung ( ح سرا"  :ن قالأ 1957رنوفمب 18يوم فوالجزائر قد تص   : نظري(. "ة الثالث ةالحرب العالم ي
Mohamed touili, Retentissement de la révoltion algérienne dans le monde 1954–1962, le 
retentissement de la révolution algérienne, le retentissement de la revoluton algerienne-, 
colloque international d"alger(24-28nov1984),centre national d’ etudes historique , 
alger.1985, p19). 
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )3( ، ...النشا الدبلوماسي للح   .81ص، المرجع الساب
،  صدر، المسعد دحلب )4(   .21صالساب
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تب الجبهة هناك عدة نواب اإلشتراكيين أمثال الساإ البرلمان و إلى  زارة وفد من م دة لتقاءه 
ير بتارخ جوان و  الكستن جورجنسن فحصل الطرف الجزائر نتيجة لذلك على م 1959لو
ة قدرت بـ اب الجزائر ، مارك ألماني) 20000(عشرن ألف : ه ن المهني للش ، لدعم التكو
ان مبني على  تب جبهة التحرر الوطني ببون  قها م ة واإلعالم التي سعى لتطب فالدعا
ة مناإلتصال المستمر  ا الغر ة في ألمان ة والجامع ة والصناع ة والنقاب  األوسا الصحف
ات أجل  انت له لقاءات أخر مع العديد من الشخص ضمان الحصول على مساعدات لذا 
يو  الديتزر: النافذة مثل شفس ان يرئس الكتلة و  و الكستن وهم نواب إشتراكيون واألخير 
مجلس  ة  ة الليبرال ان أنجلمانذا "  دوسلدورف "مدينة "  لدايتا "البرلمان  السادة الصحف
يو  ناكزوس   . )1(إلخ... فو
لت ديرار "في جردة  ات في" يتو ة -الجزائرة لسان النقا ا الغر عل أحد  -ألمان
الده من الحرب القائمة في الجزائر قائال ارس  «: الصحفيين األلمان على موقف  انت  إذا 
ل تصر على إقنا ة فإن  ست إال مسألة فرنس ة ول أن الحرب الجزائرة مسألة فرنس ع العالم 
لة الجزائر ما فتئت أن مش ر  نه إال أن ين م تتولد عنها تعقيدات تضر  واحد منا ال 
ة  اس ة بل وتهدد وحدة الغرب الس ا الفدرال ة وعلى رأسها ألمان مصالح الدول الغر
ة رة فالقوات الفرنس لم تعد في خدمة الحلف األطلسي منذ أن جندت لمحارة  والعس
ر صفو العالقات التي تر... الجزائرين ع س من شأنه إال أن  ا  ل هذا ل بين ألمان
ة ةو  والدول اإلفرق حل ... األسيو فإنه من مصلحة األلمان أن ُتسو المسألة الجزائرة 
  .)2(» سلمي معقول
تب ناف ة االفدرالي أللمانئب في البرلمان ما  الكشتاين "يدعى  الذ  الغر "  بيتر 
ه فرنسا إمقاال آخر  ما و نتقد ف استها التي تُ إشدة  ا ألنها تعمل ِض نتقد س الغرب في إفرق ر 
قول ملكه الغرب من سمعة ونفوذ ف ل ما  ل خطير على تلطيخ  إن من يزور هذه  « :ش
                                      
وم ،ةعمر بوضر )1( ، ، ...ةقتالمؤ  ةالنشا الدبلوماسي للح   .279صالمرجع الساب
عً  تهمناالجزائر  )2(   .2ص، 1/6/1959، 43ع،2ج، المجاهدا، جم
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نظر ل غرض يتأكد من سخافة اإلدعاء وضعيتها نظرة نزإلى  األقطار و هة مجردة عن 
ع اإلنجازات التي  الفرنسي أن الجزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا فحيثما نظرنا نجد أن جم
ا ًعا إستعماًر   . )1(» إلخ ...حققتها فرنسا تحميل ط
نفس لهجة اإلستهجان للحرب اإلستعمارة  ة و ة األلمان توالت المقاالت الصحف
ال ا بدأت  جزائرالقائمة  ألمان تب جبهة التحرر الوطني  قوم بها م مع توالي النشاطات التي 
ه من سعالم الفرنسي وهذا ما نلمللمجتمع األلماني حول أكاذيب اإل الصورة تتضح أكثر
ا زتونغ "  جردة خالل مقال صحفي آخر جاء في فور تير ألمان  18و 15يومي  "فرن
عنوان ة في الجزائرهل تخسر " : نوفمبر  ة " ارس المعر حيث أدان المقال األساليب الفرنس
اسة  ان أ س املة على الس ما ذهبت مجلة" المناط المحرمة " في تحرم مناط  "  ف
لت  عنوان" رست أندو ار الفرنسيين إل"  الجزائر والغرب" : حينما نشرت مقاًال  عت
ون تما ان واأللمان يدر الجزائر لكنهم إلتزموا واإلنجليز واألمر ل ما يجر  قة  م اإلدراك حق
قي الحلفاء رغم ذلك إ ما ، الصمت عتبر أنه من الصداقة الخاطئة بل من الدناءة إذا 
أن ال شيء يهمهم مما إلى  حملهم إحترامهم لعواطف الفرنسيين حد يجعلهم يتظاهرون 
  . )2(يجر في الجزائر
 "ستعمار وصمت الحلفاء هو ما جاء في جردة اإل األبلغ من هذا التجرم لممارسات
اسة "  فرانك فود تير ألمانيي زتونغ ه تناقضات الس ة حينما َخَطت مقاًال شرحت ف وم الح
ة في الجزائر  ه مما جاءالفرنس ة ال  «: ف ل الجزائر صعب الحل لكن هذه الصعو المش
ة تبرر إمتناع الفرنسيين من اإلعتراف أن المسلمين ال جزائرين تقودهم مشاعر الوطن
ادة رهو  الصادقة ورغبتهم في الس س ألحد أن ين عي ل   .)3(» اإلستقالل أمر طب
                                      
ا إشمال  )1(   .10ص، 1/6/1959، 43ع، 2، جالمجاهدتحول ضد الغرب، تفرق
سمبر 1، 13ع، 1ج، المجاهدة، األلمان ةما تراها الصحاف ةالتحرر ناحر )2(   .5ص، 1957د
ت هيئ ةعلى قض ةالعالم ةلي الصحافاتع )3( عد تصو سمبر 15، 14ع، 1ج، لمجاهداة، مم المتحداأل ةالجزائر   د
  .10ص، 1957
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ه يتضح  ة إلأن الكثير من الزمر اعل قلب المجتمع األلماني خاصة  فيجتماع
ون ت حوا يدر ة الشعب الجزائر في اإلالصحفيين أص ألن نقدهم لفرنسا ، ستقاللماما أحق
سولح م الواقع وهو األمر الذ س ان من صم الدهم  ل واضح في ضرب ومات  ش اهم 
ة اإل سوقهاالدعا ان  ل المغالطات التي    . ستعماراإل ستعمارة في البلد ومحو 
انوا  عد إطالعها ض على ألمان مجندين في اللفيف األجنبي ممن  على حادثة إلقاء الق
ة في مدينة يتعاملون مع جهاز المخابرات الفرن طوان" س ة صبت الصحافة جم غضبها على " ت المغر
ومة  اسي األلماني المعارض الذ "  بون " ح الحزب اإلجتماعي األلماني  مثلهوهذا ما دفع الوس الس
ة ضد  ة األلمان في الحرب الفرنس مشار ة تندد  قضي بإصدار توص الذ سارع لعرض مشروع 
  . )1(الشعب الجزائر 
تبلذلك إضافة  ة  قام م حملة إعالم ضد جنود اللفيف واسعة جبهة التحرر الوطني ببون 
عة  ة إطالق سراح س مناس بيًرا  انوا ضمن اللفيف ) 07(األجنبي فقد خصص إشهاًرا  جنود ألمان 
ة إرجاعهم في مارس  وأشرف بيرة، م1959على عمل ة  تب جبهة ببون حملة إعالم ضد  ما أثار م
ة اليد الحمراءالمنظمة ا ة قدم )Main Rouge()2( إلرهاب تو  السيد على إثرها في وسائل اإلعالم الم
ر والذ بدوره  ة السيد مولن هو ة اإلشتراك س الكتلة البرلمان رة عن الموضوع لرئ يرمان مذ حف 
  . )3(م1959وضعها أمام البرلمان في أفرل 
ا نشرت جبهلسلسلة تكملة  اللغة 1957ة التحرر الوطني سنة لنشاطها في ألمان اًنا  م ب
ه الجنود األلم ة دعت ف اإلاأللمان ار ودعم ُمنِظر العالم ان للفرار من الفيل األجنبي  ستناد على أف
ان  الثالث فرانز فانون حيث تم تشغيل مصلحة خدمات مساعدة الجنود األلمان على العودة ارهم ف لد
                                      
م1962- 1954 ةالجزائر ةمن القض ةالمواقف الدول ،مرم صغير )1(   .437ص، 2012الجزائر، ، للنشر ة، دار الح
ة المسماةألحد أعضاء المنظمة اإل1959نوفمبر 28 بتارخف اعتر إ حيث جاء  )2( ف ةالفرنس "اليد الحمراء" رهاب  "ة لصح
ا وخارجها أفي  تقترفها منظمتهالجرائم التي  ةالبرطان"الديلي ميل  هذا وقد عملت  ،التحرر الوطني ةجبهضد لمان
مراجعة أفعالها اليد الحمراء جرائم فضح على بدورها ةاأللمان ةالصحاف اسي، ا نصف شهر: رينظ. (وطالبت  ، لمجاهدس
  .2ص، 15/12/1959، 57ع، 2ج
وم ،ةعمر بوضر )3(   .280ص المرجع السابة، المؤقت ةالنشا الدبلوماسي للح
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نغفيلد مولر المدعو مصطفى م حث و ش التحرر الوطني  اسي ألماني من ج ولر وهو مفتش س
  . )1(الجنود األلمان على الفرار من الفيل
ة  13بومنجل في  أحمدمقر الحزب اإلشتراكي األلماني عقد السيد الموازاة مع ذلك و  ل جو
طالها لكن دون جدو م 1959 ة إ ومة الفرنس ة حاولت الح ان على وفد جب، ندوة صحف هة هنا 
ة ة المشار ل الوفود األور ان له التحرر الوطني أن يتكلم مع  الفعل  نت الجبهة  ،ذلك و حيث تم
ا، من ر محادثات مع ممثلي الدنمارك طال ان، إ ا د، فنلندا، ال ج، السو النمسا على ، مالطا، النرو
رة حول القضلِ إثرها سُ  ع الوفود مذ ة التي ُتحسب ائج اإلة الجزائرة ومن جملة النتمت لجم يجاب
التواطؤ مع اإلستعمار للجبهة خالل هذه الندوة إتهام مندوب النمسا الحزب اإلشتراكي  الفرنسي 
الجزائرإ و  اسة فرنسا  ار س   . )2(ستن
ة شهر نوفمبر"بون " العاصمةما شهدت  ومة األلمان م 1959عقد إجتماع وزار للح
ة رغبته في تطبي إجراءات تناول قانون الالجئين الجزائرين أبد ه الوزر الفدرالي للداخل  ف
تب ؤ مسإلى  مجرد وصول الخبر، صارمة في ح الجزائرين رأسا قام "بون "ول م
ا لتسفر ال ة المعتمدة في ألمان السفارات العر ةاإلتصال  تخدم  جهود عن نتائج إيجاب
ومة األ اسم الح الناط  ة الجزائرة ما أد  اد الجال ا تقف على ح أن ألمان ة لقوله  لمان
ة الجزائرة   . )3(من القض
ة التي إضطلع بها الوفد الخارجي لجبهة التحرر  ات األساس حيث أنه من المسؤول
يننجد " بون " في الجزائرين المطلو دين من قبل الشرطة اإلستعمارة طارَ المُ و  التكفل 
وتشير اإلحصاءات أنه منذ  هناكمغري المتواجد مساعدة الجهاز الدبلوماسي التونسي وال
ة 1957عام  ة  ثورةم حتى نها ة األلمان اإلستقالل إزداد عدد الجزائرين في الجمهورة الفدرال
ة ت ة الفرنس ة  زايداما عرفت الحدود األلمان في عدد الجزائرين على المناط الحدود
                                      
اهنج )1( ا الفدرالأ ةجمهور ،الوس يرغن مولر، ون بول  فا،  :، تر1962 -1954وحرب الجزائر  ةلمان عبد القادر ل
  .150–149، ص ص2010الجزائر، ة، المعرف دار
ة، لجزائر في مؤتمر اإلا )2( ة العالم   .9، ص27/07/1959، 47، ع2، جالمجاهدشتراك
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )3( ، ص ص...النشا الدبلوماسي للح   .282–281، المرجع الساب
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انت سرة و  الرغم من أن الهجرة الجزائرة  ة و ة األلمان غير دائمة إال أن الجمهورة الفدرال
أنها متورطة في تنتشر ما نعتتها "  الحرب القذرة"الجزائر وأن  فرنسا مع حرب انت مهددة 
ا ة قر   . )1(في األراضي األلمان
ة لم تنقطع عن ارس ة من  "بون "  التقارر ال وم انت تصل القطاعات الح بل 
 حداث أللرئاسة الجمهورة ما أد لتطور التقدير األلماني لحتى وزارات ومستشارن بل 
انت مضطرة لعدم إشعار ال ، الجزائرالحاصلة في  ة مزدوجة إذ  ا بإستراتيج فسارت ألمان
ة أنها تقف مع طرف ضد اآلخر ما فرض عليها ضرورة إيجاد موازنة  فرنسا وال الدول العر
ة للتعامل مع الطرفين حفاظا   . )2(على مصالحها دبلوماس
ا  ان القلغير أن  ألمان ينتاب الدبلوماسيين الفرنسيين من نشا جبهة التحرر 
ة  عث من سفارة تونسهذا النشا الفدرال ان ين ه  الذ  حاولت فرنسا الضغ على وعل
ا اإلعتماد علىاألخيرة التي استندت في تبررها  ،ألمان ار أن ،القانون  لموقفها   على إعت
منع أ دوله تنش في ظل القانون أن تمنح ح اإليواء  ةشطاء حرلنُ  القانون الدولي ال 
ا ، ثورة لبلد ما داخل سفارتها انت نشاطات الجزائرين على قدر من الحرة في ألمان لذا 
سبب  ن  ا للنظام العام في الدولةإمن منطل أن نشاطهم لم  استقرارها ضطرا مس    . )3(أو 
ة الجزائرة لنا إذن  يتضح مة عظمأن الدبلوماس اإلنجازات التي حققتها في  عظ
ة  ة فقداألراضي األلمان ة وقر ة التي أضحت تبدو تقليد ة الفرنس  جابهت فعال الدبلوماس
ونها  عصورها الوسطىإلى  ومة المؤقتة  ة جبهة التحرر الوطني والح مقارنة بدبلوماس
عد عن أعراف دائما ما تستعمل لغة الته ل ال عيدة  اسة ديد والقوة في تعاملها  الس
                                      
(1) Mathilde von Bülow, Les algériens en Allemagne Fédérale pendant la lutte 
indépendantiste: base, refuge et plaque tournate , Actes du colloque international organisé 
par la Faculté des sciences humaines et sociales université Hassiba Ben Bouali de chalef et le 
centre national d'étendes et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er 
novembre 1954 Les amés de la révolution algérienne (1954-1962), éduction Houna, 17-18 
novembre 2014,alger ,2017 , p63. )2( الوس يرغن مولر اهن،  ، ص ص ،جون بول    .77–76المرجع الساب
  .231، صنفسه المرجع)3(
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عدت الشعار عن التطبي  عي لدولة إستعمارة أ ة والعدالة في طرحها وهو أمر طب مقراط الد
  . في التعامل
ة  ارس ا تضاعفت وتيرة الضغوطات ال ألمان تب جبهة التحرر  مع تزايد نشاطات م
تب ومة بون إلغالق الم يرمانتو  على ح ة خاصة حف  م الناشطين للسلطات الفرنس  سل
ة األلماني فان شرنبرغ في ، مولود قاسمو  ما  17جاء الرد على لسان وزر الخارج
حل بدون أضرار1960 صدد دراسة المسألة للخروج  ما قام ديوان ، م الذ أكد أنه 
ة من جهته بإعال ا الفدرال ومة ألمان ة في ح الضغوطات العالقات الخارج ة  م السفارة التونس
ة على بون  ة ، المعاكسة الممارسة من طرف الدول العر عني نشوب حرب دبلوماس ما 
ه فرنسا ِص ففي الوقت الذ تُ  ،بيرة ومة بون إرغام ر ف م بح يرمان اتسل لسيد حف 
ل مرة يلمح ل، المدعو مالك لها ومةان الجانب األلماني في  ةفر ال لح الحال الذ عن  نس
ه ان آل إل قا ف رمغز  مصير السيد آيت أحسن سا نطل من أن ما فعلته ياأللماني  الف
ة أخطر مما فعله الجزائرون    . )1(المخابرات الفرنس
ان ةفحادث ال أمزان آيت أحسن  ة  تإغت ة إرهاب على إقترفتها فرنساخطيرة أول عمل
ة ه و األراضي األلمان قات عل ة المسماة  راحت التحق ة تتهم المنظمة اإلرهاب اليد " الصحف
ة " الحمراء  عض الصحف حيث قدالجرمة الوجه الخفي لجهاز المخابرات الفرنس مت 
ة  تعل األمر ؤ إسم المس1959في جانفي األلمان "  مارسال مرسيي "ول عن هذه الجماعة و
ة ببون  ساهم لقاء بينحيث  ا على ضمانات من حص علىخبراء في الشؤون األمن ول ألمان
عدم تكرار  ات على أراضيهامثل هذه فرنسا  انت تعي جيدا ، العمل ومة بون  عني أن ح ما 
ة ر أن فرنسا هي من تقف وراء العمل ا أنها لم تعد مضطرة للرد  سالفة الذ لذا أكدت ألمان
قي ت طرد الجزائرين ألن العقاب الحق  اإلجرام مخابرات ستحقهعلى مطالب فرنسا 
ة   . )2(الفرنس
                                      
الوس يرغن مولر )1( اهن،    .317–316، ص صالسابالمرجع  ،جون بول 
  .232-231، ص صالمرجع نفسه )2(
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د أن و  ستقراءا لهذا الموقفإ ع أن نؤ ة نستط ومة األلمان مواقف مشابهة من الح
ل مرة  ة وتحاول في  ومة األلمان ل مرة تحاول إراك الح انت في  جبهة التحرر الوطني 
نت في الكثير من المحط الفعل فقد تم فرنسا و ا  ات من أن تمزق الروا التي تر ألمان
ة من زعزعة العالقة بين ال ة واإلعالم اس ولوال  ،ارسو  بون  عاصمتينخالل نشاطاتها الس
اتارخ العالقات بن البلدين وروا الثقافة  مساندتها للثورة عن أعلنت صراحة  لكانت ألمان
ة   . الجزائرة وتخليها عن المزاعم الفرنس
ون توترا شهدت م 1961و م1959ففي الفترة ما بين سنتي  ارس و العالقات بين 
ة تجارة السالح والتجهيزات الموجهة اإلى  واضحا نتيجة لحر ألمان ، جبهة التحرر الوطني 
ورن األمين الثاني لسفارة فرنسا في بون مع بول فرنك حول معلومات من  فتحدث جيل 
ة من نوع  حول مسألة حصول )AFP(جهاز   42(و )MG 34(الجبهة على رشاشات ألمان
MG ( ذب هذا االدعاء وأكد أن ا منذ  )34MG(لكن الطرف األلماني  صنعوا في ألمان لم 
  . )1(م1942
ة  ة  )Mathilde Von Bülow(حسب المؤرخة األلمان ة األلمان ار الفدرال فإن إخت
ان قاعدة ة عليها من  ملجأ ومنطل لنشاطات جبهة التحرر الوطني  ة تم التوص ست لوج
سار األلماني ألنه قبل ر  الحزب ال ضا على إتصال  انوا أ سار الفرنسي الذين  جال من ال
ال فإضافة  ا طو قاء في ألمان ع جبهة التحرر ال سار األلماني لن تستط بدون مساعدة ال
ة المشترات من األسلحة التي  ا مهمة تسو ألمان ان للوفد الخارجي  قة فقد  لمهامه السا
ةساعدت على ضما ا الشمال س فق القوات المقاتلة في إفرق   . )2(ن تجهيز ل
                                      
الوس يرغن مولر)1( اهن،    .292ص، السابالمرجع  ،جون بول 
(2) Mathilde Von Biilow,  op- cit, pp69-70. 
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ة الجبهة ضا فدرال ما حافظت  )1(بل أ ة مزفة وعمالت  طاقات هو ع  فرنسا وط
مقراطي األلماني  عة للحزب اإلجتماعي الد ة التا اب  Les( رالصقو : هيعض المنظمات الش
Falken( :ة والجوزس اب ة الش اب : )Les Juson( المنظمة اإلشتراك منظمة عمال الش
ة ة أخر يدعى ، اإلشتراك ة ألمان ما لعبت شخص مع دائرة إعادة توطين المجندين 
م  ا في إقل ي دورا أساس شنوس ا "و م المخابئ وأماكن "  ولون المجندين  لقاءحيث قام بتنظ
ح عض" الجزائر الحرة " من الجبهة وعمل على تسهيل نشر مطبوعات  في الجبهة  او وأص
ة ة األلمان الشستاين ، هذا وساهم في الفدرال ةالنائب بيتر  في إنشاء لجان لمساعدة  بجد
ة من خرف  ، هامبورغ، شتوتغارت " :ل من فيم 1958الالجئين الجزائرين بدا
فورت م، ولوني، هانوفر، فران لتوقد " ...مانها ة  تش ات نقاب هذه اللجان من أعضاء حر
ر: أمثال اءنشط س بيلز، )Fritz Lamm(فرتز الم ، )Fritz Henker( فرتز هان  لو
)Louis Pilez( ،ورت شواب )Kurt Shwab ( ضا من عمال منظمات خيرة و  جتماعيينإوأ
ن وافساعد ة، العمل، الجزائرين في الحصول على الس  ادروس واما نضم، المنح الدراس
م اللغة   . )2(لتعل
ان الحزب  مقراطي اإلحيث  في حرب الم أن 1958جتماعي قد أعلن سنة الد
را بذلك الجزائر أضحت تُ  ا مستن ل تهديدا دول سة من مارَ نتهاكات حقوق اإلنسان المُ إش
                                      
فرنسافدرا )1( ة جبهة التحرر الوطني  ة من نوفمبر :ل ة منتصف  م1954بدا ة  أولتكونت  م1956 عامإلى غا خل
ة فرنسا جبهة التحرر ا لفيدرال ، أحمد مراد طروش، عبد الرحمان غراس  ،نور الدين بن سالم ":السادة في ممثلةلوطني 
سينصالح الو  دوم، ميدمحم مشاطي، أحمد طالب  دمحم ماضي، ،شي، عبد الكرم سو سرة  "اإلبراه لكن السلطات السو
ة إكتشفت األمر لُتبِلغ ةالفأما  بذلك فتم حلها، بدورها السلطات الفرنس ة الثان ال والتي هي درال ، فقد جاء األخر لم تدم طو
يلها  ض على أغلب األعضاء الذين  إلقاءعد قرار تش لون النواة األولى حيث و الق ش ل دمحم لبجاو إلى فرنسا صانوا 
سمبر  ة  إلعادة م1956أواخر د ة الثان ن الفدرال َ له حيث ُألِقيَ تكو ما ُخِط ستمر  ض على لبجاو  لكن األمر لم  ، الق
ة الثالثةامتدت فترة  في حين ة عام1957ما من الفدرال ِلف بوداودتولى رئاستها عمر  1958لغا ُ نقل الحرب  ةمهم الذ  ا ،إلى التراب الفرنسي ات التي تقوم بها تمس  انت العمل ة لإلو قتصاد الفرنسي لدرجة األولى المصالح الحيو
ش فرنسا  ،سارة حداد: نظري(.والج ة جبهة التحرر الوطني  ة، 1962-1954فدرال خ ا تار  ، الجزائر،1ع،1مج، قضا
  .)176،178، ص ص2016
(2) Mathilde Von Biilow, op- cit, pp69-70. 
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ه  على الشعب الجزائر  طرف فرنسا  أمر أساسي من الجزائرستقالل إ عتبر أن حرة و إ وعل
ش السلميأجل  ش التحرر نإونتيجة لذلك  تثبيت دعامة التعا ة لج ضمت أسماء ألمان
مهمة إقناع مثل ما حدث مع ونفرد مولر الملقب  ،الوطني مصطفى مولر الذ اضطلع 
ش الفرنسي واإل انب المرتزقة األج أوطانهممغادرة الج   . )1(لتحاق 
ذا  المساعدات لم  هذه مساعدات من قبل األلمان للجزائر لكن فعال هناك انته
ة ة بل ،تكن رسم وم شطاء جبهة التحرر الوطني من جهة أخر فقد تفهم نُ  ،انت غير ح
ومة  ان من الواضح أن " بون "موقف ح ة ألنه  ة ودبلوماس اس اب س إزاء الجزائرين ألس
انت مقيدة يًدا ة  ومة األلمان انت قدًما على الرغم من أن البلد إستو  الح ادته لكنها  عاد س
موجب طة مع فرنسا  ة لذا حاولت  مرت ات دول طرقة  جبهة التحرر الوطنيإتفاق النشا 












                                      
ندرإمحمود توفي  )1(   .116، صالمرجع الساب ،س
(2) Mathilde Von Biilow, op- cit, p73. 
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تب  -2-2 سرا "لوزان" م  : سو
تب جبهة التحرر الوطني سنة  سرا "  لوزان" : بـ م1956تأسس م رئاسة السيد بسو
سمى فندقفي فندق  )1(الطيب بولحروف طة  س تنصيب  مقر" الشرق "  من الدرجة ال
تب ان السيد الطيب بولحروف ُ ، الم دَ طلِ حيث  ابلو و ة  اني  على نفسه تسم عي أنه إس
ان  مساعدة رجالن فرنس وك  ل الضغو والش عيدا عن  وهو ما أعطاه حرة أكثر للتحرك 
اس شال من المقرين لفرحات ع ة و  األول يدعى سيرج م الثاني جاك بير تولي وهو من طل
ة   . )2(المعاهد الدين
را فقد  سرا م سو عثات الجزائرة  سرا نشا السيد دمحم إان نشا ال حتضنت سو
اف منس لجنة الست انت ) 06( بوض اس حيث  "  زورخ "و " برن  "ثم السيد فرحات ع
  . )3(قواعد هذا النشا في هذه الدولة
تب روما سنة تعيين السيد  عقب تولى السيد ، م1957الطيب بولحروف على رأس م
تب ة "  لوزان"  دمحم عبد الوهاب رئاسة م ان السيد دمحم عبد الوهاب هو من أصول تونس و
الده في سن العاشرة م ليتم 1954 لىإم 1951قر بوهران خالل الفترة من واست) 10( غادر 
                                      
شغل منصبفي واد زناتي السيد  بولحروف  م ولد 1923ل أفر 9بتارخ : طيب بولحروفال )1( يل قضائي  من أب  و
ان إبنان  الكفاح منذ  ه  عهتم طرده من المدرسة فسنة  15 وع ان ف حزب الشعب الجزائر  الصادرة عنجردة األمة  لب
ة  ةإعضوا نشطا في حزب الشعب وحر مقراط ح 1943ومنذ عام  ،نتصار الحرات الد حوث عنهن الضمم أص بتهمة  مم
م مظاهرات أول ما  ان له دور في التمرد وتعبئة المسلمين ضد فرنسا، ة،1945تنظ عنا سجنه وأطل سراحه  لذلك تم م 
ات  ،م1946 سنةعد إصدار مرسوم العفو الشامل  ة إأخذ على عاتقه مسؤول مناس ه في منطقة الشرق القسنطيني و نتخا
ة1948أفرل  ه عام  ة تم نقله إلى منطقة وهران ليتمالجزائر  م في الجمع ض عل م دخل 1951م ، في أوت 1950إلقاء الق
زين أثناء أزمة للّ  زة أخذ موقفا من المر عد جبهة ال في صفوف إنخر ،م1954جنة المر تحرر الوطني في فرنسا و
لت له في أفرل " دمحم لبجاو "  توقف لة اللّ 1957أو ة،م مهمة إعادة ه أمر " عمر بوداود : " لـ عودقبل أن ت جنة الفدرال
ةطرف اللّ  من زة التنفيذ ا ف ،جنة المر طال طاع في مرتين النجاة من استان له شرف تمثيل جبهة التحرر الوطني في إ
ال من طرف محاوالت إ  ف" اليد الحمراء "غت قها من محابواسطة طرد مفخخ، شارك في مفاوضات إ عد دثات، ان وما س
ما ولشبونةاإل   )Acheur Cheurfi, op- cit, pp124-125: ينظر. (ستقالل تم تعيينه سفيرا للجزائر في روما ثم ل
تب جبه ،شعبوني ةمينأ )2( سر  التحرر الوطني بلوزان وموقف ةنشا م  ةالمغار ةالمجل، 1959 -1956 همن اسو
خ ة ةللدراسات التار   .139- 138، ص ص2018سمبرد، 9مج ،3ع، واالجتماع
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )3( ، ...النشا الدبلوماسي للح   .286ص، المرجع الساب
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ة اس اب س ة ، عدها سجنه ألس ةم 1956ومع نها عا من طرف الشرطة الفرنس ح متا ، أص
عد ترص لمدة ثالث ، صفوف جبهة التحرر الوطنيإلى  على إثرها انضم  أشهر) 03(و
الذهاب، م1958طلب من الثورة الجزائرة سافر للقاهرة سنة و  مات   ومن هناك وصلته تعل
تارخ إلى  ض الطيب بولحروف وفعال و سرا واإلقامة بها لتعو م وصل 1958جوان  30سو
ث في جنيف ثم غادرها من سرا حيث م    .)1("لوزان" :اإلقامة بـأجل  لسو
تب جبهةدمحم عبد الوهاب السيد نطلقت نشاطات إ ان هو م  التحرر من منزله الذ 
لي حسان وهناك  ساعده السيد يونس بو مهمة اإل، ان  تصال فاضطلع دمحم عبد الوهاب 
ة ال المسئولي الدبلوماس سرة لكن األمر لم يدم طو اته المشبوهة تم إلقاء ، سو فنتيجة لتحر
ض عل اغين وزوجته األخيرن اللّ  برفقه هالق لي حسان والسيد لمين د انا في يونس بو ذين 
افة دمحم عبد الوهاب تلك الليلة حينما تعرضت شقتين واقعتين بـ "  دوفرمون  "شارع  24: ض
عان لوهما مقرا"  لوزان ": بـ تب جبهة التحرر يوم ن تا للمداهمة من م 1959سبتمبر 16م
بيرة من الوثائ وأجهزة إتصال وأوراق ورسائل ما  طرف الشرطة ة  م سرة فحجزت  السو
اسي  سرا تمنع أ نشا س ل الموقوفين ألن سو أسفر عن إصدار قرار الطرد في ح 
  . )2(على أراضيها من قبل األجانب
سر م 1959رأكتو 19ففي  تب الفدرالي السو تلقى دمحم عبد الوهاب قرار الم
سرا سو ل نشا لجبهة التحرر الوطني  منع  سرة تمت "  برن  "مدينة ـو، )3(القاضي  السو
ة فقام التحليل القانوني حسب القانون الجنائي  عة القض عاقب التجسس ) 272(متا الذ 
تقارر تم توزعها من طرف المصالح ) 03( ثالث عد فحص الوثائ المحجوزة على إصدار
تب جبهة التحرر وآخر جاء بناءا على حجز خمسمائة  المختصة تقرر خاص بنشا م
قة تضم معلومات خاصة بتهرب األموال وأرصدة بنوك) 500( جمع اإلشتراكات يتعل و  وث
                                      
، ص ص ،أمينة شعبوني )1(   .140–139المرجع الساب
  .142، صنفسهالمرجع )2(
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )3(   .286ص، ، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
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ان مضمون ة أما التقرر الثالث فال نعلم حول ماذا  ار مهام مسألة المال التالي تم اعت ه و
ة الجزائرة بـ تب لوزان تعادل مهام القنصل هذا وتم الكشف خالل هذا التحقي "  لوزان" : م
تب جبهة التحرر"  زورخ "على أن منطقة  عة لم   . )1("بون  ": بـ تا
سرة هي  تب جبهة التحرر الوطني من طرف السلطات السو لعل الدافع لمداهمة م
ة ودعتها للضغ على المتعددة للجزائرين هناك والتي أثارت قل السلطات الفرنساألنشطة 
سرا ألن  ثيرا في حاالت تهرب األسلحة للمناضلين الجزائرين إسو ظهر  ان  سرا  سم سو
مة القانون الجنائي الفدرالي إلى  األمر الذ أد رفع إدانات في ح الجزائرين من قبل مح
سر في جو ةالسو ة التي تمر عبر ، م1958 ل ما ورد في المعامالت الخدمات المال
تم نقلها من طرف جبهة التحرر  ذا االشتراكات التي يدفعها الجزائرون من فرنسا و سرا  سو
سرا   . )2(الوطني لسو
اسي حينها لم يتخد موقًفا من رغمال ة إال أن نظامها الس اد سرا دولة ح  ون سو
ا قة ح س حق ة الجزائرة حينما ، دها من الصراعع ا في تعاملها مع القض هذا ما ظهر جل
تب  ة التي أخبرتها أن م ومة الفرنس رضخت للضغو المفروضة عليها من طرف الح
ة طرقة غير قانون ة جبهة التحرر ُفتح  سرة لفرض  وغير شرع السلطات السو ما أد 
ه ة عل    .)3(حد تقييد نشاطاتهإلى  الرقا
ة تعاطفا منهم مع الجزائر و  ان الطل الدهم  ومة  في محاولة منهم لتحد لح
سرا في مقدمة من طالب بنصرة الثورة الجزائرة ة في سو قة العمال حيث قاموا بتهيئة  ،والط
تب جبهة التحرر من عد أن  ،من جديد عث عملهمأجل  الظروف ألعضاء م خاصة 
سرين ف ة تجنيد السو بيرة أثرت على الرأ العام أحدثت قض ش اإلحتالل ضجة  ي ج
سر  رة عدة ، السو س اللّ حيث عارضت الف رئ ة  اس ات س ة شخص ة للكونفدرال اس جنة الس
                                      
، ص ص ،أمينة شعبوني )1(   .144-143المرجع الساب
(2) François Wisard: la Suisse et les accords d’Evian, politorbis, N31, centre d'analyse et de 
prospective, Suisse, 2002, p14. )3( ص: مرم صغير ،   .449المرجع الساب
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سرة ة على البرلمان بتارخ  ،السو فضل الحمالت ، م1959جوان  19الذ طرح القض و
الد تم  ة الجزائرة بهذه ال أطنان من ) 10( جمع أكثر من عشرةالتي قام بها مساندوا القض
ة  ة الدول س األطفال وٕارسالها لفائدة الالجئين الجزائرين بإشراف ممثل المصالح المدن  مال
)SCI ( سرة السيد م"  زورخ "في مدينة غنرر  -السو دون أن ننسى  )M-Hegnairer(ه
ات التي انعقدت لذات الهدف واللّ  لتالملتق   . )1(جان التي تش
سرا مائة وخمسون للم ش في سو ع ان  ان ) 150(الحظة فقد  ا جزائرا حيث  طال
سرةمَ هناك  انت جبهة التحرر الوطني تجد  ،يل واضح من طرفهم للجامعات السو لذا 
سرا خاصة األعمال سو عث أعمالها ونشاطها    . )2(المحظورة في فرنسا منها حرة أكبر في 
ة  لت قض تب جبهة التحرر بـكتشاف إلإلشارة فقد ش م زادة 1959سنه " لوزان" : م
ة على اإلتحفي  ات والمنظمــالرقا ســـات العريـــاد سو م، رـــرا أكثــــة  ة ـاولت جبهـا حـف
تـرر تأسيـالتح مه "  جنيف ": ديد بـــب جـس م ار حاج بتنظ لفت السيد عبد ال حينما 
ة العمل سنة  ألقت " جنيف"ة أخر وقف ضد الجبهة ألن شرطة لكن الح مر ، م1960لبدا
ض على أرعة ل من) 4( الق تعل األمر  ار حاج " جزائرين و  أحمد، دمحم أوالي، عبد ال
ار أنه المس" لي حسين شب، بلحاج  ليتم تعيين السيد عمر خوجة، ولؤ فاعترف عبد ال
سرا من طرف وزارة الش والؤ مس سو ة للحجديدا  حل شهر جانفي ل ومة المؤقتةؤون الخارج
سرام 1960   . )3(سو
تب الجبهة  ة بـالحد من نشا م ة والقاض سرة المتتال ومة السو التالي فقرارات الح
الخارج وعل ى وجه التحديد بها لم تكن لتوقف من عزمة الوفد الخارجي لجبهة التحرر 
ة  قات والمُ القارة األور عات والمَ رغم المضا د اإلرادة ة عن ذلك وهذا ما يُ ترتِ ل المُ شاكتا ؤ
ة على مطلب اإلستقالل ل أعضاء الجبهة والقناعات المبن   . التي يتسلح بها 
                                      
  .451-450، ص صالسابالمرجع  ،مرم صغير )1(
(2) François Wisard, Op- cit, p13-14. 
، ص ص ،شعبوني أمينة )3(   .145-144المرجع الساب
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تب جبهة التحرر الوطني باشملت نش ة" لوزان": ـطات م ادين التال   : الم
 سرا سو مين  مي للعمال الجزائرين المق تب العمال إل ىحيث دع: النشا تنظ زام لتالم
ا تفاإل ا أل طرد مُ انض رد تب منذ أكتو اشر الم ما  في م 1959نوفمبر إلى  حتمل 
ة جمع اإلشتراكات من الع أكثر من عمل متها  ) 22000( ثنين وعشرنامال التي ُقدرت ق
سر    . ألف فرنك سو
  م يدع: النشا الدعائي ا "  ىتحت غطاء تنظ ة الجزائرين "إفرق تب الطل  وظف الم
ة للثورة ففي إطار النشا اإلعالمي تم العمل على ضمان توزع أجل  من جردة " الدعا
فرنسا حيث تم " المجاهد  ة الجبهة  ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة أو لفدرال انات الح و
لت، نسخه من المجاهد) 300(توزع ما معدله ثالثمائة  ل لجنة لد" ما تش راسة المش
ة مسم" الجزائر  إجتماعات  ةة البروتستانت بجنيف إضافة لبرمجول الطلؤ ِع
ة الجزائرة القض ة والمثقفين  س األوسا الجامع  . )1(ومحاضرات لتحس
ل جهة أو مؤسسة تس انت قد صنفت  اعد الجبهة ضمن يجدر بنا القول أن فرنسا 
اإ القائمة السوداء  ا وٕاجرام "  الغازت د لوزان" لذا ردت جردة ، عتبرت عملها عدائ
قولها سرة على هذا التجرم الفرنسي  أ حال  «: السو ع  ومتنا ال تستط من الواضح أن ح
ات ... أن تساعد فرنسا على تهيئة هذه الالئحة السوداء التكذي ر  س في نيتنا أن نذ هذا ول
سرا ة من طرف سو فة التي صدرت ضد اإلتهامات الفرنس ا، العن طال، ألمان ا إنما غرضنا إ
سبب إمتداد وتوسع عالقة جبهة  ة التعقيدات التي تورطت فيها فرنسا  أن نسجل بهذه المناس
قة لها ة لفرنسا بل مع الصد س فق مع البلدان المعاد   .)2(» التحرر ل
ه هذه الجردة إنما هو داللة على تأزم عالقات فرنسا  لعل هذا التصرح الذ أدلت 
ة إال أنه موجود فعالً حتى مع حلفائها  ارزة وعلن صفة  ن  هذه الفجوة في العالقات و  لو لم 
                                      
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )1(   .287–286، ص ص، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
  .3ص، 29/6/1959، 45ع، 2، جالمجاهد، عزلة فرنسا من أجل الجزائر... القائمة السوداء أو )2(
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سرا وتغلغلها في األوسا ؤ ن لتحصل لوال الجهود الحثيثة لمسلم تك سو ة ولي الجبهة  الشعب
سرة   . السو
ل  ة هي أضحت فرنسا التيبهذا الش التدخل في شؤونها الداخل  انت تتهم جاراتها 
سر واأللماني و  المدانة اليوم ها اإلبإهدار الدم السو طالي في حرو ي واإل ستعمارة البلج
ا من هذا المنطل سرة أمام  في شمال إفرق ة السو ار وزر الخارج لم صرح السيد بيتي م
سر أن ما يتراوح بين مائة وخمسين من المواطنين ) 200( مئتيإلى  )150( البرلمان السو
سرين يجندون  فرنسال عام ضمن جنود اللّ السو س عدة ، )1(فيف األجنبي  ه تم تأس عل
سر في فرق اللّ  لجان اب السو ش الفرنسي في تعمل للحد من تجنيد الش " فيف األجنبي للج
  . )2("زورخ " و" برن 
سر الجُ أن  ُنشير ة للسالم السو اس ا الس حتجاوزت قد غراف ة لتص  حدودها الوطن
ة  بين، تمييز بين الصراعات الكبيرة والصغيرةشاملة فال يوجد  عيدة إذ أالصراعات القر و ال
ون أ نوع من الصراع على نطاق ن أن  ات م سر ، المسؤول ه فهذا السلوك السو  وعل
يل ثقافة السالم في السلك الدبلوماسي القو  ة الجزائرة إلذا  يبرر تش ختارت الدبلوماس
سرا لكون  مساعيلتونس والمغرب  استبدال المساعي الحميدة دولة محايدة  األخيرة سو
النزاهة وحسن التقديرص وتملك ما يتعل    . )3(معة ف
ة على أراضيها  لذا سرا لتحتضن المفاوضات الجزائرة الفرنس ار سو وقع الحقا إخت
سرا ؟ أجاب ه «: فحينما سؤل السيد بولحروف لماذا سو اد  هذه البلد الوحيد الذ يوجد  الح
ا ة، فرنسا غير ذ صلة، والسرة مبدئ اسة أفرق ا لديها س طال او  إ الرهن  لج معروفة 
عد ير، العقار في الكونغو وهولندا تملك ماض استعمار لم يتم تصفيته  ننا التف م في  ال 
                                      
  .3، صالمرجع الساب ،المجاهد، فرنسا من أجل الجزائر عزلة... القائمة السوداء أو)1(
ومة المؤقتة، عمر بوضرة )2( ، ص...النشا الدبلوماسي للح   .288، المرجع الساب
(3) Rémi Baudouï, La politique suisse des bons offices du Peace building: Le cas du 
règlement du conflit algérien, Université Paul Valery Montpellier, 2‐4 octobre 2013, pp4،6. 
(Article publié). 
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ة ا الشرق ا وحتى أقل في دول أورو ات المتحدة أو في ألمان ب ورغم ذلك فقد ضر  » الوال
سر في عديد المرات ففي  اد السو  م مثال انتحر المدعي العام1957مارس  23مبدأ الح
ة وا  للكونفدرال ه دو التجسس لصالح فرنسا داخل سفارة مصر (Rene Dubois) رون متور 
سرا   . )1(سو
حت سرا أص ل سو ثيرا  بهذا الش ة الوساطة بين الطرفين المتحارين و تلعب دبلوماس
ة ففي ما أزع ة م 1961ما  20ج ذلك أنصار الجزائر فرنس الة القنصل إقتحم هؤالء الو
ة الجزائرة  سرا إزاء القض ه سو سبب الدور الفعال الذ تقوم  سرا بوهران وحطموها  لسو
سر تجاه الوفد الجزائر  عد تطور الدور الدبلوماسي السو سرا قد و  خاصة  هذا تكون سو
اسة المس اسة التي تُ  ،اعي الحميدةسارت وف س عد عن هذه الس ل ال عيدة  بنى على عقائد 
ة ة الكالس   : أ الدبلوماس
 ة  . مبدأ عدم التدخل في الشؤون العالم
 ضمان ألمنها ة  ة واإليديولوج اس  . المسافة الس
 اد والسرة  . مبدأ الح
العديلَ لِ ُ  عد اإلستقالل  سرا والجزائر  ات التي ت العالقات مابين سو د من اإلتفاق







                                      
(1) Rémi Baudouï, Op- cit, pp6-7. 
(2) Ibid, pp11،13. 
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تب  -2-3 د"م ا "مدر ان   : إس
تب جبهة التحرر الوطني في  ي م خلفًا للسيد بوقادوم ترأس السيد صالح محبو
ساعده في أداء مهامه منذ إ صفة مؤقتة  ا  ان ة  14س ل م السيد عمر بن عدودة 1959جو
ة التي سجنته منذ جوان  ان إثر حادثة  ،م1958عد إطالق سراحه من طرف السلطات اإلس
مدرد تب جبهة التحرر  ة لم ان رتيرة اإلس ال الس ان بن عدودة قد  ،إغت الثورة إو لتح 
ة الطب بجامعة م 1956ما  19على إثر إضراب  ل ان يزاول دراسته    . )1("لوزتو " حينما 
ه ومة مدرد ظهرت عل اسي لح طر إلى  التوجه الس عيد مالمح س ة اإلدارة حد 
ة لذا ضرت   ًما على نشا جبهة التحرر الوطني على إاألمر ا حصاًرا مح ان س
مي ،أراضيها ا التارخي واإلقل ةو  سبب اإلرت ان ة واإلس ومتين الفرنس  ،الديني بين الح
ومة ة لإلدارة  حيث فتحت الح ة وحتى األمن اس ة والس ة مجاالتها اإلعالم ان اإلس
ة ة السّ  ،ل حرة اإلستعمارة الفرنس ة الغر انت من الدول األور اسة ف اقة لتأييد الس
ل الجزائرين خاصة نشطاء  قة على  ة لص المقابل عملت على فرض رقا الجزائر  ة  الفرنس
ازاهذا ما أكده ا، جبهة التحرر ة عام  3في ) Casa( لسيد  ل شغل م 1959جو الذ 
اني ش اإلس ان الج س هيئة أر لف بجهاز المصالح الخاصة حيث و  منصب نائب رئ الم
بير جدا ة  ومة الفرنس الده والح ومة  ة الجزائرة بين ح أن التنسي حول القض   . )2(أدلى 
قة األمر تُ  ل دول الحلف األطلسي ععتدِ ن أن الشعب الجزائر مُ يّ بَ حق ه من  ، ل
ة العالقة العُ  عض ألن هذه الدول أكدت في أكثر من مناس عضها ال ة التي ترطها مع  ضو
من خالل دعم وجودها لالستعمار الفرنسي وهذا ما جعل جبهة التحرر الوطني تواجه الكتلة 
افة ة اإلستعمارة   . )3(الغر
                                      
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )1(   .289ص، ، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
  .446-445، ص صالمرجع الساب ،مرم صغير )2(
س )3( ومة المؤقتة الجزائرة الس ،أحمد بن فل ة للح    .189،288، ص صالمرجع الساب، 1962-1958اسة الدول
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ة عام  ي م تغيرت مالمح1959لكن مع بدا ة  )1(التعامل الدبلوماسي األمر مع القض
ا إنالجزائرة األمر الذ  س إيجا اني التعامل اإل علىع ومة المؤقتة حيث ُسِمَح مع س الح
تب  فتح م ما أد ، م1959في العاصمة مدرد منتصف عام  إعالمي للثورة الجزائرةلها 
ر الفرنسي في غول  الجنرال شال قائد قوات اإلحتالل العس الجزائر على عهد شارل د
ة  ا في مارس قادته بزارة رسم ان ة التنسي األمني بين أجهزة 1959إلس حث في قض م لل
ار ممثلي جبهة التحرر خارجون عن القإ البلدين على  مقدورهم تهديد عت انون وٕارهابيون و
اإ ان فاألن فرنسا سب لها وأن أسالت لُ  ،ستقرار فرنسا وٕاس ات حينما عاب الحل ت األور
ة ممن عرضت عليهم رع البترول الجزائ ان ومة اإلس انت الح رة مما إر و قتنعوا بهذه الف
ومةالدفع  ة  ح ة الجزائرة لدلالفرنس ة تشديد الخناق على القض ة األنظمة األور  أغلب
البترول الجزائر إ التي    . )2(غترت 
ة المشترمع  رة السوق األور لتحقي  مةالئَ ة وجدت فرنسا الفرصة أكثر مُ ظهور ف
ة الجزائرة إل حيث سعت أطماعها ع ة إستغالل الموارد الطب ان ة بإم قناع الدول األور
ل مشروع يهدف في جوهرهفتبلورت مخططات اإل ،والسوق  قاء دول إلى  ستعمار في ش إ
ة ضمن دائرة النفوذ الس ا الوسطى والغر اإلستراتيجي الغري و  اسيالمغرب العري وٕافرق
م المشروع لدول السوق تحت شعار التكامل األوري اسم مشروعرِ عُ و اإلفرقي  -فتم تقد  ف 
ا أو أورافرك -أورا   . )3(إفرق
                                      
ي )1( ات عم لفرنساا الد يتجلى الموقف األمر ة  في عدة مستو ل التي تجمعها بها سواء في نطاق األحالف الغر ش أو 
اشر في المجال الدبلوماسي واإلق ر م ع ،تصاد والعس ن أن نعتبره تشج م ا و  ما  اسة اإلستعمارة في شمال إفرق للس
ة عند انطالق إفتقدت  إذ ،مد الحرب في الجزائرأ ةطالإل قبل   المتطورة اتتجهيز للعديد من ال الجزائرة ةثور الالقوات الفرنس
ي  أتي الدعم األمر اقدمحم بجاو فرنسا صرحا، لذا أكد السيد الالمشرو لأن  انت ن الطائرات األأ في هذا الس ة  مر
حر األ ض المتوستقدم مساعدتها في ال ان ،ب حرسطول السادس األاأل حينما  قدم للقوات ال ي  ة ةمر ة  والجو الفرنس
س أحمد: ينظر(. ل الخدمات ومة المؤقتة ،بن فل ة للح اسة الدول ، ص...الس   ). 320، المرجع الساب
  .447، صالمرجع الساب ،مرم صغير )2(
س حمدأ )3( ومة المؤقتة ،بن فل ة للح اسة الدول   .306ص، ، المرجع الساب...الس
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اسة ِض  ننا مالحظة الدور األوري الغري الفعال في دعم الس م من هذا اإلطار 
ص لفرنس الجزائر فالترخ ة  الجزائر اإلستعمارة الفرنس استعمال أسلحة الحلف األطلسي  ا 
ة ضد الجزائر ما  ومات الغر هو وجه غير شرعي لإلنتهاكات الصارخة التي تمارسها الح
ما  عتبر نصرا عظ يجعل أ إنجاز حققته جبهة التحرر الوطني على أراضي هذه الدول 
ة الجزائرة   . للدبلوماس
اني ن ن ترجمة مشاعر الشعب اإلس م إلى  حو الثورة الجزائرة دون التطرق ال 
ة المنتظمةإ  اني جراء الرقا اشرة على الرأ العام اإلس سين وهما النتيجة الم ارن رئ  عت
ةو  ان ة إلى  الممنهجة من طرف السلطات اإلس ه المنظومة 1960غا ما دعت إل م 
ة  اس و واإلالس ادة الجنرال فران ق ار الثاني يتمثل في مآنذاك  ة عت مقراط وقف المنظمات الد
ثورة  ة للثورة الجزائرة  ة التي من خالل وسائلها الخاصة غير مرخصة قدمت التح ان اإلس
فاح من االحرة واإلأجل  و ان ولم تستطع ، ستقالل والتي تفتقدها هذه المنظمات في إس
 -و - اإلستعمار الداخلي -:حينها وسائل اإلعالم الوقوف على مصطلح دقي بين
ومة  -الجزائر الحرة -و اإلستعمار الخارجي س الح اس رئ وقد تزامن مجيء فرحات ع
ا في جوان ان دة1957 المؤقتة إلس ارات المؤ عض الع ة  تا  م مع حراك وس الطالب و
اس "للثورة وقد قدم  قد القى موقف و ، لمة حول اإلستعمار الفرنسي"  فرحات ع
ان حول التس مقراطيون اإلس ه معاناة شديدة الد ة ورفضه والتنديد  ح المتزايد للقوات الفرنس ل
ات  عد إتفاق اسي خاصة  تي اونتائجها على موقف اإلتحاد السوف"  الطا "على المستو الس
ة ل الفرنسي الجزائر إلى  الداع   . )1(إجراء مفاوضات للمش
ة  ان ة اإلس مقراط الموقف السوففقد أما المعارضة الد تي الحذر والذ انددت 
س لها ضا على الحزب اإلشتراكي الفرنسي إال أن المعارضة ل س أ م تحَ سائل إعالم مُ و  إنع
ه الحلف األطلسي  ما أنها حذرت من الدور المتنامي الذ يلع فيها لتوصيل مواقفها وأرائها 
                                      
(1) Carmen Diaz– llanos de Garrigues, les sentiments du people espagnol à l'égard de la 
revolution algerienne, le retentissement de la revoluton algerienne-, colloque international 
d"alger(24-28nov1984),centre national d’ etudes historique , alger.1985, p333. 
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ض المتوس والتي في المقابل تع حر األب ة في ال ات المتحدة األمر وض الوجود والوال
ير و  الفرنسي ة يجب التذ ض اهذه المناس حر األب ر لل لمقترح الفرنسي إلنشاء عقد عس
م في  ا التي تتح ذلك برطان ا و ان ما فيها الجزائر وٕاس المتوس والذ يجمع دول الضفتين 
اإلضافةو  جبل طارق  اإلى  مالطا  قواعده المتواجدة في إس ي  ا األسطول السادس األمر ن
ة تحذر من هجوم سوف، والمغرب ان رة اإلس   . )1(تي على أورااوقد ظلت النظرة العس
انت تتوقعه  االهجوم  اني الموقف الشعبي اإل اينوقد ت إنطالقا من الجزائر وليب س
ة بين الصمت و األ الجزائر إطالق شعارات مساندة للشعب بختالف مع القرارات الرسم
افح ضد القو  ما فيهالكن عموما  ،اإلستعمارةالم اني متح ة إلى  قي الرأ العام اإلس غا
ة  "ولي البلدين وخاصة عند عرض فيلم ؤ عند تكثيف اإلتصاالت بين مسم 1968 معر
اني وغير نظرته نحو الثورة 1968سنة "  الجزائر م والذ هز مشاعر الشعب اإلس
  . )2(الجزائرة
اني سان ر الصحفي اإلس حجم ) Santa Maria Romeo( تا مارا روميوهذا وذ
ة ما سُ  ان ة واإلس ومتين الفرنس ة التي تر الح عد لمتطرفين فرنسيين مِ العالقة الثنائ ما  ح ف
اني  ة داخل التراب اإلس س المنظمات اإلرهاب غول في الجزائر من تأس اسة د معارضين لس
دون أن يخفى علينا ) OAS( ش السر منظمة الجو  )Main Rouge( منظمة اليد الحمراء
انيتغلغل الدّ  ة داخل المجتمع اإلس ة الفرنس   . )3(عا
طل ات  مة الجنا ا بتارخ لذا شرعت مح ان ر 4طلة في إس م في محاكمة 1959أكتو
ا المتهم ب ير س س ا انت تعمل في إالُمجرم لو رنا سالفا أنها  ة التي ذ ان ال موظفة اإلس غت
                                      
(1)Carmen Diaz– llanos de Garrigues, Op- cit, pp333-334. 
(2) Ibid, p334. 
  .448، صالمرجع الساب ،مرم صغير )3(
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تب جبهة ا مدرد حيثم ا اعترف لتحرر الوطني  ير س س ا أنه هو من نفذ الجرمة  لو
م اإلرهابي اليد الحمراءإ اعا ألوامر التنظ   . )1(نص
اتب األخر الموزعة على القطر  مدرد شأنه شأن الم تب جبهة التحرر الوطني  م
ل الذ تم التخط له الش ان يواجه عراقيل عدة تمنع نشاطه  ا  األوري  ان خاصة وأن اس
و تاتور للجنرال فران سي الد طر عليها النظام البول الرغم من ذلك حاول نشطاء ، س و
ة داخل هذا البلد عن طر توزع النسخ التي تصله من جردة المجاهد  عث الدعا تب  الم
ة ان عض األوسا اإلس قة و ل دور لكن متأخر على سفارات الدول الصد ر وفي شه، ش
س لجنة مساعدة الجزائر في إطار معهد الدراسات 1959أفرل  تب لتأس م سعى الم
فضل دعم الصحفي  عض اإلشهار  ة الجزائرة  العاصمة مدرد أين تلقى القض ة  اإلسالم
غال سانز غارزون لكن فشل المشروع نتيجة الحواجز التي اعترضتهم   . )2(ارلوس م
ة وج ف ر أحد الوثائ األرش ة تذ مدرد تحت رعا ة الطب  ل ود طالب جزائر 
ك  ة البلج ة الطل س فدرال ما أحصى رئ طالب جزائر في  25جبهة التحرر الوطني ف
ا واألرجح أن العدد فعال قد تجاوز العشرن ان ومة المؤقتة طلب ) 20( اس ألن ممثل الح
ا) 20(منحه عشرن  ان اس ة للجزائرين    )7/1الملح  رينظ( .)3(منحة دراس
نت  ال اتب جبهة التحرر الوطني الموزعة في أورا تم يخفى علينا أن العديد من م
اني  من جمع اإلعانات لالجئين الجزائرين في تونس والمغرب األقصى لكن الضغ اإلس
تب ب ة للم ا متدهورةإجعل الظروف اإلقتصاد ان منعه من اِإلقدام على حمالت إلى  س حد 
ة الجزائرين القادمين، جمع المساعداتمماثلة ل ة وضع ل تسو التراب إلى  ما شغل مش
تب الجبهة هناك ة عبر فرنسا والمغرب األقصى م طرقة غير القانون اني  نظرا لما ، اإلس
عات ه هؤالء من متا ة ما تطلب من مس عان ان تب التدخل المستمر ؤ الشرطة اإلس ولي الم
                                      
امحاكمة  )1( ان   .11ص، 19/10/1959، 53ع، 2ج ،المجاهد، اليد الحمراء في إس
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )2(   .290، ص، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
(3) Monde Occidental- Espagne, S-H-A-T: Boite 1h1723, p6. 
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ة أو لد السفيرن المغري والتونسيسواء لد السلطات اإلس ه العالقات ، ان وفقا لما تقتض
تب جبهة التحرر والسفيرن المغري والتونسي أو العالقات بين المغرب ؤ بين مس ول م
اإ و  ان ة سنة ، س سبب 1959مثال مع بدا م ساءت العالقة بين الطرف الجزائر والمغري 
سمبر رفض السيد بوصوف دعوة السفير المغر مدرد في د ي السيد بنونة عند مروره 
  . )1(م1958
ذلك شهدت إذن  ة الجزائرة على المستو الشعبي العالمي ف الموازاة مع تطور القض
ة على  انت المهمة صع ة وقد  ومات والمنظمات والهيئات العالم تطورا على مستو الح
ة عير القض ن  اق العالمي لم  الجزائرة إهتماما إال أن الجبهة  هذا المستو ألن الس
وماتإلى  استطاعت الوصول ة مما جعلها إلى  أوصلت صوت الشعبو  الح الهيئات الرسم
حرب الجزائر ة  أكثر جد   . )2(تنشغل 
المس ان تحدث يوم ؤ في إطار لقاءاته  ة  3ولين اإلس ل ي مع 1959جو م السيد محبو
ا )Kassas( اساس العقيد ةنائب قائد األر ان ارات اإلس اإلستخ لف  حيث أخبر ، ن الم
ما يتعل  )Kassas( اساس بيرا ف ي أن الفرنسيين قد أبدوا تساهال  السيد صالح محبو
المثل فإن  اب المعاملة  فرنسا ومن  مين  ان المق ة نشاطات الجمهورين اإلس مراق
ة قبلت  ان ارات اإلس ما سمح اللقاء ، ى أراضيهاتساهلت مع نشاطات الجزائرين علو اإلستخ
ادل المعلومات بين  شأن ت اني الفرنسي الخفي  إطالع الطرف الجزائر على اإلتفاق اإلس
ارات البلدين ي، مصالح إستخ قطع األخير لوعدو  لينتهي اللقاء بين السيد محبو  اساس 
ة ان   . )3(التدخل عند إعتقال أ جزائر من طرف السلطات اإلس
                                      
ومةالنشا الدبلوماسي  ،ةعمر بوضر )1(   .291- 290، ص صالمرجع الساب، ...المؤقتة للح
(2) Abd el Madjid Belkherroubi, Les aspects international de la Revolution algerienne, le 
retentissement de la revoluton algerienne-, colloque international d"alger(24-28nov1984) , 
centre national d’ etudes historique , alger.1985, p46.  )3( ومةالنشا الدبلوماسي  ،ةعمر بوضر   .291، صلسابالمرجع ا، ...المؤقتة للح
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ي أخبر الصحفي اإلثر لقاءه مع اإ وم 1959في أوت  اني لسيد صالح محبو س
ة ة الفرنس ا قد تم إغراقها بوثائ الدعا ان ما أن  ،سانتا مارا روميو الطرف الجزائر أن إس
ة لمنظمة  ة المنتم ا" اليد الحمراء " العناصر اإلرهاب ان  وما قدوم العقيد انت جد نشطه بإس
ا ) Mercier( الفرنسي ميرسيي ان إال داللة على النشا الواسع  م1959في مارس إلى إس
ة على اللإل ارات الفرنس اني ترابستخ عد ، اإلس تب إ خاصة  ة لم ان رتيرة اإلس ال الس غت
تب و إلى  م ما أد1958مدرد في جوان جبهة التحرر  عمر بن  عتقال السيدينإ غل الم
اللي بن درسو  عدودة تب مالك الموجودةره األصادَ مُ و  ج ة ، في الم ال هذا ما خل إش
ادات الجزائرة في  ا و إبيرة للق ان ومة المؤقتة للجمهورة  صعبس مهمتهم لذا لجأت الح
م نداء للمساعي الحميدة1959الجزائرة في ما  ة لتقد ل إلى  م عن طر وزاره الخارج
مدرد   . )1(للتدخل السفراء العرب المعتمدين 
تب جبهة التحرر الوطني بإفحصيلة إذن  انت محتشمة جدا نتيجة إنجازات م ا  ان س
ة واإل اس ة التي عاشتها دبلوماسيتنا في هذا البلدالظروف الس نقطة إلى  إضافة ،قتصاد
عم التقارب الفرنسي اإل انيأخر تتعل  ن الجبهة من فرض نفسها مُ الذ حال دون ت س
ك عن قوة في مدرد  ة شناه س ة البول   . فروضة عليهاالمدة الرقا
ة للنداء الجزائر من المُ جاءت اإل ه ستجا عد تلق األعمال العراقي في مدرد  لف 
المساعي الالزمة من أمر ام  تب إحيث  ،الده للق ي وضع نشا م قترح على السيد محبو
ة ة العراق ادرة تُ هذه ا، الجزائر في مدرد تحت غطاء الحصانة الدبلوماس جت بنتائج وِ لم
ي ن السيد محبو ة أثمرت عن تم تب الجبهة الُمصادر و  إيجاب عض إ من دخول م ستعادة 
م أُ ، ممتلكاته ة  14عدودة يوم ن مر بعالسيد طِل سراح ف ل اللي بن درس و م 1959جو ج
ر 20يوم    . )2(م1959أكتو
  
                                      
ومةالنشا الدبلوماسي  ،ةعمر بوضر )1(   .292، صالمرجع الساب، ...المؤقتة للح
  .293- 292نفسه، ص صالمرجع )2(
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ا -2-4 طان تب بر   : م
ا  تب الجبهة م 1959-م1958خالل فترة دراسته ببرطان لو م ترأس السيد دمحم 
الجامعة اإلنجليزة ا  ان طال ة مهامه ، هناك حيث  ما ساعده السيد عزز حسن في تأد ف
بيرة ال، م1959أوت إلى  منذ مارس ة  لو صعو هذا البلد بلنشا في اتالي وجد السيد 
فرنسا عالقات صداقة متينة في إطار  ةاألمنظومة الذ ترطه  رة الغر  حالف العس
لو مُ  ان السيد  ه  ة أمور إقامتهوعل ل مرة لتسو قاء وذلك رغما في  التسجيل  من أجل ال
ا مناإلو  في إحد الجامعات سفراء تونس أو المغرب أو ليب من  عث نشاطهأجل  ستعانة 
  . )1(جديد بدون شبهة
لو حتى أن السفير اإلنجليز تفاق الفرنسي البرطاني من مهمة السيد ب اإلعّ فقد َص 
ارس جاب ومته )Jebb( ب اسم ح ر الغري في منطقة  ،صرح  أنه من مصلحة المعس
ا أن تُ  ا مع فرنسا في و  حاف فرنسا على تواجدها في الجزائرشمال إفرق م تواجد برطان ح
ة ونة للحلف الكتلة الغر جانب إلى  فم عليها الوقو حتِ فإن مواثي الحلف تُ األطلسي  الم
ة دائما فتها التقليد ثيرافعالقات اإل، حل ا وفرنسا  ،ستعمار جمعت الجارتين  لت برطان لذا ش
ة الجزائرة ، م1956المحورن األساسيين للعدوان الثالثي على مصر عام  في نظر فالقض
ومة لندن  ة ح ة أور ة قض اسة فرنسا فيلذا أعلنت لندن دعمها الدبلفرنس  وماسي لس
ة الجزائرة شأن داخلي يخص فرنساإ الجزائر و    . )2(عتبرت القض
جذب العالم األوري للوقوف معها في حرها على الجزائر عن دائما لفرنسا  سعت فقد
ة افحة الموجة الشيوع ثيرة مثل م ات مغرة  الدفاع عن الغرب والحضارة و  طر دعا
ة   . )3(وغيرها من األكاذيب الغر
                                      
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )1( ، ص...النشا الدبلوماسي للح   .300، المرجع الساب
، ص ص ،مرم صغير )2(   .426-425المرجع الساب
س أحمد )3( ا ،بن فل ة للثورةالس    .215، صالمرجع الساب، )م1962- م1954( الثوابت والمتغيرات ةالجزائر سة الخارج
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حث بها فرنسا عن مخارج ليب ل هذه األسا عة الحال هي أساليب إستعمارة ت طب
ه جمع شمل  ن  م انت هي الغطاء الذ  ة حينها  شه، فمحارة الشيوع للوضع الذ تع
ان الغرب عض األح قاءها في الجزائر في    .لذا جلعته واجهة لمبررات 
ا خاصة على مستو مجل ان قو س األمن حيث التعاطف اإلنجليز مع فرنسا 
ارس بتارخ  ا على لسان سفيرها في  ة من عام  7صرحت برطان ل ومة 1957جو أن ح م 
ة االده ا لنشر المدن ستتب األمر لفرنسا في شمال إفرق منة ، ترغب في أن  نشير أن ه
م هو الذ جعل الموقف  اسة فرنسا حزب المحافظين على سده الح دا لس اإلنجليز مؤ
الغ المشترك استعمار اإل ا من خالل ال الجزائر هذا التأييد الرسمي ظهر جل لصادر في ة 
ةم 1957نوفمبر 26ارس بتارخ  ومة الفرنس ثر لقاء أاإلنجليزة الذ جاء على و  بين الح
ار س غل ان مع فل مل  نجليز الموقف الفرنسيحيث شجع الطرف اإل، السيد هارولدما 
عد من ا الشمال اإلفرقيوأبد تضامنه معه  ب هارولدما ما طال، اقشة عامة حول قضا
اؤ استمرار ممارسة المس ة الخاصة في شمال إفرق ات الفرنس   . )1(ول
عض الخالفات بين و  ستعمار الفرنسياد وتيرة الثورة الجزائرة ضد اإلشتدامع  ظهور 
اتخاصة ، فرنسا ودول الحلف األطلسي ه سيد يو  عد تداع على  سفقصف ساق
ة الجزائرةإ، األحداث ا أكثر من القض ان إة حذرها حيث تساءلت بدِ مُ ، قترت برطان ذا ما 
غول ضغ ع) Charles De Gaulle( شارل د فعله لى دول الحلف األطلسي يرد أن  ما 
ة حتلالجزائر لفي  عل على هذا األمر  المقام األول في منظومة دول أورا الغر وأنه 
ادل الحر والمجلس األوري للفحم والفوالذه إلقبول ة ومنطقة الت أم  لتزاماته في السوق المشتر
  . )2(ماذا؟
                                      
، ص ،مرم صغير )1(   .427المرجع الساب
ارد ،ةالشاذلي زقاد )2( اساتها على الثورة إ و  ةالحرب ال ةنع ر ة  التحر ر 1954-1962الجزائر  لنيل شهادة ة، مذ
ةالماجستير في العلوم  اس ة، إشرافع عالقات فر  الس ح ب دول ةقسم العلوم ، عيدلرا اس ، اتنةجامعه الحاج لخضر  الس
  .99، ص2002 -2001
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ة  ة الغر غول مع الدول األور ا لحلف الشمال إذن فخالفات د ادة العل شأن الق
ادل الحر أعطى مجاال أوسع لتحرك ممثل الجزائر بلندن رغم أن  شأن منطقه الت األطلسي و
دالم ن أبدا مؤ ومي البرطاني لم  ة الجزائرة اوقف الرسمي الح   . )1(للقض
ومة  ان مغاير تماما للموقف الرسمي للح أما الموقف البرطاني غير الرسمي ف
ة سارة واألحزاب ، البرطان ات ال حيث تبنت المعارضة في هذا البلد العديد من الشخص
ة ووقفوا  ةمعارضال ارسوالمنظمات اإلنسان ومة  الدهم لح أكد أكبر  حيث ،ضد مساندة 
ة  ومة البرطان ومة لندن وهو حزب العمال على ضرورة تغيير الح حزب معارض لح
استها تجاه  ة الجزائرة لذا تعاملها مع لس مساعدة الالجئين لذات الحزب  سعىالقض
  . )2(تونس والمغرب األقصى الجزائرين المتواجدين في
ة فقد التأإلى  نظرا اسات األور حمله الدور البرطاني على منظومة الس ثير الذ 
ا بواسطة و  سعت جبهة التحرر الوطني لتكثيف حضورها اإلعالمي الدبلوماسي في برطان
تبها بلندن الذ قام  تب م ةالم ة الفرنس ارز لتكذيب الدعا فاكتشف القار ، بدور 
لتي تعود على قراءتها حول الثورة الجزائرة في اإلنجليز صورة أخر تنافي المعهودة ا
ة، الده ة الكاذ ان يتلقاه من الصحف الفرنس ه أبدا ما  ش ح تعداد ، موقف ال  لذا أص
فأثمرت نشاطات جبهة ، ينشرون تصرحات الجبهة في زادة ملحوظة الصحفيين الذين
ا مجلس العالمي لحرة لندن لل ةعن الالئحة التي صوتت عليها لجن التحرر ببرطان
وا 1957ما  16المستعمرات في  م أثناء اجتماع اللجنة برئاسة النائب العمالي فينير برو
استقالله وتقرر مصيره   . )3(التي تساند الشعب الجزائر في مطالبته 
تب لجبهة التحرر الوطني على إلى  نشير س م ا بتأس أن الفضل في قبول برطان
عود عد تنحيته إلى  أراضيها  ان ممثال للجبهة بلندن  جهود السيد بن يوسف بن خده الذ 
                                      
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )1( ، ص...النشا الدبلوماسي للح   .301، المرجع الساب
، ص، مرم صغير )2(   .429المرجع الساب
  .100-99ص ص, المرجع الساب ،الشاذلي زقادة )3(
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ة ألن إ حتى و و  م1957من لجنه التنسي والتنفيذ سنه  طرقة غير رسم ان األمر قد تم  ن 
تب ة صعبت شرو فتح م ومة البرطان تب  يلمثِ للجبهة بلندن واشترطت حصول مُ  الح الم
  . )1(على وثائ اإلقامة
لفه بن خده بإدارة عد أن ق لو الذ  ة حالة السيد دمحم  امت جبهة التحرر بتسو
البلد  ات هامة  لو عبر سلسلة لقاءات جمعته مع شخص تب جبهة التحرر بلندن حاول  م
ن بين سنتي  ه تم ة وعل م من انتزاع 1961 -م 1960من التغلغل داخل األوسا البرطان
ة الاإل عني عتراف المبدئي من الخارج ة تمثيله للثورة ما  شرع ة نشاطه و شرع ة  برطان
تب جبهة التحرر بلندن ة عمل م   . )2(شرع
لو في شهر أفرل  مدير ) Watson( م مع واتسن1959حيث جمع لقاء السيد دمحم 
ا  س قسم  )Harold Smith(م مع هارولد سميث 1959مارس وفي قسم إفرق نائب رئ
ة ة ال وفي لق، الشؤون اإلفرق السيد سميث أبلغه األخير أن السلطات البرطان اءه الثاني 
ع على لندن ألن السلطات اإلنجليزة تشجعارض تواجد وفد لجبهة التحرر الوطني في تُ 
ة غة الرسم ادل اآلراء والتشاور لكن من دون إعطاءها الص   . )3(ت
يل لجنة البرطان ات جبهة التحرر بهذا البلد لتش الجزائر التي أجل  ة منأدت تحر
  : من أجلم 1959تكونت في جوان 
 تكثيف النشا الدعائي واإلعالمي لصالح الجزائر .  
 ة الجزائرةإلبداء اإ القض   . هتمام البرطاني 
  مبدأ ح الشعب الجزائر في تقرر مصيره وفالمفاوضات بوتيرة  التسرع .  
  ة ودفعها ومة البرطان   . )4(لمساندة الجزائرينممارسة الضغ على الح
                                      
   .94، صالمرجع الساب ،مسعود سيد علي حمدأ )1(
  .94، صالمرجع نفسه  )2(
ومةالنشا الدبلوماسي  ،عمر بوضرة )3( ، ص ص...المؤقتة للح   .301- 300، المرجع الساب
، ص ،أحمد مسعود سيد علي )4(   .94المرجع الساب
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ِر أن  مجلس العموم قد تأسست عقب اإل انتجنة هذه اللّ ُنَذ جتماع المنعقد 
لو خِ  ،م1959جوان  25 بتارخ برطانيال ا حيث ألقى السيد دمحم  مناقشات واسعة  تلتهطا
ل ثقة ات الحاضرة على تأييد الجزائر  ه تم  ،أبرزت عزم الشخص دإعل ج نتخاب أنطوني و
سا لهذه اللجنة التي تكونت من عدد معتبر من نواب مجلس  النش عماليالووديين النائب  رئ
  . )1(العموم البرطاني
لها تصب في  انت إذن متنوعة و ا  تب جبهة التحرر ببرطان النشاطات التي قام م
س لجنة بر  ة تأس ان اغته لصبر أراء حول إم ر منها ص ة خدمة الثورة الجزائرة نذ طان
يله 1959سبتمبر 7التي ستر النور في وهي ين أخر للتضامن مع الالجئين الجزائر  م بتش
ة عشر ة ثالثة عشر) 18( تضم ثمان ة تحت رعا عة من  )13( شخص ة رف ة دين شخص
ير  البرلماني  )Stan Awbery( مختلف المذاهب التي انتخب على رأسها السيد ستان او
عد ألنه سب و ، العمالي تب لجمع اإلعانات لفائدة الالجئين الجزائرين  أن سعى ذات الم
ار عمل إعالمي ج ل مستمر مع جهات إحيث ، التمهيد لهذه الحملة  ش لو  تصل السيد 
ة هي ة وممثلي ثالثة أحزاب برطان ذلك و  حزب المحافظين: صحف الليبراليين والعمال 
ا عض الشخص ات والمنظمات الخيرة و ة مثلالجمع وت: ت الدين ايل س شانون و  القس م
ولينس ووزع في ما  اسم الهالل األحمر الجزائر 1959جون  اللغة اإلنجليزة  م تقرر 
ه حالة الالجئين الجزائرين   . )2(شرح ف
ة الالجئين الجزائرين  نشغاالت التي أرقت ُممِثل الجزائر في أحد أهم اإلانت فقض
رس جهود ا حيث  ه إلدراجها في برنامج اليوم العالمي لالجئين الذ ُأفُتِتح في جوان برطان
ا1959 ن من ر عالقات مع الصليب األحمر البرطاني من خالل ، م ببرطان حيث تم
ارك 1959لقاءه في شهر جانفي وجوان  أمينه العام السيدة أفلين  ما ) Evelyn Bark(م 
اسون األمين العامإ السيد بيتر   )World Refuge Year( عام الالجئ العالمي لمنظمة لتقى 
                                      
ه  )1( ل 13، 46، ع2، جالمجاهدالجزائر،  لتأييدلجنه برطان   .8ص، 1959 ةجو
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )2( ، ص...النشا الدبلوماسي للح   .302، المرجع الساب
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ة عشر ألفل ة ثمان ومة البرطان منح الح ه إسترليني ) 18000( ُتتَوج هذه الجهود  جن
سرة ات الصليب األحمر بجنيف السو طة جمع   . )1(لالجئين الجزائرين عبر را
ا هي مهمة إنس تب جبهة التحرر الوطني في برطان ة إذن فمهمة م ة إعالم ان
قة في الجزائر الصورة الحق ر الرأ العام البرطاني  الدرجة األولى على تنو وهو ، ترتكز 
بيرا من طرف البرطانيين فعدد الصحافيين البرطانيين الذين  ا  األمر الذ لقي تجاو
تبون لقرائهم عن الجزائر تزايد ما يدل عون تصرحات ُممثِلينا و ءة قادتها فاعلى  صاروا يذ
  . )2(في إدارة الملف الدبلوماسي
ة والتي تناولت الحديث من جملة التعالي الصادرة عن الصحف ال عن برطان
ذات توجه  )Manchester Guardian(ستعمار الفرنسي في الجزائر نجد مانشستر غاردين اإل
ة غير  لقد وقعت في الجزائر مؤخرا حوادث «: الليبرالي حيث جاء في أحد مقاالتها إرهاب
ون الوضع على فرنسا في الجزائر أصعب مما هو في تونس والمغرب... معتادة  "أما ، »س
بير إانت ُتعبر عن خ المحافظين فقد الرغم أنها "  الدايلي تلغراف ل  ش رت  ستن
ومة الفرنسي إ س الح ش الفرنسي للعنف حيث دعت رئ س فرانس "ستعمال الج أال "  ماند
ما حدث في ما ستعمل ا ة على المصالحة1945لقوة  اسة مبن عتمد س ما ، م وأن  ف
رت سرفرأذ "  ذ ة في الجزائر دفع فرنسا لنقل قواتها من أورا" و إلى  أن تدهور الوضع
اه العالميجلب اإلإلى  الجزائر ما أد ة إلى  نت ومة الفرنس األزمة الخطيرة التي تواجهها الح
  . )3(في الجزائر
ه )Manchester Guardian( دفت جردة مانشستر غاردينأر  قا جاء ف فرنسا  «: تعل
ا حتقارا أعنف وُقَمع قمعا إنسا ُحَتقر وٕان الح الظاهر في فر ، تحتِقر الح أكثر من برطان
ا حدث في برطان وهذا الكالم َصُدق أكثر من أ حال آخر اذا ، أفضع وُناقش أوسع مما 
                                      
  .303، ص، المرجع الساب...ومة المؤقتةالنشا الدبلوماسي للح ،عمر بوضرة)1(
س )2( اسة ،أحمد بن فل ة الس ، ص...الجزائرة للثورة الخارج   .217، المرجع الساب
، ص صالمرجع السا ،مرم صغير )3(   .430،432ب
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أعمال الفرنسيين في الجزائران الح الظاه اق وتقول» ر ذا عالقة  : لتضيف في نفس الس
ا وال في قبرص أن إُتِهمنا نحن البرطان « ين حدث في  مثل تلك اإلتهامات التي لم  يون 
س إ قال أن البول تهمت بها فرنسا في المناقشة العامة الجارة حول أساليب التعذيب التي 
ستخدمها في الق   . )1(» طر الجزائر الفرنسي 
ة في هذا التعلي تنفي  ة التي عن نفسها إذن فالصحف البرطان ات القمع السلو
مثل هذه التصرفات في أ  ونها قامت  عد  تنتهجها فرنسا في تعاملها مع الجزائرين وتست
أ حال أن ن ننا  م ال الدولتين دولة ال  د هذا الشيء ألن  ر ُ نَ غير أن تَ  ،ستعمارتينإؤ
ة الجزائرة وُشوه الوجه  ة سلوك إعالمي يخدم القض الصحافة لمثل هذه األعمال اإلجرام
  . الفرنسي في هذا البلد
ا رطان ل  أوضحت، في سبيل المقارنة التي أجرتها هذه الجردة بين فرنسا و ش
عدم الرحمة والتعسف الالمحدود متاز  اشر وصرح أن الضمير الفرنسي  عن، م  ي عدمما 
ل عام طمئنان الرأ العام البرطاني خاصة والعالميإ ح من  ش ة وأنه أص الغات الفرنس لل
ة أن فرنسا ُتواجه  ة في الخارج من إقناع الدول األجنب ة الفرنس ن مصالح الدعا الصعب تم
ة تهدد الغرب  ا أو ومؤامرة شيوع   . )2(وحضارتهتمردا داخل
ذا ة ستطاعت جبهة التحرر اإ ه ة الغر لوطني إدارة عالقاتها داخل الدول األور
نتها من أن ُتحدِ  حتى أنها زعزعت تحالفاتهم في ، ث شرخا بين هاته الدول وفرنساصورة م
مختلف  شوفة فموقف الصحافة اإلنجليزة  ة م ة الفرنس حت الدعا أكثر من مرة فأص
ان يُ  ان في أغلب األح ة الجزائرة بد التعاطف معإتجاهاتها وٕاذ  إال أنه  ،فرنسا تجاه القض
ان أخر ان  ما تعل إلى  سعى في أح اسة فرنسا في الجزائر خاصة ف ار س إستن
اسة اإلنجليزة لم  ي الس م التأثير الغري الكبير خاصة األمر ح ح لكن  التعذيب والتسل
  . أت اإلستهجان بنبرة حادة وقاطعة
                                      
س )1( ة للثورة الجزائرة ،أحمد بن فل اسة الخارج ، ص...الس   .219، المرجع الساب
  .219، صنفسهالمرجع )2(
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إال أن السيد بن يوسف بن  الفرنسي ستعمارمارسات اإلرغم هذه األصوات الرافضة لم
خدة أكد أن إنجلترا قد أيدت فرنسا في الحرب ضد الجزائر تأييدا منقطع النظير بلغ بها أن 
ه ت غي مول استهم  )Lacoste( الكوستو  )Maunoury ( مونور و  )G. Mollet( شار س
س سر في نفوس دبلوماسيينا  قعاألمل في تغيير الوالكن ، في هجومهم على قناة السو ان 
ا  سارة إ و  دفعهم للكفاحهو األمر الذ في برطان ات ذات الميول ال عض الشخص ستمالة 
ل مظاهرات تدعم  ما أثمر عن ظهور تعاطف شعبي برطاني مع الجزائر ُترِجم على ش
عض البرطانيين و  فاح الجزائرين بل العلم الجزائر  دفسلمهم الوفجبهة التحرر  وفدقابل 
ش التحرر عض الصور لجنود ج   . )1(و
ة  سار في مظاهرة جتمع المئات من البرطانيين المُ إ "يوم الجزائر "مناس نتمين لل
ح الدهم  ومة  ة ح ل الجزائر العاصمة لندن لمطال نعقد إجتماع إالفرنسي حيث  -ل المش
اكستون هول المبنى التارخي أول في ا وتونس ) Caxton Hall( المسمى  حضور سفراء ليب
ل من األردن من حيث بلغ و  والمغرب وممثلي  الحضور مبلغا دفع المنظمين  تعدادلبنان وال
عرض  ة  ومة البرطان لعقد إجتماع آخر تمت في المصادقة على الئحة تطالب الح
ال  ة من اإلق ل لحل آمن وس دهشة الصحافة الفرنس المش البرطاني وساطتها للوصول 
ان متوقعا س ما    . )2(الضخم على اإلجتماعين ع
انوا  ة الجزائرة بل  منأ عن مخططات الدبلوماس ونوا  ة البرطانيين فلم  أما الطل
تب الجبهة بلندن ات م المنظمات ، ضمن أولو لو على توطيد عالقته  حيث حرص السيد 
ة وفي هذا الشأن ا ة والعالم ة البرطان لو شهر أوت الطالب مسئولي 1959لتقى السيد  م 
ة  ما إستغل الحرة المتوفرة في ، )World University Service(خدمة الجامعة العالم
ة في لندن قدم محاضرات عدة في النواد الجامع ة ل قدم و  هذا، خارجهاو  الجامعات البرطان
                                      
س )1( ة للثورة الجزائرة،أحمد بن فل اسة الخارج ، ص ص...الس   .218- 217، المرجع الساب
ةاإلالشعوب  هيوم الجزائر احتفلت  )2( ة - فرق ة،  األقطارعض وحتى  األسيو رل أف 15، 22، ع1جد، المجاهاألور
  .12، ص1958
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ة ال م عرضا مفصال1959نوفمبر 16بتارخ  ة الطل ه وضع جزائرين في إطار الندوة شرح ف
ه لفائدة اإلتحاد العام  ت على الئحة ايجاب التصو ة البرطانيين توجت  ة إلتحاد الطل السنو
ة المسلمين الجزائرين   . )1(للطل
تب الجبهة بلندن الموقف النبيل والمتعاطف إلى  ُعز التطور الملحو في نشا م
ة الجز  عهالذ أبداه حزب العمال تجاه القض برلمانيين من حزب ) 07( ائرة حيث وقع س
دين تُ  )Manchester Guardian( مانشستر غاردينجردة إلى  رسالة ُوِجهتعلى العمال 
الجزائر ات، المحتشدات اإلستعمارة  ة  دون أن ننسى تعاون النقا ة المعاد ة والحر البرطان
حصر ال) The Anti- Colonial Movement( ستعمارلإل لو عالقاته مع العُ فلم  ماليين سيد 
ات المحافظة فالتقى جوزف غرميوند عض الشخص ) Joseph Grimiond( فق بل تعداه ل
س الحزب الليبرالي البرطاني اتس، رئ وت، )Yates( والسادة   Frank( فرانك مدل
Madlicott( ،لونغدن جيلبيرت )Gilbert Longden ( ة س لجنه العالقات الخارج رئ
اتلل البلد ة لحزب المحافظين في الغرفة الخاصة    . )2(مجموعة البرلمان
النشا على  انت تسمح لجبهة التحرر الوطني  ة  ومات الغر الواقع إذن أن الح
ل مُ  ش تحف حفاظا على أمنها الداخلي وخوفا من أن ُتشين تلك النشاطات أراضيها لكن 
هة على إحترام القوانين المعمول بها في البلدان عالقاتها مع فرنسا ومن جهتها حرصت الجبل
ومات هذه الدولإالتي تتواجد على أراضيها فوضعت لنفسها مسافة    . حترام مع ح
ن  لكن رغم ذلك فطر ة لم  اتب جبهة التحرر الوطني في دول أورا الغر م
ع أن ن ل جانب نستط مخاطر من  ان محفوفا  الورود والسالم بل   عضإلى  شيرمفروشا 
  : وهي هذه المخاطر
  ّة الل اتب الجبهةالرقا قة على النشطاء لتضيي نشا م   . ص
                                      
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )1( ، ص...النشا الدبلوماسي للح   .303، المرجع الساب
  .305- 304، ص صنفسهالمرجع )2(
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  ة خاصة ارات الفرنس انت تكتب ) DST" ( د أس تي" مالحقة مصالح اإلستخ التي 
ة لكوادر جبهة  ات تصف عمل ام  اتب الجبهة وتحرك أفرادها والق تقارر عن نشاطات م
ة مثلمعها  التحرر والمتعاونين التي " اليد الحمراء  " التعاون مع المنظمات اإلرهاب
ات تحت مسمى   ( " اومسيد" ختصار لكلمةإ وهي )Homo" (هومو" نفذت عدة عمل


















                                      
ان  )1( ات ،يدوإشع ة ش ا الغر ة في أور توراه في الت اطروحة ،)1962-1957( دعم الثورة الجزائر ارخ الحديث د
ةاإلدمحم مجاود، قسم العلوم  إشرافوالمعاصر،  اسنسان س سيد بلع ا اللي ال ، ص 2018- 2017، ، جامعه ج
  .120- 119ص
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تب  -2-5 اإ "روما"م   : طال
تب جبهة التحرر الوطني برو 1957منتصف سنه  ما برئاسة السيد صالح م ُأسس م
ي رإيب بولحروف خلفه السيد الطثم ، محبو برفقة مساعد تم م 1959بتداءا تارخ أكتو
مصلحة العبور والالجئين فه    . )1(تكل
عض الشهرة حتى إن العالم إمنذ وصوله لروما  كتسب السيد الطيب بولحروف 
أوغسطينو  )Giorgio La Pira( جيورجيو البيراالمحب للسالم طالي اسي اإلوالس سماه 
س إعلى سبيل  اره للقد انت مسق رأس بولحروفأستذ ة التي  ، وغوسطينوس أسقف عنا
ة اإل ان وزر الداخل ستقبل بولحروف وأهداه مسدسا إقد  )Tombroni( طالي تومبرونيما 
ار ونشير أن حادثة طرد السيد بولحروف من ، بيرتا ورخص له حمله) 7.65( من ع
ضاء اكُتِشفت سو ة ب طاقات هو ات حادث غامض يتعل ب سرا والتحاقه بروما تعود لحيث
ة ت ش في منزل دمحم عبد الوهاب مسأثناء عمل سراؤ فت تب جبهة التحرر في سو ما ، ول م و
ة أن قوم برحالت متتال ان  سرا تم تحميله إلى  السيد بولحروف ممثل الجبهة في روما  سو
ة الوثائ  سرامسؤول منعه من دخول سو ورة وتمت معاقبته    . )2(المذ
د  نوا من وزمالءه في النضال الطيب بولحروف أنهالسيد يؤ النفاذ داخل المجتمع  تم
الرغم من العراقيل التي اإل ة إ طالي  ن عالقات صداقة  ستطاعواإ ثمعترضتهم في البدا تكو
ات إت المجتمع مع مختلف فئا ةمتدت لتشمل شخص ة ساعدتهم الحقا على و  حز اس س
ا للجزائر   . )3(شراء األسلحة ونقلها عبر ليب
ه الطيب بولحروف أنظار المسالدور الذ و لفت النشا  انولين الؤ قام  من  طل
ات ة الجزائرة خاصة السيد إلى  مختلف المستو و ماتييإالقض الذ ) Enrico Mattie( نر
ة ما جمعته لقاءات  ،التحرر  فاح الجزائرأشد الداعمين لكان من  اس ات س مع شخص
                                      
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )1( ، ص...النشا الدبلوماسي للح   .282، المرجع الساب
، ص صدرالم ،رضا مالك )2(   .103الساب
س )3( اسة ،أحمد بن فل ةال الس ، ص...للثورة الجزائرة خارج   .222، المرجع الساب
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ة  السيد ألودإونقاب ة هامة  ة اإل )Alod( طال ةاألمين العام لوزارة الخارج  نينيو  طال
)Ninie (ضا مسشتراكي اإلول الحزب اإلؤ مس طالي ول الحزب الشيوعي اإلؤ طالي أ
ساتي رتير ال) Togisatie( توغ ة اإلوس ة العمال ةنقا  ينوتسو  )Ganinie( غانينيي طال
)Pinots( مق حــالنائب الد ق، يــراطي المس هذه  «: اقـــــــــذا السيـــروف في هـــول بولحـــحيث 
فاحنا ضد اإلستعمار ان فترة  قي عند الحاجة إ انت لنا السند الحق ات التي    . )1(» الشخص
ومة اإل تب لجبإذن فقد وافقت الح ة على فتح م ي في هة التحرر الوطنطال
ون العاصمة روما رغم الموقف اإل اة لفرنسا  المحا اس جل طالي الرسمي المعروف   اتس
ة تصب في نفس الهدف ومات الغر ة الثورة  ةوهي خطو  الح هامة تخطوها دبلوماس
  . )2(الجزائرة
عنا لتوجهات وتطور الموقف اإل ة الجزائرة يتجلى ألتت عد ول مطالي من القض رة 
عة للحزب االشتراكي تكلمت " الوحدة "  حيث أنم 1954أحداث الفاتح نوفمبر ة التا اليوم
نوفمبر وقد لوح قله المعلومات الواردة من مراسل الجردة من فرنسا  6ألول مرة عنها يوم 
ة ومة الفرنس يز جهوده نحو أحداث الح ثيرا إذ إال أن اإل، وذلك لتر طل  تزامن نتظار لم 
ة الشعب الجزائمع الموقف الرسمي للحزب اإل ر بتحقي شتراكي الفرنسي الذ أيد مطال
 شتراكية الوحدة الناط الرسمي للحزب اإلم وقد تطرقت جرد1954نوفمبر 3إستقالله منذ 
ومة إلى  ذا تصرحات ح ات الثورة الجزائرة و ع تخص أحداث وحيث  بيير"عده مواض
س فرانسم  François(فرانسوا ميترانوتصرحات  )Pieere Mendès France( "ند
Mitterand (قي إلى  طاليلتحررة وذلك لتقرب المواطن اإلالتي تخص الثورة ا الواقع الحق
شه الجزائر في الداخل والخارج ل األحداث من ، الذ تع عتقاالت إ قد غطت الجردة 
ال  رة خاصة في ج ات عس من شهر  27ة شهر نوفمبر وفي ألوراس طيلاومداهمات وعمل
                                      
س )1( اسة  ،أحمد بن فل ةالس ، ص...للثورة الجزائرة الخارج   .223، المرجع الساب
، ص ،مرم صغير )2(   .439المرجع الساب
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قوة في خالصة مفادها أن الثور إلى  طاليشتراكي اإلوصل الحزب اإلنوفمبر  ة اندلعت 
ا و  ةأشمال إفرق قها ن القوات الفرنس   . )1(فشلت في تطو
ع الحزبهذا و  طالي تا ة صيف  اإلشتراكي اإل ة بدا من خالل م 1958إلى غا
ل أحداث الثورة الجزائ فته  لتقى إالذ ) Maurizio(مورزو : لـ مقال جاءحيث  ،رةصح
أن الثورة َسُتلقى تهثر زار إ أحد قادة الجبهة والذ أخبره   ما ،التراب الفرنسيإلى  لتونس 
ة وثال" بولوني"في جردة  صدر مقال  م1958سبتمبر 27الصادر بتارخ ) 38( ثينرقم ثمان
ة الشعب الفرنسي ضإلى  َخُلص ة التفاوض أن أغلب ان جب على  قائمةد الحرب وأن إم و
ير حول النتائج ا ومة فرنسا التف قد تكونت روا  ،لكارثة التي قد تأول إليها الحربح
بيرة في المهجر بين ين الالجئين الجزائرين وقد  صداقة  ة و ان الفارن من الفاش الطل
ة عدة أثناء الثورة ست في مجاالت تعاون   . )2(انع
حت السفارة  عد حدث في الجزائر أص ان حول ما  االة من طرف الطل فترة من الالم
ة في روما طالي على رر حول ردود فعل الرأ العام اإلل العديد من التقارسِ تُ  الفرنس
غول ال يجد أ األحداث في الجزا سار اإلإئر ألن الجنرال د طالي لكون ستحسان من ال
ح يُ  طالي عمل على حشد الرأ العام اإل مع القوميين الجزائرين بد تضامنهاألخير أص
ة تتم من انت هذه الدعا سار اإل واضحة، خالل الصحافة ف طالي أسبوع ما نضم ال
سمبر 8إلى  2الجزائر من  تعبير منه على رفض1960د ة  ل مايتعل م  اسة الفرنس الس
  . )3(للثوارالمساعدات من خالله  جمع فهجة في الجزائر المنت
                                      
(1) Anna Bozzo, Les Role des communists italien pendant la guerre de liberation national. 
Evaluation des evénements, elaboration théorique, mobilization et action politique, le 
retentissement de la revoluton algerienne-, colloque international d"alger(24-
28nov1984),centre national d’ etudes historique , alger.1985, p188. 
(2) Ibid, p189. 
(3) Stéphane Mourlane, la guerre d’Algérie dans les relations franco-italiennes (1958-
1962), presses universities de france, télécharger le site: http://www.cairn.info/revue-guerres-
mondiales-et-conflitscontemporains, 2005, pp78،80. ( Article publié) 
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ة الجزائرة نجد مراسل جردة  من "  الوحدة "أهم الصحافيين الذين خدموا القض
س التحرر ب )Saverio Tutino( ارس سافيرو توتينو ل حرة و حيث دعم من رئ لم عمل 
ارستأثي ظروف عمله وتواجده في  تب مقاال ف ،ر  اسم مستعار  م1960نوفمبرفي قد 
حدث في الجزائر مجملن يالفرنسي ينشتراكياعد لد اإلالمتص الوعي هأشاد ف  م1958ما 
ر أن من وقائع ات التحرر المناسب ألخذ القرارات الالزمة ف تالوق حيث ذ ما يخص حر
  . )1(ستعمار خاصة الثورة الجزائرةالمناهضة لإل
أقالمهم الثورة الجزائرة ا السيد أنجلو ديلهما  صحفيين آخرن ساندوا   Angelo( بو
Del Boca( ولو فة غازتز ديل بو ع لصح االرو فيور و  )Gazzettz Del Popolo( التا
)Ilario Fiore( فة أل تايبو ة مقاالت السيد ، )Il Tempo( في صح دون أن ننسى فعال
السيرا ورير د ييترا من جردة  ر الرأ العام  )Corriere Della Sera( طالو في تنو
ة الجزائرةطالي اإل ع و  القض   . )2(طاليين والجزائرينالتقارب بين اإل مساحةتوس
طالي شتراكيلعب الحزب اإلإذن  يرفض عام رأ  تنشأةدورا محورا في  اإل
ات الجمهورة فمنذ سقو الف اإلستعمار، دا ة و ل القوة شتراكي اإلالحزب اإلو اش ش طالي 
ة مقراط الد وراء الد ة في ال ال رع الوعاء اإل الثان ة مش ح ات نتخابي في اإلالمس نتخا
حوالي أثنين ة  ة) 02( التشرع لته وقوته اإلعالم فضل ه من خالل عده  ،مليون منخر 
ة ن لجرائد جهو ة  ،عناو لته في المجال الثقافي والراضي وتواجده في الفدرال فضال عن ه
ة للعمالعامة اإلال   .)3(طال
ن عموما   اسة اإل مالحظةم ةالس ة طال ما يتشتراكي للحزب اإل اإليجاب  لعف
تب اإلا شتراكي الفرنسي حول لثورة الجزائرة من خالل توحيد موقفها مع رفقائها في الم
اتي في خطاب له رفضو  م1928منذ  و حيث ،مساندة والتضامن مع الثورة الجزائرةال  توغ
                                      
(1) Anna Bozzo, Op- cit, p193. 
، ص ،مرم صغير )2(   .441المرجع الساب
(3  )  Hervé Bismuth et Fritz Taubert, la guerre d’Algérie et le monde communist, edition 
universities de Dijon, Dijon, 2014, p186. 
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)Togliati (ةأطروحة اإل ة من منظور الد شتراك ة الفرنس وفي هذا الخصم ، ستعمار إمقراط
ات و ه المتناقض في اإليديولوج ة إل ش ة والخارج االعوامل الداخل قى جبهة التحرر  طال ت
أهدافها حث دون إستسالم عن الظفر    . )1( الوطني ت
المبررا شأنها شأنالعاصمة روما  ة لم تكن مقتنعة  ت التي العديد من العواصم األور
ة ب على اإلالحر   تواز والتي  ،ا ضد جبهة التحرر الوطنيهحر مها فرنسا فيقدِ تُ  شتراك
ه  ا أن إرسال الجنود والعتادوعل طال ساحة القتال في الجزائر هو إضعاف لقدرات إلى  رأت إ
ة اإل اسة وٕايديولوج ر والس سهل تغلغل الف ضالحلفاء مما  حر األب ة في منطقة ال  شتراك
ضا مع  ،المتوس ا في الحوض عليها أن توطد عالقاتها أ اس ا نفوذا س طال ولكي تكتسب إ
حر خاصة في المجال اإلالضفة ا ة لل ة تبني إلى  والتي تؤد ،قتصادلجنو اسة ثنائ س
اسي واسع ونة من خل س ة الم ح ومة المس ة للح حت  ،النس ة أص ات مصلح حسا و
سار إنفتاح ا جديدا إلفي الجزائر مقعد تجد   .)2(شتراكي من خالل التقارب مع الوس ال
ولومبو1957جوان  بتارخ  ألقى لوسيو ، م وفي دوره للمجلس الدولي لألمن في 
سار اإل )Lucio Luzzato(زاتو لو  ا نائب عن ال شتراكي وعضو مجلس األمن الدولي خطا
ر التعاون مع الحر في إشارة  ،ستعمارة المناهضة لإلات التحررمهما حول ضرورة تطو
ة الجزائرمنه  ضرورة اإللتفات  ،لقض عد مؤتمر  الجزائر ألحداثلحيث أشعر أورا  خاصة 
  3.شتراكي األسيو اندونغ والمؤتمر اإل
ة الحزب اإل )Luzzato( زاتولو  أسس  ة برعا ة تعاون غير رسم شتراكي خل
م المساعدات لجبهة التحرر ،طالياإل ة اللّ  تأسستوقد  هذا ،الوطني لتقد جنة األور
ان مقرها في أثينا ض المتوس والشرق األوس والتي  حر األب افحة اإلستعمار في ال  لم
ة طرحم وفي المؤتمر الثاني لللّ 1957في روما في صيف  هادااعتمتم و  ت جنة األور
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert,op.cit, p186. 
(2) Ibid, p186. 
3 Anna Bozzo, Op- cit, p191. 
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ة الجزائرة  ن وقد مثلت ،م في جدول األعمال1958سبتمبر 20/23القض عضو : الجزائر 
ا، مصر، عال وممثل اليونان وقبرصو  بن قطاف ان موقف اإل، يوغسالف شتراكيون و
ان موضحا من خالل تدخالت اند الطل ة النشأة الجديدة  )Velio Spand( فاليو س حول أهم
ومة المؤقتة وتدخل ارلوو  حول التضامن )Valenzi(فالينز  للح ان  حول ) Gian Carlo(ج
  . )1(ستعمارلرافضة لإلشتراكي االحزب اإلتقاليد 
سمبر عدها توالت عد دورة عمل في القاهرة بم 1959المؤتمرات في د في و بلغراد 
ة لعرضفرصة جد الانت  حيثم 1959ما  ة بين لتعاون ملف ا موات اس ة الس والتنم
سار اإل فر  شهرجبهة التحرر الوطني وفي و  طاليال  ستقبلتاتونس بم  1961 عام ف
عثة اإل ادة مورزوال ق ة  اس  )Maurizio( طال ومة المؤقتة فرحات ع س الح من طرف رئ
ة إنشاء لجنه صداقه وتعاون  عنهانبث لي طال الض  وفي روما مع الشعب الجزائر  إ في و
ةاإل )Fiumicino(فيوميتشينو بلدة عض المحامو طال ة  ) Luzzato( زاتوو ل: ن مثليرعا
ن يطاليمن طرف الرفقاء اإل الكثير من الجزائرين ستقبلإ وآخرون  )Andredzzi( دز أندر و 
ة ال اتنقاال حدإ و    . )2(عمال
اس ـــالسي زارةم 1957مارس  23خ ــتارشهد  للمالحظة فقد سب وأن  د فرحات ع
  . )3(هناكمضاعفة إتصاالته أجل  من" ستول ر برنيني ب"أقام في فندق حيث ة روما ـــلعاصمل
ال ما يخص النشا النقابي فقد تمحور في ثالثة أش   : ف
 اسي ات: الس ام بإضرا ات، الق  . مظاهرات وعقد ملتق
 س والدواء: الماد   . جمع التبرعات من المال والمال
ثت يناإلتحاد العام للعمال الجزائر عثة من أن رذّ نُ  ا  م طال امل في إ شهر 
ات المختصة وذلك بزارة للتشاور حول المشاكل ال ة مع النقا ة اإلصالحات الفالح نفط
                                      
(1) Anna Bozzo, Op- cit, p191. 
(2)Ibid, p193. 
، صا، جاك دوشمان )3(   .286لمرجع الساب
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ات مختلفة مثل د أن، )Emilie Romagne(: تعاون طالي  جهود مايؤ الحزب اإلشتراكي اإل
لت  ة مرحلة ش اس بين جبهة التحرر في تارخ الثورة الجزائرة جد مهمة للعالقات الس
ة ة  الوطني والنقا سارة الرسم   . )1(ال
اب اإلشتراكي  ماأ ة الش طالي فقد فيدرال    حيث تظاهرتأطلقت أولى اإلستنفارات اإل
ا طال ة بإ اإلستعمار، أمام السفارة الفرنس ل ما أرسلت تل تنديدا  غرافات ورسائل من 
ة مات اإلشتراك ات والتنظ ة معرين عن تضامنهم مع الثوار إلى  الجمع السفارة الفرنس
اب اإلذلك  تلى ،الجزائرون  جانب ممثلي إلى   )Génes( شتراكيون لمدينة جنوةطلب الش
ة  ة الشعب ة والوحدة للراض ة اإلشتراك ة الشبي ة وحر طال ة للقو اإل ة الوطن مقابلة الجمع
م اسة سخرسالة  هالقنصل الفرنسي لتسل قيت على المستو هذه ردود الفعل  ، غير أنللس
ة إلى  الشعبي فق الرافض لإلستعمار  )Paolo Derugas(اولو ديرغاس  ور مقالظهغا
طالي  ةرسمال ودردال ادرة الفرنسي والذ أُعُتِبر   . )2(للحزب اإلشتراكي اإل
سنة  خاللطالي شتراكي اإللحزب اإلفي ازاد عدد المنخرطين نشير أنه قد  
ة الصحافة اإل بدأتف ،م1957 ةالرهانإلى  تطرق تشتراك اس ثير من  ات الس للجزائر 
عين القل إزاء مستقبلهاهتماماإل ر للمثقفين  ، وتنظر للجزائر  بناءا على النتاج الف
ان، الفرنسيون المعادون للحرب ة اإلالفضل دائما ل و ة الشبي ة حر طال ة اإل في دفع شتراك
م البالتضامن مع الشعب الجزائر  وتيرة ةجمع التبرعات وتوصيل ال تظاهراتتنظ ما  ،ألدو
ان اسيين الطل ة الجزائرة بتبني برنامج عمل يتوقع ر  تقدما شهد موقف الس نحو القض
ة مع ممثلي جبهة التحرر الوطني في تونس س لجنة تضامن مو  عالقات مستقبل ع تأس
تب اإل ممثلون شارك ما   ،م1957الالجئين الجزائرون في نوفمبر طالي شتراكي اإلعن الم
                                      
(1) Anna Bozzo, Op- cit, p194. 
(2) Hervé Bismuth et Fritz Taubert,  Op- cit, p188. 
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حر إفي "  ثيناأ " :بـ س لجنة الكفاح ضد اإلستعمار في الشرق األوس و جتماع تأس
ض المتوس   . )1(األب
ة والشعب  لعم نفوذنظرا  طال ومة اإل ان على الح الفات ة  سة الكاثول فقد الكن
تب جبهة التحرر في روما ؤ حاول مس السفارة اإلاإلول م ا ستعانة  طال ة في إ س ندون
انت اإل ،تصاالت مع الفاتكانإ دخول فيلل تصاالت التي أجراها السيد بولحروف قد ف
الحصول على تمثيل فعلي  ة ، غير رسميلكن سمحت له  ل م 1959هذا ما عرضه في جو
ال أ ارته ومقتل طفل لمحاولة اغت تب إلى  طالي ما أدإسفرت عن تفجير س فتور نشا م
ة لكن ما فتئ أن تحسن خاص ،الجبهة لفترة ادرة السفراء العرب وزر الخارج عد م ة 
طالي بتلطيف األجواء   . )2(اإل
تب اإل1958جوان شهر   مظاهرة أمام قصرشتراكي اإلم قام الم "  فيرناس"  طالي 
ة مقر تواجد  ة، تخلل السفارة الفرنس غول اسة الد طاليون عن غضبهم من الس عبر فيها اإل
، عن تقرر المصيرسبتمبر والذ تحدث  16يوم  نسييني من طرف الفر ألق مهمخطاب  ذلك
اتيقِ نتُ إلكنه  الميرو توغل شتراكي األمين العام للحزب اإل )Palmiro Togliati( د من طرف 
غول الداعي ش الفرنسي إلى  حيث ير تناقض في خطاب د ة بينما الج ة السلم التسو
زداد عدة وعددا م في الجزائر و   . )3(يتح
ل فرنسا  إنفالتالي  اتت ال تحارب الجزائرين في القطر الجزائر فق بل في 
انت صفتهم نوا من التواجد والحضور فيها مهما  ة التي تم ة  ،الدول األور وهي إستراتيج
تحصيله إلى  التغلغل التي تجعل لفرنسا أعداء في قلب تحالفاتها وهذا ما سعى قادة الجبهة
ة والظروف ة الوضع طة رغم صعو   . المح
  
                                      
(1)Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, p190. 
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )2( ، ص...النشا الدبلوماسي للح   .285، المرجع الساب
(3) Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, p190. 
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  : طالي تمحور في اتجاهينشتراكي اإلنشا الحزب اإل
  ة  . د الرأ العاميتجن من أجلالدعا
 الدعم الماد لجبهة التحرر الوطني . 
عة للحزب مقاالتها  لإلشارة فقد ة التا دة للقا أعمدة فخصصتضاعفت الجرائد اليوم
طالي لم يتوقف بل زاد توسعا منذ شتراكي اإلالحشد اإل ،عن آرائهم الجزائرون للتعبير
شال ديرب قام م ففي شهر نوفمبر1960 إلى  بزارةووزر خارجيته  )Michel Debre( م
ا ف طال اسة قِ ستُ اإ ة الرافضة للس ات الطالب بير للعديد من الجمع مظاهرة وتجمع  ال 
ة المنتهجة ضد الشعب الجزائر األعزل  8إلى  2لممتدة من األسبوع الجزائر ا ،أماالفرنس
سمبر ا إبراز عضالت القو اإلإلى  التظاهرات الموجهة حدأ وهفم 1960د طال ة في إ شتراك
ونة أساسا من الطالب والعمال وقد قام الحزب اإل حمل  توزعطالي بشتراكي اإلالم قرص 
ل هذه األنشطة ة منسقة من و  عض األغاني واألناشيد الثورة  ادرات التضامن طرف الم
 Lucio( شتراكي لوسيو لوزاتوستعمار المنشطة بواسطة النائب اإلاللجنة المناهضة لإل
Luzzato( ه الشيوعياجإلى  حيث شارك اللجنة على  هذه لتعم حيثن يشتراكين اإلين
صال صوت المثقف ن يح في هذه الفترة أن دور الشيوعين للحرب ونالين الرافضين الفرنسييإ
ا مقراطييشتراكياإل جانبإلى  ان حيو حيين دون أن ننسى الد   . )1(نين المس
ت  ةش تب اإل بدورها المخابرات الفرنس طالي على أنه شتراكي اإلفي تصرفات الم
مة صادرة  ة لجبهة التحرر الوطني في تعل من م 1959في جوان قدم مساعدات مال
ة وموجهة ة الفرنس غول إلى  الخارج طالي من شتراكي اإلزب اإلتتضمن أن الحالجنرال د
ة السنة تبرعات لالجئين خالل القسم اإل طالي للمؤتمر الدولي للسالم ينظم منذ بدا
ة العامة للعمال اإلالجزائرون وأخير  طاليون التي عقدت عالقات متينة مع اإلتحاد ا الكونفدرال
ال الجزائرون تؤمن التنسي إل ، التيالعام للعمال الجزائرون  ا العابرن علىستق طال ، إ
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, p190. 
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ة الجزائرة شتراكي اإلالحزب اإلوذهب  عيدا في دعمه وتضامنه مع القض طالي ذهب 
ان التي أنهت الصراع الفرنسي الجزائر  ف ات إ اتفاق   . )1(حينما عبر عن سعادته 
تب ج ننا القول أن م ه أم ا قد عل طال ستطاع على األقل أن إبهة التحرر الوطني بإ
ومة  حق ل العراقيل التي حاولت الح عث من أجلها متجاوزا  ا األهداف التي  طال في إ
ة  ة رسمها في طرقه وال أجد أدل على ذلك من حجم عاطفة التأييد الذ لقيته القض الفرنس
ة طال ه فقد شملت نشاطات اإلو  الجزائرة في رحاب األوسا اإل نجازات المحققة هناك وعل
اتب جبهة الت ةم ة األوجه التال   : حرر الوطني في دول أورا الغر
 ةال ة ورجال اللّ : دبلوماس ومات األور ات النافذة في الح ة مع الشخص قاءات المتتال
ومات اسة المعروفين وحتى رؤساء الدول والح   . الس
 ة، جوازات سفر، مرور جوازات: الوثائ   . طاقات هو
  م م مظاهرات: التنظ ات ،ندوات، تنظ   .ملتق












                                      
(1)Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, p193. 
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ا -2-6 تب بلج   : م
يرمان  ومة المؤقتة يرأسه السيد حف  ع للح ة تا ا وفد للشؤون الخارج نش ببلج
اتب الوفد في محالت سفارة تونس في مت م م توفر " اد غودسبيرغ "  فأق ح ة  األلمان
ا على ممرات عديدة نحو شمال فرنسا او  حدود بلج يون  حيث، جنوب ألمان ناضل البلج
م وضع أجل  صدق من ح ة  ال منة الكولون سار وقناعتهم إلى  نتماء معظمهمإحد لله ال
قومون  صواب ما  قة  يين ممن تكفلوا ه العم لذا برزت أسماء العديد من المحاميين البلج
سيل درا، لوقاسمار هاوسن، سيرج مورو": الدفاع عن الجزائرين أمثال وكمارك ، س   . )1("دو
ة صادقت ة دول سل ندوة حقوق ا لما انعقدت في برو مارس على  20يوم  بلج
اإلسلسلة من  ع الدولي لحرب الجزائراللوائح من بينها الئحة توصي  الطا وضرورة ، عتراف 
ل اإل ومة جزائرة و ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة وعلى وجود أمة ودولة وح الح عتراف 
  .)2(على ذلك من نتائج من ميدان القانون  ما يترتب
فة  تبت صح ا الحرة " من جهة أخر  ام إ «: "بلج انت فرنسا ترفض الق ذا 
قى لد ة أو  العمل اإلنساني فإنه لن ي مة الها الدول ة أمام مح ا سو رفع القض بلج
لة في نطاق  حل هذه المش ة  ما من  22رخ هذا وقد صادف تا » حلف األطلسيالالمطال
ي الذ لم 1959عام  اب البلج ة تجنيد الش ي حول قض م مناقشة حادة في البرلمان البلج
حي  ىيث دعح، يبلغ سن الرشد في صفوف اللفيف األجنبي نائب من الحزب المس
  . )3(وضع حد لهذا الموضوعإلى  شتراكياإل
  
                                      
ر الوطني  ،عمر بوداود )1( رات مناضل–من حزب الشعب الى جبهة التحر ة  ،-مذ لي ، دار القص تر أحمد بن دمحم 
   .146- 145، ص ص 2007للنشر،الجزائر ، 
اإل )2( ه توصي  ومةعتراف ندوه حقوق   .2، ص1961مارس  27، 92، ع4، جالمجاهدالجزائرة،  الح
ة تجتمع على )3( اب  " في ةوسائله المخزو  األجنبي اللفيفالتنديد : العواصم األور ، 2ج، المجاهد، "األوري تجنيد الش
  .8، ص1/6/1959، 43ع
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ة الموجة اإل عض الجرائد البلج ار انتشرت لتشمل  تي أشانت أساليب التعذيب ستن
" دوستاندارد"م جاء في مقال لجردة 1959أوت  4الفرنسي في الجزائر حيث بتارخ 
ة مايلي ة البلج عيد بل  «: الكاثول ة منذ زمن  ارس روا لم تعد ُعرف التعذيب ب
حت اآلن جزء  ار أص ن إن عد من المم  علينا أن نخجل مرة أخر ... عتمادهإ من نظام لم 
اسة إ منح صوته للس اسم الصداقة والتضامن األطلسي  ذا قام وفدنا في األمم المتحدة 
الجزائر ة    .)1(»الفرنس
ة أهم المشاكل التي  ون قد مس في مقاالته الصحف ي بهذا النم  اإلعالم البلج
ه من تعذيب وتقتيل ة وما تعان وحدود  عانيها الشعب الجزائر مثل مسألة الكرامة اإلنسان
حت هذا الفعل اإلجرامي وآفاقه على  ة أص ا مع فرنسا ألن الصحف البلج عالقة بلج
  .تفضح ممارسات النظام الفرنسي القمعي
ان لجبهة التحرر الوطني  ر  ة ببير نشا إضافة للدول السالفة الذ دول أور
ة الجزائرة ومثال عن ذلك القض  : أخر للتعرف 
  : النمسا
اد التام مع إست جاء اسة الح رنقالل النمسا مشروطا بتبني س الرغم من  لكن المعس
بين جبهة التحرر الوطني والنمسا بوضوح أكثر على المستو  تميزت العالقات ذلك
  . )2(الرسمي
قول السيد مولود قاسم في هذا الشأن اسي فالنمسا  أما «: حيث  م نظامها الس ح
عتها ألوضاع الثورة ا نا نتحرك بنوع من ... لجزائرة فقد لقينا منها الدعم الكاملومتا و
ي س را ة مثل  ات الرسم ار الشخص ان وزرا ) Krisky( الحرة على صعيد  الذ 
ح ف ة وتقابلنا معه عدة مرات ثم أص ما للحزب اإلللخارج عد مستشارا وزع شتراكي ما 
                                      
ر الوطني ةتحادإ ،علي تابليت )1( ة " فرنسا لجبهة التحر عة  الوال ر، ، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائ1959 "السا
  .125، ص2014
س )2( اسة  ،أحمد بن فل ةالس ومة الدول   .330ص ،، المرجع الساب...المؤقتة للح
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م العالج لعدد هام  ش التحرر الوطني وزودهم النمساو حيث أشرف على تقد من جنود ج
سة الت إلى  اإلضافة، ستح النصر واإلستقالل: أثناء تفقده لهم خاطبهم قائالو  األل التسه
ة  القض ة للتعرف  قدمها إللقاء المحاضرات وتنش اللقاءات اإلعالم ان  الخاصة التي 
  .)1(» الجزائرة
اب "  هذا وقد تبنت م 1958نوفمبر 6بتارخ " او النمس شتراكياإلمنظمة الش م تنظ
ة اإل مناس عة لحرب التحرر الجزائرةمظاهرة  السنة الرا ة العديد ، حتفال  دون إغفال مشار
ة مثل شهار العمل اإل وذلك في إطار "تروتسدام " ، "المستقبل " : من الصحف النمساو
ة التضامن مع الجزائرأجل  والدعائي من   . )2(تحرك عمل
ه توالت لهجات اإل تزايدمع  ة الشعب الجزائر في مطال أحق ار القناعات  ستن
عة في الجزائر ة المت اسات الفرنس ة للس ة لتدعم جبهة  ،النمساو ات النمساو لذا جاءت الكتا
انزت ،التحرر الوطني في رسالتها قول المستشرق النمساو الكبير  إن فرنسا تعلم  «: حيث 
ش في عصر التحرر واإللم أتمام الع يف ال وهي تعتبر نفسها من جاءت ننا نع نطالق و
ة في  حوح ال يتجاوز سمعها ُمدِع صوت م الحرة ومبدعتها ومع ذلك فهي ال تزال تصرخ 
ة انزت أن منط اإل »... إصرار أحم أن الجزائر أرض فرنس ستعمار الفرنسي فاعتبر 
اإله ـــاو لكونــلجزائر ال يتالءم مع المنط النمسل قول اجعوجيتصف  ن نح «: ما أردف 
ضرورة اإل ع أن نقنعها  ع أن تقنع نفسها ال نستط رامتها وال هي تستط عزة الجزائر و عتراف 
ستطي ـــختار الشعب الجزائإ الذ ـــــع إقناعها هو المنطـــإنما الذ  ر لنفسه وهو منط ــــــ
   .)3(» القوة
ذا قتصاص حقوقها الثورة الجزائرة وجهودها إل شهادة ُتساق في صفّ  إذن فمثل ه
سب دولي هام ُ  ة هي م ل أقطار العالم للتعرف إلى  ضافالشرع ون  قادتها الذين يجو
                                      
س)1( اسة  ،أحمد بن فل ةالس ومة الدول   .331-330ص ، المرجع الساب ، ص...المؤقتة للح
يلر )2( سار النمساو  ةتضامن األمم ،فرتز  ة والثورةال ، ص 2014الجزائر، ، ، دار خطاب)1963-1958( الجزائر
  .43،96ص
لة )3(   .11، ص1957سبتمبر،  5، 10، ع1، جالمجاهدالجزائرة،  المش
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ة الثورة التي جعلت لنفسها مخارج  قي للدبلوماس ذا شهادات هي انتصار حق بها ومثل ه
ان الصراع ُمحتدم هامة في الوس الدولي وألسنة تدافع عنه قدر ما  ا من قلب خصومها ف
انت دائرة الدعم للثورة تتسع  قدر ما    . وتكبربين جبهة التحرر والسلطات اإلستعمارة 
ادة والشعب في النمسا تجاه  «: قول السيد أدمحم يزد عن النمسا أن مواقف الق
انت متميزة ومنحازة ة الجزائرة  اسي الماد ... جانب ثورتناإلى  القض ان الدعم الس لقد 
عبر عن نفسه    .)1(» للنمسا لقضيتنا 
س دخالو والذ يلقب ب ان هو الممثل غير الرسمي لجبهة : ـالسيد خم مالك 
السيد جوزاف  لقائه  ة  ات نمساو عدة شخص النمسا جمعته لقاءات معتبرة  التحرر الوطني 
ان متحم"  جردة العمال "ردر ممثل  ان يتمنى زارة األماكن الذ  سا جدا لهذا اللقاء و
اليوم العالمي لالجئين بتارخ ، التي تجر فيها المعارك ة االحتفال  مناس م 1959أوت  2و
شعار ا هي حروب ضد اإلضطهاد "  :في إطار ملتقى  ا وفي آس إن الحرب في إفرق
س دخالو "  اإلستعمار  فع العلم الجزائر في أعلى ما رُ ، فشارك في االحتفال السيد خم
ساحة  ان  ة بـ، "البراتون " م ظة فرنسا لذا تدخلت السفارة الفرنس فيينا : وهذا ما أثار حف
الحرص على منع رفع العلم الجزائر أجل  مرارا من ة  ة السلطات النمساو   . )2(مطال
عة لمظِ م نُ 1958نوفمبر 6بتارخ  ة حلول السنة الرا مناس الد جبهة م تجمع عام 
اب اإلالتحرر الوطني قام خالله ال شا وهو من الش ارل بل شتراكي النمساو وعضو سيد 
ة التضامن مع الجزائر ة بجمع ة جمع التبرعات المال ما قام السيد رمر ، بإطالق عمل
ة الشبي حر ان عضو  ة بنشر تقرر في مجلة ة اإلهولزنغر  ة النمساو  Iusy(شتراك
Survey (اب اإلمجلة ت وهي ة للش عة للمنظمة العالم إثر زارته للمغرب شهر  ،شتراكيا
ةإلى  م حيث أشار بدقة1958جوان  ه الالجئين الجزائرين في المناط الحدود عان ، ما 
ة النمس ما نشرت منظمة الشبي ة اإلف قل عن ثالثة أالفاو ة ما ال  نسخة ) 3000( شتراك
                                      
س )1( اسة  ،أحمد بن فل ةالس ، ص...للثورة الجزائرة الخارج   .230، المرجع الساب
يلر )2( ، ص ص ،فرتز    .98،100المرجع الساب
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عنوان  عها" لجزائرالثورة في ا "لمجلة  ان مجمل عائدات ب ز  و قد تم التبرع بها لصالح مر
ةهذا وقام فرع ، إيواء يتامى حرب التحرر ة اإلجتماع ة القسم الخاص الد -النقا مقراط
ة إل ة عام الشبي ة النمساو ة النقا م مبلغ1960تحاد شيلين لمساعدة ) 11.351( م بتقد
  . )1(الجزائر
قة إذن ن ن مصطلح فإ حق مي وٕاطار قانوني لم  ل تنظ ه تب اإلعالمي  الم
قة في النمسا رغم التقارب جد الملموس الحاصل بين الطرفين الجزائر والنمساو  موجود حق
ات تعمل على تحصيل  ان هناك تمثيل لجبهة التحرر الوطني على مستو شخص لكن 
ة وهو ما تحق فعال في ظل الدعم اإلعالمي والدبلوماسي واإلجتماعي للثورة الجزائر 
ة ة النمساو ة االشتراك ة التي القتها الثورة الجزائرة من الشبي الت والمواقف الطي  . التسه
اب له ان لفن النمساو ا دوره هو اآلخر في مساندة الثورة الجزائرة فقد استطاع الش
ساإل م حملة تحس يلي من تنظ ة توجت إة شتراكي النمساو من خالل الفن التش يجاب
السيد أوتو رودولف شاتز النمساو  تعل األمر    . )2(النجاح و
   
                                      
يلر)1(   .101،103، ص صالمرجع الساب ،فرتز 
  .121، صمرجع نفسهال )2(
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اتب  نشا : ثالثا ر الوطني في الدول اإلم ةجبهة التحر نديناف   :س
أحداث الثورة التحررة منذ ) Les Pays Nordiques(لم تكن دول الشمال  لتتأثر 
ة على األقل الت اإلكتراثها إوهذا راجع لعدم  ،البدا رت الدول بِ ستعمارة فاعتُ للمش
ا ة نسب اد ة مناط ح ندناف ر موقفالتالي عملت جبهة التحرر الو  ،اإلس  طني على تطو
اتجاه  هذه الدول ل واضح  ةش قى، )1(ةالجزائر  القض مواقف الدول  رغم ذلك ت
ة متطورة نوعا ما  ندناف ا قارناها مع مواقف دول إذا مفي تعاملها مع الثورة الجزائرة  اإلس
  . )2(غرب أورا
ة ال لم تكن متجانسة  الشمالالتحررة الجزائرة أن مواقف دول  ثورةالح منذ بدا
ش ة الجزائرةن أتماما  قة لذا سعت، القض ة الثورة هذه الحق ت دبلوماس توظيف إلى  فأدر
اللّ اإل ل مجموعه  ة لهاواللّ  غةختالف بين هذه البلدان لصالحها وخاطبت  ، هجة المناس
ج تميزت اللّ  د والنرو اإلفبلدان مثل السو لغة ُمعِبر هجة تجاهها  ة عتدال و انت الدبلوماس ة و
عهاإالثورة قد  ة جبهة الحلفاء وتوس ا على تقو ان ُمنَص  ،نتهجت هذا األسلوب ألن عملها 
عد أن قام وفدنا ب الحقا على إيجاد قواعد  عدلك المناط من أورا مما ساتل زارةخاصة 
حذرها وتحررها من األحالف س أحمدفقد قام  ،التعامل مع دول شمال أورا المعروفة   فرنس
يوانو  ةبجولة  )3(عبد الرحمن  ندناف يوان أنه ، )1(لهذه الدول اإلس ر عبد الرحمان  حيث يذ
                                      
ة ةالقواعد الخلف ،دمحم بلقاسم، الطاهر جبلي، معمر العايب )1( ةالجبهة  -للثورة الجزائر ، منشورات 1962-1954 الشرق
حث، الجزائر،  ز الوطني للدراسات وال   .340، ص2007المر
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )2( ، ص...النشا الدبلوماسي للح   .191، المرجع الساب
يوان )3( فر  25ولد في : عبد الرحمان  العاصمة 1925ف ة األمير عبد القادر درسم  ا في الحقوق في ف ،بثانو طال
ا لد القضاة في العاصمة سنة لذا  ،جامعة الجزائر الدفاع عن مناضلي حزب الشعب 1947اشتغل محام م تكفل 
، س الجزائر ة التالميذ العلماء  ان له الفضل في تأس العاصمة والتجمع ات  ي لعبت دورا في نشر الوعي للمدارس والثاو
ة تقلد، الوطني ة المسلمين و  ،لمرتين متتاليتين ةعامال انتهلحزب الشعب الجزائر وأملقسم الجامعي ا مسؤول ة الطل لجمع
ا عدهالشمال إفرق ة ا تنسي ، ليتولى  ستحقاقات في المجلس من اإلترشح في العديد ، داخل الجزائر وخارجهاألقسام الجامع
ة العاصمة إالجزائر آنذاك والمجلس الوطني الفرنسي وقد  س بلد ا لرئ ه "نتخب نائ قام  ،م1953سنة  " جاك شوفالي
ة والشرق األوس وهيئة األمم المتحدة ا الالتين ة لجبهة التحرر لتحإ ،العديد من المهام في أمر ة الخارج الممثل  
ان رمضان من السيد  فيكلبتاهرة الوطني في الق ات لد الدولة في فم 1962عد عام  أما،ع مارس العديد من المسؤول
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مات القاهرة هاتهإلى  من مدرد توجه الدول التي بدأت تهتم  دول شمال أورا بناءا على تعل
ة عد النشا القو  القض ة هناك من بينهم عبد الجزائرة خاصة  ه الجال  الذ تقوم 
ي ه هلسن   . )2(الرحمن مالي المتواجد ف
تب  -1 هولم"م د "ستو   : السو
تب جبهة التحرر الوطني بـ )3(أشرف السيد دمحم الشرف ساحلي " : على رئاسة م
هولم تبحيث  " ستو ة وهيإلى  متد نشا هذا الم ندناف د " ل الدول اإلس ، السو
ج ج ،وقد ساعده في مهامه" فنلندا ، الدنمارك، النرو ي في النرو حاليي و  ل من السيد م
تب منطقة  ومنه) Haleyi( عبد الرحمن ا التي أولتها جبهة إفقد شمل نشا هذا الم نديناف س
اهها منذ عا ار أن عبد الرحمن م 1957م التحرر الوطني إنت اعت عوثين عنها  فادها م بإ
ج أحمديوان و  د والنرو س قد زارا فنلندا والسو قاو  فرنس   . )4(الدنمارك سا
                                                                                                                    
ة  24التخط والوظيف العمومي في = ل ة نداء إ  "بن يوسف بن خده"تبنى مع السيد  ما م1989جو يل حر عادة تش
ة والتي تالشت في األمة للطاعة اإل ة الحرببدا" : همؤلفاتمن  م،1997سالم لحظة " ، )م1962- م1956( " ات دبلوماس
ة  ة الوطن ة لنوفمبر إ" ، "الحر ع اآلن ة انتصار الحرات  ثالثة نصوص" ، "م 1954لى المنا ة لحزب الشعب وحر أساس
ة مقراط   ).Acheur Cheurfi, Op- cit, pp229-230: نظري(. " الد
س )1( ة : أحمد بن فل اس ةالس ، ص...زائرةللثورة الج الخارج   .220، المرجع الساب
(2) Abd Errahmane Kiouane, Les débuts d'une diplomatie de guerre (1956-1962), Edition 
Dahlab, Alger, 2000, p25. )3( ة،: )م1989- م1906( دمحم الشرف ساحلي ة بجا ش وال سيد ع مه ولد  ارس زاول تعل ، في العاصمة ثم في 
س ان ممثال انس في الفلسفةتحصل على ل د ثم في الصين لجبهة التحرر الوطني،  ، لكن قبل ذلك شغل مناصب في السو
ا في فرنساحيث  أخر  ة المسلمون لشمال إفرق ة الطل سا لجمع سمبر انتخب رئ حزب الشعب  انخر في، م1935في د
ما قام بتحرر ورقة سرة تحمل " إفرقي " ر مجلة م نش1939في سنة " لجردة األمة " ان محررا الجزائر منذ نشأته ف
اة " عنوان  ّ العديد من ، "الح عاد أهمهاالمؤلفات خ " ،"م 1949الجزائر تتهم " ،"م 1947رسالة يوغرطة : " متنوعة األ
ة المؤام عد "مناضل اآلفالن " ،"م 1950رة ضد الشعوب اإلفرق ة للصحا1954،  ح عضوا للجنة الفدرال فة وسجل م أص
اسم  م إلى 1957وفي المجاهد من م 1956م إلى 1955في المقاومة الجزائرة سنة " ابن تومرت " العديد من المقاالت 
عد اإل1962 اته  تا  ,Acheur Cheurfi: نظري. (العاصمةم  1989 سنةستقالل عن تارخ الجزائر، توفي م، واصل 
Op- cit, pp312-313.(  
ومة المؤقتةالنشا ،عمر بوضرة )4( ، ص ص... الدبلوماسي للح   .294 - 293، المرجع الساب
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د  ان هناك تطاب بين الموقف الرسمي والموقف غير الرسمي للسو لإلشارة فقد 
التعاطف والتعاون و  ة الجزائرة هذا الموقف الموسوم  هو ما سهل على جبهة إتجاه القض
تب تمثيلي لها منتصف العام  م وتزامن الوقت الذ سمحت 1957التحرر الوطني فتح م
ة الهيئات غير  مشار تب لجبهة التحرر على أراضيها  فتح م ة  د ه السلطات السو ف
ة مائة ألفإلى  الرسم ومتها التي قدمت دعم مالي قدر  رونة ) 100.000( دعم موقف ح
ة د وقد تنوعت األنشطة التي  )1(م1959الالجئين الجزائرين في جانفي إلى  من عملتها سو
تب  هولم "إختص بها م ة "  ستو ة واإلعالم اس انت له نشاطات في الجوانب الس حيث 
ة لصالح الالجئين الجزائرين   . )2(واإلنسان
د أكثر تع د بّدا الرأ العام السو عاز من حزب العمال السو فاح بإ اطفا مع 
  : الشعب الجزائر هذا فضال عن تعاطف العديد من المنظمات الجماهيرة وذلك من خالل
  ة الجزائرة والتنديد ة نحو الحل التفاوضي ألجل حل القض د توجه الصحافة السو
 . مختلف أنواع القمع اإلستعمار 
 د إلعانة الالجئي ادرات التي قام بها الصليب األحمر السو  . )3(ن الجزائرينالم
ة منها مجلة  ة الفرنس ة مقاالت سخرة من الدعا د عض الصحف السو تبت   "فقد 
الت ة  27بتارخ  )Aftonbladet( " أفتون ل عنوان م1959جو تبت مقاال  على " : التي 
ة جديدة وأكثر سوءا  ة " طرقة هند صين ات الفرنس ة والدعا اسة الفرنس حيث انتقدت الس
الجزائر وسارت على نفس النحو مجلة الكا ة  هولم تيدنينجين" ذ -Tidningen( " ستو
Stockholm ( عنوان1959أوت  3التي نشرت مقاال بتارخ الجزائر ومنظمة األمم " : م 
عض الدول "  المتحدة التي بدورها أدانت الضغوطات والتهديدات التي تفرضها فرنسا على 
اهرة الت النتائج ال ما تحامل وأشادت  ة  ش التحرر الوطني في مساحة المعر حققها ج ي 
                                      
، صالمرجع ال ،مرم صغير )1(   .452ساب
، ص ،مسعود سيد علي أحمد )2(   .95المرجع الساب
  .95، صالمرجع نفسه)3(
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اتهم ناقده لها وتخص على وجه التحديد تا انت  ديين على فرنسا و : العديد من الكتاب السو
 لبرالي) Malands Bosten( نماالندس بوستو  اشتراكي) Arbeter Malmo( أرتيت مالمو
) Goteborg Nytid( نايتيد غوتبورغو  لبرالي) Dagens Nyheter(داجينس نيهيتير و 
  . )1(شتراكيإ
ادل  د نتيجة موقف األخيرة من منطقة الت نتيجة للتوتر الذ حصل بين فرنسا والسو
د فقد سجل ممثل جبهة  ه من سخ وغضب في الرأ العام السو الحر وما ترتب عل
بيرا في المساعدات المقدمة1959التحرر الوطني منذ جانفي  للجزائرين حيث  م تحسنا 
د الظروفإ السو تب جبهة التحرر الوطني  ن بواسطة إلى  ستغل ممثل م أقصى ما أم
ة  ة اإلاألوسا اإلعالم اب فة المجاهد والمنظمات الش ة فوزعت مئات النسخ من صح شتراك
ان ) 500( وخمسمائة د و تب الجبهة في السو ان ُصِدرها م ة التي  من النشرة اإلعالم
ثيرا ما دفعها هذا ة  ظة وقل السلطات الفرنس إرسال فرقة من إلى  النشا قد أثار حف
ارات وتعيين حوالي ثالثين عناصر اإل : أستاذا محاضرا في المعهد الفرنسي بـ) 30(ستخ
هولم" ة " ستو   . )2(م1960–م 1959للسنة الدراس
ان دائما  لما وجد نم شهدفالفعل الدبلوماسي لجبهة التحرر الوطني  وا وتسارعا 
ة للنشا ة المناس ة ، األرض نت جبهة التحرر الوطني من إدارة العالقات الدول حيث تم
أنصاف  ة مطالبها فال ترضى  حث عن دعم متزايد لتأكيد أحق انت دائما ت ل ممتاز و ش
المقابل تسعى جاهدة ة المستفحلإلى  الحلول و ات الفرنس ض الدعا ة إضعاف ودحض وتقو
ة  مثا تب جبهة التحرر الوطني هو  ان النشا اإلعالمي لم ة ف والمنتشرة في الدول األور
اسات اإل ل أساليبهارد فعل صرح لهذه الس   . ومؤسساتها التي جندت لذلك ستعمارة 
الرغم م ومة اإلف د إال ن المحاوالت العديدة من ح ستعمار لتأليب الرأ العام السو
ة قد ظللت العديد من شعوب أوراأن ذلك لم يت ة الفرنس إال أنها ، حق ورغم أن الدعا
                                      
   .136، 131ص ، صالمرجع الساب، علي تابليت )1(
س أحمد )2( اسة ،بن فل ة الس   .221، صالمرجع الساب، ...ةالجزائر  للثورة الخارج
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ة عندما وصلت الخي اتب إلى  ُأِصيبت  الرغم من الضغوطات التي أكدها  د  النظام السو
د للسيد دمحم الشرف ساحلي ة السو   . )1(الدولة للشؤون الخارج
د تجاه الثورة الجزائرة و  هذا د عام تجسد الموقف السو ت السو م 1959عد تصو
ة العامة لألمم المتحدة ة الجزائرة في دورة الجمع وهو ما دفع بوزارة ، اإليجاب لصالح القض
ر ه رسالة ش ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة بتوج ة للح د السفير السو إلى  الخارج
سمبر 23القاهرة مؤرخة في  ما وجهت تهنئة1959د هولم "تب مسئول مإلى  م    . )2(" ستو
ندنافي     ة الجزائرة في تقرر مصيرها صو بتهذا السب اإلس د لصالح القض ت السو
د بلد صدي  أخر يجعل من السو طرقة أو  عاد إذ أن هذا القرار  ات وأ البد أن له خلف
المقابل معاد لفرنسا،  للثورة الجزائرة    .لقو ا تقبل أن موازن اهحيث رما يجب عليو
د 1957في جانفي نجد أنه  تفسيرا لذلك عثة من جبهة التحرر الوطني السو م زارت 
هولم ولنا أن نجزم أن هذه اللّ  ات  أدتقاءات التي جرت في ستو العديد من الشخص
ة الجزائرةلإل القض انت م1958سنة  ، أماهتمام  ة  ف ) 04(انتشرت فيها أرعة فقد مفصل
عنوان) Serva Osle( الصحفي سيرفا أوسلزائرة تب عن الثورة الج  "المتمردون : " مؤلف 
تور فيند عنوان  هو األخر )Victor Vinde( األب ف تاب  ما " الثورة في الجزائر" أخرج 
تاب و" تب  تاب " مالزم في الجزائر " : عنوان) Servan-Shrelen( أصدرت تراجم  و
اللّ  ال األخير وألن"  السؤال ) "Henri Allog(هنر عالق  ة حمل نفس العنوان  د غة السو
وك لم تثر  تاب، نحوه الش ع  عة " ما تم ط طالب جزائرين عن التعذيب ) 07(شهادة س
ة اللّ  "في فرنسا  د   . )3(غة السو
                                      
  .453، صالمرجع الساب ،مرم الصغير )1(
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )2(   .191ص، ، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
(3) Inga Brandell, La guerre d'indépendance, Les Politiques, les displomates et les amis de 
la revolution algerienne algérienne et la suède, Actes du colloque international organisé par 
la Faculté des sciences humaines et sociales université Hassiba Ben Bouali de chalef et le 
centre national d'étendes et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er 
novembre 1954 Les amés de la révolution algérienne (1954-1962), éduction Houma, 17-18 
novembre 2014,alger,2017, p92. 
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دجملة من األحداث أدت فهناك ضف لذلك   ستعمارموقف معاد لإل لتبني السو
ادة  ختراقإ مسألة التعذيب و ف أوسن  لصاحبها) Unden(إيدن هو أحد مرتكزات نظرةمبدأ الس
ة ) Os'ten Unden(إيدن ة منذ نها د ووزر الشؤون الخارج رجل القانون والدولة السو
ات ة الستين ات إلى نها عتقد إيدن ،األرعين حترام القانون إ أن توازن القو و ) Unden(حيث 
انهما الوصول د محفوظة وعلى نظاإلى  الدولي بإم م عالمي من خالله تكون مصالح السو
اسة جادة ومحايدة ات على س د أن تعمل للث   . )1(السو
ة التي تَ مسألة التعذيب  فقد أثارت إذن ل القوانين الدول ظةخترق  المجتمع  حف
د  ح السو م شعبلوتعاطفا مع اأكثر ميوال فأص غول للح ما أن وصول د قد  الجزائر 
د لما أثار ال ظة السو ةتقد للحدث من أثار حقا حف مقراط   . هدد الد
ة  د تجاه القض عتها السو اسة التي ات ن القول أن الس م ا على ما سب  تعقي
تها  الجزائرة جعلتنا ندرجها في قائمه قة للثورة بتصو ستقالل الجزائر إ على قرارالدول الصد
ان لكن  ،في هيئه األمم المتحدة ة  ناتج ا الموقفهذلرما  اساتها الخارج وخدمة عن س
ة أكثر من اس خاصة وأنها ال ترت مع فرنسا في إطار  ،أ أمر آخر لمصالحها الس
رة وت الت اإل در األحالف العس ادها  ،ستعمارةأن تبتعد بنفسها عن المش ن ح مافلم   عق
اد ان ح ة ابل  رة لتفسيرا لهذا ضف ،فاعل صنعها ممثلي جبهة التحرر الضغو التي  ف
د والقناعات التي تولدت لد  ة أ الوطني في السو د ات النافذة السو غلب األوسا والشخص
ة الح المشروعستقالل الجزائر إضرورة  أن الجزائر صاح   . حيث أضحت الصورة واضحة 
ات أسماء دت العديد من جِ وُ  حيث النضالالشخص ارها  طت أف ة التي ارت د  السو
ار فيندإل تور فيند) Pierre vinde( ستقالل الجزائر منها ب  )Victor vinde( وهو ابن ف
ه ف صغير لَ ؤَ حيث نشر مُ  ة الجزائرة وقد دُ أسهب ف م ندوة  عيَ الحديث عن الوضع لتقد
ع   نشرت الندوة في نفس العام تحت عنوانو " شتراكي اإلالحوار " م في اجتماع 1958في ر
                                      
(1)Inga Brandell, op. cit, pp88،92. 
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عاد مصالح فرنسا  "ائر ومستقبل فرنسا حرة الجز "  ة الجزائرة و ان نصا تخدم القض و
مقراطيين اره رواجا لد أوسا المثقفين اإلشتراكيين الد   . )1(وقد القت أف
ات ل نضيف ة لشخص د ضا ت دعمها للجزائرالتي قدمالسو  Gerd( جيرد ألمغرن: أ
Almgren(  ة و المسألة اإلإ هي طال حقي حول م بت1960ة حيث قامت سنة ستعمار هتمت 
ة  حيثالالجئين الجزائرين  قدمت فيلم وثائقي واستطاعت عبور الحدود الجزائرة التونس
ة حول جبهة  الت الوثائق العديد من التسج عدها قامت  سى و وفي ع مساعدة الجزائر 
ه الحثيثة في ، التحرر الوطني يوان مساع ر السيد عبد الرحمن  ذ دول الشمال خاصة و
قضيتنا حيث وَ  د للتعرف  الإصف السو عد أن هستق الرائع  هولم  له الرسام  أه في ستو
ا التونسي ة من طرف إتم ف ،بن سالم األجواء إعالم اله في مقر وزارة الشؤون الخارج ستق
ستوم س ) Ber Gstom( بير ج اسيرئ السيدإما  ،القسم الس ) Ven Aspling( أسبلي لتقى 
ان هذا خالل جولته األولىالحزب اإل: األمين العام للحزب الحاكم مقراطي  أما  ،شتراكي الد
ة التي قادته لـ هولم ": الجولة الثان ة  30في "  ستو ل ل من طرف قبِ ستُ إ حيث ،م1959جو
يوس شتراكياألمين العام للحزب اإل ة في  31ل يوم قبِ ستُ إما ) M. Baeckius( ب ل جو
ة من طرف السيدوزار  ا لد الوزارة) E. Delstam(دلستام  ة الخارج س مقاطعة إفرق   . )2(رئ
ان في  تزامنت زارات الوفد الجزائر مع انعقاد المؤتمر العالمي للسلم الذ 
هولم في الفترة ما بين الثامن  م ومثل 1959ما ) 13(والثالث عشر ) 08(العاصمة ستو
ه السيد    . )3(علي دمحم الجزائر ف
يوان والوفد الجزائر  جملةستكماال لإ الجواالت التي أجراها السيد عبد الرحمن 
د النعلينا أن  َوَجب أن السو ة  رقف عند المحطات التال ال في  ذ ألنها أحدث الفارق مستق
ة الجزائرة اسات هذه الدول تجاه القض   : س
                                      
(1)Inga Brandell , Op- cit, pp90-91. 
(2) Abd Errahmane Kiouane, Op- cit, pp25،31. 
ومة المؤقتةالنشا  ،عمر بوضرة )3( ، ص...الدبلوماسي للح   .188، المرجع الساب
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 السيد فيند مع لتقىإ بتارخ الفاتح من أوت )M. Vinde(  ر الرأ الذ عمل على تنو
حصل في الجزائرالعام اإل قة ما  حق ندينافي  ع مراسل في فرنسا  وهو س لعدة جرائد تا
ع ة ما أنه تا د األمين العام اسُتقِبل وفدنا من طرف وفي اليوم الموالي  لإلذاعة السو
ة للصليب األحمر  طة الدول د وعضو الرا  )M. Beer( يد بييرالسللصليب األحمر السو
م المساعدات قد أبدو  السيد ل ستقبَ إ أوت 3 يوم و تعاطفا مع قضيتنا ووعد بتقد
ة) M. Garlsson( غارلسون  د ة السو زة النقاب ضا  األمين العام للمر الوفد الجزائر أ
ة  حضرته اصحف امؤتمر أوت  5يوم وفدنا لُقدم  د ة خاصة و الصحافة السو األجنب
ة ان مؤتمرا ناجح الفرنس ان مرفوقا بجهاز لتسجيل المداخلة و ، وممثل هذه األخيرة الذ 
ان هناك لقاء مع السيد أولن) 06:00( وعلى الساعة السادسة  .M( من ذات اليوم 
Ohlin( املة  . )1(في البرلمان لمده ساعة 
ة الجزائرة ال تتوقف أبدا عن تبل       غ مساعيها ورسالتها يتبين إذن أن اآللة الدبلوماس
ة والحضارة بينها  انت الروا الثقاف نت من الوصل لها حتى ولو  لدول العالم التي تم
ان هو المحرك لمشاعر الشعوب من أجل  فة لكن الرا اإلنساني  ين هذه الدول ضع و
مة والتي أوصلت صداها لمشارق أورا ومغارها  الوقوف لجانب الثورة الجزائرة العظ








                                      
(1) Abd Errahmane Kiouane: Op- cit, p31. 
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تب -2 ج "غول" م   : النرو
ج  تب لجبهة التحرر الوطني في النرو ان هناك م ة أنه  ر المراجع التارخ تذ
ات محافظة  )Gol( الض في غول رود "وهي إحد بلد " شمالي غرب العاصمة "  غوس
ج في أفرل ان أول نشا للجبهة في النر  حيث" أوسلو مع السيد دمحم شرف م 1959و
ةالذ استطاع إجراء العديد من اإل ،ساحلي ج ات نرو فين  برزهاأ هامة تصاالت مع شخص
جي) Finn Moe( مو ة في البرلمان النرو س لجنة الشؤون الخارج وقد ترأست هذه  ،رئ
تب ة الملتقى الطالبي الذ نظمه م   . )1("ستعمار اإلسقو "الجبهة هناك تحت شعار الشخص
حدث في ا جي مما  عدم اإلان الموقف النرو ة يتميز  كتراث حيث لجزائر في البدا
جي في األعوام األولىلم تل حرب الجزائر اإل عيدة و  ،هتمام النرو قى  ج أن ت أرادت النرو
ة الصراع عن لة فرنسا الداخل انت تر أن الجزائر هي مش ة تغيرت لكن ،ألنها  أوائل  الرؤ
الضغ علحيث  م1957عام  ج  سار في النرو المقاومة ى الدولة لإلقام الجناح ال عتراف 
ة لصالح الجزائر الجزائرة   . )2(وهي خطوة إيجاب
د حيث جاء تأكيد  الموقف السو ه  ان شب ة الجزائرة  جي من القض الموقف النرو
ة واضحا لموقفها ا ج ومة النرو ه  ،ستعمارالعام المعارض لإللناتج من الرأ الح ما ف
الجزائراإل جي صارما في رفضه جاء حيث  ،ستعمار الفرنسي  ة النرو موقف وزر الخارج
ة الده ،لإلمالءات والضغو الخارج ادة  دا على س لذا أثمرت جهود السيد دمحم شرف  ،مؤ
س  ة الجزائرة بتأس القض ة مناللّ " ساحلي للتعرف  ج برئاسة " الجزائرجل أ جنة النرو
                                      
  .95ص، المرجع الساب ،أحمد مسعود سيد علي )1(
(2) Hans kirstian toft, the Algerian war from a Norwegian pers pective, Les amis de la 
revolution algerienne 1954-1962, Actes du colloque international organisé par la Faculté des 
sciences humaines et sociales université Hassiba Ben Bouali de chalef et le centre national 
d'étendes et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954 
Les amés de la révolution algérienne (1954-1962), édution Houma, 17-18 novembre 
2014,alger,2017, p124. 
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سنغ  ش الداعمة للثورة ) M. Gutorm Gjessing(السيد غوتورم ج الذ خلف السيد غليد
  . )1(الجزائرة
ش السيد ل الفت لألنظار أ )M. Gledistch( غليد ش ة  ظهر ميوالته للكتلة الشيوع
ة لهذه اللجنة لكن ب اس حت أكثإما أد للعزلة الس سها الجديد أص ةنتخاب رئ   . )2(ر حيو
تب الجبهة بها إذ  س م قا حتى لتأس ة الجزائرة سا جي للقض ان الدعم النرو هذا و 
ة عام  ة االشتراك ممثل الحزب االشتراكي  أبدم 1957انه خالل انعقاد مؤتمر األمم
ة الجزائرة إحد أهم المشاكل التي  انت القض بيرا مع قضيتنا إذ  جي تعاطفا  النرو
اإلوذت عاستح ح الجزائر في اإللى أشغال المؤتمر وطالب    . )3(ستقاللعتراف 
ه  تا يوان في  ر السيد عبد الرحمن  ة الحرب " يذ ات دبلوماس " أوسلو" أنه زار" بدا
وزرا ) Nsteensem( ل من طرف السيد نستينسمقبِ ستُ إ في جولته األولى لدول الشمال و 
اسة س قسم الس ة ورئ ه ووا ،لشؤون الخارج قي ثنين من مساعد ان لهم مؤتمر عمل حق
ة لد  )Andeesen(في ذات اليوم السيد أندرسن  ىما إلتق س مصلحة الشؤون الخارج رئ
الثورة  ،رئاسة المجلس س وأبد الكثير من اإلعجاب  من للرئ والمعروف أنه الذراع األ
ما إلتقت السيد فين مو س لجنة ال) Finn Moe ( الجزائرة  ة لد البرلمان رئ شؤون الخارج
ج في هيئة األمم المتحدة م للنرو   . )4(والذ لم يخف تأييده إلستقالل الجزائر، والممثل القد
حلي مسؤول جبهة التحرر الوطني ما قادت جولة أخر السيد دمحم الشرف سا
ا فيإب ندناف فر  15س ر السنة(ف هذا وقد أقترح اء محاضرة فيها وسلو وٕالقألزارة ل) لم تذ
ة الجزائرة اإل ة للقض ج جيون على طالب شايب إقامة دورة ترو ة النرو تحاد الوطني للطل
                                      
  .455-454، ص صالمرجع الساب ،مرم صغير )1(
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )2(   .189ص، ، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
س )3( ومة ،أحمد بن فل ة الح اسة الدول   .334ص، ، المرجع الساب...المؤقتة الس
(4) Abd Errahmane Kiouane, Op- cit, p25. 
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اسي ة هذا النشا الس الرفض نتيجة حساس ل  ج لكن هذا المسعى قو  نظري(. )1(النرو
  . )7/2الملح 
ة الجزائ عتبر ثاني موقف ايجابي تجاه القض جي  رة في الواقع أن الموقف النرو
ا ففي إمنطقة  نديناف ر 26س جي السيد هالفارد النج 1959أكتو ة النرو م قدم وزر الخارج
)M. Halvzrdlang(  جي عرض عن األوضاع في الجزائر ومرد هذا أمام البرلمان النرو
جي تب جبهة التحررإلى  التطور في الموقف النرو   . )2(النشا الدبلوماسي لم
ما للجهود الدبل يوان تدع انت للسيد عبد الرحمن  ج فقد  النرو ة الجزائرة  وماس
ج حيث حل يوم  النرو ة  أوت في مطار أوسلو واستقبل من طرف اللجنة  8جولة ثان
انت له لقاءات مع م ذا اللجنة الصحفيين و أوت  10ن وفي يوم ين ساميوظفالجزائرة و
ال الوفد الجزائر في مقر الحزب اإلإان  مقراطي بواسطة السيد شتراستق  .M(كي الد
Ording (سانسو  األمين العام)Sanees ( وم س تحرر جردة الحزب و من ذات  12رئ
ان  )Viking(الشهر قدم وفدنا مؤتمر صحفي في نزل  وتم عرض فيلم حول الثورة و
مدير  )M. Evang(من أوت استقبل وفدنا من طرف السيد  14الحضور قو جدا أما يوم 
الجانب الصحي لثورة لتختتم الزارة يوم  الصحة عد أن تكفل السيد  14الذ اهتم   .M(أوت 
Sanees(  ه العام جي وأمن س الصليب األحمر النرو   . )3(قاء بوفدنااللّ  )M. Florelivs(رئ
ة الجزائرة حاضرة مرة أخر بـ ة في أوت ال )Gol( غول: انت القض ج م 1959نرو
ة خصص لمناقشة موضوع حيث انعقد مؤتمر لل ار االستعمار"طل ) 50( خمسين ضم"إنه
ة المسلمين  -آفرو )15(طالب منهم خمسة عشر ه اإلتحاد العام للطل شارك ف ا لم  آسيو
                                      
(1) Monde Occidental- Norvege, S-H-A-T: Boite 1h1723, P7. 
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )2(   .298، ص، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
(3) Abd Errahmane Kiouane, Op- cit, p33. 
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ممثل الجزائر ضهم  ة لكن تم تعو اب مال عنوانو  الجزائرين ألس عض " : ألقى محاضرة 
ة  اسة االستعمارة الفرنس   . )1("مظاهر الس
ر السيد  ج قد تحسن تيزد أن تطور النشا ال أحمديذ النرو جي للثورة الجزائرة  رو
فضل الجوالت التي قادت السيد عادا أوسع  عد  وأخذ أ ج خاصة  دمحم الشرف ساحلي للنرو
ومة المؤقتة الجزائرة سنه  يل الح ة 1958تش عاد دول ة الجزائرة أ م حيث أخذت القض
















                                      
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )1(   .297، ص، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
س )2( ة للثورة الجزائرة ،أحمد بن فل اسة الخارج   .227، ص، المرجع الساب...الس
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  : وفد فنلندا -3
ة المستمرة في ظل المساعي ندناف ة الجزائرة في الدول اإلس القض قام  للتعرف 
تب ؤ السيد دمحم الشرف ساحلي مس هولم "ول م فنلندا إلى  م بزارة1959في جوان "  ستو
ة ا نه من التعرف على الوضع غير المالئم تجاه القض ل لجزائرة في ظل تحاموهو ما م
ة على الجزائر ودعوتها لإلالصحافة اإل ة الفنلند ر الغريشتراك   . )1(حتفا بها ضمن المعس
ه  ندنافي الوحيد الذ وجدت ف عتبر الموقف الفنلند الرسمي هو الموقف اإلس
ا  عد هذه الدولة جغراف فرنسا ضالتها لمحاصرة جبهة التحرر الوطني وتقييد نشاطها فرغم 
ا ع اس انت لها نزعه تدعووحتى س ة لكن  دعم ومساندة أ دولة إلى  ن التأثيرات الخارج
ة ازات خارج القارة األور ة تسعى للحصول على امت وهذا ما ترجم فعال في دعمها  ،أور
ارس ومة  انة الجيو ،لح ة  -إال أن الم ق ه  انت عل القدر الذ  ة لفنلندا لم تكن  اس س
ة الجزائرةدول الشمال وهو ما لم ي ا على القض   . )2(ؤثر سل
يوان رفقه وفد مراف له   ن السيد عبد الرحمن  ي في تم من  21من زارة هلسن
ة ل ر السنة -جو المسوحاولوا اإل -لم تذ ة لكن تزامن ذلك مع ؤ تصال  ولين والدوائر الرسم
ة من ة مع نظيرتها الفرنس ومة الفنلند قتصاد جدا لإلعقد تجار مهم أجل  تفاوض الح
ال خاصة و  ،الفنلند اإلستق ح وفدنا  ة ألذا لم  ومة الفرنس ستغلت الفرصة إن الح
 الوفد الجزائر ورغم ذلك إال أن ، التي استكانت لهذه الضغو لممارسه الضغ على فنلندا
ن من اللّ  مقراطي السيد قاء مع األمين العام للحزب اإلتم  وقد جر ) Pitsinki(شتراكي الد
ة يوم  ،بين الطرفين حوار مطول ام بندوة صحف ة  26ما استطاع وفدنا من الق ل من جو
بيرا   . )3(القت نجاحا 
                                      
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )1(   .298ص، ، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
  .457، صالمرجع الساب، مرم صغير )2(
(3) Abd Errahmane Kiouane, Op- cit, p31. 
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الرغ  تب إعالمــم من عــــف  يـــر لجبهة التحرر الوطنـــي مستقــي رسمــدم وجود م
عز ذلكـــفنل ات ــة على نشاطـــومة الفنلنديــات المفروضة من لدن الحــالضغوطإلى  ندا و
عد الجغرافيــن بهذه الـــالجزائري ذا ال انت  الد و ة فقد  ضف لذلك ضعف االعتمادات المال
تب  عث من م ة تن هولم "الجهود الدبلوماس ه السيد دمحم "  ستو شرف عل د الذ  السو
ار  ة على اعت ندناف ه الدول اإلس ق ز للنشا في  ان مر انه أكثر الشرف ساحلي والذ 
ة جلب الدعم الدبلوماسي للثورة لكن هذا ال ينفي وجود محاوالت عديدة  تحررا وأوسع من ناح
فنلندا ترجمت هذه المحاوالت الزارات التي سب اإلشارة لها إضافة وجود إلى  للتواجد 
ات جزائرة نشطة بها   . شخص
ما  فنلندا يدعى عبد وجود ممثل لجبهة التحرر الوطإلى  تشير إحد الدراساتف ني 
الد عود تارخ تواجده في هذه ال ان عامال  حينمام 1950عام إلى  الرحمن ملي أو هالي و
ة عد  في إحد السفن التجارة الفنلند ما  ح ف ات وأص هولم وتزوج من إحد الفنلند ستو
فنلندا ة ف )1(ممثال للجبهة  يوان أن هذه الشخص ر السيد عبد الرحمن  انت وقد ذ عال 









                                      
  .341، صالسابالمرجع  ،الطاهر جبلي، معمر العايب ،دمحم بلقاسم )1(
(2) Abd Errahmane Kiouane, Op- cit, p25. 
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  : وفد الدانمارك -4
ن عثة جبهة التحر ؤ مس السيد دمحم شرف ساحلي تم هولم "ر الوطني فيول   " ستو
ام بجوالت في الدانمارك ار صادرة عن  ،م1959 في سبتمبر من عام ،من الق لتكذيب أخ
ة تشير لوجود ص د ة وسو هولم "ره في جتماعات سإحف دانمر بين زعماء "  ستو
عض الجرحى رين لجبهة التحرر الوطني لنقل  اسيين وعس تب  ،س  "وفي نيتهم نقل م
هولم نهاغن" إلى  " ستو تب للتجنيدحِض ن جبهة التحرر تُ أالدانمارك و "  و  ،ر لفتح م
ة ولمساعدة الحزب اإل اذ انت هذه اإلشاعات  ي و عل المعلومة شتراكي الشعبي الدانمر
اسي من الهالل األحمر  الجرحى حيث اقترح السيد م الوحيدة المؤسسة هي المتعلقة 
ي مساعدة الالاعلى التجمع الطالبي الدانم) CRA( الجزائر  جئين الجزائرين في رسالة ر
السيد دمحم الشرف تم اإل ة وهو ما أد  رها من طرف المخابرات الفرنس طالع عليها وتزو
ة عبر فرنساإلى  ساحلي ه بخطورة مرور البرد نحو الدول الغر   . )1(التنب
يوان لــفي إطار الج انت  ،الـــــــدول الشمـــوالت التي قام بها السيد عبد الرحمن  فقد 
نهاغن "له محطة في  ارلسون أولوفقبِ ستُ إحيث  )Copenhague(" و  ل من طرف السيد 
)Karlsson Olof( مقراطيلحزب اإلألمين العام لا س ب فقام ،شتراكي الد رة لرئ وضع مذ
ان  ومة و ه الحذر من فرنساإالح شو ال في المستو لكن  اناتهاظفَ حيث وَ  ،ستق ل إم  ت 
مة الزارة وهو ما جعل  ة وق الدانماركإللتقليل من فعال   . )2(تصاالت الجبهة محدودة 
عين اإلفاإلدارة اإل التالي ل الدول التي تجمعها بها ستعمارة قد أخذت  ار  عت
ة لمحاصرة الثورة الجزائرة ة أو دين ة أو ثقاف اس بها ومن هذا المنطل  ،روا سواء س
الدانماركإلى  سعت ليل الرأ العام ظلتغل النظام الحاكم وت ،تكثيف تواجدها ودعايتها 
ة الداخلي   . )3(قاط
                                      
ومة المؤقتة ،عمر بوضرة )1(   .299–298، ص ص، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
(2) Abd Errahmane Kiouane, Op- cit, p26. 
  .456–455، ص صالمرجع الساب ،مرم صغير )3(
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تب لجبهة استها  األكيد أن الدانمارك لم تحتضن م التحرر على أراضيها نتيجة س
عض  منع ذلك من  التي ميزها الحذر الشديد من فرنسا مما أعاق نشا الجبهة بها لكن لم 
ات االمحاوالت للتأثير في الرأ العام الدانم عض الشخص مجمل الزارات التي قادت  ي  ر
قة الثورة الجزائرة خاصة الجهود حق التي تبناها دمحم الشرف  الجزائرة هناك للتعرف 
اسات هذه الدول  ة واألكثر معرفه لس ندناف المنطقة اإلس ة النشطة  صفته الشخص ساحلي 
م اإلقامة الدائمة بها   . ح
مقراطيون اإل شتراكيون الحاكمون حصر التضامن مع الجزائر في التبرعات قد أراد الد
ة األمم المتحدة لالجئين الجئين الجزائرين في المغرب ل )UNHCR( في إطار مفوض
ة العديد من األعضاء الملتح ة وتونس وقد شهدت الدانمارك مطال قين بإتحاد الطل
مقراطي اإل اب الدانم" و "المنتد الحر "شتراكي الد ي اإلابإتحاد الش مقراطير " شتراكي الد
س الدانم ومة ومن قبل الرئ اعهم في الح ي لإلامن قبل أت ة الدو ر ةشتراك السيد  )SI( ل
ة في إل) Alsing Anderson( ألزنغ أندرسون  مقراط تخاذ موقف ضد قمع الحقوق الد
  . )1(الجزائر
رك إال أن ارغم التعقيدات التي شابت العالقات بين جبهة التحرر الوطني والدانم
قيت قائمة إلنشاء لجنة جزائرة ة -الجهود  لي السيد دمحم الشرف ساححيث إتف  ،دنمار
ار ؤ مع المس سي ليو  س لهذه اللجنأجل  حول المخططات من )Leo Kari(ول الرئ ة التأس
ار أل ،لكن ظهرت خالفات بين الطرفين  )Kari(ن السيد دمحم الشرف ساحلي طلب من 
جي لكن ظلت النزاعات حاصلة  قة للنموذج النرو ه موسعة مطا اس إنشاء لجنة لها قاعدة س
ما ظهرت في دم التففي جو من ع فة 1960نوفمبر 1اهم  الذ " الجزائر الحرة " م صح
                                      
يلر )1(   .306، صالمرجع الساب ،فرتز 
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حمله تضامن مع  ه ناد أصدقاء الجزائر الحرة  نشره مدعمي جبهة التحرر الوطني وف
  . )1(الجزائرين
قة موقف دول ة الجزائرة  الشمال األوري  حق  من خالل موقفهم يتضحمن القض
هم و داخل األمم المتحدة  ة المنتهجةتجاه إسلو اسة الفرنس جاء  في الجزائر ولإلشارة فقد الس
ته ة الجزائرة  متصو  : في الجدول التالي مبينهو وف ماعلى القض
 
C: Contre,    A: abstention,     P: pour. 
)1(جدول رقم  
ة في هيئة األمم ة الجزائر ة على القض ندناف ت الدول اإلس . المتحدة تصو  
Tuomo Melaswo: les pays Nordiques et la guerre de liberation en Algérie, المصدر: 
le retentissement de la revoluton algerienne-, colloque international d"alger(24-28nov1984) , 
centre national d’ etudes historique , alger.1985, pp327-329. 
ن ان  مسار مالحظة أن م ة لهذه الدول  اسات الداخل اين من دولة  اميزهالس الت
اس ةموقع هذه الدولإنطالقا من ألخر  ة  اتفي المنظومة الس ضا العالم ه أ م ف طور تتح
ن في منظمة الحلف األطلسي افالدنم ،الثورة الجزائرة في حد ذاتها انتا عضو ج  رك والنرو
  . )2(  م1955عام 
                                      
(1) Kader Ben amara, Fritz Keller, solidarite en action– solution European à la résistance 
algerienne 1954-1962, edition Barkat, Alger, 2013, pp49،51. 
(2) Tuomo Melaswo, Op- cit, pp327،329. 































ج   النرو
د   السو
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ة الجزائرة المتواجدة أصال قبل الثورة  ورغم قلتها إال أنها في دول الشمال أما الجال
لاستطاعت أن تُ  هولمس" لتواجد الثورة الجزائرة بهذه األراضي ففي  اامتداد ش ان  " تو
ي" نشطاء وفي ) 10(عشرة  شخص واحد هو عبد الرحمن هلي  " هلسن يتعل األمر 
ستنأضف لذلك سفراء الثورة الم يوان وأحمد فرنس   . )1(قلون مثل 
ةإن مما سب نستخلص أ ل الضغو الفرنس وحتى  ،كتساح الفضاء الدولي ومقاومة 
ة لإلالضغو  بتزاز والقل فعال وهو هو أمر يدعو لإل ،عمارست التي تفرضها الدول الموال
ل مرة تحاول فيها إسماع  انت تتعرض لها جبهة التحرر الوطني في  ل الذ  المش
ةستخدامها للّ إرغم  ،نداءاتها للعالم لغت بذلك ، غة القانون والشرع فسعت لتشديد موقفها و
اتها وحضورها الدائم خاصة في بناءا على رزنامة مشار ،أشواطا متقدمة في عملها الخارجي
ات أخر  ة في أغلب ، هيئة األمم المتحدة ومناس اتب إعالم سها لم عد من ذلك تأس واأل
ن من النفاذ عني تغلغلها في عم المجتمع األوري والتم ة ما  هيئاته إلى  الدول األور
ه لثورة الجزائرة خل جبهات مساندة لمطالب اإلى  هذا ما أد، النشطة وصناع القرار ف
ة وأماكن حضور دائمة للجبهة في هذه الدول   . داخل المجتمعات الغر
  
  
                                      




   
  :الفصل الثالث
جبهة التحرير الوطين وإسرتاتيجية 
 مع الكتلة الشرقية التكامل
  
   تياالسوفتحاد مع اإل :أوال
ا ا :ثان وسلوفاك ا وتش    مع يوغسالف
   ةأورا الشرقأخر من مع دول  :ثالثا
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عة له أ المُ اان اإلتحاد السوف ة هي لدول نة وِ تي والدول التا منظومة الكتلة الشرق
ة لجبهة التحرر الوطني اسة الدول منها في محاولة  ،إحد المنافذ التي اتجهت نحوها الس
خاصة  ،وخل تمثيل دبلوماسي دائم ،لكسب قاعدة لدعم الثورة الجزائرة على هذه األراضي
تها لإلمب وأنها اره عدوا لكليهما  ،ة واإلستعمار الغريرـالتشترك مع الجزائر في رؤ اعت
حث عن دعم أكبر لثورتها من طرف اإلتحاد  ادات الجزائرة ت انت الق تي االسوفومنه 
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 : تيامع اإلتحاد السوف: أوال
ة الجزائرة ة إلى  مثلما سعت الدبلوماس الدول األور ة للثورة  سب قواعد خلف
ة ةإلى  المنتم ة لدول أورا الشرق النس ان اإلهتمام  ذلك  ر الغري ف ان موقف ، )1(المعس
ة غير داعم للثورة الجزائرةااإلتحاد السوف س من ذلك وقف ،تي في البدا إلى  بل على الع
استها اإلستعمارة في الجزائر معتبًرا الجزائر جزء من الوطن األم فرنسا وقد  جانب فرنسا وس
ه1956جاء في تصرح لـخروتشوف سنة  ن التدخل في شؤون شعوب  «: م قال ف م أنه ال 
ة رغم وجود  » اإلتحاد الفرنسي ة أن ألطراف عالم الشمال مصالح مشتر التالي فال غرا و
راع فهناك دائما توافقات خاصة إذا تعل األمر بتعاملهم مع دول الجنوب أو التنافس والص
ة   . )2(على األقل الدول اإلسالم
ات خاصة ارت اإلتحاد السوفإفقد  ة مع فرنسا منتصف الخمسين م عالقات حم تي 
ه عقب وصول خروشوف ان غي مول س الوزراء الفرنسي قد قام بزارة للسلطة و إلى  رئ
ة السوف تي وصرح آنذاكااد السوفاإلتح تي لوفد البرلمانيين امولوتوف وزر الخارج
ومة السوف «: الفرنسيين ة الح قى فرنسا في الجزائراأن رغ ة هي أن ت ة » ت وفي مناس
ة لفرنسااإن اإلتحاد السوف «: أخر قال النس ة المسألة الجزائرة  ولكنها  » تي يدرك أهم
ما ص ل فرنسي  قولهـــالفرنسي "لوموند "دة ـــرح خروتشوف لجرــمش نحن نفهم جيًدا ما  «: ة 
ع بدورها أن تحل  لة تستط قنون أن هذه المش ل الجزائر من تعقيد ولكننا مت في المش
ة ة سلم  .)3(»ف
                                      
ة )1( ة : أورا الشرق ات الشعب أوتمثل الدول الشيوع مقراط في  وٕايديولوجيته السوفيتياإلتحاد  منظومةتسير في التي  ةالد
ة  سمىإطار ما ُ  ة أو الشرق اإ والتي ترت معهالكتلة الشيوع ون  بواسطة قتصاد أو مجلس التعاون منظمة الكوم
ا م و 1949قتصاد منذ اإل سمى حلف وارسو منذ سنة  عن طر حلفدفاع  ،عمر بوضرة: نظري(. م1955دفاعي 
ومة المؤقتة   .)306ص، ، المرجع الساب...النشا الدبلوماسي للح
  .363-362، ص صالساب المرجع ،مرم صغير )2(
  .107ص، المرجع الساب ،الشاذلي زقادة )3(
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د إذن أن الموقف السوف ان مزدوج وغامض ينطل في قناعاته من االمؤ تي 
ل طرق ضرورات العالقات القائ اردة ومحاوالت  رن في ظل الحرب ال مة بين المعس
ر المعاد فسعى اإلتحاد السوفإ تي في التوفي بين المحافظة على صداقته اختراق المعس
ادئه لتأييد ح  اق م فاح الشعب الجزائر في س ة وتعاطفه الخفي مع  ومة الفرنس مع الح
يزه لرـاالشعوب في تقرر مصيرها ومناهضة اإلمب م وتر ان وصول خروتشوف للح ة و
ة  ر الغري هو ما جعل موقفه من القض ش السلمي في عالقته مع العس على مبدأ التعا
ة ألطروحتها  الجزائرة أكثر غموًضا والتردد وهذا ما استغلته فرنسا لصالحها إلعطاء شرع
حار " : المتعلقة بـ  . )1("فرنسا ما وراء ال
عة   غي التمييز االقات بين جبهة التحرر الوطني واإلتحاد السوفتطور العلمتا تي ين
التالي رها   : بين ثالث مراحل نذ
 حيث لم م 1956مؤتمر الصومام في أوت إلى  نطالق الثورةإتمتد من : المرحلة األولى
ان الحزب الشيوعي الجزائر ان السوف  ت مطلعين جيًدا عن الموضع في الجزائر و
ل الجزائر شأن فرنسي داخلي ما مصدر معلوماتهم لذاوالفرنسي ه  . أعتبر المش
 ة اسي 1958خرف إلى  م1956إمتدت من خرف : المرحلة الثان الحذر الس م تميزت 
رها اإلتحاد السوف ة حيث وقعت جملة من األحداث إستن م المساعدات الماد تي امع تقد
رمنها إخ م والعدوان الثالثي على مصر قبلت 1956تطاف طائرة القادة الخمسة أكتو
ه واعتبرتها وسيلة االجبهة مساعدات اإلتحاد السوف تي لكن دون اإلتصال الرسمي 
ومة المؤقتة  يين من عواقب امتناعهم عن دعمها لكن عقب إنشاء الح لتحذير األمر
ومة المؤ  ة للجبهة تجلى ذلك في زارات وفود الح اسة الدول قتة ظهرت تحوالت في الس
و من  سمبرلموس رإلى  م1958د   . )2(م1960أكتو
                                      
  .109–108، ص صالمرجع الساب ،الشاذلي زقادة )1(
ة مثال اإلتحاد السوفالثورة الجزائرة والبلدان اإل،صالح بلحاج )2( ةاشتراك الكرامة ، 15، عمجلة الصادر، تي والصين الشعب
اعة والنشر واإل   .175،178، ص ص2007، الجزائر، تصالللط
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 في السنوات الثالث األخيرة من الثورة العالقات استمرت في إطار : المرحلة الثالثة
ات واألهداف فحاول اإلتحاد السوف ضين عدم اإلساءة لفرنسا ودعم االخلف تي جمع نق
اسي الصرح للثورة الجزائ عثة دائمة الثورة الجزائرة ألن الدعم الس عني قبول  ان  رة 
و للجبهة وتأكيد أطروحاتها فضلت الجبهة ممثلة في اإلتحاد السوف تي عن طر اموس
مساعدات  ة ومن منطل المصلحة قبلت الجبهة  اإلتحاد العام للعمال الجزائرين والطل
ن في صالح ثورتناااإلتحاد السوف حذر مع انتقاد موقفه الذ لم   . )1(تي 
ة في الجزائر في نوفمبرهذا وقد انعقد مؤتمر ح   من خاللهو م 1958ول الوضع
ة السوف ةاتطرقت وزارة الشؤون الخارج قتنع اإل « مسألةإلى  ت شتراكيون في الجزائر هل س
ومة اما دعا السوف، » المساعدات المتواضعة التي يتلقونها ة الح طرقة غير رسم ت 
ة لإلى  الفرنس صفة هادئة وفي أشغال اجتماع هيئة األمم المتحدة الثاني عشر  حل المش
ا ة إلى  دعت روس ة الفرنس ة في إطار العالقة الثنائ صفة سلم ا و ة رسم حل القض
ضمن مصالح الدولتين ما أد ما  ة من جهة إلى  الجزائرة  ومة الفرنس امتغاص الح
ا ااوزعزعة صورة اإلتحاد السوف مناصر لقضا لتحرر في منظور دول العالم الثالث من تي 
 . )2(جهة أخر 
ة السوف ةاتثبت وثائ الخارج مات السرة للسالح والعتاد إلى  ت التسل و  سماح موس
التعاون الحري لجبهة التحرر الوطني توافقا مع اإل ات المبرمة مع جمال عبد الناصر  تفاق
ا أل  ت المتواجديناالمسئولين السوفو  مع المصرين اشر بين إمصر تفاد تصال م
ان التخوف السوف عادا للشبهة و قته نتيجة ثالثة االمسئولين الجزائرون والروس وٕا تي في حق
اب  : أس
 ومة المؤقتة يؤداإل الح ةاتزعزع العالقات السوفإلى  عتراف  ة األور  . ت
  قي عند الشعب الجزائر رة التواف الط  . )شتراكياإل، وطني ،إسالمي(عدم تقبل ف
                                      
  .179،182، ص صالمرجع الساب ،صالح بلحاج )1(
(2) Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, p19. 
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  ة اإل ات وٕاستراتيج  . شتراكيون الفرنسيون حسا
ا المسئولين السوفو  فعند إلتقاء ممثال الجبهة عبد الحميد مهر  اغين دع  تالمين د
ة ونشاطا الضغ على الحزب اإلإلى  ون أكثر فعال ة إشتراكي الفرنسي ل تجاه القض
  . )1(الجزائرة
ل سا : رين بـإيواء الجرحى الجزائ ش ة ) Odessa(أود ران  أبرزأحد أهم المدن األو
) 96( ستة وتسعين ستدعاءإم 1959في عام حيث تم ، الجزائر تي اأوجه التعاون السوف
سا جزائر جرح  ة إلى ) Odessa(للعالج في أود اخرة روس الجرحى قد تم إقالتهم بواسطة 
مواطنين مغارة وذلك لتفا ة المتواجدة في عرض المغرب وقد حملوا  د الدورات الفرنس
ة ارس ة ال سئ ذلك للعالقات الروس حر وحتى ال  لد المغرب  السفيراألمر الذ اعتبره  ال
)Dimitri Rojidaer (اسة اإلتحاد السوف ادات الجزائرافي صالح س ، تي للتقارب مع ق
ادة الجزائرة سا إ تر استثم هي األخر  الق للجرحى الجزائرين لجعل ) Odessa(حتضان أود
ة الجزائرة تخرج م عتراف تي لإلااإلتحاد السوف دفعو ، العالمإلى  القض ومة وتدع الح
ة الجزائرة   . )2( القض
ار  ن إعت م ة  الجرحى هو العالج ااإلهتمام و الهدف من خدمة لإليديولوج لكامل 
رال محاولة زرع ة  األخيرة جعلت لكن لوطني جبهة التحرر اشتراكي في أوسااإل ف القض
افحة اإل س نصرة اإلمبرـالاألم هي م ةة ول الح خالل هذه الحادثة  شتراك  ضاامتع، و 
ثيرامن طرقة إيوائهم التي  الجرحى ر ال شابهت   رسالة ، مادفعت برفع تقررنظام العس
ة للحزب اإلين العام للّ األمإلى  التسيير ن غضبهم من عفيها عرون شتراكي جنة المحل
تاتور  اإلتحاد السوفإفما لبث أن ، الد عد عودتهم    تي انتهى هذا الخالف فأشاد الكل 
  
                                      
(1)Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, p22. 
(2) Ibid, p27. 
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ذا سفير االتحاد  حضور ملك المغرب و لمساعدته ومؤازرة الجرحى وهذا 
  . )1(السوفيتي
ان  -تياأوجه التعاون السوف الت  ثورةالجزائر إ ضا في التسه التحرر يتجلى أ
ة لمنظومة الدول اإللتي قدمتها عديد ا ة الدول المنتم حينما احتضنت ممثلي خاصة شتراك
ة   .)08الملح  نظري(. جبهة التحرر الوطني من الطل
سعىافاإلتحاد السوف ل  تي  رب على عدة جبهات فهو يخوض لكسب الحبهذا الش
حاول فيها إحرا  ة  ر إيديولوج ه خاصة منها من تعاني كتساب أكبر عدد من الدول لمعس
المقابل  ال الود مع عدم فقدان إلى  سعىاإلستعمار و الطرف الفرنسي في إطار ح
ة مرنة في التعامل مع أصدقاء الخصوم   . دبلوماس
ا في يتا خروتشوف خطاب ألقاه  ظهر ذلك جل في م 1958مارس  14بتارخ ن
و ة اإلمن خالله أعاب  موس الروسستعمارة وندد بها خالحر  اصة في الجزائر ما أد 
ان بينو  ،تخاذ مواقف جديدةإإلى  رست ة  ة الفرنس  Christian(هذا ما جعل وزر الخارج
Pineau ( ُ ِحات لتفاد خل جبهة أجل  ت مناولين السوفؤ لمسا دعوةعلى  مُ قد م توض تقد
ومة الاصراع بين فرنسا واإلتحاد السوف ة في تناقضات اسوفتي ولقد وضع هذا التوجه الح ت
  . عدة أهمها تضارب الدور اإليديولوجي مع واقع المصالح
ة السوف تشير األحداث أن ة االعالقات الفرنس شهدت تدهوًرا حينما رفض الجنرال ت
ان عند  األمر غول التنديد  ة مما وضع حداختراقهم لألجواء السوفإد للتواف بين فرنسا  ات
ةتي وقاواإلتحاد السوف م عن عدم رضاه عن التوسع 1960 د أعلن خروتشوف نها
ة السرعة لإلقترح على هيئة األمم اإ ستعمار و اإل ستعمار الفرنسي في لمتحدة ضرورة التصف
ة المس ة التقارب بينهم اولين السوفؤ الجزائر في ظل حرص ورقا ت للوطنيين الجزائرين خش
ان ين األمر   . )2(و
                                      
(1)Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, pp27-28. 
(2) Ibid, pp22،25. 
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ان متأخرااتحاد السوفف اإلاعتر إ  ومة المؤقتة  الح على العموم حيث  تي الرسمي 
سنين حعتإ لكن  ،م1962جاء ذلك في عام  ان قبل ذلك  ا  ة إ ينمارافه ضمن لتقى في الجمع
أعضاء الوفد الجزائر وقال حينها لم نعترف وحدنا  «: خروتشوفقال  العامة لألمم المتحدة 
ومة بل اعترفت بها العديد من   .)1(» البلدان في العالم بهذه الح
لت بذلك المحادثات التي أجراها الوفد الجزائ  ورك في ش  3ر في مدينة نيو
ر س السوف1960أكتو ةام مع الرئ ومة وٕاعالنا إل تي خروتشوف خطوة رسم الح عترافه 
قوله ة  د ذلك هو تصرحه في ندوة صحف ن أن نعتبر  «: المؤقتة الجزائرة وما يؤ م
ومة المؤقتة على أنها اتنا وأحاديثنا مع جتماعإ ام هذه إ ممثلي الح عتراف بواقع ق
ومة   . )2(»الح
  
   
                                      
ة في حرب التحرر الجزائرة )1( و الخف ع السرة  –يد موس ة السفير الروسي في الجزائر، مما رفع عنه طا شر بروا
  :، متاح على الرا23/12/2015نشره في  تم ،RT-Arabic، قناة وثائقي
http://www.youtube.com/watch?v=4cvw5yhk5ac، 12:12 ،15/12/2019:الزارة تارخ.  
  .114ص، المرجع الساب ،ي زقادةالشاذل )2(
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ا ا: ثان وسلوفاك ا وتش  :مع يوغسالف
ا -1  : يوغسالف
ة ل ة اإليديولوج ا تضعها في مصف الدول اإلالهو ة غير أن لها يوغسالف شتراك
ة ناتجة عن تطبي نظام التسيير الذاتي ة في نوع من اإلبها لتبني  أد ما، خصوص ستقالل
استخط ال ة وتوجهاتها تهالس اشر أل من الكتلتين، الخارج عني عدم الخضوع الم ، ما 
از ة عدم اإلنح عد تأكيدها الدفاع عن حر ا ماض ثور ، خاصة  ما أن ليوغسالف ضد  )1(و
ان تعاطفها مع ثورة الشعب الجزائر واالغزو اإل قول أدمحم ستعمار فقد  ما  انت  ضحا و
 .)2(»ةنطالق الثور إشر منذ  من الدول التي ساندت الجزائرون دون  «: يزد عنها أنها
ة الممتدة ما بين  م 1956و م1948رغم ذلك فإننا نالح أنه في الحق م قد شهد الح
ول في اليوغسالفي إنفتاحا نحو التعاون مع الغرب فالشيوعيين اليوغسالف ورغم رفضهم الدخ
ة العالقات لذا بدأ ، وٕايجاد حلفاء، الحلف األطلسي إال أنهم أرادوا التموقع في أورا وذلك لتقو
ان هناك دبلوماسيين يوغسالف على أعلى  ما أنه  التعاون مع فرنسا لكن في إطار ضي 
ة مع نظرائهم الفرنسيين مثل عالقات قو وفي: مستو يتمتعون  ا بو ) Koca Popovi( و
ة وز    . )3("السرون  "ثم "  لوزان "الذ زاول دراسته في  )م1966-م1953(ر الشؤون الخارج
تب جبهة  في القاهرة تمت اإلتصاالت بين القادة الجزائرون واليوغسالف من خالل م
ة  ة في القاهرة1956التحرر الوطني في القاهرة بدا ضا من خالل السفارة اليوغسالف ، م وأ
ة ووضوح إتجاه أطروحات الجبهةوعقب أزمة السو  أكثر جد ا  فقد ، س ظهر دور يوغسالف
                                      
ة في  )1( ة اليوغسالف ة الفدرال ة أوراتقع الجمهورة الشعب ة) 06(ست  من حيث تتألف الجنو والتي ، جمهورات شعب
ةتؤلفها خمسة شعوب بدورها  ان المقدونيين، الصرب، السلوفينيين،الكروات: هي أساس تعرضت الشعوب ولإلشارة فقد ، واألل
ة اليوغسال لم 1918توالت الثورات حتى سنة لذلك  كاتر األ غزول )م15( في القرن الخامس عشرف الصرب (مملكة  لتتش
ا1931أخذت سنة و ، )والكروات والسلوفينيين لذلك  ،األلمانيللغزو  للتعرضم 1941 عام فيلتعود ، م اسم مملكة يوغسالف
حثا عن ال مع اإلستعمار  المرجع  ،مرم صغير: نظري(. بزعامة جوزف بروز تيتو هامصير قرر ت شهدت صراعا طو
، ص ص   .)381-380الساب
ومة المؤقتة، سبن فل أحمد )2( ة للح اسة الدول   .272- 271، ص ص، المرجع الساب...الس
(3) Hervé Bismuth et Fritz Taubert,Op- cit, p125. 
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تب جبهة التحرر رغم علم فرنسا  ا لد مصر عالقات عمل مع م أنشأ سفير يوغسالف
رهذا وقد ندد الجنرال تي، بذلك عة من طر م 1957تو في مقال نشره في أكتو اسة المت ف الس
عدها الدعم اليوغسالفي ستعمارة خاصة الحرب الدائر الدول اإل ة في الجزائر وقد عرف 
عاده اله وأ ال الالجئين، طبي، دبلوماسي: للجبهة تنوعا في أش  )1(السالحالعتاد و نقل ، إستق
ة للثورة حيث  ا خاصة في مجال الدعا فتلقت الجزائر دعما ثابتا في عدة مرات من يوغسالف
ما قام ع مجموعة المجاهد في ثالث أجزاء  ة بإنتاج تم ط ت مصلحة السينما اليوغسالف
ة تخص النضال الجزائر ودرت مجموعة من المصورن والسينمائيين ما ، أفالم وثائق
ش شاهدة على هذا الدعم  ة التي ضرها الفرنسيون وخضعت للتفت انت البواخر اليوغسالف
ا"مثل سفينة  قافها سنة " سلوفين   . )2(م1959التي تم إ
عاد ال انت دو األ ة الجزائرة  ة للقض سير وف ما تم إفي  إذنل نم  تساع مستمر و
ه في مواثي الثورة ه جبهة التحرر الوطني في ، اإلجماع عل وجاء الدعم الذ حظيت 
ا هذا، يوغسالف ة الثورة الجزائرة في تخطي  و ًدا على نجاح الدبلوماس القدر مؤ
مرونة في الت ات والتمتع  ة لتجعلها في صالحهااإليديولوج   . عامل مع األحداث الدول
اسة  بير في تحديد معالم الس ومة المؤقتة الجزائرة دور  ان إلنشاء الح قد 
وفي ا بو و ا فقد أعلن السيد  ة ليوغسالف ألول مرة عن ح ) Koca Popovi( الخارج
ما قام الجنرال تيتو في رحاالته ا من ى إل الشعب الجزائر في تقرر مصيره  ا وٕافرق آس
سمبر ومة إلى  م1959مارس إلى  م1958د الح حشد الرأ العام العالمي لإلعتراف 
ا لم تعترف بها حينها، المؤقتة ن للهجوم يمما اضطر القادة الجزائر، والعجيب أن يوغسالف
اغين وزر  ، حيثالدبلوماسي على الجنرال تيتو ودبلوماسيته تور دمحم لمين د أبلغ الد
ل الدعم وٕاال  ومة المؤقتة الدبلوماسيين اليوغسالف أن الجزائر تحتاج  ة للح الشؤون الخارج
ومة المؤقتة ستجد نفسها مضطرة لإلنتماء عود عدم إلى  فإن الح أحد القطبين ولرما 
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, p134. 
  .332- 331، ص صالمرجع الساب ،معمر العايب، الطاهر جبلي، دمحم بلقاسم )2(
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ومة المؤقتة الح ا  ة معإلى  إعتراف يوغسالف فرنسا  الخوف من إنتهاء العالقات الدبلوماس
ا ها عاشت تجرة اإلخاصة وأن سبب عالقاتها مع ألمان ة  ا الفيدرال فتراق مع ألمان
ة  . )1(الشرق
ه ف ومة المؤقتةعل ة للح ة الدبلوماس في  اوقدرتها على الضغ تظهر لنا جل الحن
انت في  ل األطراف لصالح قضيتها و ة حيث عملت على إستغالل  إستعمالها ورق القطب
اإلنتماء ة إلى  ل مرة تهدد  أحد األقطاب على حساب اآلخر لذا استخدمت هذه اإلستراتيج
ا  . مع يوغوسالف
ا أتى بثماره حيث أستدعى السيد  اس" يبدو أن الضغ على يوغسالف " فرحات ع
ة في جوان  ه رسم صفة ش اديين ، م1959لزارتها  حيث استقبل من طرف الجنرال تيتو وق
وفي إلى  إضافة) Kardelj(اردلج و  )Aleksander(ارزن الكسندر  ا بو  Koca(و
Popovi ( ة لح إ و اسة الجديدة للبلدين الرام اد الس ان مشترك تضمن م نتهى االجتماع بب
  . )2(الشعب الجزائر في تقرر مصيره
ة حيث  ا عرفت العالقات بين البلدين قفزة نوع اس ليوغسالف عقب زارة فرحات ع
تب لجبهة اتِ فتُ إا م وفي شهر أفرل شارك دمحم 1960لتحرر الوطني في بلغراد في مارس ح م
اغين في مؤتمر التحالف اإل ما وظف عدد من العمال لمين د شتراكي اليوغسالفي 
اسة اليوغ ة ووصلت الس ات يوغوسالف ة الجزائر قمتها عندما الجزائرين في شر ستقبل إسالف




                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert,  Op- cit, pp135-136. 
(2) Ibid, p136. 
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ا  الدعم الالمشرو ليوغسالف ومة المؤقتة بن يوسف بن خدة وأخبره  لصالح الح
اإل ومة المؤقتة في الجزائر وتوجت  الح   . )1(م1961سبتمبر  5عتراف الرسمي 
  : جزائر من بينهاتقف العديد من العوامل التي تفسر الدعم اليوغسالفي الالمتناهي لل
 ا مع اإل ا" حتاللها من طرف دول المحورإستعمار حيث تم تجره يوغسالف ا، ألمان طال ، إ
مليون فضحّ  ،م وقسمت بينهم1941في " بلغارا ، المجر ا  عمائةو  ت يوغسالف  ألف س
 . يوغسالفي) 1.700.000(
  عنيإ ة ما  ا على العمل المسلح والمقاومة الشعب ه الثورتين عتماد يوغسالف  . تشا
   ة تسمى اس ادة منظمة س ق ش التحرر اليوغسالفي  سمى ج ان  ش اليوغسالفي  الج
الجزائر ه لما هو موجود  م مشا ة هذا التنظ ة اليوغسالف  . )2(جبهة التحرر الشعب
ل التالي  ش ا قد ساهمت  انت قد عاشتها يوغسالف بير في فالتجرة الثورة التي 
شعة لإلرسم تلك  ستعمار ما جعل مناهضة اإل ،ستعمار في أذهان اليوغسالفالصورة ال
ان ا ف ة ليوغسالف اسة الدول ة في الس تها لإل تبدو جل ثفا للجزائر ورؤ ستعمار دعمها م
ة الجزائرين له   . تتطاب مع رؤ
ة المطلقة من طرفها ة والمساندة الدبلوماس  لثورةل قد أدت المساعدات اليوغسالف
ما فيها قرصنة  ،والمغرب وتونستعرضها للعدوان الفرنسي على غرار مصر إلى  الجزائرة
استمرار األ ة على سطول الفرنسي  ة أو حجزها من قبل البوارج الحر سفن يوغسالف
ة  . )3(الفرنس
ا مواقف مشرفة وتفاعل مستمر إلى  ضاف  حدث في مع ذلك أن ليوغسالف ل ما 
تهم  الجزائر على سبيل المثال أن النقابيون اليوغسالف قد عبروا عن مساندتهم ومشار
دين  سات أيدير مؤ م النقابي الجزائر ع موت الزع ع العمال الجزائرين في مصابهم  وجم
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, p138. 
ش إسماعيل )2(   .185-184، ص صالمرجع الساب ،د
  .189، صنفسهالمرجع  )3(
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ة  ة وال الحر ة النقاب ار الحر ن أن توقف ت م ة القمع والتعذيب التي تشنها فرنسا ال  أن حر
 . )1(التحررة
عان لوفد   للحزب ) 07( جبهة التحرر الوطني حضور في أشغال المؤتمر السا
الشيوعي اليوغسالفي حيث شرح الوفد في تصرحاته العديدة للصحفيين أهداف الكفاح 
ة الخطاب الذ ألقاه األخ بن يوسف بن  ،الجزائر  وقد نشرت أغلب الصحف اليوغسالف
زت فقرات اسم الوفد الجزائر ور فاح الشعبين خدة الذ تكلم  ه بين  ها على إبراز الش
فة إلى  اليوغسالفي والجزائر وقد صرح األخ بن يوسف بن خدة أنه شاهد " بورا " صح
ادة جبهة التحرر الوطني ق  . )2(عينه مبلغ إطالع الشعب اليوغسالفي على الثورة الجزائرة 
نموذج  ا  ادة الجزائرة يوغسالف اق الق وهذا ما تجلى في العديد اتخذت في ذات الس
ضر الم ة في القاهرة لإلمن الزارات التي قام بها دمحم خ ة اليوغسالف ستفادة من تجرتها مثل











                                      
سات إ صد  )1( ال الشهيد ع   .4ص، 1959/ 10/08، 48ع، 2، جالمجاهد، يدير في العالمإغت
ا )2(   .2ص، 1958ما  7، 23، ع1ج، المجاهد، جبهة التحرر الوطني في يوغسالف
(3) Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, pp49-50. 
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ا -2 وسلوفاك   : تش
حصل  قة ما  وسلوفاكيين في الخمس سنوات األولى للثورة حق في لم يدرك التش
را ا وعس اس ا س ة  ،شمال إفرق وسلوفاك انت السفارة التش قد استمدت معلوماتها من و
ان ُ  ،شتراكي الفرنسيالحزب اإل لحزب جبهة التحرر  -الخفي -ن العداء الكبيرِ الذ 
ك لتقزم والذ استغل ند ،الوطني نجازات الشعب إ نتصارات و ارة المعلومات لد التش
قات بين جبهة التحرر والحزب ولم تشهد العال، اء قادة جبهة تحرر الوطنيالجزائر من ور 
ي ُ اإل بيرا أثناء األعوام األولى للثورةشتراكي التش ان العري بوهالي، عدا   نظري( )1(حيث 
تب األمين األول للحزب اإل )09 الملح ا عضو الم ذا رشيد دالي شتراكي الجزائر و
اسي قد زارا  ر 17في "  راغب "الس زة م 1957أكتو مسئول األمانة للجنة المر ا  والتق
ة ال العري إلكن لم يتم ) Jiri Hendrych(للحزب الشيوعي جير أندرش  التش ستق
وثه في ؤ هالي من طرف أ مسبو  ة رغم "  براغ "ول أثناء م ه أذان صاغ او ولم تجد ش
ان الد ه العون و ضم األحزاب اإلإهو عم الوحيد الذ تلقاه طل ة لدول نعقاد مؤتمر  شتراك
ة لكن سرعان ما ظهرت خالفات بينهم تحظى  وسلوفاك المغرب العري على األراضي التش
ة ع والدعا ج والط ات الترو   . )2(عمل
الم السيد بن خدة بهذا الشأن ر  انت  ،هنا ستذ د أن الثورة الجزائرة  حيث يؤ
ة ع وماتممثلة في أورا الشرق الح اتب متصلة  ر مثل ما  ،ن طر م ن نشا يذ ولم 
مظاهرة تبرز  ام  ع الناس والق ع تجنيد الجماهير وجم حيث تستط هو موجود في الغرب 
                                      
ة  م1912 ولد عام :العري بوهالي )1( رة منالقنطرة وال ع فالحي س سي للحزب  ،عائلة ذات طا شارك في المؤتمر التأس
سه في  ر  17-16(الشيوعي الجزائر منذ تأس م إلى 1947(األمين األول للحزب الشيوعي الجزائر  )م1936أكتو
ة للحزب الشيوعي الجزائر ) م1956 عثة الخارج ادر 1944أطل في سبتمبر، ) م1962-1947(ثم مسئوال لل ة أصدقاء م م
ة  مقراط ما ا من أجلالد جان المساندة لمسجوني للّ  منصب أمين عام تقلدلتصد أو ردا على أصدقاء التظاهر والحرة، 
انم، 1945ما  ضا أنه  ة للحزب ان من جملة المناصب التي توالها أ عثة الخارج و  الشيوعي مسئوال لل لد موس
س ة في احيث  ومة السوفيت ومة المؤقتة، إلجل تردد الح الح اعتراف  غيب نهائ ة ل اس . ستقاللمنذ اإل عن الساحة الس
  ).Acheur cheurfi, Op- cit, pp121-122: ينظر(
(2) Hervé Bismuth et Fritz Taubert,  Op- cit, p35. 
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ام بذلك النشا الدعائي وذلك  ن الق م النشا اإلعالمي والدعائي لكن في شرق أورا ال 
عة النظام الشرقي   . )1(راجع لطب
ا م المساعدة للجزائرين في أكثر منرغم ذلك  نت من تقد ا قد تم وسلوفاك  نت تش
ة سواء اتخذت هذه المساعد التنسي مع اإلتحاد  ةمناس ع الماد أو المعنو  الطا
ة المسماة  )2(تياالسوف وسلوفاك اخرة التش ك  "لقد وصلت ال م 1959عام  "يوليوس قوس
عمائة وخمسين مقدار س ة المصبرة المرسلة  )750( محملة  ة واألغذ اس واألدو طن من الل
ما وفتإلى  من طرف الصليب األحمر ح الصليب األحمر الالجئين الجزائرين بتونس 
ا  وسلوفاك ة لجمع تبرعات وقد قام نواب إبتش افه أنحاء الجمهورة التش ا في  ا شعب كتتا
ر مندوب الصليب األ ش يعن الهالل األحمر الجزائر  هذا وقد وصلت  )3(حمر التش
الده  عبر له فيها عن تأييد  ا  وسلوفاك س جمهورة تش ة من رئ اس برق للسيد فرحات ع
ه مانه ب وشع ما عبر له عن إ ة الجزائرة العادلةإللجزائر  ضا عُ  )4(نتصار القض ت يَ نِ أ
ة ال الجزائرين في أكثر من مناس استق ا  وسلوفاك دما من تخذت موقفا متقأنها اما  ،تش
ول الجزائر  ه في  -خالل البروتو ع عل ي الذ تم التوق مارس  25في "  براغ "التش
ال1961 ة  ة العالقة اإل م والذ ينص على رغ ومتين على تنم ة بينهماالح   . )5(قتصاد
استمرار   ه فإننا نالح و  تساع دائرة الدعم المقدم للشعب الجزائر من القارةإعل
مان هذه الشعو  ة والذ يدل على إ ة الجزائرة في اإلاألور ة القض أحق ة ب  نتصار وشرع
فاحها   . مطالبها و
رة التي تصل الجزائر من المشرق خاصة سورا  انت المساعدات العس عادة ما 
ا ففيومص وسلوفاك ا وسورا خمسة م 1960-1955 ر مصدرها تش وسلوفاك أمضت تش
                                      
س )1( ومة المؤقتة ،أحمد بن فل ة للح اسة الدول   .253ص، ، المرجع الساب...الس
  .182ص، المرجع الساب ،شد إسماعيل )2(
  .10ص، 17/3/1959، 38ع، 2، جالمجاهد، جئين الجزائرينفي عون الالّ  )3(
  .391ص، المرجع الساب ،رم صغيرم )4(
  .120ص، المرجع الساب ،الشاذلي زقادة )5(
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مةعقود أس) 05( ق مها لثوار الجزائرو  مليون  350) ثالث مائة وخمسين( لحة   ،ذلك لتقد
رةإ) 04(وعلى نفس المنوال عقدت مصر أرعة  ات عس انت حادثة توقيف اليخت  ،تفاق و
ة متو ) Athos( المصر  ر 16جها لشواطئ الجزائر في في الحدود التونس م  1956أكتو
ال، ا1959و م1957وما بين سنتي  دل ا ترسل األسلحة للجزائر عن م  وسلوفاك نت تش
م دمحم  طين المغري حميد أوزاني والمصر إبراه ات خاصة وقد قام الوس طر المغرب وشر
ك إلبرام صفقات السالح  مفاوضات مع المسئولين التش موارد موجهة  -تحت غطاءحسن 
ة مصرة  . )1("-لشر
ما يخص ا ومة المؤقتة فقد إلف الح و عتراف  عة لمواقف موس ا تا وسلوفاك قيت تش
رجع ذلك لسببين عد عامين من نشأتها و  : حيث لم تعترف بها إال 
 ومة المؤقتة حتما سيؤد لبرودة إن لاإل: أوال الح م نقل قطع العالقات بين الدول عتراف 
ااإل ة وفرنسا مما ينتج عنه تعثر حلول الكثير من القضا  . ةالعالم والمصالح شتراك
 ا ومة المؤقتةن أ: ثان ع ال تضم الحزب اإل الجزائرة الح عطي الطا شتراكي الجزائر مما 
 . )2(العام لها بتوجه وطني أو رأسمالي
انت وال زالت دائما تخضع للمصالح ما بين إذن من الواضح  ة  أن العالقات الدول
س هناك أصدقاء دائمون وال أعداء دائمون بل هناك مص   . الح دائمةالدول فل
سمبرفي مؤتمر ممثلي األحزاب اإل و في د ة في موس م فتحت 1960شتراك
ز  ة فتح مر ان ا محادثات مع الرفقاء السوفييت والفرنسيين والجزائرين حول إم وسلوفاك تش
ع للجبهة تحصل على ، إستعالماتي جزائر  ز تا فتحصلت براغ على الموافقة وهو مر
فر  7ي الضوء األخضر لنشاطه ف رة 1961ف م حيث أقر في اجتماعاته مساعدات عس
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert,  Op- cit, pp36،38. 
(2) Ibid, p40. 
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مة ق ة  ة )15(خمسة عشر ومدن ة ، مليون أوق شرع ة  وسلوفاك ومة التش وقد إعترفت الح
ومة المؤقتة الجزائرة يوم   . )1(م1962مارس  20الح
ان ال ة إ وسلوفاك ه في قراءتنا للعالقات الجزائرة التش ن أن نخلص إل م ثورة ما 
ا وسلوفاك ة في تعامالتها اإل هو أن تش ةانت براغمات رة قتصاد فهي ال ترت  والعس
عها السالح وهو السالح  عالقة ودّ  عه لفرنسا ذاته مع جبهة التحرر الوطني لكنها تب الذ تب
عه لفرنسا والجزائر في آن  ر بب ان سعيها جاهدا لتفرغ مخزونها العس في نفس الوقت ف
  . واحد
   
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert,  Op- cit, p43. 
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ة: ثالثا ا الشرق    :مع دول أخر من أور
ا(المجر -1  : )هنغار
فاح الشعب ة رـالمبالجزائر جزًءا من الكفاح ضد اإل عتبر الرأ العام المجر 
ه  اد ب شو علقت على األحداث األولى ) Szobad Nep(حيث الجردة األكثر انتشارا هناك 
ع ع قليلة  وا الشرفاء في العالم أكمل قدم «: د اإلندالع حيث جاء فيهاللثورة التحررة أساب
ة الماضي عند  ل ة في جو قل -الحرب الهندو نتهاءإالتح ة واليوم ينظرون  شمال إلى  صين
دون مطالبهم  ا ألنهم يؤ طولي لشعوب شمال إفرق عون بإعجاب عمي الكفاح ال تا ا و إفرق
ة  .)1(» الشرع
ر الشرقي الذ ساعد الجزائر منذ اندالع الثورةانت المجر البلد ال  وحيد من المعس
ان هناك رة لكن  ج داخلي لصالح الثورة ضد  النظام لم تكن هناك مساعدات عس ترو
ة موجهة لدعم الثورة إذن  ،ةرـالمباإل اللغة العر وضد فرنسا وسمحت بإنشاء إذاعة ناطقة 
اسي إيديولوجي فالمجر ساعدت الجزائر فعال لكن بدافع ضا فهي ترمي و  س رغماتي أ
ة  المقابل على أصواتها ودعمها للقض لمساعدة الدول المناهضة لإلستعمار للحصول 
ة قيت ماكثة في المجر ولم األن القوات السوف ،المجرة والخروج من عزلتها الدبلوماس ة  ت
صفة رس ة المجر في جدول أعمال هيئة األمم المتحدة  ة إال عام تدخل قض م تماما 1962م
ة الجزائرة   . )2(ما حصل مع القض
ان  ه في األهداف والمصير دائما يجمع الدول للدفاع عن مطالبها ثيرا ما  التشا
ارها أكثر  جعل أف ة و ة ثورة نوفمبر في األوسا الدول ان يزد من شعب المشروعة وهذا ما 
ة ة للدخول في أورا الشرق   . قابل
                                      
(1) Nagy Laszlo,  opinion publique en Hongrie et la guerre de libération nationale du 
peuple algérien, le retentissement de la revoluton algerienne-, colloque international 
d"alger(24-28nov1984) , centre national d’ etudes historique , alger.1985, p262. 
(2) Hervé Bismuth et Fritz Taubert: Op- cit, pp45-46 
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ة 1955ألشهر األولى لعام خالل ا قن أن القض ان الرأ العام المجر قد أ م 
ة وتلت ذلك العديد  ة والعالم ة الفرنس اس اة الس انة في الح عد يوم م الجزائرة تحتل يوما 
رة أهمها   : من األحداث التي رسخت هذه الف
 ة وموقفه من ثورة الج ة التحرر العالم اندونغ في عمل  . زائرتأثير مؤتمر 
  س فق الرأ العام 1955هجومات الشمال القسنطيني في أوت م التي استقطبت ل
 . المجر بل الدولي
  ة  5اإلضراب العام الذ نجح بتارخ ل ة 1956جو م الذ دعت له الجبهة والنقا
عته معظم الجرائد واإلذاعة المجرة ة والذ تا  . )1(العمال
تب اإل  شتراكي الجزائر قد زار العاصمة المجرة فيان العري بوهالي من الم
سمبر انوس 1957د ادار  م اإل) Kadar János(م وخالل إجتماعه مع  األمين و  شتراكيالزع
تب اإل ة، شتراكي المجر العام للم ، طلب منه السيد بوهالي المزد من المساعدات الماد
انت هيئة الصليب األحمر الم1958وٕابتداًءا من جانفي  جر قد بدأت في جمع م 
فر  المساعدات لالجئين الجزائرين في تونس والمغرب وشحنت المساعدات األولى في ف
 . )2(م1958
ان المجلس 1957نوفمبر 15شهد تارخ  ة مع الجزائر و ات تضامن م ملتق م تنظ
ات الجزائرة ُ  ات في المجر قد وجه رسالة للنقا مال عن تضامنه مع الع ربعالوطني للنقا
التي سمعبها  تعذيب جميلة بوحيردمسألة الصحافة المجرة عن تكلمت  و هذا ،الجزائرين
ة  انتغة المجرة و اللّ إلى  )Henri Alleg(وتم ترجمة قصة  ل العالم حينها، أحداث ساق
الجزائر فيلة بجعل الخوف يتنامى لديهم من تصاعد الحرب    . )3(سيد يوسف 
                                      
(1) Nagy Laszlo, Op- cit, pp263-264 
(2) Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, pp47-48. 
(3) Nagy Laszlo,Op- cit, p265 
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انت ا ارزا في التعرف بجرائم اإللمجر قد لعبت ضمن هذا اإلطار  ستعمار دورا 
ة  ما وأظهر ،الفرنسي القض الغا للتعرف  عدد معتبر من الصحفيين المجرين إهتماما 
ان لها  ة المجرة التي  ة األدب قات التي أجروها هذا إضافة للحر الجزائرة من خالل التحق
ضا فر ) Gezo-Kepes(الشاعر  مواقف مساندة للثورة الجزائرة على غرار واستقبلت أ
ات  جبهة التحرر الوطني لكرة القدم الذ زار المجر بدعوة من المجلس الوطني للنقا
 . )1(المجرة
ان قد جندته فرنسا   ان الجنود المجرين الفارين من صفوف اللفيف األجنبي الذ 
ق ة قد نقلوا صوره فرنسا الحق ل الدول األور ز من  الدهم ساندير زوفين  Sandir(ة ل
Zovinikz ( هو أول مجر فار لصفوف جبهة التحرر الوطني من جنود اللفيف وشرح
ل مجر  ة التي يتواجد فيها رفاقه المجرين حيث سعت فرنسا لوضع  ة الصع الوضع
ه للتجنيد لمحارة الشعب الجزائر  ة في أنظمة معقدة تقضي  أو  يتجاوز الحدود الفرنس
السجن أما الجنود الذين غادروا صفوف اللفيف األجنبي فاختاروا الوفاء لضمائرهم وتحولوا 
 . )2(لمحامين عن الثورة الجزائرة
ذا فإن ادئها األولى التي جعلت العدو قبل  ه الثورة الجزائرة استطاعت اإلخالص لم
ش الف الصدي يؤمنون بها وما انضمام هؤالء الجنود من ة تحت لواء فرق الج رنسي المنطو
  . اللفيف األجنبي إال أصدق دليل على ذلك
ة مثل خالفعلى  ة األسيو ة، الصين: الدول اإلشتراك ا ، الفيتنام، ورا الشمال منغول
را ألنه لم  ومة المؤقتة الجزائرة م الح ة م تجمعهاالتي إعترفت   ،ع فرنساعالقات دبلوماس
ل الدول اإل ة تأخرت في اإلشتفإن المجر و ة األور ان راك ومة المؤقتة و الح عتراف 
ومة المؤقتة قد أرسل رسالة س الح اس رئ س مجلس الوزراء المجر إلى  السيد فرحات ع رئ
ومتهيدعوه فيها لإلعتراف  ومة المجرة  ،في أسرع وقت ح قيت الح ثر ذلك صامتة إلكن 
                                      
  .331-330ص، سابالمرجع ال، معمر العايب، الطاهر جبلي، دمحم بلقاسم )1(
  .4ص، 1/11/1957، 11ع، 1ج، المجاهد، فرنسا تستغل الالجئين المجرين )2(
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ا مع مراسلي أرعة عقد عبد الحميد المقر وزر الشؤون الشمال ة مؤتمًرا صحف ) 04( إفرق
ة في القاهرة  ة" دول إشتراك ا، الصين الشعب ا، يوغسالف وسلوفاك اهم " المجر، تش ا إ داع
عد  )1(لزادة المساعدات ومة المؤقتة  للجبهة هذا وقد أعرت المجر عن تفهمها لوضع الح
عثتها لها عبرت لها فيها عن رة  امها إثر مذ ر العالقات بين البلدين ق  . )2(أملها في تطو
و  ومة المؤقتة لموس عثة الح عثته إخالل زارة  اس و ضطر السيد فرحات ع
ة ودمحم ة لوزارة الداخل اس س مقاطعة الشؤون الس ونة من لمين خان رئ س  الم حي رئ بن 
اس و  س مصلحة لوزارة المعلومات لقضاء  أحمدديوان فرحات ع ليلة في بومنجل رئ
ست"العاصمة المجرة  ة" بودا الهمسبب الظروف الجو ر 10يوم  ، ليتم إستق م 1960أكتو
ل رسمي من طرف نائب الوزر األول حيث إستغل ا لوفد الجزائر الفرصة لدعوتهم ش
ة الطرف المجر غير واضحةإلل ومة المؤقتة لكن بدت إجا الح   . )3(المعالم عتراف 
شرعيتها يوم " الواقع األمر  "تحت مبدأ  ومة المؤقتة و الح أفرل  7إعترفت المجر 
قرار من ال1962 تب اإلم  نوفمبر  5شتراكي المجر وفي مجلس الرئاسي وتحت ضغ الم
ومة المؤقتة الجزائرة  ة مع الح من ذات السنة قرر نفس المجلس إنشاء عالقات دبلوماس
سمبر  ة من د أخر دولة انت وعلينا تسجيل أن المجر  ،م1962من خالل إنشاء سفارة بدا
س أل ةأنشأت سفار  اسي واإلفي الجزائر ل ومتها نها لم تمتلك الثقل الس ة التامة لح ستقالل
ة في الجزائر   . )4(لكن ألنها ال تر أ مصلحة إقتصاد
ومة المجرة شأنها شأن اإلتحاد السوفيتي لم ترد فتح جبهة صراع مع فرنسا  إذن الح
ومة المؤقتة أ أنها لم تعترف بها من ا خضعت لمبدأ األمر الواقع في اإلهلكن الح عتراف 
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, pp 48،51. 
  .121ص، المرجع الساب ،الشاذلي زقادة )2(
(3) Hervé Bismuth et Fritz Taubert,Op- cit, pp51-52. 
(4) Ibid, pp52-53. 
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ومة المؤقتة  ة الح ة شرع فعل زادة شعب ان ذلك مفروضا عليها  مبدأ القناعة لكن 
عد تنامي األصوات الداعم لها في إطار هيئة األمم المتحدة  . الجزائرة خاصة 
اس أن ة  قد صرح السيد فرحات ع ع ل مع الحزب اإلشتراكي الجزائر هو الت المش
ل  عده من  ادة في جبهة التحرر الوطني تست للحزب اإلشتراكي الفرنسي مما يجعل الق
ا ر اإلالمناورات الس ة ورما هذا ما جعل المعس قدم الكثير من الجرأة في  شتراكيس ال 






















                                      
(1)Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, p54. 
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ة -2 ا الشرق   : ألمان
ادل  ة وف مبدأ اإلعتراف المت ة عالقاتها مع الجزائر منذ البدا ا الشرق بنت ألمان
ومة المؤقتة الجزائرة في ظل  ة ذلك على الح ة صعو ة تدرك منذ البدا ا الشرق انت ألمان و
ل دولة من دول العالم ا) Hallstein(وجود مذهب هالشطاين  عتبر أن  لثالث تعترف الذ 
ة وقد طب هذا  ا الغر فعل غير ود وغير مقبول تجاه ألمان ة إنما قامت  ا الشرق ألمان
عد اإل1960ه تناقص سنة المذهب في عديد المرات لكن ة المبرمة بين م وانتهى  تفاق
 . )1(م1973األلمانيتين في 
انت هناك العديد من المحاوالت لفتح  تب لجبهة التحرر من الجانب الجزائر فقد  م
ة ا الشرق عال في  ،الوطني في ألمان ر منها محاوالت دمحم الشرف  الفشل نذ اءت  لكنها 
ة ومسعود آيت شعالل ، م1960جوان  مبروك بلحوسين األمين العام لوزارة الشؤون الخارج
ة المسلمين الجزائرين س اإلتحاد العام للطل ة لد س ،رئ عثة رسم لوا  ا الذين ش لطات ألمان
ة وقدموا إقتراح حجة أن هذا  الشرق ة رفضت ذلك  تب للجبهة لكن برلين الشرق بإنشاء م
ة  ادل وهنا برزت حن ادل السفارات أ إعتراف مت ه يجب ت ة سفارة وعل مثا ون  تب س الم
ة وهو السيد  ا الشرق  أحمدالدبلوماسيين الجزائرين فقد نجحوا في فرض ممثل دائم في ألمان
ان دوره مماثل تماما ) Ahmed Kroun(رون  ع لإلتحاد الوطني للعمال الجزائرين و تا
ة ا الغر تب ألمان   . )2(لدور ممثل الجزائر في م
ة من جديد لد قادة الثورة الجزائرة في اإلستفادة من هنا تبرز  ة الدبلوماس الحن
تها، فمهم قى الهدف الفرص التي يخلقونها من الظروف رغم صعو ات لكن ي ا تغيرت المسم
  .واحد
ان أحد مسؤولي جبهة التحرر  ة أن السيد دمحم رفاس  ف د الوثائ األرش ما تؤ
لر رقم  ن شارع و م في فررورغ  ق ان  ة حيث  مقراط ا الد ألمان ان رفاس  5الوطني  و
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert,  Op- cit, p100. 
(2) Ibid, p102. 
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عا لإل ة المسلمين حيث طلب منه اإل تحاد العامتا شهر نتصف تقرر متحاد إرسال للطل
سمبر م وندوة حول 1960د ما شارك في ندوة براغ حول دمقرطة التعل م عن الوضع هناك 
ة الحرة ة األلمان  .)10الملح  نظري( .)1(الشبي
ة هذه األخيرة التي  ا الشرق ع عالقة الجزائر مع ألمان ات تط إذن فهناك خصوص
ة الث عد الحرب العالم ا  م ألمان حث عن اإلنشأت عن تقس ة ألنها هي األخر ت   . عترافان
تب لجبهة التحرر إ ل قاطع فتح م ش ستمر تصلب الرأ األلماني حيث رفضوا و
ادل اإلعتراف مستغلين في  ومة المؤقتة ألجل ت الوطني في محاولة منهم للضغ على الح
الت التي تقد انت ترسلها للجزائر والتسه ة ذلك المساعدات المتنوعة التي  ة العمال مها للجال
تب للحزب الشيوعي الجزائر بها هذا الحزب الذ  ة على أراضيها في ظل وجود م والطالب
ا الجزائرين فيها   . )2(سهلت له مهمة االتصال والتواصل مع الرعا
قت على  ة فأ  خيورغم ذلك فإن الجزائر حافظت على التوازن في عالقاتها الدول
ا ا ةالعالقة مع ألمان فا لفرنسا واإلستعمار ،لغر انت حل وفي نفس الوقت سعت  ،رغم أنها 
ومة المؤقتة وهو األمر الذ اقتضته  الح ة لإلعتراف  لفرض الضغ على برلين الشرق
ة مع محاولة عدم خسران  ة وقتها أ المرونة في التعامل مع األطراف الدول الظروف الدول
  . المصلحة أمر ضرور  تغليبان أ طرف على حساب األخر و 
عيد الثورة الجزائرة عقب اإلحتفالاإل خالل نوفمبر إعتبرت الجزائر  1ستقالل في ة 
ة ا الشرق عوث ألمان ضيف من ) George Stibi(جورج تسيبي  م ة  نائب وزر الخارج
عثة) 03(الدرجة الثالثة  ال ال ر وعند التحضير إلستق ة أكتو ة نها ة الشرق م 1962األلمان
ات األلماني امل الصالح ذهب لمقابلة مدير القسم ) George Kie Sewetter( المخول له 
ة الجزائرة السيد  اسي لوزارة الشؤون الخارج فأخبر األخير نظيره "  العري طالب "الس
ون من الصف الثالث ألن الجزائر لم تدع إال  ة س ا الشرق األلماني أن اإلتفاق مع ألمان
                                      
(1) Algerie-D. A. R- Tchecoslovaquie, S-H-A-T: Boite 1h1723, (SP).  
س )2( ومة المؤقتة ،أحمد بن فل ة للح اسة الدول   .255ص، ، المرجع الساب...الس
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ة وقد سجل السيد الدول ا عالقات رسم ذلك في تقرره الذ أرسله ) Georg(لتي تتمتع معها 
ل  ة على  ا الشرق ر ألمان ة فقال أن الجزائر تش ا الشرق ة أللمان لوزارة الشؤون الخارج
ش وضعا جديًدا   . )1(مساعداتها ودعمها ولكنها اآلن تع
ا الشر  ة بين الجزائر وألمان ة قبل اإلستقالل لكن شهدت هذه رغم وجود عالقة طي ق
عد اإلستقالل  ا  عد أن قامالعالقة جفافا نسب عثة التجارة  يتضح ذلك  س ال  المانألرئ
ة السيد  سه السيد  تقررً ل اأرس م1964ة سن )Karl Loesch(الشرق برلين  في) Martin(لرئ
عثت برسالة تعزة لـ ادة الجزائرة  علمه أن الق ة  مال عبد الناصر إثر وفاة أحد ج: الشرق
الوزر األسب  )Otto Grotwd(الراضيين المصرين بينما لم ترسل التعزة لهم إثر وفاة 
ة ا الشرق   . )2(أللمان
ة عقب اإلستقالل ل فسيرتو عتقادا منا إ  ا الشرق اسة الجزائرة تجاه ألمان لموقف والس
ا الشر  ات ساهمت ألمان ة في رسمها سنوات الثورة الجزائرة نجد أنها بنيت على معط ق
ة ا الشرق ثيرة في بناء عالقاتها مع ألمان اء  زادة على عبء اإلستعمار  فالجزائر عانت أع
ة  ا الشرق ن رغم محاوالتها العديدة من اقتصاص إعتراف ألمان وضغوطاته حيث لم تتم
ومة المؤقتة ا الشرق ،الح ألمان ان حرا  ة وفي الوقت الذ  ة أن تقدم مساعدات دبلوماس
ونها مناهضة لإلمب مساعدات رـالللجزائر إنطالقا من  ة شأنها شأن الجزائر لكنها اكتفت 
ة تجاه للثورة الجزائرة دواء اس، اقل فعال وعوض أن تسمح لجبهة التحرر الوطني  ،إلخ...ل
المقابل أ ا و تب لها على أراضيها رفض ذلك األمر قطع تاحت الفرصة وهيئت بإنشاء م
منحه حرة أكبر تب االشتراكي الجزائر ولطلبته    . الظروف للم
ان الحزب اإلش ة للحزب اإلحيث  النس شتراكي الفرنسي المحاور تراكي الجزائر 
ار والطموحات عين اإلعت أخذ  عتبر الحزب ، ستقاللاإلإلى  والممثل المؤهل والذ  و
ل  شتراكي الجزائر أن األزمةاإل ة وأن المش ن معالجتها من خالل إصالحات متتال م
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert,Op- cit, p105. 
(2) Ibid, pp106-107. 
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عالج ة  الوطني  من في وحدة فرنس ه فهو ير أن الحل  ة وعل اس اة الس بدمقرطة الح
ارة التي تكررت في معظم اإلجتماعات وهي إنشاء عالقة بين  ة من هنا ظهرت الع ق حق
ة طموحا شرع ة على أساس اإلعتراف  ل البلدين جديدة مبن التالي ش ت الشعب الجزائر و

























                                      
(1) Annie Rey- goldzeiguer, la gauche Française et le 1er novembre 1954, le retentissement 
de la revoluton algerienne-, colloque international d"alger(24-28nov1984) , centre national d’ 
etudes historique , alger.1985, pp159-160. 
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ا -3 ان   : أل
فه«  ة التحرر العادلة فإن النصر حل قف فعال لقض قرر الشعب النهوض و  »عندما 
اني ؤ هي مقوله اشتهر بها مس ا حيث ) Enver Hoxha( الرفيول الشعب األل ان تعتبر أل
ومة المؤقتة الجزائرة في  الح وأيدت إستقالل الجزائر  م1958من أولى الدول التي إعترفت 
اني تجاه إستقالل الجزائر دون أن ننسى في هيئة األمم، أعلن حزب ما  ،الموقف األل
اني تضامنه  ة الجزائرة في تقرر صادمع االعمال األل  ر عن أشغال مؤتمره الخامسلقض
اني  أما) 05( ج والتعرف فاإلعالم األل زة ، الثورة الجزائرةساهم في الترو فالمنظمة المر
اني  ة " صوت الشعب " لحزب العمل األل ان ل وسائل اإلعالم األل ا تصدرو ار  يوم أخ
 Pufo(و )Sofokli Lazri(و )Qako Dango(: ثورة الجزائر منهم األستاذة تخصوتعالي 
Arben( و)Laan Omari(غض النظر عن ة ) Tirana( إذاعة مساهمة ، هذا  في دعم القض
ا و الجزائرة    . )1(غاتمختلف اللّ عالم
ة أ  )Enver Hoxha( السيد ما أكد ل مرجع ش ن الكفاح المسلح للشعب الجزائر 
ة ش تحت نير العبود ه رـالواإلمب لكل الشعوب الرافضة لإلستعمار والتي تع ة المتوحشة وعل
اد  ه مع الشعب الجزائر في ظل م ا بناء عالقات أخوة وتعاون قو ان فقد إستطاعت أل
ا الشعب الجزائر في إحتفاليته الثالثة ان ت أل ادل هذا وقد زارت وشار ) 03( اإلحترام المت
ة الشعب س الجمع عثتها التي يرأسها نائب رئ ة للثورة الجزائرة ب ة للجمهورة الشعب




                                      
(1) Vladimir Hodja, La révolution algérienne et l'albanie, le retentissement de la revoluton 
algerienne-, colloque international d"alger(24-28nov1984) , centre national d’ etudes 
historique , alger , 1985 , pp179-180. 
(2) Ibid, p181. 
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ا -4   : بلغار
الدعم في العشرّ  ة البلغارة  ة تميزت الدبلوماس ة الثان ة التي تلت الحرب العالم
ة واإلفي  ،الحذر للجزائر اس ة من قتصاظل ما أملته الظروف الس ة والعالم م ة واإلقل د
ة ال تؤهلها ألخذ الكثير من الحرة ،تكتالتالظهور  اتها الماد ان ان  حيث ،ما أن إم
ا في ظل تواجد الحزب الواحد ة الجزائرة دعائ وقد ظهرت هذه ، الدعم البلغار األول للقض
ات ة خاصة في اليوم هذا )  Rabotnichesko Delo( و) Ote Chestven Pront( الدعا
ة منها والدورة األحداث في الجزائر دون أن ــــــوتناول  تناسيت الصحف البلغارة اليوم
ـــال ه إذاعـ ا  "ة ـــــــدور الذ قامت  اللّ " صوف ار الثورة الجزائرة  مها أخ غة من خالل تقد
ة  الث لسان )Komin Form( جردةلتقربها للسامع، ومثلت المحل ان و ورة الجزائرة لتعرف 
  . )1(العري بوهالي أحد أقالمها
ة الجزائرة هو  ر أن هذا الكم اإلعالمي المعتبر الموجه لصالح القض الذ الجدير 
سب تأييد أكبر لد  انت تحتاجه الجزائر وثورتها لمجابهة اإلعالم الفرنسي و األمر الذ 
قة االستعمار ال ها لكشف حق ة وشعو ة في األوسا الدول ة اإلستبداد ه القمع فرنسي وأسالي
  . ح الشعب الجزائر 
ة  15ختير تارخ أُ لقد  ة الجزائرة من طرف الحر يوم تضامني مع القض نوفمبر 
ة البلغارة التي ما فتئت تعقد التظاهرات واالجتماعات داخل معظم المدن البلغارة  النقاب
اق  طفل جزائر  )24( بلغارا أرعة وعشرنلنصرة الجزائر وقد استقبلت في ذات الس
ة استدعت عشرة ) 30( وثالثين جرح لرعايتهم صحًا وعلى هامش المساعدات اإلنسان
ن وقضاء العطلة   . )2(نقابيين وقادة للتكو
ع برد ترجع عائداته لصالح الثورة الجزائرة 1962ما قامت بلغارا عام  ع طا م بب
ادة ، )Lev(ليف  215000انت حصيلتها  رة فقد تحصلت الق أما عن المساعدات العس
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert t,  Op- cit, p59. 
(2) Ibid, pp59-60. 
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رة الجزائرة على خمسة أالف ة) 5000( العس رشاش ) 250( مائتان وخمسون ، بندق
ة وقد أوصلوها) 5000000( وخمس ماليين ماو أت في صهارج للمواد الك إلى  رصاصة خ
ا وحسب علي هارون ففي ما  ة مروًرا ببولون اخرة بلغارة 1960الحدود المغر واسطة  م و
نفس الطرقة ) 2000( تحصلت الجزائر على ألفي عدة أشهر و عدها  طن من األسلحة و
طان و  طن من المعدات ضد المدرعات) 5000(تحصلت على خمسة أالف  هذا ما أكده ق
اخرة  ة) Vassile Vulchanov(فاسيل فولشانوفال   . )1(من خالل تصرحاته الصحف
رأ 26تارخ ب ة البلغار السيد1960كتو  Georgi( ومبيليف جورجي م وزر الخارج
Kumbiliev ( اسي أنه منذ جوان تب الس م أرسلت بلغارا األسلحة والذخيرة 1960أعلم الم
اسم جبهة التحرر الوطني الهاشمي  ش التحرر الوطني من خالل الوس أو المتعامل  لج
ات غير  انت له صالح ومة المؤقتة وفي سرغيني الذ  مارس  9محدودة من طرف الح
ة التحررة في 1961 عملين من شأنهما دعم الحر اسي البلغار  تب الس م سمح الم
  : الجزائر
ار   .أ  اسي البلغار % 20إعت تب الس ة من طرف الم   . من التجهيزات ه
ة على التراب البلغار   .ب  ش الجزائر بإنشاء قاعدة خلف   . )2(السماح للج
ه فقد شهدت  هعل ان في تنامي مستمر وعل ر بين بلغارا والجزائر  فالتقارب العس
ا يخدم مصالح الثورة الجزائرة في هذا البلد األوري   . العالقة بين البلدين تفاعال إيجاب
اشرة ان م ف ات إ عد إتفاق ومة المؤقتة الجزائرة  الح جدر بنا و  قد إعترفت بلغارا 
ر أن بلغار  ة الجزائرة الذ ة من اإلتحاد السوفيتي في خدمة القض انت أكثر فعال ا 
ما يتماشى مع مصالحها اإل و  عيًدا عن موس ان  ثير من األح ة وتصرفت في  قتصاد
ة اس   . )3(والس
                                      
(1) Hervé Bismuth et Fritz Taubert, Op- cit, p65. 
(2) Ibid, pp71-72. 
(3) Ibid, p78. 
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سمح لهم  ان ال  بيرة و ة الجزائرون المتمدرسون ببلغارا صرامة  قد أبد الطل
م الجرائد والمجالت حتى جردة المجاهد وقد أوردت نشرة التواصل الخارجي وال استال
ة وعشرون  ة الجزائرون ) 28( األخوة الجزائرة أن بلغارا قدمت ثمان ة للطل منحة دراس
ستفيدوا سو من عشرن  .)7/8الملح  نظري(. )1()20( لكنهم لم 
ا هي األخر أخذت حظها ف ة نجد أن بولون ي دعم قضيتنا تكملة لدول الكتلة الشرق
زة للحزب اإلألقى األمين األول للّ حيث  أفرل  28تحاد للعمال البولونيين بتارخ جنة المر
ه بجرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر ودعا 1961 ة اجتماع اللجنة ندد ف مناس ا  م خطا



















                                      
(1) Monde Communiste- Bulgarie- Espagne, S-H-A-T: Boite 1h1723, p13. 
ندرإتوفي محمود  )2(   .122، صالمرجع الساب ،س
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ةإلى  نظرتنا اتب جبهة التحرر الوطني بدول أورا الغر نظر ي( خرطة توزع م
المقابل ) 11الملح  ات لى توزع نشاطات الجبهة إونظرنا  مقراط اإلتحاد السوفيتي والد
عة له ة التا اتب الجبهة  )12نظر الملح ي( الشعب  تلةان من المفروض أن نجد م
ه نظمها  إنتشارا ة أكثرالدول الشرق م تشا ة خاصة في الجانب الخارجيح اس ، لكن الس
عضالغرب أن األمر يبدو متقارا  عضها ال انت تُ  ،جًدا من   رهوفِ فرغم الدعم الكبير الذ 
ة ر والماد والطبي إال أن دعمها إلى  الدول الشرق الطرف الجزائر من الجانب العس
اسي والدبلوماسي ل ان ال يَ  ةجبهالس صل رقَ التحرر الوطني  المستو الذ إلى  حتى أن 
ة من أورا ة  ،شهدته نشاطات الدول في الضفة الغر انت مواقف دول أورا الشرق حيث 
ا لفرنسا ع فا طب ونها حل ة رغم  ما يدل على ذلك هو عدم ، أقل تشرفا من نظيرتها الغر
اتب لجبهة التحرر الوطني  ادات الثورة الجزائرة تواجد م في هذه الدول رغم محاوالت الق
س والتي عادة ما  عض المحاوالت المحتشمة للتأس في خل تمثيل دائم لها في الدول عدا 
قاء العالقات معها تميل انت تلقى الرفض إلى  حجة عدم خل جبهة صراع مع فرنسا وٕا
ه اتب جبهة التحرر  ع الود لهذا غابت م مي ملموس في هذه الدول الطا ل تنظ
ة أو  ة وطالب مات عمال قي تمثيل الجبهة مقتصًرا في وجود تنظ ة و ة الشرق األور
ة لصالح الثورة فق وأغلبها تحت غطاء الحزب اإلشتراكي الجزائر  ات تعمل للدعا شخص
عة له   . أو تا
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يف  جبهة التحرير الوطين شبكات دعم
  سكندينافيةور الغربية واإلدول أ
  
ات الدعم في فرنسا :أوال   ش
ا ات الدعم في دول  :ثان   الجوار الفرنسيش
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القوة ة التعاطف معها  ، لم تكن جبهة التحرر الوطني لتفرض على الشعوب األور
ات عملها وتع س من أبجد ة التي حملتها الثورة ، املهاألن ذلك ل إال أن الرسالة اإلنسان
ة، و الجزائرة ادئها السام جعلتها َمَح احترام من طرف الدول حتى ، وأهدافها النبيلة، م
فة منها ة، لفرنسا الحل ات األور التي تعمل على مساندة جبهة ، لهذا ظهرت العديد من الش
ومة المؤقتة الجز  ة أكثر لثورتناالتحرر الوطني والح ، ائرة هذه األخيرة التي أعطت الشرع
ة عملها شرع ة ، عد االعتراف  اختالف أوجهه الماد ات  فالدعم الذ قدمته هذه الش
ة الجزائرة وأعطاها دافعا مهما لالستمرار في  ة للقض النس بيرا  ة أحدث فرقا  والمعنو
ة في الخارج هذا ما سنالحظه في   . هذا الفصل مسيرتها النضال
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ات الدعم في فرنسا: أوال  :ش
ة جانسون  -1  :)1(ش
ه  «  الحر على وجنت حس  القهر والمقهورن والذ ال  حس  إن الذ ال 
ون اسمه إنسان س له أن  ان اللون ل اللهيب المسل على غيره مهما  هي مقولة  ،» و
ي خوسي مارتي اسي الكو  . )2(الس
ل اإللمقولة قاعدة إحيث نجد في هذه ا ة تلغي  ارات والفوارق ستثناءات واإلنسان عت
ة هم ومشارهم العرق شر على اختالف ضرو افة ال ة إذن فقد ال و  حتى تتسع لتشمل  اإلثن
ع  ستط اة لكن يوجد شيء آخر  شر دين أو لغة أو فلسفة ح غيره من ال يجمع اإلنسان 
اد جعل الغير يتعاطف مع أ إنسان وهو الد م ة  افع اإلنساني النبيل والقناعة الذات
ل من يدعم  احثة عن  ة الواحدة ومن هذا المنطل سعت جبهة التحرر الوطني  اإلنسان
ان  فة لفرنسا ف ة خاصة منها الحل ل األقطار األور ارها التحررة من قيد اإلستعمار في  أف
ة هذه المساحة من العالم إستكماًال    . لملف العمل الخارجي الذ بدأتهإدراكها ألهم
                                      
س جانسون  )1( ان سارتر صانع أسطورة ف )Bordeaux(وردو بب ولد): francis jeanson 1922-2009( فرانس إذا 
فاح س كر على ت نسون و جعمل  ، حيثاملجسد تلك األسطورة عن نسون هو مو ن جالمثقف الملتزم فإ ا لمساندة  ل نفسه 
االجزائر الشعب  عد من العدم  هذا لينشأ موقفه نولم  ،م1955عد سنة دته وق بل من تراكمات التجارب التي خاضها 
ة المناوئة للنازة ول غول شي ثم تحوله لمناهضة انتقاله من الد م ف ة من حرب الجزائرانظام ح غول  ، دون أن ننسىلد
ا تنقالته عبر ان ثيرا، سجون إس وليت أكثر إلتزاما، و جعل له مواقف فقد عمله السر أما  التي غيرته  ٕاثر زواجه بـ
ان لهذه الزارة م1949م إلى ما 1948سبتمبر  في الفترة منلجزائر لإلقامة فيها ا حلم 1948جانسون في جوان  ، و
الغ في تغيير نظرته لفرنسا ان األثر ال اتالح  حيث  ة التي ال تمت والمستوطنين  ستعمارةاإلدارة اإل سلو لإلنسان
اء وغطرسة شديدة، عنصرةصلة تتخلله  عض  التقرب من الثورة الجزائرة فر اإلتصال لذا حاول مع زوجته عم ب
ح دائم اللقاء بهم الحقا حتى في فرنسا جنة الثورة للوحدة والعملأعضاء اللّ  ثم تقرب من  ،م1955بدءا من عام ، ثم أص
ما خد الحبر أو التجسيد الواقعي للفعل فجبهة التحرر الوطني وخدمها أ ه مع زوجتهظهر مة سواء  الجزائر الخارجة "  تا
تاب " عن القانون  ه القناعات لدعم الثورة الجزائرة "على الساخن " وليت تتبما  ،م1960سنة " حرنا " و ثم وصلت 
ة  س ش ةأصدقاء الخاوة الدع ،رشيد خطاب: نظري(".حملة الحقائب " إلى تأس ة الجزائر ر الوطن ، م العالمي لثورة التحر
  .)146، 141، ص ص2013، الجزائر، دار خطاب، مصطفى ماضي :تر، قاموس بيوغرافي
(2) Kader ben Amara, fritz keller , Op- cit, p79. 
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ذا ة  ه اسة عامة للثورة وٕاستراتيج استطاع قادة جبهة التحرر الوطني من إقامة س
ة ة  دبلوماس انت الدبلوماس ة متينة وٕاذا  ن من بلورة عالقات خارج على أساس التم
ة قد حاولت إجهاض الثورة الجزائرة في أكثر من محاولة فإن العمل ال دبلوماسي الفرنس
ه في حالة الدفاع ال  لجبهة التحرر الوطني فرض على فرنسا أن تخوض الحرب الدبلوماس
صفتها المتهم  .)1(الهجوم 
لكن من غير المعقول أن " حف النظام " أطلقت فرنسا على حرب الجزائر مصطلح 
ستوجب تجنيد أكثر من نصف مليون جند من المحارين ائة م: إضافة لـ، حف النظام 
المغرب) 150000( وخمسين ألف ، بتونس) 20000( وعشرون ألف، جند آخر متأهبون 
عة الحال الجرائم التي وقعت في ح الشعب الجزائر من طب طرف هذا الكم الضخم من  و
تابته في خضم هذه الظروف خرجت من ، المجندين ال َتسُعه مجلدات اإلدانة إذا ما أردنا 
ه سلطات اإلحتالل فقد وجهوا نداءات صلب المجتمع الفرنسي ف رت ما تقوم  ئة مثقفة استن
ة اسة الفرنس الدهم ينتقدون فيها الس ومة   . )2(متكررة لح
د الحرب في الجزائر وناضلت  انت هناك جبهات من المجتمع الفرنسي تؤ ففي حين 
ة سواء بدافع التعاطف مع الكولون أو النحدار أصولهأجل  من م منهم أو تشبثا الجزائر فرنس
عد القومي الفرنسي من أمثال رمون بورجين  مين  )Raymond Bourgine(ال أحد زعماء ال
امو  ة معارضة للحرب ) Camus Albert(المحاف واألديب ألبير  المقابل وجدت جبهة ثان ف
قة جماهيرة واسعة مثلت س ومحتشم ثم أخذت تتسع لُتَكِون ط ل  ش ها في الجزائر بدأت 
ان ات من أمثال جان بول سارتر وشارل أندر جول مون د بوفوار و  العديد من الشخص س
ان  ة الجزائرة  ة األكثر تأثيرا في مسار القض س جانسون  "لكن الشخص "  فرانس
                                      
  .409-408، ص صالمرجع الساب ،لزهر بديدة )1(
قا، دمحم الزن )2( ة جانسون أنموذجا، حملة الحقائب خالل ال ،دمسعود  ة للعلوم  مجلةثورة الجزائرة ش الخلدون
ة واإل ةاإلنسان ارت، 1، ع12، مججتماع   .209-208، ص ص2020، الجزائر -ت
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ته ة جبهة ا )13نظر الملح ي()1(وش انت فدرال لتحرر الوطني في فرنسا تكثف من حيث 
ماإ ة الرافضة للحربتصاالتها مع التنظ س جانسون فقد أبدت و  ت الفرنس على رأسها فرانس
ة في دعم الثورة الجزائرة ته استعدادها للمشار   . )2(ش
أتم  ان مثقفا  اسي وأستاذ للفلسفة أ أنه  ر وس اتب ومف س جانسون  ان فرانس
ة وقد حذر جانسون الشعب الفرنسي من الوضع في ال مثل النخ عد معنى الكلمة و جزائر 
ة وهي قابلة لالنفجار في أ  إن فرنسا استوطنت «: زارته لها حيث قال ان أرًضا بر
ه 1955ثم في عام  وهو تعبير دقي يختصر الوضع المعاش آنذاك »لحظة تا م قام بنشر 
االشتراك مع زوجته  L'algerie Hors( عنوان) Colette Jeanson( وليت جانسون  األول 
La Loi(  اسة اإلستعمار الفرنسي ودافع إلقانون الذ ائر خارجة عن االجز حدة س ه  نتقد ف
قد سار الفرنسي الذ لم  ة نداء لل مثا ان ُمَؤلفه  م ما يجب عن حقوق الشعب الجزائر ف
قاف اآللة اإل مه إل ان مُ تقد س ما  ما هو )3(نتظراستعمارة ع مين  و ن ال الحال فإن لم 
س ستعمارا إدائما  سار ل ون ضرورا فال   . )4(ضد اإلستعمار دوماأن 
قة فاإلستفسار الذ دائما ما ي ادر على حق واقع الذ ال إذا ما تكلمنا عن ذهاناألت
ة الجزائرة والدفاع  سعون لتبني موقف إيجابي تجاه القض جعل الفرنسيين أمثال جانسون 
ة غير قضيهم مواقفه سار الذ عُ تقصير اللجواب األقرب هو اف ،عن قض رف عادة 
ة ة وٕانسان غض النظر عن دوافع أخر إيديولوج  . إلخ...المناهضة لإلستعمار هذا 
                                      
ة  ،أحمد منغور )1( رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ، 1962-1954موقف الرأ العام الفرنسي من الثورة الجزائر
ة، إ ة الوطن ة، شراف عبد الكرم بوصفصافتارخ الحر ة واالجتماع ة العلوم اإلنسان جامعة ، قسم التارخ واآلثار، ل
  .163،165، ص ص2006-2005، الجزائر، منتور قسنطينة
ة  ،الطاهر جبلي )2( ر ي للثورة التحر ست ات الدعم اللوج توراه في ، )1962-1654(ش أطروحة مقدمة لنيل شهادة الد
ة اآل، إشراف يوسف مناصرة، صرالتارخ المعا ةل ر بلقايد، قسم التارخ، داب والعلوم اإلنسان  -تلمسان، جامعة أبي 
  .200ص، 2009- 2008، الجزائر
ة  ،عبد المجيد عمراني )3( ة المثقفة والثورة الجزائر ة الفرنس ، ص 1962، دار الشهاب، الجزائر، 1962-1954النخ
  .80- 79ص
ات )4( ة ضد حرب الجزائر -حملة الحقائب، رك روتمانهرفي هامون،  ة ودمحم  :، ترالمقاومة الفرنس ابو عبد الرحمان 
  .29، ص2010سالم، منشورات دحلب، الجزائر، 
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تاب 1955ففي أواخر عام  ان  قد مارس تأثيرا " الجزائر خارجة عن القانون " م 
وأغلب الذين سوف  )1(ستعمارالًغا جدا على المناضلين الفرنسيين المعادين لإل وضغطا
عملهمين ستلهمون منه العناصر النظرة الخاصة  ات الدعم س  .)2(ضمون لش
الجزائر بل إن ذلك إأما جانسون فقد  شه  ستلهم عناصر عمله من الواقع الذ عا
اة البؤس لد  الجزائر على ح الواقع هو الذ غير نظرته لفرنسا أساًسا حيث اطلع 
اة الفاخر  المقابل البذخ والح قولالجزائرين و ان يختص بها المستوطنين حيث   «: ة التي 
ة الفظاظة الًما في غا نات فاخرة وسمعت منهم  لقد بلغوا منتهى التعفن ... استقبلت في س
قولهم ك  ل هذا يردون عل نلتقي ... اه: والغرطسة وٕاذا سألتهم عن ح الجزائرين في 
ضرورة إلى  أعماق جانسون  شمئزاز فيفتحولت مشاعر اإل »بهؤالء على قارعة الطر 
عد زارته لسطيف ووقوفه على مخلفات مجازر   .)3(م1945ما  8التمرد 
اسة جبهة التحرر الوطني المتمثلة في الحرة فساند اد وس اإلستقالل و  أهداف وم
م يد المساعدة للمهاجرن الجزائرين في  ة سرة لتقد ل مع أنصاره ش للشعب الجزائر وش
ادين أخر الحقافرنسا عام شمل م ة السرة توسع عملها ل ، ة والفدائيين خاصة هذه الش
ان والتمرد على  استها وتوجهاتها عن العص س فتم وصم عملها غير الشرعي ألنها عبرت 
 .)4(السلطات الحاكمة
                                      
سارة األان الحرّ  )1( ارهسرة ال غير أن  مناهضة اإلستعمارألن المعروف عنها هو  أن تقف في وجه اإلستعمار وأف المنتمين  منهم أوالئك نسون خاصةو جشخص هاجم الكتاب و تحامل و د من بين أفرادها من جِ وُ  أنه قدالغرب في األمر هو 
ي  سار التروتس ال غيران: " لامثأإلى ال شيزال) Daniel Guérin(" دان  ضف لذلك ،(Yves Déchezelle) وٕالف د
سار  مثقفيالكثير من  هناك ان ة و مصالي الحاج  وقف لجانبن منهم مفي توجهاتهم فالعديد منقسمين الال ة الوطن الحر
س جالوطني  لجانب جبهة التحرر واوقف وآخرون  ،)MNA( الجزائرة ان إيدو: ظرين(. نسون و فرانس ،شع  ،المرجع الساب
   .)199ص
اترك روتمان )2(   .42، صالسابالمرجع  ،هرفي هامون، 
ي )3( و ة المساندة لجبهة ا ،ميلود بر ات الفرنس س جانسون نموذجا الش ة فرانس ر الوطني ش -1957(لتحر
ة والثورة التحررة، )1962 رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تخصص المقاومة الوطن ة القورصو، مذ ة ، إشراف مل ل
ة واإل ةالعلوم اإلنسان   .20ص، 2012-2011، 2جامعة الجزائر، قسم التارخ، جتماع
  .83- 82، ص صلمرجع السابا ،عبد المجيد عمراني )4(
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ان مبرمجا تم االجتماع في  ر 2ما  م في منزل جانسون في حي 1957أكتو
)Clamart Petit (ة التي حملت اسم جانسون  وهناك س هذه الش ان اإلعالن عن تأس
اناتهإالجتماع لكل فرد قطاع نشاطه حسب حيث منح خالل هذا ا  َوُوِضع، ختصاصه وٕام
صها لإليواء ان مس، تحت تصرف جانسون عدد من الشق التي تم تخص وال عن ؤ ما 
ضا ما ، تأمين تنقل المناضلين أ  Cuénant( وسيلين (Polo Paule) تم تعيين بولو بولف
Héléne( سائقين ة   . )1(وهما مناضلين في الش
ة جانسون السرةإ انت تعمل على جمع األموال اإلو  لتزمت ش م ف ا والتنظ نض
ون في هدف  شتر ات لكن  وتهربها خارج فرنسا في حقائب بواسطة أفراد مختلفي الجنس
ي، واحد هو مناهضة اإلستعمار ار دافينز فتجد في تر األب رو والمحاضر ، بتها القساوسة 
ه هيلين، األستاذ جاك برتيليت يب األستاذة  ، والصحفي مثل جاك فيني، واألستاذة 
سيل مارون  وا ، والكوميديين أمثال س طة تر س وجاك شاري وآخرون أصحاب وظائف 
انوا من صناع وألن أغلب أفر ، عوائلهم والتحقوا بجبهة مساندة الثورة الجزائرة ة  اد الش
ة جانسون ب ر والمثقفين تميزت ش ة وتيرة النشاالف   . )2(العال
ة جانسون قد تأقلمت مع ظروف نشا جبهة التحرر الوطني ومستلزمات  انت ش
ل األكثر  لتزاما في إطار حدود مقبولة إعملها فمنحوا لتعاونهم مع الشعب الجزائر الش
ادل فتعاون حملة الحقائب مع جبهة التحرر الوطني لكن دون فقدان قائمة على االحترام ا لمت
  . )3(صفه الفرنسي أ عدم التماثل التام مع جبهة التحرر الجزائرة
                                      
  .144ص، المرجع الساب ،اترك روتمان، هرفي هامون  )1(
(2) Sylvain Pattien,  les camarades des freres " Trotskistes et libertaires dans laguerre 
d'algérie ", préface de Mohammed harbi, casbah edition, alger, 2006, pp117-118. )3( انالجزائر في إ ،لكرضا ما ، ص ص صدر، الم...ف   .29-28الساب
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فرنسا تحت رحمة جبهة 1958أوت من عام  25في  انت أغلب األهداف المدنًة  م 
عد أن قرر الجزائرون نقل الحرْب  وأوشك  )1(قلب فرنساإلى  التحرر الوطني ومناضليها 
ه جانسون ما جعل  ة دون تمييز هذا على حسب ما أدلى  ات فدائ األمر أن يتحول لعمل
ا مدنيين حيث أخبر السيد  ة في حال وقوع ضحا األخير يهدد مناضلي الجبهة بوقف الش
قو  (Alan)أالن : الملقب بـ) 14الملح  نظري( عمر بوداود ان  م أن عمله منذ عامين 
ةعلى مبدأ االعتقاد المتمثل في الحفا على الصداقة ا   . )2(الجزائرة - لفرنس
ة تأطير الهجرة والمهاجرن ير أن عمل من طرف الجبهة بدأت منذ  يجدر بنا التذ
ان1957عام  ل م إلى  التجمعات القصديرة ووصل األمر، الفنادق، الشاليهات: م في 
  . )3(فات بين المهاجرندرجة إنشاء محاكم مصغرة لفض الخال
انت قد نظمت نفسها في فرنسا على قدر ُ  نها من اإلألن الثورة الجزائرة  نتشار م
اتإلى  الواسع حيث قسمت التراب الفرنسي   : وال
ة - ة الشمال ا وتضم قسمتين ودائرة تغطي : الوال تشمل ثالث دوائر دائرة تغطي بلج
ة  . قسمتين) Pas De Calais(خر تغطي وتضم أرعة قسمات وأ المنطقة الشمال
ة  - ة الشرق في ) Ardonnos(مناضل تضم دائرتين األولى تمتد على  3646تضم : الوال
ة تغطي منطقة األلزاس  )Meurthe Et Heselle(مقاطعة  تضم اثنتي عشر قسمة والثان
 . )Bolfort(ومنطقة بولفور 
ة الوسطى -  . مناضل تحو ثالث دوائر 3106تمتد على منطقة ليون تحتضن : الوال
                                      
ة  )1( ل ا ضم المسؤولين عن '' لون و ''جتماع في مدينة إنعقد إم 1958حيث أنه في جو فرنسا إألمان ة جبهة التحرر  تحاد
ايلي، والسعيد بوعزز وعبد الكرم السنوسي،  ،حضره علي هارون  شير بومعزة، موسى ق ا االجتماع فتح تقرر خالل هذال
ات التي هزت فرنسا  فرنسا وقد أطل الفدائيون الجزائرون على هذه العمل  25وفي ، )orage" (العاصفة " سم إجبهة قتال 
م تم فتح هذه الجبهة حيث شن الفدائيون هجومات على مراكز الشرطة والدرك ومستودعات الذخيرة وخزانات 1958أوت 
، ص صا ،سعد بزان: نظري(. الوقود   .)38-37لمرجع الساب
ة إ، 14، عمجلة المصادرحاملو الحقائب،  ،أحمد شقرون  )2( ة الوطن حث في الحر ز الوطني للدراسات وال صدار المر
  .144، ص2006، الجزائر، 1954وثورة أول نوفمبر 
(3) Jean- luc einaudi,  la bataille de Paris 17 October 1961, edition de seuil, algerie, 1991, 
pp30-31. 
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ة الجنوب -  . تغطي الجنوب والجنوب الغري تضم ثالث قسمات: وال
ة - ارس ة ال متد: الوال ارسي الذ   1678تضم ) Beauvais(إلى  تضم الحوض ال
  .)1(مناضل
ات في  ل هذه الش اينة ومختلفة  أوقاتللمالحظة فقد جاء تش هناك من فمت
ل فرد حتى ق ش عد إنشائها اعتبرت يتصرف  بل إنشاء المنظمة الخاصة في فرنسا لكن 
فرنسا ات و  هي السلطة المسيرة لجبهة التحرر الوطني  مس ش ل ما  المسئولة عن إدارة 
مي لجبهة التحرر  ل التنظ ات الدعم مع اله ا ش ما يخص مسألة ارت الدعم لكن ف
قول فرنسا فإن األستاذ دحو جرال  من الصعب في المستو المنهجي تصور  «: الوطني 
الفعل لم يتم  فرنسا ف مي لجبهة التحرر الوطني  ل التنظ ات الدعم في اله إدماج ش
ات ولم تشتغل على أنها فروع ير يوما في الش  .)2( »أو ملحقات لجبهة التحرر الوطني التف
م خدمات ته بتقد س ش س حتى قبل تأس جليلة لجبهة  لذا اهتم جانسون فرانس
م العبور السر من ة الحدود اإلوٕالى  التحرر الوطني من إيواء ونقل للمسؤولين وتنظ ان س
ان ذلك بدًءا من سنة   . )3(م1956و
ة جانسون  ان على معتقدات وقناعات الساسة إذن ش قد استطاعت التمرد والعص
ة  مه قاعدة أخالق التأثير على الرأ أجل  منالفرنسيين واختارت لنفسها نمطا جديدا تح
عيدا عن استعمال  ون  ة لإلستعمار لكن ذلك يجب أن  العام الفرنسي وخل إدانة علن
ات جانسون الذ إعتبر الوضع في الجزائر  تا ا في  العنف في ح المدنيين وهذا ما بدا جل
  . بد أن تتوقفعلى أنه وليد النظام اإلستعمار والحرب الدائرة إنما هي حرب استعمارة ال
                                      
(1) L'Implantation Metropolitaine Du F.L.N (Federation De France Du F.L.N  )  SHAT 
1H1718, pp13،15. 
ر الوطني ،دحو جرال )2( ة فرنسا لجبهة التحر ، الجزائر، منشورات الشهاب، سناء بوزدة :تر ،المنظمة الخاصة لفدرال
  .139ص، 2013
  .143ص، المرجع الساب ،أحمد شقرون  )3(
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ه مع أفراد  ا وٕانما إلتزام فعل وتطبي واجه ف س إلتزاما قول ان إلتزام جانسون ل لذا 
انت تطاله ة التي  ل الضغو والتهديدات الفرنس ته    . ش
عدا جديدا في مفهوم اإللتزام وهو وجوب إقتران " جانسون "فأضاف  ة  للفلسفة الوجود
الفعل  مارسها جانسون والتي تنتقد اإلستعمار ) ةالممارسة الواقع(القول  ة التي  انت الكتا و
الفعل الجزائر هي أحد وجود االلتزام    . )1(الفرنسي 
مها ة جانسون تم تقس فروع إلى  مع توسع وتعدد الخدمات التي اختصت بها ش
ان: نشا عدة منها ةوٕالى  فرع التمرر من، فرع اإلس ، والفرع نقل األم، الحدود الفرنس
ر منهم ة نذ ات المنخرطة في الش ذلك الشخص ك د زاكور : وتعددت   Monique(مون
Des Accords ( ة(وزوجها ار مامي، )صحف  Jean( وجان اورفواص) Pierre Mamet( ب
vrveas (رـالو هنر ، قساوسة ) Curiel Henri( ي ، المصرفي منس  Adolfo(أدولفو 
Kaminsky ( غون عضو في منظمة األر)Irgoun(  مارس ان  م يهود  قا وهو تنظ سا
ة للعرب واالنجليز اتا ، نشاطات معاد ة طب )Laurence Bataille(لورانس  فرانس ، طال
لة... متخصصة في فن الخزف) France Binard (بينار    . )2(والقائمة طو
س إذنالمتأمل  ة المنخرطة فيها  ة وللفئات االجتماع ة هذه الش ي تنتج عم أثر لتر
قدرتها  ستنتج النجاح الذ حصدته جبهة التحرر الوطني  ل الجزائر في جوهره و المش
ة من  قف خلفها وتدعمها قامات مثقفة نخبو ه رأ عام  ة الجزائرة قض على جعل القض
نجاح أعظم من أن تخل فجوة في عم المجتمع المستعمر في حد ذاته فال أعتقد أن هناك 
ير ما بين الدولة وشعبها حتى تر هذا العدد من الفرنسيين والذين أخذنا عينة عتقااإل د والتف
فتحوا بذلك لفرنسا  الدهم وتجرمها أمام المأل ل ومة  يف استطاعوا مجابهة ح منهم فق 
ة ترفض اإل استقالل الجزائرجبهة صراع جديدة هي جبهة فرنس   . ستعمار وتطالب 
                                      
ان إيدو )1(   .201-200، ص صالمرجع الساب ،شع
  .203- 202، ص صنفسهالمرجع )2(
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ة عدة لتضامنها مع جبهة التحرر الوطني هذا وقد جرمت فرنسا ش  ات نسو خص
ة تعمل لصالح ) 80( امرأة من بين ثمانين )60( ستين )Paris-Presse( فلقد أحصت يوم
ة  ن ة األحداث وقد أطل عليهم  ات الجبهة" جبهة التحرر الوطني منذ بدا ة "  ارس نس
ة وتعامالتهم مع الثورة الجزائإل   . )1(رةنتماءاتهم الجبهو
لة اليد العاملة ولو استطعنا نشر إعالنات صغيرة  «: قول جانسون  ن لدينا مش لم 
ثيرا من الناس ة شهرة خصصت لدعم عمل ما ، )2( »لرفضنا  ميزان ة مزودة  انت الش
اعة المناشير وتوفير  انت تحتاج المال في ط تها ألنها  جبهة التحرر الوطني وألفراد ش
  . )3(اآلمنةالمخابئ 
ة من العمال  حيث ة واألدو سة واألغذ ة لجمع اإلشتراكات واألموال واألل سعت الش
ر الوثائ  ذلك ممن تعاطفوا مع الثورة الجزائرة وتزو المهاجرن الجزائرين والفرنسيين 
الغ المتحصل عليها سنة  ة ولإلشارة فقد وصل حجم الم مته حوالي إلى  م1958الهو ما ق
ة نشطة في تسهيل ) 400( مائةأرع ة التونس انت الدبلوماس مليون فرنك فرنسي شهرا و
  . )4(الضفة األخر من المتوسإلى  نقل هذه األموال
ولو ت س ماس ة جانسون  )Dionys Mascolo(حت إشراف الكاتب ديون أصدرت ش
قة من م 1958ا سنة أصدر العدد األول منه )Vérité Pour(أجل  نشرة سرة أسمتها حق
ات عناصر  ل تحر ة جانسون على عاتقها تمو ما وضعت ش ة  فاعتبرت لسان حال الش
ل روع العالم من مصارف اإلقامة والرواتب للجنود ومة المؤقتة الجزائرة عبر  ما إلى  الح
ة ة فقد بلغ تعداد عناصر ش اجات الثورة الماد ع ذلك من احت  ما بين ألفينإلى  جانسون  ت
ة فهي متنوعة ععنصر نش أما ) 3000( ثالثة أالفو  )2000( ة العمرة للش ي ن التر
الحرب والفئة من خمسة وثالثين 30إلى  20فهناك الفئة من  اب المتأثر   سنة من الش
                                      
، ص ،اترك روتمان، هرفي هامون  )1(   .225المرجع الساب
  .117ص، نفسهالمرجع )2(
(3) Sylvain pattien,  Op- cit, p118. 
قا، الزن دمحم )4(   .211ص، المرجع الساب ،دمسعود 
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من قدماء  50إلى  45المتعاطفين مع الحزب الشيوعي والفئة من  )40( إلى أرعين )35(
يين اإلالو  النضال من الشيوعيين   . )1(شتراكيينتروتس
انت مناهضة العنصرة قد دفعت في حاالت عدة حتى القصر لالنضمام  بل و
ة أمثال أنا برس  ان عمرها )Anne Preiss(للش عة عشر حيث  ما انضم ) 17( س سنة 
فرنسا  ة جبهة التحرر الوطني  مقدور فدرال ن  عي المستو فبدونهم لم  ا رف ة ض للش
حفعل   . )2(شيء خاصة في ميدان التسل
ذا  حت الحرب الدائرة في الجزائر تؤرق الفرنسيين  ه جدا نتيجة األفعال المخزة أص
مساعدة الكولون وهو االمر الذ لم يتقبله والال ة التي يتفنن فيها الجنود الفرنسيين  إنسان
ة فوق ع انت نزعتهم وعاطفتهم اإلنسان اطفة الوطن الفرنسي حتى الفرنسيين ذاتهم ممن 
ة لجانب جبهة التحرر الوطني أحد أوجه الفعل األخالقي  حت بذلك مسيرتهم النضال فأص
 . ة اإلستعمار وغطرسته وجشعهرـالالملتزم والصرح ضد إمب
أحد األسماء النشطة في عالم البنوك واألموال هو   ة جانسون  طت ش ما ارت
انت األموال توضع في  )Curiel Henri" ()3( رـالو  هنر  ثيرا الفرع المالي ف الذ دعم 
  . )Rosette( )4(ثم تسلم لزوجته روزت) Coco Chanel(: حقائب فاخرة تحمل عالمات مثل
ع ألحد  ثم) Didar Fawzi(أو مساعدته ديدار فوز  ارسي التا تب ال تودع في الم
ايلين  سرة ثم يتولى القس   اءات نقل المال لحساب روزتإجر ) Kaelin(البنوك السو
                                      
  .80،82، ص صالمرجع الساب ،أحمد منغور )1(
، ص ص ،الطاهر جبلي )2(   .201-200المرجع الساب
ورـال  )3( ة هاجر لفرنسا سإيهود مصر من أصول ): Henri Curiel) (1914-1978(هنر  عد 1950نة طال م، 
ان من المخلصين لها  تجند لخدمة الثورة الجزائرة  ،عتقال طالته مع مجموعة من الشيوعيينإ عدة حمالت  ان ف وقد 
منزله له في الزمالك المصرةورـال قد تب ة جانسون  رع  ون سفارة للجزائر مساندة للثورة الجزائرة عمل مع ش  ،حتى 
ه سنة  ض عل ارس يوم إ م وتم 1960وقد تم إلقاء الق اله في  عة لمنظمة 1978ما  4غت م من طرف منظمة دلتا التا
ش السر  ما تورطت المخابرات اإل)OAS(  الج ان له اقتراح سنة ،  اله، حيث  ة في اغت ء اتصاالت م بإجرا1976سرائل
مات ما بين الفلسطنيين واإل ين تنظ ة لذا نشبت خالفات بينه و دا لمشروع الوحدة العر ذلك موقفا مؤ سرائيليين وتبنى 
ة ، ص ص: نظري(. شيوع   .)396،399رشيد خطاب، المرجع الساب
ان إيدو )4( ، ص ،شع   .205المرجع الساب
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)Rosette(  ان روزت إعطاء المال لجبهة التحرر الوطني وهي ح بإم ص عدها  سرا و سو
ة اإلستقالل ة  ،)1(الطرقة المعمول بها لغا هذا وقد دأب السيد عمر بوداود مسئول فدرال
فرنسا  لما تطلبت ) 1962-1957(جبهة التحرر الوطني  الضرورة على لقاء جانسون 
 . )2(لتنسي العمل
ة بدًءا من العام  حوم 1959عد تنامي األحداث وزادة نشا الش ح الخطر  م أص
عد مالحقة عناصر اآلمن  السرة خاصة  ة جانسون التي لم تعد تتصف  حول أعضاء ش
عض أفرادها إضافة لزارتهم منزل وليت جانسون وطلبوا منها إفادات حول زوجها  ل
  . )3(سفرانس
ذا  ة السرة ه ح الرأ العام الفرنسي على إطالع تام بهذه الش خاصة حينما  ،أص
ساندون عمل جبهة التحرر  ة لفرنسيين  أ اكتشاف الشرطة الفرنس تداولت الصحافة ن
ة فقد  ه جانسون فاًرا أما محاكمة الش ان ف ا يوم إالوطني في الوقت الذ   5نطل رسم
علتدم 1960سبتمبر ة  ،وم المحاكمة مدة أرع أساب انة العلن أرادت فرنسا منها إدانة الخ
ة ة أمام الجماهير الفرنس ل له سوّ وجعل هذه المحاكمة عبرة لكل فرنسي تُ  ،ألعضاء الش
ان معاكسا  ،نفسه السير في نفس الطر الذ سلكه جانسون وأصدقاءه غير أن الواقع 
حت  قي لإلستعمار تماما ألن هذه المحاكمة أص شفت عن الوجه الحق ة التي  المسرح
ان فضح فرنسا حيث تم إعطاء الحرة التامة للمتهمين  مة لم الفرنسي وتحوالت المح
مة س المح ادت األمور تفلت من رئ   . )4(والشهود للكالم حتى 
أمن الدولةو  طالت المحاكمة ستة جزائرين ا بتهمة المساس  ة عشر فرنس    )5(ثمان
  : لواردة أسماءهم في الجدول التاليا
                                      
ان  )1( ، ص ،يدوإشع   .205المرجع الساب
ي )2( و ، ص ،ميلود بر   .52المرجع الساب
ان  )3( ، ص ،يدوإشع   .207المرجع الساب
، ص ص ،أحمد منغور )4(   .182،184المرجع الساب
ي )5( و   .63ص، ع السابجالمر  ،ميلود بر
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ة  سم الناشإ  ر  جنسيته  ر  سم الناشإ   جنس
France Binard  1  ة ة  Georges Berger  13  فرنس   فرنس
Hélene Cuénat  2  ة ة  Micheline Poteau  14  فرنس   فرنس
Gerard Meïer  3  ة ة  Jacques Rispal  15  فرنس   فرنس
Jacquesline Carré  4  ة ة  Yvonne Rispal  16  فرنس   فرنس
Janine Cahen  5  ة ة  Jacques Trebouta  17  فرنس   فرنس
Jean Claude 
Paupert  6  ة ة  Lise Trebouta  18  فرنس   فرنس
Jacques Charby  7  ة ة  Odette Huttelier  19  فرنس   فرنس
Aline Charby  8  ة ة  Denise Barra  20  فرنس   فرنس
Paul Crauchet  9  ة   جزائرة  Hamada Hadad  21  فرنس
Andre Thorent  10  ة   جزائرة  Hamimi Aliane  22  فرنس
Alaoua Daksi  11  23  جزائرة  Saïd Hannoun  جزائرة  
Lounis Brahimi  12  24  جزائرة  Ould Younes  جزائرة  
)2(جدول رقم  
ة ج   نسون اأسماء الُمحاَكِمين من ش
ي :المصدر و   .)احثةبتصرف ال(63ص، ع السابجالمر : ميلود بر
ته بنشر ُ ارد ج حمل عنوان تيِ نسون على إدانة ش  )Notre Guerre" ( حرنا" ب 
تحرض على ال" صودر في ذات الشهر بتهمة  سرعان ما لكنه ،م1960جوان  22 بتارخ
ان ة هنر "  العص حت شخص ة  )1(هي البديلة رـالو وفي ظل هذه األحداث أص لشخص
ه مع جانسون سمي هذا وقد أصدر المث ،جانسون  انا تعاطفوا ف ان (قفون الفرنسيون ب ب
الموازاة مع ذلك ) 121المثقفين  بيرة من مثقفي فرنسا لحرب الجزائر  ما يجسد رفض فئة 
                                      
ان إيدو )1(   .210-209ص، ص الساب المرجع، شع
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انت تدعم عمل جبهة تحرر  ات األخر التي  شفت هذه المحاكمة عن العديد من الش





















                                      
  .184ص، المرجع الساب ،أحمد منغور )1(
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ة -2 ـاو  ش  : لر
ة فرنسا لجبهة التحرر الوطني لتنجح في مسعا ها لدعم الثورة لم تكن في فدرال
ات الثلوال تكاالوطن حدود الجزائرة خارج  ات اإلسناد للعمل  نشطةف جهود الشخص في ش
اإلضافة ،الثور  فرنسا ف ة جإلى  خاصة  ة أخر على التراب  ،نسون اش ظهرت ش
ة الفرنسي تُ  ة لمؤسسها  )Curiel( لرـاو سمى ش ة جِنس نسون اضمت عناصر من ش
يبتها المنتمون و  اونساء رجاال اسيإلى  غلب على تر سار الس   . )1(ال
ة تكلمي يل هذه الش شأن تش ة " : السيد عمر بوداود  طرقة  رـالو تعمل ش
فعل التوقيف والتف ة مخاطر  حيث إذا واجهت الش ة جونسون  ك الذ موازة مع ش
ة وتغطي ة العمل لتلب ةتة ـــة حاجــتتعرض له تواصل المجموعة الثان ل الحرب دون صعو   "مو
س جونسون سنه  رـالو لتقى إوقد  رب التحرر فعان معه حم 1957ألول مرة مع فرانس
في تجنيد أصدقاءه  رـالو لذا شرع  ،خالصا في إلتزامهما لمساعدتهاوأالجزائرة وآمنا بها 
ة زوجته تبت أول منشور لجبهة التحرر على اآللة الراقنة  )Rosette(روزت  )2(مع التي 
ن  ه  قرارولم  س ش جاء بناءا األمر  إنبل  صادر من فرد أو جماعة معينة رـالو تأس
عد إحساسه نم على أمر النشاحدِ ُ  ىالخطر الذ أضح اجبهة التحرر الوطني   ق 
 . )3(في فرنسا الثور 
لت  ة  بذلكش ال آخر من  رـالو ش ال المساندة المقدمة لجبهة التحرر أش ش
عني عم للثورة الجزائرة ُضاف ونجاًحا آخر  أوراالوطني  تأثيرها على العديد من ما 
ان ورـالإنتماء ثقفة خاصة وأن األوسا المُ  ة المصرة يهودال ة وشيوعلل األصلي 
طه، ال لكن ومشاكل مح ة جبهة التحرر  نضالعم تأثره  الجزائر هو داللة على شعب
ة استها الخارج ة س   . وصال
                                      
  .139ص، الساب صدرالم ،دعمر بوداو  )1(
ان إيدو )2(   .211،216، ص صالمرجع الساب ،شع
  .160ص، المرجع الساب ،دحو جرال )3(
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رة الجزائر جزء من معارضة الحزب الشيوعي الفرنسي إل ستقالل الجزائر وتأييده لف
س أحد  قيت موجودة رغم تعدد جبهات دعم الثورة الجزائرة،فرنسا  فقد صرح ليون ف
ة عام أعضاء الحزب في مجل س : " م قائال1947ة دفاتر الشيوع إن إستقالل الجزائر ل
ه وال محتم عد إعالن ثورة نوفمبر   "مرغوب ف قي الموقف ذاته سارا حتى  فقد تناسى و
ه الوقوف ضد اإلستعمار تحررةمرجعيته الالحزب  اد  ،التي تفرض عل فإذا ما الم
قها الحزب  تعارضت مع المصالح فإن األخيرة مصيرها النصر وهي القاعدة التي ط
موقفهم من ثورة الجزائر  ما يتعل  سار ف ة المنتمين لل   . )1(الشيوعي وأغلب
د أن لكن   ات  ظهور هذهالمؤ التي تعمل على دعم عمل جبهة التحرر الش
ارز  ان له الحقا دور  سار للُمِضي ُقُدما مراجعة فيالوطني في الخارج   قناعات أحزاب ال
ة والمجحفة في ح من قى منط قوة  الثورة أجل العدول عن تصرفاتها المعاد الجزائرة لي
فرض على األعداء والخصوم تغيير مواقفهم ا هو من   .الثورة الجزائرة دول
و  س مجلس إدارة أحد البنوك  رـالو ان والد هنر فقد  رالالعودة للكالم عن  رئ
لكن ورغم هذه النشأة البرجوازة  مجال األمواليًرا في خب رـالو في مصر وهذا ما جعل 
عملإال  رـالو لك ان  الدفاع عن حقوق الناس  تصرفاته ال توحي بذلك فقد  لف  أنه م و
اة ا ش ح قات الفقيرة و فعا معاناة الجزائرين  ،حتك بها في مصرإ لط ختار فالذا أحس 
هذا الصدد تقول السيدة ودعمهم الوقوف لجانبهم الو  و انت جيوسن  رتيرته في التي  س
ورال إحد شهاداتها طلبون ؤ ن المسإ «: عن نشا هنر  انوا  ولين الجزائرين 
أخذونها شهرا من العمال الجزائرين في فرنسا  المساعدات في نقل رسوم اإلشتراكات التي 
ضا س األموال فق بل تهرب األشخاص أ   .)2( »ول
                                      
ة الجزائرة ،زير رشيد )1( ة من القض سار الفرنس ة للدمجلة األ ، موقف أحزاب ال م ةراسات اإلكاد ة واإلنسان ، جتماع
  .145ص، 2013، الجزائر، 9ع
ة ،شر وثائقي، طل النار على هنر أوثائقي من  )2( على قناة  5/9/2017نشر في ، تم بثه على قناة الجزرة الوثائق
ة ، تارخ http://www.youtube.com/watchv=xwzco1zwd7s :متاح على الرا، الحري لالفالم الوثائق
  .18/12/2020،13:20لزارةا
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تكملة لما تقوم  رـالو التي إختص بها هنر  هذه المخاطرة الجديدة ورفاقه جاءت 
المقابل  ات أخر تنش على التراب الفرنسي لضرب األهداف الحساسة للعدو و بها ش
القطاع المالي الذ  ما يتعل  ة لجبهة التحرر الوطني خاصة ف م األهداف اإلستراتيج تدع
اقي القطاعات الفضله ُ  ن تحرك  ا الجزائرة للثورة محورةم   . وزادة تأثيرها خارج
ض  رـالو إهتم  ل األموال عبر البنوك ورغم إلقاء الق هبتحو ر عل م 1960في أكتو
قيت  ل  ات التحو ة لكونه ر بين العناصر العاملة  سارة المفعولإال أن عمل صفة عاد
ة جبهة التحرر وهذا ما يخل فدراإلى  في عالم البنوك مع المناضلين الجزائرين المنتمين ل
ة جونسون ، جًوا من التكامل في العمل السر  كتشاف أغلب أفرادها تعدت إ و  مع تعطيل ش
ح معنِ  رـالو  مهام ص اإلعالم البنوك ل ان فيها  )1(تصاالت واإليواءا  وفي الفترة التي 
ات الدعم  )George Mattei( السجن تكفل جورج ماتيي رـالو  ما عُ عمل  يَ نِ داخل فرنسا ف
اند أما ،فرنسا حدود خارجالعمل ما ) Jacque Vignes(جاك فيني   Gérard(جيرارد شال
Chaliand (ة  استطاعف   . )2(العبور عبر الحدود لدول الجوار الفرنسي وتأمين مراق
ة  ارزة إذن والمميزةالصفات ال ه إليجاد حلول  رـالو التي اختصت بها شخص سع
ا العالقة المتعلقة بإحالل السلم جعلتهللق موقف جاد  ضا فهو  ،جانب الجزائرينى لإيلتزم 
مرونة تصل حد التواضع غ آراءه  ونه منتمي  ،رجل موضوعي حرص على تبل ورغم 
سار الشيوعي وهو األفي للنضال  ان على ال ستعداد أتم اإلمر الذ لم يخفه أبدا لكنه 
ن  ات امن للحوار ألنه لم  فةالمتزمتة و لشخص   . )3(العن
ن التكامل وأصدقاءه من عالم البنوك واألموال  رـالو حاصال بين  قتهحق في لم 
ات الدعم في جوهره   الذ يجمعهم، ناتج عن الهدف الموحدان فق بل إن نجاح عمل ش
ة جانسون الكبير لذا بدا لنا التفاهم  ل ختإرغم  رـالو و  والتعاون مابين ش عة  الف طب
                                      
  .141-140، ص صالساب صدرالم، عمر بوداود )1(
ان إيدو )2(   .218ص، المرجع الساب ،شع
  .141ص، السابصدر الم ،عمر بوداود )3(
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را  ا وف من  النضال المشترك لمناهضة اإلستعمار وتحرر الشعوب ألنمنهما عقائد
اله  اإلضطهاد ل أش ستطاع توحيد نظرتهم للجزائر وتأكيد إلتزامهم والقضاء على التعذيب 
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ة -3 ة أو الفت ة المقاومة الشا   : ش
سرة خرف  )Yverdon(ن فردو إ شهدت مدينة ة المقاومة  ،م1958السو س ش تأس
ة ن  ما ،م1959في ما  رأ النور غير أن النشا الفعلي لها ،الشا قوله عن هذه م
ة هو أنها اب في حرب  أنها الش رة تجنيد الش  ،الجزائرفرنسا على جاءت مناهضة لف
ش الفرنسي فدعت ات المؤسسة لها من ،المجند في الحرب للفرار من الج  :نجد بين الشخص
س هورست س اورهان  ،)Jean-Louis Hurst( جان لو ار ، )Louis Orhan(لو القس رو
  . )Robert Davrzies()1 (دافز 
ق ـــول جــحيث  س هورستـــ ة  « :ان لو ة تجسد إيديولوج اب ة المقاومة الش إن حر
ان المنتمين »المقاومة المجددة  اسة فرنسا في الجزائر ال هذه الشإلى  و ة يرون أن س
ه القوات النازة تجاه شعب فرنسا لذا جاء تنديد هذه  انت تقوم  تختلف في ممارساتها عما 
عاد اإلستعمار ر  عا عن ف ة نا اب ة منفذ )2(الفئات الش لت هذه الش ه فقد ش وملجأ  وعل
رة وات اب الهارب والرافض للتجنيد والخدمة العس م المساعدة لكل للش فقوا على تقد
ةستَ المُ  رة بتهمة مخالفة أوامر الدولة الفرنس   . )3(دعين للتجنيد أو المحاكمة العس
قة  ةو  للنظر شيء الالفتالحق ة هذه الش ي الذ سوف نستنتجه  الحاصل في تر
ة واإلستعمارضد اإل نضالأنها لم تتأسس من قدماء ال هو الحقا ة جان مبرال  سون من ش
اب المُ التجديد من بل ارتكزت على  رـالو و  ع و جند فئة الش ار التحررةالمتش ي الت ،األف
ه ممارسات الواقع اإلأ ر ملتها عل ات ضطهاد العس قة في ش الفرنسي ال التجارب السا
  . أخر أ أن قناعاتهم جاءت من ذواتهم
                                      
ان إيدو )1(   .219-218، ص صالمرجع الساب ،شع
م ،دمحم الصالح بوقشور، دمحم لحسن زعيد )2( ة من اال ة إلى التجسيد أصدقاء الثورة الجزئر القض ، 1962-1954ان 
اعة والنشر والتوزع   .85ص،2017، الجزائر، دار هومة للط
  .487ص، المرجع الساب ،رشيد خطاب )3(
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ة أن هذه الحرب اإلستعماعتبَ  ة المقاومة الشا ادة رت ش ارة هي حرب موجهة إل
قوة للتمرد على  امل لذا دعت و رة شعب  رةف وقد أبد الجنود الفرنسيون  )1(الخدمة العس
ائهم إمتعاضهم و  رةٕاست عد تمديد فترة الخدمة العس شهر في  27إلى  إزاء وضعيتهم خاصة 
ة الوضع في إلحساس فرنسا بخطور وذلك راجع زادة معدالت التجنيد مع م 1955أوت  24
ان1962مارس  20من الفرنسيين يوم  %82لذا أبد  ،الجزائر ف  ن ونشيرم رضاهم بنتائج إ
ن المجتمع الفرنسي أن  حصل في الجزائر إال عام لم  قة ما  حق ة تامة  على درا
ثف  )2(م1958 ر الم شفع التواجد العس تحقي اإلندماج إلى  الجزائرللفرنسيين حيث لم 
 . )3(بل زاد ذلك من اإلضطراب في التراب الفرنسي مع فرنسا
رة التي اتخذتها فرنسا ة  ،ل هذه المؤشرات واألوامر العس تدابير وٕاجراءات وقائ
 ،تمديد التجنيد وزادة تعداد الجنود التي مستمن خطر إستمرار وتنامي الثورة الجزائرة 
ة أوسا المجتمع ا لفرنسي خاصة وأن هذه الثورة التي خل جًوا من عدم الرضى لد أغلب
متها وعملت على تقزمها أمام الرأ العام الفرنسي قد أخذت  لم تحاول فرنسا أن تعطيها ق
ال  . في أورا نتظاما إنتشاًراإآخر أكثر  سب
                                      
(1) Mohamed Touili, retentissement de la révolution algérienne dans le monde 1954-1962, 
le retentissement de la revoluton algerienne-, colloque international d"alger(24-28nov1984) , 
centre national d’ etudes historique , alger.1985, p21. )2( ة و سي لزرع الالأمن قد أحدث تأثيرا ان نقل الحرب إلى التراب الفرن ومة الفرنس بيرا لجبهة إ بيرا على الح عتبر نصرا 
ستهدفت مخزن للمحروقات في جنوب شرق فرنسا إ فقدم 1858أوت  25عن أحداث فإذا ما تكلمنا فق  ،التحرر الوطني
اطي أ لفت فرنسا خسارة نصف اإل عحت فوق إ مخزن و ) 14(أرعة عشر مخازن من جملة)7(س عشرة متد الحر لما 
ام و  )10( ألن مثل هذه " كارثة ال" الحدث  راإعتتم عب من المحروقات طالتها النيران حتى ألف متر مُ ) 16(ستة عشرأ
ات  انت العمل ة األهة إلوجَ مُ أصابت مبتغاها لكونها  رة واإلهداف األصا ة والعس ةمن ست المدن ة ول  ALi Haroun, apport de lémigration en France et la guerre d'indépendance, le   : ينظر(.قتصاد
retentissement de la revoluton algerienne-, colloque international d"alger(24-28nov1984) , 
centre national d’ etudes historique , alger.1985, p55).  
(3) Charles Robert Ageron, l'evolution de l'opnion publique françaisz face à la guerre 
d'algérie, le retentissement de la revoluton algerienne-, colloque international d"alger(24-
28nov1984) , centre national d’ etudes historique , alger.1985, p166. 
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ة  العودة للكالم عن ة المقاومة الشا ل بُ توفير المأو وسُ  نجد أنها عملت علىش
الفارن من ال ش الفرنسيالتكفل  التعاون مع العديد من المنظمات  ،ج لذا رطت نشاطها 
سارة في الخارج وٕاثر ذلك توالت اإلتصاالت بـ ة ال من طرف ) Hurst(هورست : اإلنسان
ي و  طالي والبلج ات من الحزب الشيوعي اإل سرشخص ة أعضاء ن و يروتستانت سو الشبي
ة فخرجت بذلك هذه الش ة األلمان ة  ةالفرنس حدودهاة من اإلشتراك ح حر تنش في لتص
ةل الدول    . )1(أور
ش الفرنسي إال أنه تمرد إبن ضا اهورست  السيد ونِ َ من غم الر  الج اطي  حت
يرإلى  مما أد ،على قوانين فرنسا ين والده نتيجة لتعارض تف  نشوب خالف بينه و
عة بينهليهما  وقناعات ان ير أن عن اآلخر حتى حصلت القط ما ألن هورست 
جب مساعدتهم، الجزائرين ساهموا في تحرر فرنسا من النازة ان شاهدا على  نهأل و
  .)2(تجنيد والده للجزائرين
ة المقا  ة هي إنشاء العديد من أهم النتائج التي حققتها ش  حضور مراكزومة الشا
ا لج ا و سرا وألمان سو ثيرا في زعزعة ساهمت نشما  ،لها في أورا  ستقرار فرنسا إاطاتها 







                                      
ان إيد )1(   .219ص، المرجع الساب،وشع
  .163ص، المرجع الساب ،دحو جرال )2(
ان إيدو )3(   .221ص، المرجع الساب ،شع
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ة الطر -4   : الشيوعي ش
ة المؤسسين لعضاء األ ات ال من انواهذه الش ةالشخص سارة إلى  منتم ارات  ت
انت قناعتهم لمساعدة الثورة الجزائرة نبيلة  مشاعر جمعتهممختلفة  عة من إحساسهم ف نا
ةتخلب ة وتغليب المصالح الحز اد الشيوع تجاوز  ، حيثي الحزب الشيوعي الفرنسي عن م
ة المائةإلى  عدد المنتمين روجي " حينما أبدجاء  أما ظهورها فقدشخص ) 100( هذه الش
ة في وأصدقاءه الناقمين على الحزب الشيوعي الفرنسي )Roger Rey()1 ( " را لتمرد ا الرغ
ة الطر الشيوعي وعلى سى الحزب عل قة فأسسوا حر  La Voie(استه الض
Commrniste()2( .  
ة المدافعين نخرا لإل )Roger Rey (روجي راب حذ أبرز دافعلعل  و عن مع 
اإليجاب على قانون  سار  ت من طرف أقصى ال السلطات " الجزائرين هو حينما تم التصو
ومة غي مولي" الخاصة  عني ذلك إ ،في ح ش الفرنسي ما  رسال أعداد جديدة من الج
ف ،للجزائر اإلستعمار  لذا ع عا روجي را على مساعدة جبهة التحرر الوطني والتنديد  ط
ة شيوعيين آخرن رة مع اسة فرنسا العس س" أمثال  مناهضين لس جيرار ، برجي دن
ة فرنسا لجبهة وفدرال تصال الرسمي بين روجي راوجاء اإل" شنو، لوزن رشار، سبيتزر
مي و  ابر مولود السيد فنشأت عالقة عمل ما بين ،م1958تحرر الوطني عام  سعيد سل
                                      
ها أمضى مرحلة طفولته و  مسق رأسه رانهو  انت مدينة):  Roger Rey(را روجي  )1( والده إنتماء ان  المراهقة،و
سار  ار ال رة في شرشال وسان سير  ،إلى الت المدارس العس عدها توجه إلى الهند ) saint- cyr(إلتح روجي را  ثم 
ة أين  ة مالزم )30( مضى هناك ثالثون أالصين عود برت خالإان  ،شهرا ل قة اإلستعمار  قطار ته لألصة زار دراكه لحق
ات المناهضة لإل ،المحتلة غاستون دونا وهو من الشخص مدغشقر إلتقى  عد و قة إستعمار و توجهه المعاد كتشاف حق
ة في ح الشعوب ال لإلستعمار و توقيف  و من مدغشقر هم طرد1952تم عام  مظطهدةالمعاد للممارسات التعسف
ان اإل ،نشاطه ارس  ر ب مت ،عامل جزائر  )800( بين روجي را وثمان مائةحتكاك ماوفي معمل للس عالقة  وهناك أق
ين جبهة التحرر الوطني عام  سرة وملتزمة العمل اإل ،م1957بينه و  ثورة الجزائرة في الخارجلدعم ال نساني السر فبدأ 
ة تنقلهم شخاصرب األهتمثل نضاله في فرنسا في مهمة تحيث  ذاوتسهيل حر  ،رشيد خطاب: ينظر( .موالنقل األ ، 
  ).132-131، ص ص2013دمحم رضا بوخالفة ونسرن لولي، دار خطاب، الجزائر،  :، ترالخاوة والرفاق
ان إيدو )2( ، ص ص ،شع   .231-230المرجع الساب
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قا " و "روجي را "  تصال بينن اإلاثنن في حزب الشعب الجزائر ور اإلالمناضالن السا
ايلي  عة لها" موسى ق م التا ارس واألقال ة   . )1(من أجل تنسي الجهود قائد وال
ل إذ ة التي ن ش م العمل اد والق س جاءالوفاء للم أهم حد أ ،ار ودافع عنهاألجلها ال
اتال ات المساهمة في دعم جبهة التحرر الوطني والتي جعلت  ُمسِب مساندة  هذه الش
ات التحررة  ا العادلة وتجعل هذا العمل الحر فحافظت  ،هدفا لهاتطمح دائما لنصرة القضا
ات البذلك على نزعتها اإلن ه متطل ة في ظل العمل األممي الذ تقتض ة واألخالق  فعلسان
سار الذ  ات  وقات،في العديد من األ مسارهحاد عن الحظنا أنه ال فجاءت مثل هذه الش
سارة أجل  من ض النقص الحاصل من األطراف ال ة وتعو  .تغط
 ُ ة  ة نشاطها  بتيِ قد أصدرت هذه الش هتزامن مع بدا ارها و أ رحت ف  شجعتف
طرة اإلستعمارة خاصة الجزائرين األفراد على التضامن األُ  ممي مع الشعوب الخاضعة للس
ما  لقد أجرت لقاءات «: في هذا الصدد قول روجي را ايلي موسى وعلي هارون  مع ق
ت العدالني قدورإ ما آو ته عدة مرات  عمر بوداود الذ آو حو  لتقيت  نت ... وعزز را
م الخدمةأك افحون منأنا أُ و  تفي بتقد أنهم  ان يهمني أجل  درك  اته  ،»شيء  نتيجة لتحر
فات سنة " روجي را "المشبوهة خضع  ة شديدة وتوق من  لطردهم ما أد 1959لمراق
عمل  ان  ر الذ  همصنع الس عد ذلكل ف ج متهن  ضاعة في مؤسسة  الترو  " وداك "ل
  . )2(التحركو  أكبر للنشا مساحة األمر الذ أعطاه
انت المُ  شه أعضاء هذه  النفس خاطرةإذن فقد  ع هي جزء من الواقع اليومي الذ 
ات ال الش وما ينجر عن ذلك من التي طالتهم ستنطاق اإلو  رغم حمالت التوقيفو 
قات إال  مساعدة الجزائرين جعلهم يتناسون هذه ن الهدف الذ وضعوه نصب أعينهم أمضا
صرة المظلومين وأعمالهم ألجل نُ   سر جوهم األبراحتهم و  ن ضحو راحوا المشاق فو متاعب ال
 . من أبناء الشعب الجزائر وجعلوا جبهة التحرر الوطني وجهتهم ومأواهم
                                      
، ص، دحو جرال )1(   .145المرجع الساب
  .147ص، نفسهالمرجع )2(
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ة التي اشتهر بها تارخ اإل ات الفرنس لجزائر لكن ل الفرنسي حتاللانت هذه أهم الش
عني ذلك أنها هي الوحيدة  فقد نشطت العديد من  في ساحة النضال اإلنساني فق ال 
ات  ات األو الش خر سواء في إطار العمل الفرد أو الجماعي لدعم العديد من الشخص
ة الجزائرة وتسهيل عمل جبهة التحرر الوطني على التراب الفرنسي امال القض  . واألوري 
ة فرنساال الحصر سبيل  نسوق على التي نشأت  )La Mission De France( إرسال
ام اإل يبتها القساوس مجملطغى حيث  ،حتالل األلماني لفرنساأ تفوا  ألنهم ،ةــتر لم 
ـــر وأسســــــأخ ابل إمتهنوا حرففق ة ــــهم الدينيــمهمت ة " وا ــــــــ  Comité" (لجنة المقاومة الروح
De Résistance Spirituelle (ة فرنسا نش ثفت إرسال نطالقا من هذه اللجنة إ اإلنساني اطهاف
ان ف قاض وعي الره فضح التعذيب الفرنسي ومؤسساته وحاولت إ ة  اهتمت هذه اإلرسال
ار الفرنسيين  قة على إعت ةهِ مُ  يندرج ضمنعملها للحق النشر  على اعتمدتف ،متها الدين
ارها س وطرحأسلوب لت ان مساكنهم إليواء المنلذا و  ،أف اضلين وأمدوهم بوثائ ظف الره
ارات ة والس  Jean(جان اورفواس ) Boudouresque(القس بودوراسك  :نجد من أفرادها ،الهو
Orfwoas ( ار مامي   . )Pierre Mamet()1(ب
ار دافيز  ضا القس رو ة العلوم  )Robert Davezces(أ ل وهو أستاذ مساعد 
م في  ق ارس  ارت 29ب ة حفزت الو نالح أن  )2(نهج د ح م المس معتقد الديني والق
حدث في الجزائر و  لمعارضة ادافيز لمعارضة ما  ة  ال اسة الكولون لم  «: حيث قال ،لس
  .)3( »إستقالل الجزائرأجل  ن نضالنا إال من
ه تُ   ة خاصة  ة  ىعنأسس دافيز ش بتمرر المناضلين عبر الحدود الفرنس
ة وتهيئة المخابئ ان ضا يا ،اإلس و نس ن أ ة جونسون و وحتى  رـالفي عمله مع ش
دءا من العام  ة و ة المقاومة الشا ح يلقب بـ1957ش أصدرت  حيث ،مارتان: م أص
                                      
ان إيدو )1(   .223،226، ص صالمرجع الساب ،شع
  .151ص، المرجع الساب ،حو جرالد )2(
  .91ص، المرجع الساب ،دمحم الصالح بوقشور، دمحم لحسن زغيد )3(
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ما ضده قدره عشر ة ح مة الفرنس ه  عقبسنوات سجنا ) 10( المح ض عل صدور أمر الق
ر  ع م 1958في أكتو ان دافيز وأإوأثناء توق ان  ف ات إ السجن تفاق ه وأخته  ما خ أطل ف
ة  4سراحه يوم  ل  . )1(م1962جو
ة الجزائرة  هذا و القض ة بنشر اإلهتمام  جلب لساهمت العديد من دور النشر الفرنس
اه ة المساندة لجبهة التحررف ،الفرنسيين لها إنت ات الفرنس  عملت على دعم عمل الش
ان أشهر  )Éditions De Minuit()2(منشورات مينو  هذه الُدور الوطني على نطاق واسع 
تاب المحاميو  س  من أهم الكتب الصادرة عن هذه الدار   )Jack Verges(جاك فرج
م ـــهم بإلغاء حــوالذ أس "جميله بوحيرد أجل  من"  )G-Arnaud(والصحفي جورج أرنو 
ـــاإلعدام الص أت جميلة بوحيرد، ادر في حـ ـــل المعنون  )H-Alleg( عالق ر ـــتاب هن يـــــــ
التهم نتيجة لذلك فتوالت  ،الذ فضح التعذيب اإلستعمار  )La Question" ( المسألة" : بـ
أمن الدولة ان والمساس  التحرض على العص ة  ،على دار مينو  قات أمن فتعرضت لمضا
ش السر    . )OAS()3(وتم تهديد عناصرها من طرف منظمة الج
ضا هناك منشورا ر ــهرت بنشتشإ التي )Editons Maspero(فرانسوا  وت ماسبير أ
ـــــفرانز فانون ومصطفى األشرف وقد  اتات ة جونسون حيث  اان ماسبيرو عضو ــــ في ش
ل جه ماي العالم الثالث والشعوب المضطهدةــــــــده لخدمة مناضلـــوضع  اشتهر فرانسوا  ، 
ة تا اد و  "الشرف الضائع "  ماسبيرو  ارة عن سيرة المجرم الفرنسي سان أرنو الذ أ هو ع
ة سنة لغة اقد ترجم هذا الكتاب لو  اآلالف من الجزائرين ةم 2008لعر مثا ان  حة ال ف فض
                                      
  .177،180، ص صالمرجع الساب، صدقاء الخاوةأ ،رشيد خطاب )1(
  .176-175، ص صالمرجع الساب ،أحمد منغور )2(
س  )3( س، لماني في ظل اإلحتالل األ م1941 عاممنشورات مينو ان تأس ان التأس ارس هي م انت العاصمة  من ، و
ور )Jean Bruller( طرف الرسام جان برلير ارد دوالس ة نشا هذه الدار  )Pierre De Lexure( والكاتب ب انت بدا و
ة تسيير هذه الدار وقد مثل السيد أو ، صفة سرة ان السيد جيروم ليندن هو من تولى مسؤول ثناء حرب التحرر الجزائرة 
سبب جرأة منشورات داره ة  مة الفرنس عد نشره لكتاب ، جيروم ليندن أمام المح ة أودان" خاصة   L'affaire(" قض
Audun (ال المدرسالكتاب الذ يت اغت ش الفرنسي  المرجع ، أصدقاء الخاوة ،رشيد خطاب: نظري(. "مورس " هم الج
  .)495-494، ص صالساب
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  .492،494، ص صالمرجع الساب ،أصدقاء الخاوة ،رشيد خطاب )1(
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ا  :ات الدعم في دول الجوار الفرنسيش: ثان
ا و  -1 طان اإ بر  : طال
ا -أ طان  : بر
ات المس ا العديد من الش جنة اللّ  اندة لجبهة التحرر الوطني فنجدنشطت في برطان
 Comite Anglais D'aide Pour Les Refugies( نجليزة لمساعدة الالجئين الجزائريناإل
Algeriens ( ّقة الثورة الجزائرة جنة البرطانوالل  British Friends Of The Algerian(ة صد
Revolution ( ّة منوالل    .)British Committee For Algeria()1(الجزائر أجل  جنة البرطان
 برئاسة م1959نجليزة لمساعدة الالجئين الجزائرين فقد تأسست عام أما اللجنة اإل
ير " النائب العمالي  ل المنظمات  )Stan Awbrey( " ستان او التنسي مع  ان عملها  و
ة نافذة مثل ات برطان دعم من شخص اون ، فرانك آلن ": النشطة في نفس المجال و ، ارك 
ستر تور دونالد، األسقف د ة تلخصت مهامها في ،إلخ "...الد  : النقا التال
 شها الجزائرين ل ع ومة الشعب و لنقل صورة المعاناة التي   . ةرطانبالح
 جئين الجزائرينالللصالح اعانات إ غاثة لجمع عث دعوات اإل . 
نت اللجنة في الفترة الممتدة من  موجب م من 1960جانفي  23إلى  17ذلك فقد تم
م قسم خاص  ة بلندنلها تنظ ه صور ووثائ تسل  ،بإحد المعارض الدول عرضت ف
ا مع ،والمغربالضوء على معاناة الالجئين الجزائرين بتونس  ومة تذلك   تجاو ت الح حر
ة وأرسلت مبلغ خمسة أالف ة السنة  )5000( البرطان مناس ه إسترليني لالجئين  جن
ة لالجئين  . )2(العالم
س هذ أت ظروف تأس انت قد ته مجموعة من النواب  ىحينما دعظروفها ه اللجنة 
حيى و بن خده ينم السيد1958من حزب العمال البرطاني عام  ممثلين دمحم الصدي بن 
ة الجزائرة أكثر لهمأجل  لجبهة التحرر الوطني من تمخض عن هذا اللقاء  ،شرح القض
                                      
، ص ص ،رشيد خطاب )1(   .426،430أصدقاء الخاوة، المرجع الساب
م )2( سى ليت ة ،ع ا الغر ات الدعم في أور ة وش ر الوطني الجزائر   .14- 13، ص ص)مقال غير منشور(، جبهة التحر
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ير  ادةتوجه الس دغوود بين وهم أ و  جون بيردو  شان او البرلمان البرطاني أنطوني و عضاء 
و للتونس  الغرفة السفلى للبرلمان للضغ على ح عد عودتهم لجنة  لوا    .)1(متهمش
ات إنجليزة لمساعدة الالجئين جنة اإلرطت اللّ لمساعيها  تكرسا الجمع جتماعات 
ة للجزائرينالخيرة إلبراز اإل األوضاع المأساو ما عملت على إدراج قائمة  ،هتمام 
ة األمم المتحدة لشؤون الالجئينلالالجئين الجزائرين ومشروع   )Unhcr( دعمهم في مفوض
ة عام سب لهقد و  ذلك نها ة واسعة لجمع المساعدات م 1959ا أن قامت  حملة إعالم
ة  ،لفائدة الجزائرين لة األلغام المزروعة على طول الحدود الجزائرة التونس بل وطرحت مش
ة  نتيجة لذلك من طرف فرنسا على الرأ العام البرطاني فقامت بلندن عارمة مظاهرات شعب
 . )2(للتنديد بذلك
لو فرا قد ل نشاطات ؤ مس )3(السيد دمحم  تب جبهة التحرر الوطني هناك  ول م
ههذه اللّ  ة المفروضة عل أسفرت هذه الجهود عن اللقاء الذ جمع بين ف ،جنة رغم الرقا
رم بلقاسم في ما  ذلك لقاء آخر جمع إلى  ضافم ُ 1961السفير البرطاني في تونس و
ة بلمدة زابيث والملكة إلي توفي بوعتورةالسيد  عام "  أكرا ": ـدقائ في مؤتمر التنم
  . )4(م1961
قة أما عن اللّ  ة صد ووضعت قواعدها  لثورة الجزائرة فقد أسستهااجنة البرطان
ة اس ات س واو  جون بيرد وستان امبير  النائب ،شخص دغوود بينو  فرنر برو  أنطوني و
عنوانو  انت تصدر نشرة  غلير ف فان سون عة عملها  أما )Free Algeria( ست ال فهي طب
مسعى حميد لمساعدة الجزائرين د أنها جاءت   . )5(تختلف عن جوهر تسميتها فالمؤ
                                      
يلر )1(   .297-296، ص صالمرجع الساب ،فرتز 
(2) Kader Benamara, Fritz Keller, Op- cit, p60 
قوم بالسيد  )3( ان  لو الذ  الس بلندن  46-45في شقة صغيرة برقم  نشاطهدمحم  ليؤد عمل  ثيرا جتهدإشاندوس 
ة ميزانيته   .)175ص، الساب صدرالم ،عمر بوداود: نظري(. إعالمي للثورة الجزائرة رغم محدود
يلر )4(   .297-296، ص صالمرجع الساب ،فرتز 
  .430ص، المرجع الساب، أصدقاء الخاوة ،رشيد خطاب )5(
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ة مناللّ أما   أحد وجوه التعاون البرطاني مع الثورة  فمثلتالجزائر أجل  جنة البرطان
ضا مجلس العموم البر 1959جوان  25حيث تأسست في  ،الجزائرة أ ان السيد م  طاني و
دغوود بين س) M. Anthony Wedgood Been( أنطوني و  : أهدافها فيتتلخص ها ا لرئ
 ة الجزائرةإ  ظهارإ القض  . هتمام الرأ العام البرطاني 
 ا ة الجزائرة في برطان القض ع مساعي التعرف   . العمل على تشج
 ة تقرر مصير الشعب اإ  . لجزائر وحقه في الحرةتخاذ موقف جد وصرح حول قض
   ه لتبني موقف مساند لح الشعوب في تقرر مصيرها ومة البرطان الضغ على الح
 . )1(أمام هيئة االمم المتحدة
ِر عُ انت قد هذه اللجنة  أن ُنَذ لت  ل منتش ة   ،)John Baird(جون بيرد : ضو
ارر وا ،)Nevil Bardour(نوفيل  اسيل  ،)Fenner Brockway(فونر برو
ج  ،)Mervyn Jones(مارفين جوناس ،)Basil Davidson(دافيدسون   George(جورج و
Wigg( ... 2(وآخرون(.   
ات جانهذه اللّ إلى  ضاف  Oxford( اعةمجلجنة أكسفورد للحد من ال والش
Committee For Faminerefief ( طردا من ) 49( حيث أرسلت هذه اللجنة تسعة وأرعون
س ل تنقِ نت قسم الجراحة المُ موّ  ما صندوق للهالل األحمر الجزائر  )19(عة عشرتسو  المال
ضا ،أخر غض النظر عن مساعدات  ، هذالالجئين الجزائرين زة يوجد اللّ  أ جنة المر
إلعانة ) Committee Central De La Guerre Contre La Misére(للحرب ضد البؤس
طر لها إوالمنظمات التي جان األطفال الالجئين وغيرها من اللّ  ختارت العمل اإلنساني 
 . )3(هتماماتهاإ أحد أهم ومساعدة الجزائرين 
  
                                      
م )1( سى ليت ة ،ع ات الدعم في أورا الغر   .15ص، سابالمرجع ال، جبهة التحرر الوطني الجزائرة وش
  .431ص، المرجع الساب، أصدقاء الخاوة ،رشيد خطاب )2(
م )3( سى ليت ات ال ،ع ةجبهة التحرر الوطني الجزائرة وش   .16ص، سابالمرجع ال، دعم في أورا الغر
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اإ- ب   : طال
ظهر نتيجة لتصاعد وتيرة اإلجرام اإلالشعبي ام هتمبدأ اإل أحداث الجزائر  طالي 
ة سيد يوسف التي أدت ألحداثالفرنسي وتزايد حدّ  عد أحداث ساق فجوة بين  ته خاصة 
ة لحل فرنسا والرأ العام اإل أعمالها هذه ال تملك الن ح ير أن فرنسا  طالي الذ أص
ل الجزائر  ة في روما في جوان  ،المش ان هناك تظاهر أمام السفارة الفرنس م 1958ف
ه إم وجاء ذلك على 1959جزائرين في وجمع تبرعات لفائدة الالجئين ال ثر تحرك قام 
ةمثلون رع اله الشيوعيون خاصة وأنهم سمبر 11بتارخ  ،يئة الناخ م عقدت 1961من د
مسرح د ساتير    . )1(مع السيد الطيب بولحروف )Dei Satiri(ندوة نقاش 
يل هذا وقد ازدادت مسيرة التضامن اإل  عد تش طالي مع جبهة التحرر الوطني 
ة المناهضة لإلجنة اإلاللّ  فرع من  عدُ التي تُ ) Anti-Colonial Italien Comite ( ستعمارطال
قة واجهة  الكفاح ضد اإلستعمار في حوض المتوس وهي فيأجل  من اللجنة الدائمة الحق
مورزو ، )Dina Forti(دلينا فورتي : طالي وتضم أعضاء منه أمثالللحزب الشيوعي اإل
ارتساجي ، )Maurizio Valeni(فالونز  قو  ار ، )Ugo Bartesaghi(ا يو   فير
)Ferruccio Parri ( 2(سم هذه اللجنةإتغير م 1961سنة شهدت و( .  
ح ص ةقة والتضامن مع الشعب الجزائر و لجنة الصدا اإلسم ل طال اإل : سمى 
)Comitato D'amicizia Ed'auto Col Popolo Algeriano (ة ه ذا وقد حاولت الحر
ة اإل ة ر عالقة بين جبهة التحرر الوطنيالعمال انو  طال س  ،الفات حيث سب للرئ
ا جوهانس الثالث والعشرون  ا اس أن هنأ ال ة)  John Xx(فرحات ع ابو ه ال ، )3(بتول
ات دعم الثورة الجز  انت عديدةإائرة بولإلشارة فإن ش ا  قا لإلنتمو  طال لة ط اءات مه
ة الكبر للمجتمع اإل اس ة العائالت "طالي الس اس ة للثورة اندة اإلوقد تعدت المس" الس طال
                                      
ان إيدو )1(   .258-257، ص صالمرجع الساب ،شع
  .427ص، المرجع الساب، أصدقاء الخاوة ،رشيد خطاب )2(
يلر )3(   .300ص، المرجع الساب ،فرتز 
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سار سار،الشيوعي، شتراكياإلالحزب ( الجزائرة أحزاب ال حتى للوس  صللت) أقصى ال
مقراطي اإل اتهالد مختلف مرجع  . )1(جتماعي 
طالي ما ة منجنة اإلاللّ  ستأس شهد الُتراب اإل  Le(السلم في الجزائر أجل  طال
Comité Italien Pour La Paix En Algérie( انت روما مقرا لها ات  ، ضمتو شخص
ار : اسارة أهمه يو  ارلو فيجورلي  ،)Férruci  Parri( فيرو ان  Giancarl(ج
Vigorelli( ،الزامو   .)Vincezo Balzamo(فينسانزو 
جنة عن األهداف التي جاءت ألجلها والتي نلخصها ينص القانون العضو لهذه اللّ 
ة  : في النقا التال
  ُة الجزائرة والدفاع عن ح الشعب الجزائر في تقرر مصيرهصرة الن  . قض
 جمع األموال لصالح جبهة التحرر الوطني . 
  عنوان ة الجزائرة لذا تم نشر مجلة  ة واإلعالم لصالح القض في ) Algeria(: الدعا
فر   . )2(م1961ف
ات المثقفة في المجتمع اإل ذلك العديد منإلى  ضافُ  خاصة هواة  طاليالشخص
فضح جرائم اإلستعمار ،الفن لوا بلوحاتهم محاكاة للواقع الجزائر الذ  منهم على  ،الذين ش
ر اني : سبيل الذ ات الجرائد التي ) Giani Bertini(بيرتيني ج الذ رسم مستخدما خلف
ش السر  انت تقوم بها منظمه الج ار المجازر التي  اج ) OAS(تحمل أخ ضا نجد  أ
ة ومخاطر األشعة " الذ أسس مع جمهرة من الفنانين  )Baj Enrico(و أنر ة النوو الحر
ة  مارسه إوقد منعت لوحاته من  ،م1951سنة " النوو ا ألنها صورت التعذيب الذ  طال
ش الفرنسي ضا حيث إرسام ) Cremonini Leonardo( رمونيني ليوناردو الج طالي آخر أ
م لوحة 1961ارس ضد الجزائرين هو محور رسوماته فرسم سنة ان العنف الفرنسي المم
                                      
  .277ص، المرجع الساب، أصدقاء الخاوة ،رشيد خطاب )1(
ان إيدو )2( ، ص ،شع   .259-258ص المرجع الساب
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س )Valensi Maurizio( "ضاف لهؤالء فلنسي مورزو، " التعذيب " : عنوان ساب  رئ
ة نابولي الذ ناضل أل  . )1(ستقالل الجزائرجل إلبلد
و ماتيي إ أما ات اإل )Mattei Enrico( )2(نر ان أشهر الشخص ة التي ارتف  طال
ة الجزائرة وهو من  حي " اسمها بدعم القض مقراطي المس مختص في ميدان " الحزب الد
س الهيئ ،المحروقات اإلان له الفضل في تأس ة للمحروقات المسماة  ةة الوطن : طال
)Ente Nazionale Idrocarb Uri ( س ،م1953سنة ة عام ا لقي رئ ان م 1962ها لغا و
ع " ولي العالمي عارضا للكارتل البتر مُ   ، فقدالذ احتكر سوق المحروقات" األخوات الس
ة في الصحراء الجزائرة والقيود التي تفرضها فرنسا في  الح ماتيي حجم المصالح الفرنس
ادة الجزائرة هي الحل إأن  دركفأ ،التعامل مع هذه الموارد ستقالل الجزائر والتعامل مع الق
ر عمل مؤسسته في  . )3(الصحراء األمثل لتطو
ل من فقد  العديد من قادة الثورة الجزائرة في  ن ماتيي من عقد لقاءات  ا إتم طال
سرا مثل اس: وسو س أحمد، فرحات ع  حيث، عبد الحف بوصوف، دمحم يزد، فرانس
حدد للوفد الجزائر المفاوض  رونات والطاقة أن  فضل خبراته في ميدان الهيدرو استطاع 
                                      
، ص ،رشيد خطاب )1(   .177،47،366،367،313أصدقاء الخاوة، المرجع الساب
و ماتييإ )2( ا في أك: )Enrico Mattei( نر طال را عمل ، م1906ا مقاطعة بيزارو سنة النولد بإ ة م اة العمل دخل الح
ح عام 1923سنة  ص اغة ل مصنع د الن وهناك م مدير مختبر، ونتيجة ميوال1929م مساعد  اء انتقل لم م ته لميدان الك
اسي، دخل في االوسا المؤثرة ن الس حي لتلقي التكو مقراطي المس من المناصب الحساسة التي شغلها تعيينه ، الحزب الد
ة  ة المؤسسة البترول مته في التسيير استطاع ف) AGIP) )Azienda Generale Italiana petroli)محاف لتصف ح
ومة اإلقنمن إ ة هذه المؤسسةاع الح العدول عن قرار تصف ة  اإلنصو  ،طال ة اتحاد شر إطار إفي  ستثمارحها  كة عموم
)ENI (الغاز والبترولتضمن إل ن  ا التمو د  ، من أجلطال المحروقاتإتزو ا  ي ماتيي حتى إتدرج  هذاو، طال نر
ح مديرا أل ه لجعل بلده  ،ةطالكبر قطاع في الدولة للمحروقات اإلأص ة العظمىمُ ورغم سع نه أال إ ،تصدرا للدول األور
ه في استغالل فة حقوق وخيرات ان ضد اإلستعمار وأسالي ه  افبد ،الدول الضع مع دول العالم الثالث  تعاطفه دائماعل
ة الكبر  تهومحار ات العالم منة الشر ة -ألنغلواله سنة  ماتيي توفي، تكار هذا الميدانحإالتي ترد لنفسها  ، األخيرةأمر
عدها  م1962 تشف  قة ل الن بدق انت ملغمةأفي حادث طائرة قبل هبوطها لمدينة م ، ص نفسهالمرجع : نظري(. نها 
  .)460- 459ص
ان إيدو )3(   .261-260، ص صالمرجع الساب ،شع
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ان ا ف ة التفاوض األبإ ادتها على كثر مواتاة للجزائر إلستراتيج ستغالل ثرواتها وفرض س
ة اطن  . )1(ثرواتها ال
انت فرنسا تُ  ة الصحراء لها ما أددائما صر حيث  ع تعطيل التفاوض ل على ت
عث  ماتييالسيد هنا ظهر دعم  ،وٕاعاقته ه مارو بيراني ألهذا الملف حيث  قرب مساعد
صفته صحفي و  ،م1962في لتونس في جان ة الحدث  ملف المحروقات مع  ةعالجملتغط
روحة وحددوا المحاور الكبر ، قاصد مراح، رضا مالك، دمحم خالد ادةالس دمحم حمزة 
ة التفاوض ودَ  م هذا المجالمَ عَ إلستراتيج الحجج والقوانين التي تح   . )2(هم 
اره عالمي حضا للمستو اإلأ" ماتيي " امتد نشا   ج ألف حاول الترو ان  يث 
سعى من خاللها لكسب تعاطف الرأ الع ة ـبواسط مع الجزائر اليــطام اإلــالتي  " ة يوم
الن "  التي تصدر في )IL Giomo( "الجيومو تصاالت مع الجزائرين إما رطته " م
نهم في إطار المحروقاللتحضير لإل ات تكو ان ل إم عد أن وفر لهم  وزودهم  ،تستقالل 
ان لذا وضعته مصالح اإل ،الدعم الماد والمعنو  ة وقد  ة تحت الرقا ارات الفرنس ستخ
ومة المؤقتة الجزائرة مثِ مُ  )Mario Piratto(السيد مارو بيراتي  له الشخصي والدائم لد الح
الده اإل و عن الثورة الجزائرة ان دفاعه ،في تونس ة مصالح  ا في قتصاد اة فع دقد تسب ح
أمر من  ع " ماتيي ثمنا لذلك حيث تمت تصفيته  المصالح السرة " أو " األخوات الس
ة   . )3("الفرنس
م أن   ة واإلإإذن علينا التسل و ماتيي هو رمز للتضح ة في نر اد السام الم لتزام 
ل ما طالي ومحارقتصاد اإلالحفا على اإلان ل همه  اإلنساني، ألن لدوليالميدان ا ة 
 خلحتكارات التي تمارسها الدول اإلستعمارة وهذا ما بل ومحارة اإل ،ضررلله يؤد 
ه قناعة بتحرر اإل ةلد منة اإلستعمارة الفرنس حتى يتسنى له  ،قتصاد الجزائر من اله
                                      
(1) Ambassade d'Italie et Institut culturel Italien, Enrico Mattei et l'algerie – pendant la 
guerre de l'ebération nationale, colloque organisé le 7 décembre alger,  2010, p10. )2( سى ليت ة ،مع ات الدعم في أورا الغر   .6ص، المرجع الساب، جبهة التحرر الوطني الجزائرة وش
ان إيدو )3(   .262-261، ص صالمرجع الساب ،شع
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طرق وف إمع الدولة الجزائرة المستقلة التعامل  ما تحف الفائدة للطرفين و طار قانوني 
امش غة نصفت اإلروعة ألن هذه الشر نصف في تعاملها مع  -حتكارة تعتمد على ص
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سرا -2 ا وسو  : بلج
ا -أ  : بلج
ل ال ا تتفاد إثارة المش ة انت بلج ة خش و نتقال العداجزائر في المحافل الدول
ة ي اهام انصي لكها تمنأخاصة و  ،لمستعمراتها اإلفرق التالي فهي  ،في الكونغو البلج
ة فرنسا تتقاسم  ع فتها الطب دون أن هذا  ،ةفرقفي القارة اإل المشاكل اإلستعمارة مع حل
سلاو تأن مقر الحلف األطلسي ي ننسى ة، جد ببرو لذا لم تختلف قناعاتها  العاصمة البلج
ة الجزائرة ومستقبلها عن قناعات ا فرنسا فاعتبرت  تجاه القض ارة عن الجزائر بلج ع
ة وشأن داخلي فرنسي  لمقاطعة فرنس ا أمم إستعمارة ألن  لج   . )1(من فرنسا و
منع من ظهور أصوات ترفض هذا الصمت رغم هذا الموقف المتصلب  لكن ذلك لم 
اإلستعمارندِ وتُ  س تجسد هذا الرفض بتأ ،لشعب الجزائر ضد ااإلنتهاكات الموجة و  د  س
ات مساندة لجبهة التحرر الوطني س اللجنة  يبلجال على التراب  ش ا في تأس تمثلت عمل
ومجمع المحامين ) Le Comité Pour La Paix En Algérie( السلم في الجزائرأجل  من
يين  ر في  )Le Collectif Des Avocats Belges(البلج قة الذ س اللجنة سا ان تأس حيث 
ار لوجراف  ن طرفم م1958جانفي  أما مجمع المحامين فقد تأسس ) Pierre Le Grève(ب
ة جبهة تحرر الوطنيم 1957سنة    . )2(للدفاع عن مناضلي فدرال
ة من انت تضم اثنين أجل  إذا ما تكلمنا عن اللجنة البلج السلم في الجزائر فقد 
ة و ) 32( وثالثين ة بلج رد فعل على المجاز تأ جاءشخص سها  قترفها الطيران إر التي س
ة سيد يوسف بتارخ  فر  8الفرنسي ضد قرة ساق ولم يتوقف نشا هذه اللجنة م 1958ف
طرد  التنديد  في الدفاع عن الجزائرين داخل المحاكم فحسب بل تعداه ألنشطة أخر 
                                      
ي ) 1962-1954(مناصرة المثقفين الفرنسيين للثورة الجزائرة  ، بلبلدمحم )1( قراءة في وثائ -أمام الرأ العام البلج
ة ف ة واإل، -أرش ةمجلة جيل العلوم اإلنسان ع، جتماع   .17ص، 2017سبتمبر، الجزائر، 34ع، العام الرا
ان إيدو )2(   .244ص، المرجع الساب ،شع
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ة للعمال والمناضلين ضا ،السلطات البلج ضرورة مناصرة  شعبتعبئة ال أ ي  البلج
ة الجزائرة  . )1(القض
ة  )Jean. Marie Serreau( ج الفرنسيخرِ حيث طلبت اللجنة من المُ  م مسرح تقد
قة مؤتمر الصومام ومناشير أخر لجبهة التحرر الوطني اسين وقامت بتوزع وث  ،اتب 
ان : شطين في هذه اللجنة نجدامن بين األعضاء الن ل) Pary Lucien(ار لوس التيو نو  و
)Noel Platiew(  تيو اندر وسوز و )Thuy André Et Suzy ( اللذين وضعا األخيرن
ة  امنزلهم ة العبور عبر الحدود البلج ا وسهال عمل تحت تصرف مناضلين جزائرين ببلج
ة ضا ،الفرنس اك بول هنر و  )Alaluf Mateo( أاللوف ماتيو نجد أ  Henri Spaak( س
Paul-( ة اللمان روجي والمحامي ووزر الدول)Lallemand Roger ( ان عضو في  اوالذ 
ارد جان  دون أن ننسى ،لجنة السالم وهيئة محامي جبهة التحرر في الوقت نفسه ل
ان عضوا نشط )Lierde Jean Ven(فان قام بإيواء  حيثفي دعم الثورة الجزائرة  االذ 
رة اب الفرنسي الهارب من الخدمة العس   . )2(الش
ضا ة األستاذ في مادة التارخ جورج البيرش تظ أ  George(هر لنا شخص
Laperche(  ة والذ تم قتله بواسطة طرد مُ وهو  خخ فَ من أبرز المناضلين في هذه الش
ة ُدس  له  ة اإلرهاب   . )3("اليد الحمراء " من طرف المنظمة الفرنس
ة الطالب ضا تصف ساو  "الجزائر  ما تم أ ا" آكلي ع  هناكان حينما  ببلج
ا  ة منأن اللّ إلى  وتجدر اإلشارة ،الطبفي طال انت أجل  جنة البلج السلم في الجزائر 
ة الجزائرة على أغلب  تتمحور  ةالو  التوجهاتنشاطاتها لدعم القض ادين التال  : م
م الحمالت - لة الجزائرةاإل تنظ عم المش س  ة للتحس  . عالم
ومة المؤقتة الجزائرةتهيئة الرأ العام البلج - الح  . ي لإلعتراف 
                                      
  .428ص، المرجع الساب، اء الخاوةأصدق ،رشيد خطاب )1(
  .428،429،59،70،138،30،246،424،450، ص صنفسهالمرجع )2(
، ص صدرالم ،عمر بوداود )3(   .147الساب
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ظاهرة التعذيب - ة الحاصلة في الجزائر   . شف الممارسات غير اإلنسان
اإل الدعوة - ة الالجئين الجزائرين ببلج  . )1(حترام حقوق اإلنسان في الجزائر وحما
وعات راد ومجمفُ قدمة من طرف هذه اللجنة للجزائرين الدعم المُ  أوجه بهذاتعددت 
ا أو قِ الحَ ت المأو للمُ أه فقد س ودافعت عن المسجونين سواء في بلج ين من طرف البول
ما سهلت طرق العبور عبر الحدود واستخراج الوثائ ونقل األموال   . )2(الخ... فرنسا 
يين ما عقِ  ان النشطاء البلج  تحصيل الدعمدون تجمعات واسعة لمن المثقفين 
مات بتونسجناء والالجئين داخل المُ طني ومساندة السُ جبهة التحرر الو ل هؤالء  ،خ
الحقهم يالمناضل ان  س السر الفرنسي  إضافة ن ال يخشون السجن لكن خطر البول
ش السر "  عوانأل  .)3("واليد الحمراء  منظمة الج
ل مهحاول دائما زرع أساليب التر إذن فالجارة الجائرة فرنسا تُ  ن يب والذعر في نفوس 
رفض أساليبها اإلستعمارة وقوانينها  حيد عن ة و استها اإلجرام ةخطى س في  التعسف
قا للجزائرين وأردت أن تساند جبهة التحرر الوطني  نت جزائرا أو صد مستعمراتها فإذا ما 
ة تعمل على إيجاد أ طرقة لتصفيتك  ة فهذه المنظمات اإلرهاب اسة الفرنس أو تعارض الس
ال خطر وتجعل الجزائرين غير مرغوب فيهمحتى تحا الي   . ف على النظام الكولون
ة من  ومة أجل  رغم أن اللجنة البلج السلم في الجزائر لم تستطع جعل الح
التأييد استها تجاه فرنسا التي إتسمت  ة تغير س لكن تدخالتها أثمرت على األقل  ،البلج
قة نقلتضد القمع المسل على الجزائرين وال م التعسفي للمساجين في وث السلطات إلى  تسل
ة جون غودين  ة ونشرت تحت مسؤول التعاون الوثي مع دَ عِ أُ  )John Godin(البلج ت 
                                      
، ص ،دمحم بلبل )1(   .22المرجع الساب
ان إيدو )2(   .244ص، المرجع الساب ،شع
(3) Sylvain pattien,  Op- cit, p116. 
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م المساجين  الحد من تسل ا طالبت فيها اللجنة  المحامين أو جبهة التحرر الوطني في بلج
  . )1(الجزائرين لفرنسا
أن العمل ام على اإلحمل الرأ العاتما أن  ه جبهة التحرر الوطنيقرار   لذ تقوم 
التحديد هدف الملتقى القانوني الذ انعقد  ان هو  األمر الهين و ن  اسي لم  هو عمل س
سل في  ح  في م1962مارس  19 -18في برو رة محاولة لتوض ة ف ومة الفرنس أن الح
س لها  م الجزائرين الالجئين في البلدان  إلتماس طلبح في الحصول وال حتى في الل تسل
  . )2(لها  المجاورة
قة إذن أن هؤالء النشطاء في الش ة  اتالحق ات معر ة هم أمام تحد البلج
ة اس ة وس ومةل بيرة إعالم انت  مرحلةفي هذه الو  لتأثير على الرأ العام والح الذات 
يتان هما فتان بلج ة "  هناك صح ح بيرة" الروح " و "شهادة مس ة  فقد  ،تمتلكان شعب
همحتوت مضامينهإ ثيرا  ،ا أحداث التعذيب والتشهير  ة الجزائرة  األمر الذ يخدم القض
اج "  في الميدان الدولي ولإلشارة فإن سل " و "ل ة التي  انت "برو من أكثر المدن البلج
ينشطت بها اللجان المناهضة لإلستعمار من عم المجتمع الب فقد حصلت العديد من  ،لج
سل" التجمعات والمظاهرات  ب  " ببرو يين في ما سب وأن قام مو نوفمبر  13من البلج
ادةم 1956 سنةمن  ق سل  ة ببرو  )Ramackers Roger(روجي راماكر  أمام السفارة الفرنس
ودل و  سار لدعؤ وهما مس) Guy Cudell(جي  تنديد م الثورة الجزائرة والوالن من ال
 . )3(ستعمار الفرنسي في الجزائراإل
ة الجزائرة والمدافعين عن  يين المتعاطفين مع القض المحامين البلج ما يتعل  أما ف
ان ضمن يين " جبهة التحرر الوطني فعملهم  ل  "مجمع المحامين البلج وهو اله
                                      
ة ال، علي هارون  )1( عةالوال ر الوطني داخل التراب ال، سا ة، 1962-1954 فرنسيحرب جبهة التحر للنشر  دار القص
  .169- 168، ص ص2007، الجزائر، والتوزع
  .169ص، الساب صدرالم ،عمر بوداود )2(
(3) Kader Benamara, Fritz Keller, Op- cit, p45. 
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ضمهم ان  مي الذ  المعتقلين الجزائرين  ان دور هؤالء المحامين هو الدفاع عن، التنظ
التجاوزات   . اإلختفاء القسر و  التعذيبالمقترفة في حقهم والتنديد 
انت تتمثل في مقاطعة الجلسات ة دراسة إلى  أما عن إستراتيجيتهم في الدفاع ف غا
م عليها  ح ة  ا جنائ ة الدفاع في وجه المتورطين في قضا ملفات المعتقلين ورح معر
ةاإلعدام حيث تم    .)1(نوا من التخفيف من العقو
ان المحامي سارج مورو  جمع وزوجته محرك هذا المُ ) Sérge Moureaux(قد 
ات دعم الثورة الجزائرة ،ومعهم فيليب مورو أخ سارج وا في ش عهم شار  ، إضافةجم
ضا مثلأل سل : سماء أخر أ التنسي مع ) Draps Cécile(درا س انت تعمل  التي 
سالمجموعة  جاك فيرج فرنسا  مة  قت في دفاعها طرقة و  المق " ورجي وزافران التي ط
ال للتعرف " فشل الدفاع  التي تنطل من مهاجمة النظام اإلستعمار وجعل المرافعة سب
ام التنفيذ هناك هذا األسلوب تم إعفاء العديد من المتهمين من أح ة الجزائرة و  ،القض
ضا  وك مارك نجد أ  )Ramackers Roger(راماكيرس روجي و  )De kook Marc(دو
  .)Godin Jean()2(غودان جون و 
قول السيد عمر بوداود لت مهمة الدفاع عن مساجيننا في  «: في هذا الصدد  أو
انا في الجزائر ا أو في شمال شرق فرنسا بل وأح يين مَ جَ مُ إلى  بلج ع من المحامين البلج
اب أمثال واندره ميرشي ) Luc Sommerhausen( لوقا سمارهاوسن، سارج مورو: الش
)André Merchi( «)3(.  
ا منطقة دعم   حت بلج فمن منطل موقعها الجغرافي وحدودها مع فرنسا أص
عة ة السا ي شهد   لجبهة التحرر الوطني ولإلشارة) 07( لوجسيتي للوال فالتراب البلج
ة الجزائرة وجبهة ة الوطن التحرر الوطني لهذا خضعت نشاطات الجبهة  صراع بين الحر
                                      
، ص ،دمحم بلبل )1(   .15المرجع الساب
، ص صأصدقا ،رشيد خطاب )2(   .182،183،192،211،348ء الخاوة، المرجع الساب
، ص صدرالم ،عمر بوداود )3(   .147الساب
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ات  اتب هذا إضافة للعمل ة ولم تكن بها م ة شديدة من طرف السلطات البلج لمراق
انت تقوم بها  ة التي  ش السر  "اإلرهاب لحفا ا على  التي عملت )OAS" (منظمة الج
ة -رعلى الجزائ   . )1(فرنس
سرا - ب   : سو
سرا جاهدة على عد  ير عالقاتها مع فرنسا خاصة و حرصت سو ن عدد الجنود أم تع
ات  ش الفرنسي قد بلغ أواس الخمسين سرين المنخرطين في اللفيف األجنبي للج السو
  . )2(جند )2000(ألفي
ة ألحداث أن الرغم من   ة الفرنس ان واقع تحت تأثير الروا سر  الرأ العام السو
ةالجزائر التي تصلهم عبر الصحف الفرن طالع إإال أن هناك ظروف ساعدت على  ،س
قة الم حق سرين  لةالسو تفاصيلها من خالل فيلم وثائقي أنتجه التلفزون ل الجزائرة  ش
عنوان سر  سرا والثورة الجزائرة: الحامل والدبلوماسي :السو  Le Porteur Et Le( سو
Diplomate: La Suisse Et La Guerre D'algérie (ه لنقطه حساسة تتعل والذ تط رق ف
قوم  سرين الفارن من اللفيف األجنبي واحتجاجاتهم على الممارسات التي  المجندين السو
ش الفرنسي في ح الجزائرين  . )3(بها الج
سرا المضادة للعنصرة و  " سر  "ستعمارإلالجنه سو انت أحد أوجه التعاون السو
انت تصدر حاولت بواسطتها نقل التي  "ستعمارالم المضاد لإلنشرة اإلع" الجزائر فقد 
س المجلس  ان رئ ة للصراع الذ يخوضه الجزائرين ضد اإلستعمار و الصورة الصائ
فردون من أعضائها النشطين الذ يدعى جون ماييرا  حيث ) John Maera(البلد لمدينة أ
قافه على الح ازته نسخه من جردهـــدود الفرنسيــتم إ ح مه للقضاء" المجاهد "  ة و  ،وتم تقد
قه ال ا وساندتهلكن اللجنة سا ر اعتبرت عمله طالئع ه فقد في لوزان ، أما ذ ت قبلت م
                                      
(1) Kader Benamara, Fritz Keller,Op- cit, p46. 
(2) ibid, p79. 
ان إيدو )3(   .251ص، المرجع الساب ،شع
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ة الجزائرة دون أن ننسى األعداد الكبيرة  أندرسون نشر العديد من المؤلفات التي تخدم القض
فردون  عها في مدينة أ   . )1(من جردة المجاهد التي تم ط
ـــي عضـــــوه )Marie Madeleine Brumage(اج ـــمار مادالن بروم دةـــت السيانــ و ـــــــ
ـــمح سرة المضادة للعنصرة" رك ـــ أبواب منزلها قد فتحت " اإلستعمارو  اللجنة السو
ةحتى  تهاللمناضلين دون معرف ق انت تحاول من خالل النشرة نقل ، )2(أسمائهم الحق ما 
ع لم ال محاكمة والتعذيب  مواض اإلختفاء واإلعدام  سر  دعت ما عتد عليها القار السو
ش الفرنسي ف سرين للفرار من الج قولهاالجنود السو فروا مستقبلكم  «: خاطبتهم 
  .)3( »مضمون 
سر ز هذا وقد بر  اب السو سرة أخر تعمل ضد مسألة تجنيد الش ات سو ت شخص
الر  :للخدمة الفيل األجنبي أمثا  Franz (فرانز رسبيو  )Hans Keller(الكاتب هانس 
Rispy()4( ،في زورخ  1955ن أخر عام اوفي هذا اإلطار تأسست لج)Zurich ( برئاسة
الر ) Ernst Reibr(السيد أرنست رابير   )Réné Keller(من أعضاء هذه اللجنة روني 
ورزو   األخير وقد سب الكالم عن )Franz Rispy(فرانز رسبي  و )Hans Kurz( هانس 
تابين هامين حيث ة ضد مسألة التجنيد األول ع ألف  عنوان 1956ام ـــــــاللغة األلمان " م 
عن1958والثاني عام " ختطاف الفيل األجنبي إ: 518/000اللفيف  : إنهم يتهمون " وان ـــم 
قة فيل الالجئين حول مأساة الجزائر  . )5("قصص صادمة لحق
ار هذ سرين وت ة الواسعة التي أحدثتها الثورة الجزائرة لد السو ة التضامن ه اله
ات ومؤسسات جبهة  قظته لديهم إنما هي داللة على نفاذ شخص المعارضة الواسع الذ أ
الدلتحرر الوطني في عم األوسا اإلا ة في هذه ال بل وأنها استطاعت دائما  ،جتماع
                                      
  .178-177، ص صالساب صدرالم، علي هارون  )1(
  .179ص، نفسه صدرالم )2(
  .255ص، المرجع الساب ،ان إيدوشع )3(
(4) Kader Benamara, Fritz Keller, Op- cit, p79. 
ان إيدو )5(   .252-251، ص صالمرجع الساب ،شع
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أ أنها استطاعت بإيديولوجيتها جذب  ،من المجتمع األوريفة وأصحاب الثقاخب سب النُ 
ات ال  . في المجتمعمؤثرة الفئة األهم لخدمتها ألن أغلب المتعاطفين معها من الشخص
سر  نه أحدث الفارق في ميدان النشر أللثورة الجزائرة ورغم قلته إال الدعم السو
الت ،واإلعالم والتنقل انا يتم  ان العمل أح ةف ات الفرنس لذا تظهر لنا أسماء  ،نسي مع الش
وناز  ة العام  )Henri Cornaz (عدة مثل هنر  ه جبهة التحرر الوطني نها الذ لجأت إل
ع نصوصها1956 ع م لط ة الممنوعة في فرنسا فط خمسة آالف نسخة من نص  الرسم
  . )1(ونصوص أخر ) Révolution Algérienne La(: عنوان
سرا نجدإضافة له سو ات دعم الثورة الجزائرة   ذه األسماء التي عملت في ش
اتب تحرر جردة) Bratschi Georges(براتسشي جورج  ) La Tribune De Genève( وهو 
ار سر الذ آو المناضلين) Girard Jean Pierre( جيرار جان ب وساهم في  الطبيب السو
سرين  ،اتهعالجهم واعتبر ذلك أحسن تجرة له في ح اء السو ضاف لقائمة األط إسم آخر 
ير  الذ عالج المناضلين الجزائرين  )Dreyfus Robert(الداعمين لثورتنا وهو درفوس رو
سرا سر روجي جان، المارن لسو  قامهو اآلخر ) Rouget Jean ( ما نجد رجل الدين السو
ة إمواقف   . )2(لتعاون مع قضيتناليجاب
قى القائ  سرة الداعمة لت لة تختلف في مة التي تحو الوجوه السو لثورة الجزائرة طو
ا تحرر الشعوب وحدلكن تتومشارها  نتماءاتها وأعراقها إ ة تجاه قضا ، في قناعاتها اإلنسان
قاء البناء الثور  ل ملحو في  ش ألن األعمال التي قدموها للثورة الجزائرة ساهمت 




                                      
ان إيدو )1(   .254-253، ص صالمرجع الساب ،شع
  .52،160،185،212، ص صالمرجع الساب، أصدقاء الخاوة ،رشيد خطاب )2(
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ة وهولنداجمهو  -3 ا الفدرال ه ألمان  : ر
ة -أ ا الفدرال ه ألمان  : جمهور
مدينة شتوتغارت لجنة مساعدة العمال الجزائرين التي تأسست عام  م 1958نشطت 
س بيلز  ادرة من لو ة ) Louis Pilz(م س نقا ات" رئ ة للنقا ة األلمان ضا"  الكونفدرال  نجد أ
ولوني " فاح الشعب الجزائر الت )Cologne" ( مجموعه  ي أصدرت جردة دورة للتعرف 
ـــرة الشمــــــــالدائ ةـــة لمنظمــما سمحت الفرص، )Freies Algerien( فرز ألجيرن :تسمى ال ـــــ
ة إ  L'unien( تحاد أصدقاء الجزائرإ و "  هامبورغ ": ـب) Le Cercle Nord - Africain(فرق
Des Amis De Algérie (ودائرة العمل ألصدقاء الجزائر " نورمبيرغ ": بـ )Le Cercle De 
Travail Des Aimais De L’algerie ( ت في الدعم مساعدة الثورة الجزائرة بل وشار
ة أخر مثل ة : منظمات طالب ة البروتستانت  La Communauté Des(المجموعة الطالب
Étudiants Protestants( مات   . )1(وغيرها من التنظ
عة نن انت تا ولوني" وه أن الجردة التي  انت األكثر ) Cologne" ( لمجموعة 
الشأن  ة فقد أخذت هذه الجردة التي اهتمت  ا الفدرال شهرة وانتشارا في جمهورة ألمان
انت تسحب خمسة أالف   . )2(نسخة) 5000(الجزائر في التطور ف
ة قد حاولت إظهار المس ومة الفدرال ة نالح أن الح تف ل مؤسساتي م اعدات في ش
ر  ال المساعدة للجزائرين فقد استن أهم أش ة التي ظهر فيها االلتزام النقابي  قدراتها الظرف
مقاطعة  ات العمال  ر "ادبورتمبرغ " مسئول االتحاد األلماني لنقا  Freies( السيد فرز هن
Henker( مقراطي وأدلى أن استقالل شتراكي الداسة الحذر التي ينتهجها الحزب اإلس
قدر ما هو فرصة ل عد تهديدا للغرب  ةإلالجزائر ال  مقراط ة الد ان  ،شتراك لإلشارة فقد 
                                      
ان إيدو )1(   .238،240، ص صبالمرجع السا ،شع
  .281ص، المرجع الساب ،رشيد خطاب )2(
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س  س بليز في تأس ر شرك لو وهذا ما " لجنة مساعدة العمال الجزائرين " السيد فرز هن
ة العامة للعمال الجزائر  ساعد السيد امي إلنشاء قسم للتعاضد اسعيد سل ألمان  . )1(ين 
مات واللجان لفائدة للج اال أخذت المساعدات التي تقدمها هذه التنظ زائرين أش
م يواء و اإلمن متنوعة  ة ودمج الجزائرين في المعارض التي تحتضنها المدن تقد المنح للطل
ة ة الحديد ،األلمان ن وتوظإ) I. G Metalle(إ جي ميتال  ما أبدت شر يف ستعدادها لتكو
  . )2(العمال الجزائرين
ة  سبب عدم إتقان اللغة األلمان ة  ا للغا ان توظيف العمال والجزائرين صع فقد 
تحاد العام للعمال ة رغم ذلك فقد قام ممثلون عن اإلوعدم توفرهم على مؤهالت مهن
ة عده ففي  اتب لهم في مدن ألمان ان يوجد عم" ولوني " الجزائرين بإنشاء م ر مثال 
عمل على تسهيل خدمات التوظيف تب  ان هذا الم   . )3(بلشرامي المدعو مصطفاو و
ال األكثر التحرر لجبهة  المقدم فالدعم األلماني التالي ةأخذ األش ا مع  حساس  تماش
حثون عنهااإل ان الجزائرون ي اجات التي  ة ولجان  ،حت قد استطاعت هذه الهيئات اإلنسان
ما يتعل بتوفير مناصب الشغل فال  ،على ضرورة تلبيتها لهمالمساعدة الوقوف  خاصة ف
فرنسا  ة جبهة التحرر الوطني  ة لفدرال يخف علينا أن إسهامات العمال الجزائرين المال
م عملها النضالي عني  ،هامة جدا لتدع ا  ألمان التالي فتوفير عمل أل شخص جزائر 
ل عمل الجبهة دخلتوفير   . شتراكات التي يدفعها العمالعن طر اإل جديد لتمو
ة التي ناضلت في سبيل نُ  العديد من األسماء األلمان صرة تحتف الذاكرة الجزائرة 
ة الجزائرة مثل لي: القض سار ) Perz Willi( ارز و الشتاين بيتر ،وهو مناضل  ضا   أ
)Blachstein Peter (وهو من مؤسسي جردة )Freies Algérien(  وخيرت جورجو 
)Puchert Georg ( األسلحة وهو مستثمر في السفن من أصول ومة المؤقتة  الذ مول الح
                                      
اهن )1(   .206-205، ص صالمرجع الساب ،الوس يرغن مولر، جون بول 
ان إيدو )2(   .240ص، المرجع الساب ،شع
اهن )3(   .206ص، المرجع الساب ،الوس يرغن مولر، جون بول 
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ة  ه لذا تم قتله من طرف المخابرات ما روس رفض التعامل مع فرنسا رغم إلحاحها عل
ارة مفخخة في عام  س ة    . )1(م1959الفرنس
  : هولندا - ب
ومة 1962إلى  1954ن طوال فترة الثورة الجزائرة الممتدة م انت ح قد "  الها "م 
صورة الحليف القوً لمنظومبل وظ ،لتزمت الصمت إزاء الحرب في الجزائرإ الناتو  ةهرت 
رة  مقراطي -جتماعيإ( هينك فوس الوزر الهولندالسيد هذا ما دفع العس والسناتور ) د
ومة الهولند عها على تغيير خ الشيوعي آني فان أومرن أفرنك لمناشدة الح ة وتشج
استها من موقف سلبي ة الجزائرةإلى  س ألن الجزائر حينها لم تكن ، موقف نش تجاه القض
ات الرأ العام الهولند وال في الصحافة  عضُمدَرجة في أولو  غض النظر عن 
ومي ذاته دفع الصحفي جون شالكامب الذ عاش في، ستثناءات القليلة جدااإل  الصمت الح
ة الخمسينات ة و  ارس بدا سار المنبثقة عن المقاومة الهولند ة ال عمل ألسبوع  لوصفان 
ة  ومة الهولند ة في دعمها للجزائرإاألقل الح اطا وجد   . )2(نض
د أن  ستعمارتين إ أمتينهولندا وفرنسا ال تزاالن تعتبران نفسيهما هذا الموقف يؤ
ات التحرر رغم دعم عن  منأ هولندافقد وقفت  ،ةتجمعهما الكثير من القواسم المشتر حر
ا  ن لها أ مصلحة تقرًا في شمال إفرق ًا و ال أنه لم  اس اً ال س لكن رغم ذلك ، دبلوماس
ة"  الها "أيدت  ومة الفرنس ل منقطع النظير و  الح انت ، حزم هاجانبإلى  قفتو ش حيث 
ا حول مستقبل س ا لتنفصل هولندا عن آخر مستعمراتها في  هولندا تتصارع مع إندون غين
ا عد شهر واحد من استقالل الجزائر آس   . )3(الجديدة 
                                      
، ص ص ،رشيد خطاب )1(   .56،68،80،81أصدقاء الخاوة، المرجع الساب
(2) Nicolas Pas, la guerre d'algérie vue des Pays-Bas (1954-1962), presses de sciences po 
(p.f.n.s.p), télécharger le site //www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle- revue-d -histoire, 
2005, pp43،47. (article publié). 
(3) Niek Pas, Sauvez un enfant- Le soutien humanitaire néerlandais aux réfugiés algériens 
pendant la Guerre d'Algérie 1954-1962, Insaniyat-revue algerienne d’anthropologie et de 
sciences sociales- , n°s 65-66, alger, juillet- décembre 2014, p143. (Article  publié). 
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ة الم ات الهولند لثورة الجزائرة فإن األمر ا تضامنة معأما حينما نتكلم عن الش
تين هما  ش ) Actie Informatce Algerije( عالم والعمل للجزائرينلجنة اإل: يتعل أساسا 
ل علنيال ش سو  تي تعمل  شال رابت ة م ل سر ) Michel Raptis( ش ش التي تعمل 
عة ة الرا   . )1(تقودها األمم
ة  ة قد  - رغم أن العالقات الفرنس الود واإلإالهولند ادل حتى أنحترام تسمت   المت
حدث في الجزائر لكن مع تصعيد العنف الفرنسي في إهولندا  ل ما  لتزمت الصمت إزاء 
ة لالجئين" م عن1959ح الجزائرين وٕاعالن األمم المتحدة عام  بدأت وسائل " السنة العالم
ة تعرض معاناة الالجئين الجزائرين وهو ما خل جًوا من التعاطف لد إلا عالم الهولند
ا   . )2(تجاه الشعب الجزائر  الرأ العام الهولند نسب
التضامن الهولند الشعبي مع  عن معبرةمظاهرات الفي الهذا التعاطف رجم تُ  
ادرة للتلفزون ، "أنقذوا طفل"مثل حملة ، الالجئين الجزائرين في المغرب وتونس وهي م
 . )3(حول مأساة األطفال الجزائرين م1959الهولند أطلقها في الخرف 
ة  هأنهنا نالح  ة اإلستعمارة والممارسات الوحش انت األساليب الهمج ثيرا ما 
ومة اإلال ة  ستعمارتي تفننت ح الجزائر هي الدافع لتغيير موقف الشعوب األور قها  في تطب
ة الجزائرة ة والتعذيب الذ خلقت إخاصة  ،تجاه القض المجازر الجماع ذا ما تعل األمر 
ة  ،له فرنسا اختصاصيين لذلك لها رجاالتها وُمهندسيها لتجعل منه أداة حرب مؤسسات
                                      
ع )1( ة الرا ات اإل: ةاألمم ة تنضو تحت مصطلح األمم عة من )Socialist Internationais(شتراك ة الرا ، نشأت األمم
سار معارض ظهر عام  ار  ي " ، هوم في الحزب الشيوعي الروسي1923طرف ت ار التروتس ما طرد الحزب فحين" الت
ا عام  ي نهائ ار التروتس ة الشيم1928الشيوعي الروسي الت ر هؤالء في ، من األمم ة ف ان نشاء إوع عة و ة را أمم
ارس س في  سارة، مثِ أشخاص مُ  )10(من طرف عشرة التأس ن من اإللين لقو  ة لم تتم نتشار غير أن هذه األمم
سبب اإل واالنتظام ما بينوالتوسع  عد لها أ تأثي1952إلى1950 سنوات نشقاقات الحاصلة داخلها، س ر بدءا من م لذا لم 
ا م1953عام  الي: ينظر. (نهائ ة ،عبد الوهاب الك اس ة للدراسات والنشر، بيروت 1، جالموسوعة الس ، المؤسسة العر
  ).329-328، ص ص)ت.د(لبنان، 
ان إيدو )2(   .276-275، ص صالمرجع الساب ،شع
(3) Niek Pas, Op- cit, p144. 
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اعإل ة،روحها  ش ل ه اإلجرام ين مع الثورة فذه األساليب زادت من عدد المتعاطلكن 
شف قة الحاصلة في الجزائر تالجزائرة و  . الحق
لين م من قبل مناِض 1957انت قد تأسست عام  "عالم والعمل للجزائر لجنة اإل" عن
سيتى، )Piet Van Der Zeijdam( بييت فان دير زايجدن: هولنديين هما  Sietes( بوصغرا س
Bosgra (انت هذه اللجنة ة هدفها األساسي اإل و ارة عن ش ة ع عالم لصالح القض
س الهولنديين بخطورة الوضع الجزائر من خالل األفالمو  الجزائرة ة و  تحس األشرطة الوثائق
ان عملها مزدوج عملي وٕاعالمي  . )1(وتوزع المناشير إذ 
ة الجزائرة  )Piet Van Der Zeijdam( بييت فان دير زايجدن لتزامإان  تجاه القض
اإ ة ،لتزاما أخالق اثول ان ينتمي لعائلة  ان مساره  "بوصغرا " ملتزمة أما حيث  الذ 
اسي ضمن  مات الالجئين الجزائرين ه من مُ فتقرِ  )PSP"( شتراكيحزب السالم اإل "الس خ
السيد فونس هيرمان  ،شخصيتينضاف لهاتين الُ ، الصائب المغرب ألهمه الطر النضالي
)Fons Hermans ( ي اثول ثيرا ) PVDA" (الحزب العمالي " عضو و وهو  الذ تأثر 
ارس عام  عد استقراره في  سارة  ارات ال  )Woot Tieleman(ووت يتيلمان ، و م 1937الت
ة فضل زواجه من فرنس سار الفرنسي    . )2(الذ رطته عالقات وطيدة مع أقصى ال
رتقى موضوع طرح إنفتاح اإليديولوجي من قبل الهولنديين مع الجزائر فضل هذا اإل
ة الجزا ح  ئرةالقض ص اإل اس قا تم منع السيد مولود نايت بلقاسم من  ،نشغاال س فسا
ة في ندوة من ة المساندة نتيجة  ، لكنالتضامن بهولنداأجل  المشار ات الهولند جهود الش
م في الفترة ما بين لجبهة التحرر الوط م معرض 1960ما  4 -أفرل 19ني نجد أنه أق
ه وصل  ،بهولندا حول معاناة الالجئين خمسين ألف إلى حجم التبرعات التي جمعت ف
ة تبد  ،فلوران )50000( عض المتاحف والصحف الهولند حت  ستعدادها إحتى أص
                                      
م )1( سى ليت ات ا ،ع ةجبهة التحرر الوطني الجزائرة وش   .9ص، المرجع الساب، لدعم في أورا الغر
ان إيدو )2(   .278ص، المرجع الساب ،شع
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ات التي تقوم بها الشرطة المطارد رغمألعمال مشابهة نتيجة لما تم في هذا المعرض 
ة    . )1(الهولند
ه قادة جبهة التحرر الوطني وقِ لنف الضي الذ أرادت فرنسا أن تُ نر إذن أن ا  ع ف
ل المؤشرات تدل على حجم التعاطف ف ،وريكثر في التراب األأتسع إقد  خارجفي ال اتت 
س الجارة مع وري المجتمع األ داخل فحينما تجد أن  ،فق  فرنساجبهة التحرر الوطني ول
ات لدعم الثورة الجزائرة وأن أغلب هذه الدول سَ ؤَ أغلب دول الجوار الفرنسي تُ  س بها ش
ح  اإلستعمارة رة فرنسا وفضح ممارساتهاتقزم صو و  تعمل بها لجان ومنظمات لتجرم ص
دا األ عات النف الضي الذ تُ  منن فرنسا هي أمر مؤ ه أما نفس وضعتعاني من ت ها ف
ة معة صخرجت للفضاء الدولي  التحرر الوطني فقد جبهة العدو قبل من كتسبتها إعالم
  . الصدي
ة تعمل تحت تأثير الصحافة ) AIA(: ـهذا وقد اعتبرت ال أن الصحافة الهولند
ة ة وهي بذلك تبتعد عن المصداق ة الرسم ستعمار بل واعُتِبرت هولندا عميلة لإل ،الفرنس
وته ادة الجزائرين وهذا ما يهدد و  ا عن جرائم فرنساس انتمائها للحلف األطلسي الشرك في إ
افة أورا عالم والعمل للجزائر منشور أ لجنة اإل) AIA(: فنشرت الـ ،السالم والحرة في 
سمبر )Vier Franse Officieren Spreken( عنوان ة تسمى 1959في د ة فرنس م في يوم
رت اج  موان عد ذلك أصدرت ثاني نشراتها  ثم )Témoignage Chrétien(ان ت أشهر 
انت ترس) De Vermisten Ncht En Nevel In Algerije(: عنوان ل هذه المناشير مجانا و
بير لفائدة الالجئين و ولين الهولنديين ؤ للمس ة بتبرع مالي  ام العائلة الملك هذا ما أثمر عن ق
  . )2(الجزائرين 
                                      
(1) Kader Benamara, Fritz Keller, Op- cit, p67. 
  .151،153، ص صالمرجع الساب، أصدقاء الخاوة ،رشيد خطاب )2(
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ير ف انت قد رأت إن هذه اللّ للتذ ة لدعم الثورة الجزائرة  ق ة حق جنة التي تعد ش
عد العرض الذ ق ا دمتهالنور  فة بوليت عنوان )Politia(صح ة حول حرب الجزائر  : الهولند
)Het Zesde Oorlogsjaar ( 1("العام السادس للحرب " أ( .  
ال ـــة الثانيــالش ح شــــــة فاألمر يتعلـ ـــ  س" ة ـــ س ميخال  )Mikhalis Raptis" (رابت
ندرة عام " ابلو " المدعو  ة من م 1911الذ ولد في اإلس من عائلة ذات أصول يهود
ارس المساعدة على جبهة " ابلو " حيث عرض  ،اليونان لكنه طرد من اليونان واستقر ب
ة يتعفالتحرر الوطني  ع وتوزان األمر في البدا ط ح ل  ع المناشير ثم تطور األمر وأص
ةلهناك استخراج  ات مزورة ونقل هذه الوثائ عبر المناط الحدود وهنا  لفرنسا لوثائ وهو
عقوب مونيتا عة وموظف في وهو عض )Monetta Jacob( ان  ة الرا سفارة و في األمم
ارس  ة ب ا الفدرال ة لهذا الغرضقد األمان  . )2(ستعمل حقيبته الدبلوماس
ة التي تعددت ز إذن فالح س هذه الش ان له الفضل في تأس ب الشيوعي األممي 
س الفضل في ذلك حيث  ي رابت ان للمناضل التروتس ما يخدم الثورة الجزائرة و مهامها 
ما لو  ضعون رزم المناشير والجرائد عند التجار أو الحانات  يين  ان المناضلون التروتس
سلمون ض همانوا  ةال حتى  ،ابلوو  تصاالت بين دمحم حريفي حين لم تنقطع اإل، ائع العاد
أمل في أن تتطور جبهة التحرر نحو إتجاه  عالقاته الوطيدة مع الجزائرين  ان  ابلو  أن 
عة ة الرا سي لينيني بل واستقطابهم لألمم ة ، أما مار المنعطف الحاسم للتضامن بين األمم
عة وجبهة التحرر ا طرة التي تجسد بإنشاء مصنع للسالح قُ فقد لوطني الرا رب مدينه القن
عد عن الرا  مون ) 40( أرعينت مصنع إلنتاج إلى  لم حيث حولوا مزرعة ألشجار الل
 . )3(المدافع والرشاشات والقنابل أما ظاهرا فهو مصنع إلنتاج المرى
                                      
  .97ص،  المرجع الساب، أصدقاء الخاوة ،رشيد خطاب)1(
ان إيدو )2(   .280،282، ص صالساب المرجع ،شع
  .277،280، ص صالمرجع الساب، أصدقاء الخاوة ،رشيد خطاب )3(
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ح الخارجي هذه الخطوة العمالقة التي خطتها جبهة التحرر الوطني ف ي ميدان التسل
عة هي نقلة جديدة وحساسة لمسارها النضالي في الخارج  ة الرا م ئتتالوهي بدعم من األمم
اجات الثورة ماثيرا واحت قدم لجبهة التحرر دليل على تطور أساليب الدعم المُ  أنها ، 
ة بذلك نل ،صدقاءها األوريينأالوطني من طرف  اد و أمس الجد المحاور كثر في الم
ابلو ألنه وقف على الثورة الجزائرة  ه  ة للنضال بهذا المقترح الفعال الذ جاء  األساس
ات مخططات دعمه للجزائرين ح أحد أولو  . ونقا ضعفها لذا جعل من التسل
س  ة رابت عة ممثلة في ش ة الرا ة جبهة التحرر  وصفو العالقات بين األمم فدرال
مدينة أوسنابروكالوطني شهد انتكاسة  شمال غرب  )Osnabruk ( إثر حادثة النقود المزورة 
عد أن قرر عمر بوداود ا  ةعلي هارون ضرب اإلو  ألمان ع أوراق نقد ط  قتصاد الفرنسي 
  . )1(فرنك )100(من فئة مئة مزورة
عد أن قررت فرنسا سحبهذه جاءت  رة  متها عشرة  الف ة التي تبلغ ق األوراق النقد
مة لكن من فئة مئة) 10000( آالف أخر من نفس الق فرنك جديد ) 100( فرنك واستبدالها 
ة لتنفيذ األمر وجند لذلك أصدقاء له حيث ابلو على التعاون مع الفدرال تفاصيل  ،واف 
سإلى  الحادثة بدأت حينما تم اللجوء ة جبهة التحرر الوطني ) Raptis( رابت لمساعدة فدرال
س ، )2(إلنجاز المهمة قائد الفرع ) Sal Santen( تصاالت مع سال سانتانإمن جهته ر رابت
عة والذ بدوره إختار ألبيرتوس أولدرش ة الرا  )Albertus Oeldrich( الهولند لألمم
ما تم اإلصاحب مط أمستردام للمساعدة  رتوس ستعانة بهولنديين آخرنعة   هومب هما هو
)Hubertus Homps(  سو اس وهو م حمدإضافة أل) Schneeweiss( شناو مصلحة ع لح 
ا اإل ولونيالعتاد في ألمان مدينة  م  ة ومق عة المشروع )Cologne ( تحاد  . )3(لمتا
                                      
ان إيدو )1(   .283ص، المرجع الساب ،شع
  .284- 283، ص صنفسهالمرجع )2(
  .176، صالساب صدرالم ،عمر بوداود )3(
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ة في شهر مارس من عام  اشرة في العمل م وقد تم 1959تم اتخاذ القرار النهائي للم
ار الترا عة ألنه األإخت ة األخطورة مقار قل ب األلماني مقرا للمط الدول األور خر في نة 
ا في حال ما زورة من هو ألن نقل األموال المُ  ،نظرهم ان صع ذا تم وضع إلندا لفرنسا 
عة بهولندا عة في مف ،المط وك في  انانت المط جوهان  " 20-19حي محل ال يثير الش
 . )1(" أوسنابروك " مدينة"  سترس
انة من  حينما لم تب سو خطواتسارت األمور و  ع حصلت الخ ة الط على عمل
يرتوس هومب  مُ ) Hubertus Homps(هو عمل  ة وهو خبِ ليتبين أنه  ر للشرطة الهولند
ة ال تمس األمن الهولند ألنها  س وزمالئه ورغم أن القض األمر الذ لم يتفطن له رابت
فرنسا إال أن هولندا أعطته الغا وتم وقعت على التراب األلماني وهدفها اإلضرار  ا صد 
س وخضعوا لإلستجواب وأخذوا مجاال واسعا للتشهير بهم في  ة رابت ض على أعضاء ش الق
ة  . )2(الصحف الهولند
ا احث وأرعين عونا من الشرطة السرة إضافة و  حوالي عشرن شرط عشرن رجل م
ة ة بهذا الكم تمت اإلحاطو  ألفراد من الشرطة األلمان ةشرطة الحدود الفرنس ، )3(ة بهذه القض
ارتوس أولدرش لكن الغرب والصادم في اإل ستجواب هو اإلعترافات التي قدمها أل
)Albertus Oeldrich(  س و فقد قدما للشرطة فوق ) Helmut Schneeweiss(هلموت شناو
اس المحتجز معهم أحمدما طلب منهما أمام صدمة  غير أن نتائج المحاكمة لم تأت  ،ع
ام ثقيلة  ل من أح اسأحمد على المتهمين حيث صدر في ح  س سنتين سجنو  ع  شناو
ون األوراق لم  ،أولدرش سنتان ونصفو  ام هو  عترما ما خفف األح   . )4(عد ط
الهولنديين فقد قاموا بدعوة ممثلين عن جبهة التحرر  ينشتراكيأما الطالب اإل 
م أجل  الوطني من انت بذلك الفرصةإتنظ أن يبد هؤالء أجل  سانحة من جتماع عام و
                                      
  .440-439ص، ص الساب صدرالم ،علي هارون  )1(
  .177ص، الساب صدرالم ،عمر بوداود )2(
  .444ص، الساب صدرالم ،علي هارون  )3(
ان إيدو )4(   .286ص، المرجع الساب، شع
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ة مد تعاطفهم مع الجزائرين قراءة رسائل الدعم التي خصوا بها  ،الطل حيث قاموا 
عتبر إد ،الجزائرين على اإلذاعة ما تم نشرها الحقا في الصحف وهذا ما  حتالل انة لإلف
  . )1(الفرنسي
   
                                      
ندرإمحمود توفي  )1(   .122، صالمرجع الساب، س
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ات الدعم في دول: ثالثا ا ش ة أور ندناف   :اإلس
دالدنم -1   : ارك والسو
  : الدنمارك -أ
ة مُ  إختارت ومة الدنمار مقراطي اإل" لة في حزها الحاكم مثَ الح جتماعي الحزب الد
ارها إالذ تنتهجه في تضامنها مع الجزائر ب األسلوب"  ا لألمم وساطة خت ة العل المفوض
المغر  )UNHCR( المتحدة ب وتونس غير لترسل من خاللها المساعدات لالجئين الجزائرين 
ن ليُ  ة اإلرِض أن هذا األمر لم  ة التي طالبت ي األصوات الطالب مقراط ة الد شتراك
اتخاذ تدابير  ومتها    . )1(للحد من القمع والتجاوزات الحاصلة في الجزائرأكثر صرامة ح
عض الدن فرنسا مع  ة جبهة التحرر الوطني  يين في لقاء جمع عضو من فدرال مار
تفاق على إرسال منشورات جبهة التحرر الوطني للدنمارك م تم اإل1960م بهولندا عا
الفعل تم األمر ألو  أكملهاإن هذه النشرة ستعم توزعها هناك و ا  ندناف   . )2(س
ان ـــة الســـــر تحت مسؤوليـــالنش قد  في ) Jens Oustrup("  وستروبأجينس " يد ـــــ
ـــحملحين  انت تصدر " الحرة  الجزائر "سم إت النشرة ـ ة للدورة التي  وهي نسخة دنمار
ا وتحمل  ةألمان تداول على  )Jens Oustrup(وستروب أجينس  عد السيد،  ذات التسم
ل من ألجا تيل وهم من  )Jan Stage(جان ستاج و  )Ilja Thiele( اإلشراف عليها 
ان مقر  ة الجزائرة و يين المناصرن للقض  Van( ها في مدينة فانلوسالمناضلين الدنمار
Lose (ة   . )3(الدنمار
ات دعمها تأخذ منحاها التصاعد الذ اكتسح  التالي ة الجزائرة وش عاد القض فأ
ةقوة حتى  ة دول الشمال  جغراف ندناف حساسة من المجتمع خاصة من  زمر وجعلاإلس
قة الحاكمة تتضامن مع ثورتنا   .الط
                                      
(1) Kader Benamara, Fritz Keller, Op- cit, p49. 
، ص صدرالم ،علي هارون  )2(   .174الساب
، ص ،رشيد خطاب )3(   .149أصدقاء الخاوة، المرجع الساب
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ان السيد ار   الشرف ساحلي قد طلب من السيددمحم لإلشارة فقد   )Leo Kari(ليو 
شرف على العمل التضامني ل جبهة التحرر الوطني في الدنمارك طلب منه صالح الذ 
ة األخر لمساعدة  قة للنماذج الموجودة في الدول األور ة موسعة مطا اس إنشاء قاعدة س
ار  دبزاعا لكن نِ ، ودعم الثورة الجزائرة  ،ودمحم الشرف ساحلي) Leo Kari( بين ليو 
ادرة نتيجة ات النزاعذَ وُ  ،ذلك تم وضع حد لهذه الم عد المعارضة التي  ر أن حيث حصلت 
س  الذ رأ أن قرار  دمحم الشرف ساحلي أبداها  جاء دون  لمساعدة عمل الجبهة لجنةتأس
وطلبت ) kari( ار : ـدعم من جبهة التحرر الوطني رغم أنها هي من اتصلت ب
 . )1(خدماته
ر أن َ ة من " ُيذ قي للتعاون  "جزائرالأجل  اللجنة الدنمار ِل الوجه الحق انت سُتش
ي مع الثورة الجزائرة لحيث  الدنمار ات ه ة مؤلفة من تحملت في ط ها لجنة تنفيذ
ة أسماءهم ات التال سا لها) Raj Mathiess(راج ماثيوسن : الشخص رست، رئ  انسنأولف 
)Ulf Christiansen (ام: أمين أما األعضاء فهم ا د  Nam( نام هانينعسن، )Pia Dam( بي
Heningsen( ، جون لورانزن )John Lorenzen( قا ف رنا سا ما ذ ن النزاعات إوغيرهم لكن 
  . )2(عملها أعاقت
يلر في مؤلفه  قودنا إلستحضار شهادةالكالم عن هذه اللجنة  تضامن " فرتز 
ة األ عث حيث ُيدلي " مم ة من "أن سبب تجميد  هو أن  "الجزائرأجل  اللجنة الدنمار
ار ؤ موقف المس سي عنها السيد ليو  الغموض تجاه ممثلي ) Leo Kari( ول الرئ ان يتسم 
ادرته التي بدأت دون  قاف م جبهة التحرر الوطني لذا طلب منه دمحم الشرف ساحلي إ
ان هذا القرار من جبهة ال تنسي ودعم   . )3(م1960جوان  10 بتارختحرر الوطني و
                                      
(1) Kader Benamara, Fritz Keller, Op- cit, p50. 
ان  )2( ، ص ،يدوإشع   .293المرجع الساب
يلر )3( ، ص ،فرتز    .307المرجع الساب
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الس بلقاءه مع ممثلي جبهة السيد  تصاالت التي عقدها اإل نشير إلى أن جورج يونغ
ـــاء فرق دوليــأفضت إلنش قد التحرر الوطني في المغرب متطوعين من شتى ة من ـــــة مستقلـ
ع  ة "سمها إأسلحة البلدان لتصن المغرب ثم الرا في مصنع مق"  زنات ضاء  رها الدار الب
ات الغازة قارب ثالثمائةه  بلغ عدد العاملين  حيث  للمشرو   . )1(عامل )300( ما 
د - ب   : السو
د نتيجة للحملة  ة معتبرة من السو حصلت الثورة الجزائرة على مساعدات إنسان
قوم بها م ان  ة التي  الد خاصة مسذفي ه يجبهة التحرر الوطنتب الدعائ ول ؤ ه ال
ا السيد دمحم الشرف ساحليإالجبهة في  ندناف د التحرر الوطني جبهة أعمدة مع  س السو
ل من السيدو  اإل: هم  لف  ن حبيلس صدي و  نماركاتصاالت مع الدشايب علي الم
د أفالم وعالم اوصدي المدعو فرد الذ زود التلفزون السوو  األمين المالي في السو د 
ة تخص جبهة التحرر الوطني لها ، وثائق ادرات التي تنوعت في ش لذا ظهرت العديد من الم
مات جملة من ف ،الثورة الجزائرةدعم ل الهادفةالفرد والجماعي  ضا النشطة التنظ ة أ د السو
ة للتضامن مع الشبي ": نجد الثورة الجزائرة  في ميدان التضامن مع ة الجزائرة اللجنة الدول
ة " و " د ة السو ة السالم والشبي سة اللوثرة  " جمع الكن طة  انت مرت أعلنت  والتيالتي 
  . )2(م1961عن حملت تبرعات لفائدة الالجئين الجزائرين بتونس والمغرب عام 
ا فالأ  ة ما إعالم ة الصحف د خلقت جدال قد  )Almagren Gerd( لماغرن جيردأسو
د السو ش الفرنسي ما أد واسعا  قترفها الج المجازر التي  ما  ،ستقالتهاإإلى  حين نددت 
ة األكثر و " المتمردون  "تاب  )Oste Sven( ألف أوست سفين د نشره عبر الصحف السو
الم أولوفإ، نتشاراإ ضاف لحلقة المتعاطفين مع ثورتنا هو  د آخر   Palme( سم سو
Olof(  ح سنة م لُ 1958الل الجزائر عام ستقإالذ أعرب عن أمله في س1969ص ا م رئ
                                      
(1) Kader Benamara, Fritz Keller, Op- cit, p52. 
ان  )2( ، ص ص ،يدوإشع   .298-295المرجع الساب
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د وظل مناهضا لإل السو ة فيند سرتا ،ستعمارللوزراء  ) Vindes Rita( ما نددت الصحف
مات ة معاناة الالجئين في المخ   . )1(وغيرهم من األسماء اإلعالم
فاح الشعب الجز يتضح إذن أن  أسماء المتعاطفين مع  ة تعج  د ائر الساحة السو
ة التي سفضل الستقالل ورغبته في اإل ة الطي كتسبتها جبهة التحرر الوطني إمعة الدول
س ال ،هناكثليها مَ فضل جهود مُ  فارقها عار المجازر والتعذيب سع ة التي لم  معة الفرنس
الجثث ة  ، األمر الذوالتقتيل والتمثيل  ة الجزائرة أكثر جرأة في المطال جعل الدبلوماس
ة العدو الفرنسي الذ ،قوقهاح انت دبلوماس س من ذلك تماما  البد له أن  ات على الع
يف  قها على أرض واقعه ف ط م ناد بها وجعلها في دساتيره لكنه لم  الخجل أمام ق شعر 














                                      
  .31،39، ص صأصدقاء الخاوة، المرجع الساب ،رشيد خطاب )1(
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ج -2   : فنلندا والنرو
ةلم تش ات لدعم نشا جبهة التحرر الوطني إلى  ر الدراسات التارخ وجود ش
س من ذلك تماما فق بدفنلندا ب انت في تناغم  ل على الع ة  ومة الفنلند مع أن الح
ة ولم تعترف  اسة الفرنس ه فرنسا يوم االس عد أن اعترفت  ة  3ستقالل الجزائر إال  ل جو
ان، م1962 ج ف ج  أما في النرو د ورفضت النرو الموقف قرب لما هو موجود في السو
الضغو المفروضة عليها من فرنسا وجاء ذلك على لسان وزر خارجيتها هالفارد مانتي 
ة مناللّ " فتأسست تأكيدا على ذلك ) Harvard Monthey Lang( النغ ج أجل  جنة النرو
جي مع ال "الجزائر ال التعاطف الشعبي النرو ل من أش جزائرين برئاسة السيد غوتورم ش
سينغ   . )1(ج
  
  
   
                                      
ان  )1( ، ص صإشع   .299،301يدو، المرجع الساب
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ل فصل من فصول الدراسة أن عا  يتأكد لنا في  ان نا ة الثورة الجزائرة  قوة وصال
حة التي تأسست عليها ة الصح لتفوا إ أن الجزائرين احتضنوا ثورتهم و م سلِ فأن نُ  ،من األرض
ات من ُص ، واجب ومحتمحولها هو  المجتمع األوري بل الفرنسي نة طيلب لكن أن نجد ش
ومات بلدانهاو  ته تعمل لصالح الثورة الجزائرةفي حد ذا من خيرة الزمر  وهم تتحد ح
اسييناإل اترة وصحفيين وس اء ود ة من مثقفين وأط  زمِ للجَ  افهو أمر يدعو ، لخإ...جتماع
س ل المقاي ة  دون أدنى شك أن الثورة الجزائرة هي ثورة عالم ضت على العدو قبل فر  ،و
مان بها ونُ  از إمغة على نجاح الثورة الجزائرة بدااللذا فالحجة  ،صرتهاالصدي اإل  هومت
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ُنجملها في النقا  نتائجإلى مجموعة من ال نخلص دراسةال لما جاء في اتامخِ       
ة  :التال
لة و  - مإن ه استحداث مؤسسات ووسائ  تنظ العمل الثور لجبهة التحرر الوطني 
ة إ(ل النشا الدبلوماسي متمثلة في لتفعي ة والراض ة والعمال والفرقة الفن تحاد الطل
مات ن الثورة  ،على نطاق دولي واسع) ومساعي الهالل األحمر وغيرها من التنظ قد م
عاد والتأثيرات الهامةالجزائرة من الت ة ذات األ مات العالم مما  ،غلغل في عم التنظ
ةأعطى لمُ  القض ةالجزائرة لد مختلف الشرائح اإل ناضلينا فرصة أكبر للتعرف   جتماع
ةقاعدة  في الخارج ما أكسبها س صل  خَف ب الدعم الماد والمعنو فال يَ للعمل على 
انت تتلقعلينا أثر التم ن الذ  في أثره شتراكات العمال الجزائرين و إاه الثورة من و
ة مصارف العمل  انت تعمل فُ  ،النضاليتغط ل مؤسسة من مؤسسات الثورة الجزائرة 
لفة بها وفي إطار قدرتها إلنجاح المشروع الثور  ات الم  .في إطار الصالح
اسي المنتظمة  إن وتيرة العمل - تحرر الوطني الالمبرمجة من طرف مناضلي جبهة الس
ومة المؤقتة ة الجزائرة في أغلب دائم لعن طر فرض حضور وتواجد  والح لقض
ة قد نقل ثورة الشعب الجزائر من َ و المحافل التظاهرات  س إلى ونِ الدول ل  ها مش
ثير لتُ  عد من ذلك  ة معقدة تحتاج الفصل دون تأجيل أو حلول أ ة دول اس ح أزمة س ص
ة لتخرج ب هستعمار وأراد أن اإل اله هذلك عن اإلطار الضي الذ رسموسط ها ف  . حتو
ة التي رطتها مع عديد الدول   - فضل الجهود الدبلوماس نت جبهة التحرر الوطني  تم
ة وتجعل من نفسها الممثل  ة أن تخل لنفسها جبهات مساندة على الساحة العالم األور
ن عن طرقه بواسط نُ مِ الشرعي والوحيد الذ ُ  م ته التفاوض مع الشعب الجزائر و
صال مطالب الثورة الجزائرة للعالم  . إ
ة  - اتب اإلعالم لت الم ة الجزائرة ش التي أسستها جبهة التحرر الوطني لصالح القض
ة أحد  ات أهم إالدول األور العمل الثور على المستو الخارجي ودعائم ستراتيج
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لها التنظ ة الثورة فشملت به يزة فعالة للدبلوماس مي الدقي ونشاطها الدءوب ر
 . الجزائرة
اتب التي أسستها جبهة التحر - ةتوزعت الم ةر على العديد من األقطار العر  ، ، اإلسالم
اتب حتى ا ة بل وصلت ثقافة إنشاء الم ة، األور ة فاإلفرق هذه حققت أغلب لقارة األمر
اسب التي وُ  اتب الم  .ِجدت ألجلها الم
تب بون  - ة م ا الغر ل سر برئاسة السيد أمزان آيت أحسن ثم عبد ألمان ش نش 
عة للحزب اإلجتماعي  عض المنظمات التا يرمان حيث نجح في إستمالة  الحف 
مقراطي والتنديد  ة الوساطة بجنود الد انت صاح سرا ف اللفيف األجنبي، أما سو
ة لحل األزمة  .الدبلوماس
ات ممثلي جبهة  - ة في وجه تحر و حجر العق تاتورة للجنرال فران اسة الد مثلت الس
تب جبهة التحرر  ان م غض النظر على الوالء الصرح لفرنسا، ف التحرر الوطني هذا 
ع نشا المنظمات  اتب تعُرضا للضغو والعراقيل ما أد لتوس ا من أكثر الم ان بإس
ة  ة الفرنس ة للثورة الجزائرة المعااإلرهاب انيد  .على التراب اإلس
ومة لندن على نشا   - تب شجع الموقف غير الرسمي المخالف للموقف الرسمي لح م
ا خاصة حزب العمال سار  برطان عض المنتمين لل ةو الذين تضامنوا مع الثورة  والطل
الجزائر،  الجزائرة قاء فرنسا  ا رغبتها في  ا م أمارغم إبداء برطان طال ان تب روما بإ
فضل الُص  من أكثر اسب  قا للم اتب تحق معة التي حظي بها السيد الطيب الم
و ماتيي  ا السيد إنر طال ات إ طالي خاصة وأن أعظم شخص سار اإل بولحروف ودعم ال
ة في الجزائر استه اإلقتصاد   .ان مناهضا لإلستعمار الفرنسي وس
ومات تعاطف الشعوب األور لَ ثَ مَ  - ة مع جبهة التحرر الوطني وسيلة ضغ على ح
ألن الضغ الشعبي مهما  اودعم نشاطهالتحرر جبهة عمل هذه الشعوب لمساندة 
اله ة، تنديد صحفي، تظاهر: تنوعت أش أداة لضرب مواقف  ان ،الخ...مساعدات فرد
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فة ل ة الحل ومات األور لتعامل مع في اوقفها وتحميلها على تغيير م إلستعمارالح
ة الجزائرة  . القض
عد الثقافي واإل - ة التي تُ يديولوجي رغم ال ل محور دعم شِ بين الجزائر ودول أورا الغر
 من خالل دراسة هذا الموضوع هو الموقف الصرح الذ خرجت الحَ إال أن المُ  لفرنسا
ة لهذا القُ  ة والصحف طر والتنديداته العديد من الشعوب المنتم  اة التي بدرت منهالشعب
ة الجزائرة حتى  ات النافذة والمنظمات وقفت في إتجاه القض ننا نجد العديد من الشخص
س  بيرا مع الثورة الجزائرة ومناضلي جبهة التحرر الوطني ع وجه فرنسا وأبدت تعاطفا 
ان متوقعا من نضالي جبهة العديد من المواقف الداعمة لمسارها الالأحصت حيث  ما 
فرنسا عهود الصداقة والتقارب اإليديولوجي والجغرافي  طرف ة التي ترطها  الدول األور
ادلة األمر الذ يدل على الُ  وجدارة  عد العالمي لثورتنا التحررةوالثقافي والمصالح المت
 .رجاالت دبلوماسيتها
اسة دول أورا اإل  - ةتميزت س نديناف اد وعدم التدخل بنوع من الح تجاه الثورة الجزائرة س
عثات التي قادت ممثلي جبهة التحرر الوطني  اشر والصرح رغم تعدد ال  هذه البلدانلالم
عد الجغرافي  . ورما ُعز ذلك لل
ة  - متمثله في متزعم تجاه الثورة الجزائرة المالح للموقف الذ أبدته دول أورا الشرق
ان اتحاد السوفلة اإلالكت ون  منه ُينَتظرُ تي والذ  ة وأ أن  موقفه في  ةحاصر  كثر جد
ما يتعل ب  لكن  ،ضطهاد خاصة منها الجزائرتقرر مصير الشعوب التي تعاني اإلف
س ذلك فقد تأخرعلى بدا األمر  عتراف ثيرا في اإل وتماطلتي اتحاد السوفاإل ع
ومة المؤقتة الجزائرة ة الح ل من شهد موقفه التذبذب والتخوف والقبل و  ،شرع
ة انت أكثر وضوحا ،التصرح بذلك عالن ة   حتى أننا نالح أن مواقف دول أورا الغر
ة في الدفاعدَ حِ  و انا من نظيرتها الشرق دليل ذلك ظهور العديد من  عن الجزائر، ة أح
ة و ال اتب اإلعالم ة الم ات اإلنسان ة في لل الداعمةش ثورة الجزائرة في دول أورا الغر
ةحين  ه مغيب في دول أورا الشرق  . نجد هذا األمر ش
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ة الجزائرة وليؤ مس عمل - ة غير ل عالميعلى الصعيد ال الدبلوماس تنشئة عالقات دول
ارس وتح ومة  ة للتأثير على ح ميل األحداث الحاصلة في محدودة مع األقطار األور
قوم بها ال ابير  اهتماما دولإ الجزائر  في الداخل ناضلين الجزائرين ميرقى للجهود التي 
، فقد أدرك ستحواذ على مساحة أكبر في المسرح الدولياإل من نهميموالخارج من أجل ت
ل ومرر من الكفاح  عد صراع طو ومة المؤقتة الجزائرة  من الجزائرون في صورة الح
السالح فق  اإلقتناع أنه ن التغلب على فرنسا  م ع بل إن األمر ال    .ادا أوسعيتطلب أ
ات الدعم اإل - لت ش ة واإلش ة نساني للثورة الجزائرة بدول أورا الغر ندناف ال س مش
بيرة لنشا الثورة الجز  المقابل دعامة  ا واجهته فرنسا و ق الخارجحق ون ، ائرة  ال ن
الغين إ ه دبلوماسيتنا في إ ذا م اسح ظفرت  ات نصر  على الصعيد عتبرنا هذه الش
ة ،الدولي العديد من األسماء األور  النافذة و فالصداقات التي جمعت الثورة الجزائرة 
ة الدفاع عن حقوق الشعب   الجزائر في تقرر مصيرهالتي حملت على عاتقها مسؤول
ل ما من ش ال اإلإأنه ورفض  ل أش شر من  ة ضطهاد ال بير لشرع ستعمار هو فوز 
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ون اإل ):01(الملح رقم  ة المسلمون الجزائر   )UGEMA(تحاد العام للطل
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ة اللّ : )02(الملح رقم  ع طل ين في الخارجتوز ة الجزائر   غات األجنب
  Service historique de l'Armée de terre (SHAT) 1H1723:المصدر  
  
  
  مالحق 
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ة لإل قرار اللّ : )03(الملح رقم  ينجنة التنفيذ ة المسلمين الجزائر   تحاد العام للطل
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ين بإتحاد العنشا اإل : )04(الملح رقم  ة المسلمين الجزائر اام للطل وغسالف ا و   طال
  Service historique de l'Armée de terre (SHAT) ) 1H1718:المصدر  
  
  
  مالحق 
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ين  جدول: )05(الملح رقم  ة المسلمين الجزائر  )UGEMA(نشاطات االتحاد العام للطل
ة إلى  م1958من شهر جانفي  ل   م1960شهر جو
  
5/1  
  Service historique de l'Armée de terre (SHAT) ) 1H1723: المصدر
  مالحق 
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ر الوطني : )06(الملح رقم  اتب(التمثيل الخارجي لجبهة التحر   ).الم
  
6/1  
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ين في تحاد العام للطنشا اإل :)07(الملح رقم  ة الجزائر اإل ان   س
  
7/1  
  Service historique de l'Armée de terre  (SHAT) BOITE 1H1723 :درالمص
  مالحق 
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ة للجزاالقوائم اإل:)08(الملح رقم  ين المتمدرسين بدول العالم اإلسم ا( شتراكيئر -بلغار
ا-المجر ة-بولون مقراط ا الد ة ألمان ا-جمهور وسلوفاك   ).تش
  
8/1  
            Service historique de l'Armée de terre  (SHAT) BOITE 1H1723 :المصدر
    
  مالحق 
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النشا(السيد العري بوهالي  ):09(الملح رقم  ف    )طاقة  تعر
   LE F.L.N, Bouhali Larbi , Boite N°81F110 :المصدر  
  
  مالحق 
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قة توضح نشا المسؤول األفال  ):10(الملح رقم  ةوث مقراط ا الد ألمان   .ني دمحم رفاس 
  Service historique de l'Armée de terre  (SHAT) BOITE 1H1723 :المصدر  
  
  
  مالحق 
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اتب ):11(الملح رقم  ز م طة توضح تمر ا ووفود خر ر الوطني في دول أور      جبهة التحر
ة ةواإل الغر ندناف   .س
Western europe :David pinder ,ll kingRusse ,mark Blackksell, Hugh clout ::المصدر 
Copublished in the United States with John Wiley and  ,geographical perspectives
sons, third edition, 1994, P03. )احثة  )بتصرف ال
  
ة التي احتضنت نشا ممثلي جبهة  ا الشرق طة توضح دول أور خر
ة   ا الشرق ة أور ر  دار، تحاد السوفييتياإل و  جغراف الف
احثة(. 10ص، 1984   )بتصرف ال
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12( :
ر الوطني   التحر
، عبد الرحمان حميدة: المصدر
اعة والتوزع ، سورا - دمش، والنشر للط
  
  
  مالحق 
(الملح رقم  
  
ان  نسون في الجزائر العاصمة قرب الم
ساحة الشهداء  1شارع  نوفمبر 
قى   مقابل المعهد الوطني العالي للموس
احثة: المصدر  ر ال  .تصو
- 294 - 
ار : )13 ة جخلِ مُ  معلم تذ و د لش
) األولتين ضح في صورتينما مو (عواد المسمى ساحة لِ 
  
  
  مالحق 
(الملح رقم  
فرنسا  ر الوطني  ة جبهة التحر س فدرال  .السيد عمر بوداود رئ
 .100ص، المرجع الساب،  









  مالحق 
رقم الملح  
ر الوطني ة المساندة لجبهة التحر ات الفرنس   أشهر مؤسسي الش
  
  
  .556-555ص ص ، المرجع الساب
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15( :
س جانسون    فرانس
و    رـالهنر 
، أصدقاء الخاوة، رشيد خطاب: المصدر
  
  
  مالحق 
(الملح رقم  
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 صور ):16
  )طاليإ(جيورجيو البيرا
  )فرنسي(جاك شاري
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  )نمساو (هولزنغر رمر
(مصطفى ميلر -ونفرد ميلر
لير: المصدر ، فرتز 
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  :المصادر: أوال
ة/ أ ف   :المصادر األرش
 
1/   Centre des Archives de Château de Vincennes, France (Paris): 
- Service historique de la défense châteaux de  Vincennes: 
- Série 1H: Série historique de l'Armée de terre (SHAT) . 
1. Algerie-D. A. R- Tchecoslovaquie, S-H-A-T: Boite 1h1723.  
2. L'Implantation Metropolitaine Du F.L.N (Federation De France Du F.L.N  )  
SHAT 1H1718. 
3. Monde Communiste- Bulgarie- Espagne, S-H-A-T: Boite 1h1723. 
4. Monde Occidental- Espagne, S-H-A-T: Boite 1h1723. 
5. Monde Occidental- Norvege, S-H-A-T: Boite 1h1723. 
6. Tableau des Activités Extérieures de L.U.G.E.M.A, Janvier 1958- Juillet 
1960, S-H-A-T: Boite 1H1723. 
7. Union Generale Des Etudiants Musulmans Algeriens- Comite, Exe’cutif-, S-
H-A-T: Boite 1h1723. 
8. Union Generale Des Etudiants Musulmans Algeriens- Comite, Exe’cutif-, S-
H-A-T: Boite 1h1718. 
 
2/   Centre des Archive Nationales D’outre- Mer D’AIX- EN- PROVENCE, 
France (Marseille) :  
9. LE F.L.N, Bouhali Larbi, Boite N°81F110. 
10. LE F.L.N, representation a l’etranger, Boite N°81F110. 
 :الكتب /ب
اللّ -أ ة الكتب    :غة العر
فاح ،توفي المدني أحمد .11 اة  ة 3، جح  .1988للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطن
ان ،رضا مالك .12 ف ة  -الجزائر في إ خ المفاوضات السر فارس : ، تر1962- 1956تار
ة لإل  .2003 ،تصال والنشر واإلشهار، الجزائرغصوب، المؤسسة الوطن
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ة  ،زهير إحدادن .13 خ الثورة الجزائر ، مؤسسة إحدادن 1962-1954المختصر في تار
 .)ن.ت.د(للنشر والتوزع، الجزائر، 
، منشورات دحلب، الجزائر، المهمة المنجزة من أجل استقالل الجزائر ،سعد دحلب .14
2007. 
ر الوطني داخل التراب الفرنسي  ،علي هارون  .15 عة، حرب جبهة التحر ة السا الوال
ة للنشر والتوزع، الجزائر، 1962- 1954  .2007، دار القص
ر الوطنإمن حزب الشعب  ،عمر بوداود .16 رات مناضل–ي لى جبهة التحر تر أحمد  ،-مذ
ة للنشر،الجزائر، لي ، دار القص  .2007بن دمحم 
ر الوطني األسطورة والواقع ،دمحم حري .17 صر داغر، مؤسسة : ، ترجبهة التحر ميل ق
ة للنشر والتوزع، بيروت حاث العر  .1983لبنان،  –األ
الّ  - ب ةلغة األالكتب    :جنب
18. Abd Errahmane Kiouane, Les Débuts D'une Diplomatie De Guerre (1956-
1962), Edition Dahlab, Alger, 2000. 
 
 :الجرائد -ج
ة الجزائر،  .1 ة الجزائرين وقض ، األرعاء 37، ع2، جالمجاهداإلتحاد العالمي للطل
25/2/1959.  
  ).ن.ت.د(، 2ع، 1ج، المجاهد، إنتصار بروني الدبلوماسي .2
3.  ،   .1957أغسطس  5، 8ع، 1، جالمجاهدأهداف الثورة تتحق
ة .4  5، 10ع، 1ج، المجاهد، المتحدة األممالجزائرة أمام هيئة  تطور القض
  .1957سبتمبر
ت هيئ ةعلى قض ةالعالم ةلي الصحافاتع .5 عد تصو ، لمجاهداة، مم المتحداأل ةالجزائر 
سمبر  15، 14ع، 1ج   .1957د
ا .6   .،1958ما  7، 23، ع1، جالمجاهد، جبهة التحرر الوطني في يوغسالف
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alger, 2006. 
87. Tuomo Melaswo ,  les pays Nordiques et la guerre de liberation en 
Algérie, le retentissement de la revoluton algerienne-, colloque international 
d"alger(24-28nov1984) , centre national d’ etudes historique , alger.1985. 
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de la revoluton algerienne-, colloque international d"alger(24-28nov1984) , 
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م .89 اتالثورة الجزائرة وتطب ،بن داود إبراه مجلة ، 1949جنيف األرع لسنة  قات إتفاق
ة   . 2010يوليو ، الجزائر، 5ع، الحقوق والعلوم اإلنسان
ز الوطني للدراسات 14، عمجلة المصادرحاملو الحقائب، ،أحمد شقرون  .90 ، اصدار المر
ة وثورة أول نوفمبر  ة الوطن حث في الحر   .2006، الجزائر، 1954وال
ر الوطنيجبهدور فر  ،األحمر قادة .91 ة  ة التحر ة الجزائر ة للقض لكرة القدم في الدعا
اس  ،1958-1962   )حث منشور( ).ن.ت. د(،جامعة سيد بلع
ه عدسة تخترق الرصاص ،أسماء تليلي .92 ه فوت صدرها  مجلة شهرة، مجلة الجند، رون
رة ز الوطني للمنشورات العس سمبر  الجزائر،،المر  . 2017د
تب جبهنش ،شعبوني ةمينأ .93 سر  التحرر الوطني بلوزان وموقف ةا م  -1956 همن اسو
خ ةالمغار ةالمجل، 1959 ة ةللدراسات التار سمبر9مج ،3ع، واالجتماع   .2018، د
القاهرة ،دونييشير سع .94 قي اآلسيو  ة في مؤتمر التضامن اإلفر ة الجزائر  القض
  )حث منشور( ).ن.ت.د(،الجزائر، جامعة الجزائر ،26/12/1957-1/1/1958
مصورون أجانب في الثورة التحررة الجزائرة بين المهنة  ،جمال الدين عمراو  .95
ة، 31-30ع، عصور مجلة، والصداقة ل سمبر –جو  . الجزائر، 2016د
ة جبهة التحرر الوطني،  ،جمال قنان .96 ة في دبلوماس ومة المؤقتة نقلة نوع يل الح تش
  .1996، الجزائر، 4الوطني للمجاهد، ع، منشورات المتحف الذاكرة مجلة
ة الجزائرة في المهجر خالل الفترة : ةخير الدين شتر  .97 ة الوطن - 1939( نشا النخ
ر ، 15-14ع، مجلة عصور الجديدة، )1962   . 2014/هـ1435أكتو
انمفاوضات  ،رضا مالك .98 ف ، المصادر ةمجلالنصر، يوم نحو  ةالوطن ةو المسير أ أ
  .2001،لجزائرا،5عالسداسي األول 
ة الجزائرة ،زير رشيد .99 ة من القض سار الفرنس ة ، موقف أحزاب ال م مجلة االكاد
ةللدراسات اإل ة واإلنسان   .2013، الجزائر، 9ع، جتماع
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فرنسا  ،سارة حداد .100 ة جبهة التحرر الوطني  ة، 1962-1954فدرال خ ا تار ، قضا
  .2016 ،1مج ،1ع
ة في الجزائر بين عامي تطور ال ،سعد توفي عزز البزاز .101 ة والنقاب ة العمال حر
متمجلة ال، 1830-1962 ة والتعل   . 2012، العراق -جامعة الموصل، 5ع، 19مج، ر
ة مثال اإلتحاد السوفالثورة الجزائرة والبلدان اإل ،صالح بلحاج .102 تي والصين اشتراك
ة اعة والنشر واالتصال، 15، عمجلة الصادر، الشعب   .2007، الجزائر، الكرامة للط
عــشه ،صالح حمير .103 الجزائر ــار الفرنســـالفرنسيين عن جرائم اإلستعم ـــضادات  ي 
ان الثورة التحررة من خالل جردة  قة ،"المقاومة الجزائرة " إ   . 36ع، مجلة الحق
اح نور هاد .104 ة المهاجرن ، حنان طالل جاسم ،ص مات العمال والطل تنظ
، 1962 – 1929ستعمار الفرنسي ضد اإلفي المقاومة الجزائرة الجزائرين ودورهم 
الي   . 2011 العراق،– اليجامعة د، 52ع، مجلة د
رليل .105 ة الجزائرة في األمم المتحدة  ،عبد القادر   أفكار مجلة، 1961-1955القض
  .2016، الجزائر، 8ع، آفاق
عد المغاري للثورة الجزائرة ودور بل، مقالتيهللا عبد  .106 دان المغرب العري في ال
  .2006، الجزائر، 14ع، مجلة المصادر، دعمها
اتب جبهة التحرر الوطني في العمل الدبلوماسي للثورة  ،عمر بوضرة .107 دور م
  .2013، الجزائر، 9، عمجلة عصور، 1962-1955الجزائرة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ .108 اتب جبه ،ـــــــــــــــ في  ةالجزائر ةلقضلني في حشد الدعم التحرر الوط ةدور م
ماأل  ةمجل، 1960 -1955 أورابلدان غرب  ة، نسانواإل ة جتماعللدراسات اإل ةكاد
  .2018، 20ع
ومة الجزائرة المؤقتة والقانون الدولي اإلنساني ،عمر سعد هللا .109 ، مجلة المصادر، الح
  .2006، الجزائر، 14ع
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م .110 سى ليت ر الوطني ا ،ع ةجبهة التحر ا الغر ات الدعم في أور ة وش ، لجزائر
 .)مقال غير منشور(
من خالل الوثائ والشهادات  ةالجزائر للثورة الدبلوماسيالعمل  ،زهر بديدةل .111
ات سس واآلواأل ةمماأل(  حث(، )ن.ت.د(الجزائر، ، 2الجزائر ة، جامع)واألهدافل
  .)منشور
ة للحلف األ ،ليلى طورشي .112 م اإلستراتيج اردة، المفاه عد الحرب ال مجلة طلسي ما 
اسي ر القانوني والس ، الجزائر، 3، عالف   .2017، جامعة عمار ثليجي األغوا
ان الثورة  ،محفو عاشور .113 ة األسر إ نشأة الهالل األحمر الجزائر ودوره في قض
ة للدراسات اإلج، 1962-1957التحررة  م ةمجلة األكاد ة تماع ، 13ع، واإلنسان
 . 2015 جانفي
قا، دمحم الزن .114 ة جانسون  ،دمسعود  حملة الحقائب خالل الثورة الجزائرة ش
ة للعلوم اإل  مجلةأنموذجا،  ة واإلالخلدون ةنسان ارت، 1، ع12، مججتماع ، الجزائر - ت
2020. 
أمام الرأ ) 1962-1954(مناصرة المثقفين الفرنسيين للثورة الجزائرة  ،دمحم بلبل .115
ي ة العام البلج ف ة واإل، قراءة في وثائ أرش ةمجلة جيل العلوم اإلنسان العام ، جتماع
ع  .2017سبتمبر، الجزائر، 34ع، الرا
صل .116 ة على مد تنفيذ قواعد  ،مقدم ف ة للصليب األحمر في الرقا دور اللجنة الدول
ان الثورة الجزائرة حث القانو ، القانون الدولي اإلنساني إ ة لل م ، نيالمجلة األكاد
  . 2016، الجزائر، 1ع، 13مج
حوث المقاالت- ب ةاللّ  وال   :غة األجنب
 
117. François Wisard, la Suisse et les accords d’Evian, politorbis, N31, centre 
d'analyse et de prospective, Suisse, 2002. 
118. Guy Pervillé, La révolution algérienne et la " guerre froide " (1954-
1962), magazine Études internationales, vol 16, n°1, 1985, Télécharger le 
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site: https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Document 
publié le 10 février 2017, 10:59. (Article publié). 
119. Nicolas Pas, la guerre d'algérie vue des Pays-Bas (1954-1962), presses 
de sciences po (p.f.n.s.p), télécharger le site //www.cairn.info/revue-
vingtieme-siecle- revue-d –histoire. (article publié). 
120. Niek Pas, Sauvez un enfant- Le soutien humanitaire néerlandais aux 
réfugiés algériens pendant la Guerre d'Algérie 1954-1962, Insaniyat-revue 
algerienne d’anthropologie et de sciences sociales- , n°s 65-66, alger, juillet- 
décembre 2014. (Article publié). 
121. Rémi Baudouï, La politique suisse des bons offices du Peace building: 
Le cas du règlement du conflit algérien, Université Paul Valery 
Montpellier, 2‐4 octobre 2013. (Article publié). 
122. Stéphane Mourlane, la guerre d’Algérie dans les relations franco-
italiennes (1958-1962), presses universities de france, télécharger le site: 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflitscontemporains, 
2005. (Article publié). 
ة/ د م رات األكاد   :األطروحات والمذ
س أحمد .123 ة للثورة ،بن فل اسة الخارج - م1954( الثوابت والمتغيرات ةالجزائر الس
توراه دول ةطروحأ، )م1962 اس ةد ةوالعالقات  ةفي العلوم الس مان إ ،الدول شراف سل
ل اس ةالشيخ،  اسواإلعالم ةالعلوم الس ة، والعالقات  ة، قسم العلوم الس بن  ةجامعالدول
  .2007زائر، ، الجةيوسف بن خد
ـــ .124 ة  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومة المؤقتة الجزائر ة للح اسة الدول رة ، 1962-1958الس مذ
ة ة فرع عالقات دول اس إشراف سلمان ، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الس
ة، الشيخ اس   .1985، جامعة الجزائر، معهد العلوم الس
مًا  ،سيد عليأحمد مسعود  .125 ًا وتنظ اس ة س ) 1961–1960(تطور الثورة الجزائر
طرابلس من  ، 1961أوت  27إلى  9من خالل محاضرة مجلسها الوطني المنعقد 
، قسم التارخ،  رسالة لنيل شهادة الماجستير في تارخ الثورة، إشراف دمحم العري زير
  .2001/2002جامعة الجزائر، 
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ة موقف الر  ،أحمد منغور .126 رسالة ، 1962-1954أ العام الفرنسي من الثورة الجزائر
ة، إشراف عبد الكرم بوصفصاف ة الوطن ، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تارخ الحر
ة واإل ة العلوم اإلنسان ةل ، جامعة منتور قسنطينة، قسم التارخ واآلثار، جتماع
  .2006-2005، الجزائر
ة الثورة مظاهر من التنظ ،حسن بومالي .127 ر الوطني في بدا - 1954م جبهة التحر
معهد ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اإلعالم، إشراف عمار بوحوش، 1956
  .1985، جامعة الجزائرتصال، اإلعلوم اإلعالم و 
غداد .128 ة  ،خلوفي  ر ة ونشاطها أثناء الثورة التحر ة الجزائر ة العمال -1954الحر
توراه في التارخ الحديث والمعاصرطروحة مقدمة أ، 1962 ة ، لنيل شهادة الد علوم الل
ة وااإل ة، إلنسان مة عبد المجيد، قسم التارخ واآلثارجتماع ، جامعة وهران، إشراف نع
 . 2015-2014الجزائر،
مقراط ،ةراض بودالع .129 م الد ر ةفي الثور  ةالق ، 1962–1954 ةالجزائر  ةالتحر
ر  عبد الكرم  ، إشرافالماجستير في التارخ الحديث والمعاصر ةشهادلنيل  ةمقدم ةمذ
  .2007-2006، الجزائر -قسنطينة –ور منت ةجامعواآلثار، قسم التارخ بوصفصاف، 
ة بن فاطمة .130 ة  ،سام ر ون والثورة التحر  - 1962-1954المهاجرون الجزائر
تو  ،-المهاجرون إلى فرنسا أنموذجا راه تخصص تارخ أطروحة مقدمة لنيل شهادة الد
ة واإل الجزائر المعاصر، إشراف ة العلوم اإلنسان ل ر،  ة، قسم حف هللا بو جتماع
سة التارخ واآل سي، ت   .2018-2017 الجزائر، -ثار، جامعة العري الت
مة ثابت .131 تب  ،سل ر الوطنيم ة  جبهة التحر غداد ودعم العراق للثورة الجزائر ب
رة مقدمة لن، 1956-1962 إشراف جمال ، يل شهادة الماجستير في التارخ المعاصرمذ
ة ، قنان ة وااإلعلوم الل ة، إلنسان   . 2011-2010، 2جامعة الجزائر، قسم التارخجتماع
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ارد ،ةالشاذلي زقاد .132 اساتها على الثورة إ و  ةالحرب ال ةنع ر ة  التحر -1962الجزائر
ر 1954 ةالسالماجستير في العلوم  لنيل شهادة ة، مذ ة، إشراففرع عالقات  اس  دول
ح ب ةقسم العلوم ، عيدلرا اس   .2002 -2001الجزائر، -اتنةجامعه الحاج لخضر  ،الس
ان  .133 ات ،يدوإشع ة ش ا الغر ة في أور  ،)1962-1957( دعم الثورة الجزائر
توراه في التارخ الحديث والمعاصر،  طروحةأ ةاإلدمحم مجاود، قسم العلوم  إشرافد ، نسان
اس س سيد بلع ا اللي ال  .2017/2018 الجزائر،،جامعه ج
ش .134 ة  ،صالح لم ر الجزائر ، رسالة مقدمة لنيل )1962-1954(مصر وثورة التحر
ندرة   .1988القاهرة،  -شهادة الماجستير في التارخ الحديث والمعاصر، جامعة اإلس
ة  ،الطاهر جبلي .135 ر ي للثورة التحر ست ات الدعم اللوج ، )1962-6541(ش
توراه في التارخ المعاصر ة ، إشراف يوسف مناصرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الد ل
ةاآل ر بلقايد، قسم التارخ، داب والعلوم اإلنسان ، الجزائر - تلمسان، جامعة أبي 
2008-2009.  
رليل .136 ة ،عبد القادر  اساته على المفاوضات الجزائر ة وٕانع ة الجزائر ل القض  -تدو
ة  توراه في التارخ المعاصر،  أطروحة، 1962-1955الفرنس مقدمة لنيل شهادة الد
، قسم التارخ، جامعة الجزائر،  او ح   .2010- 2009إشراف مسعودة 
ة  ،عبد النور خيثر .137 ر ة للثورة التحر اد طروحة ، أ1962–1954تطور الهيئات الق
توراه في التارخ المعاصر –2005، الجزائر، معة الجزائرجا، مقدمة لنيل شهادة الد
2006.  
اس ود ،عز الدين معزة .138 ة ومرحلة اإلفرحات ع ة الوطن ستقالل وره في الحر
رة لنيل شهادة الماجستير في التارخ الحديث والمعاصر، إشراف 1899-1985 ، مذ
ة واإلعبد الكرم بوص ة العلوم اإلنسان ل ة، قسم التارخ، جامعة منتور فصاف،  جتماع
  .2005-2004 الجزائر،نطينة،قس
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رة لنيل شهادة  ،ةالجزائر ةنتصار الثور إفي  ةدور الدبلوماس ،عطا هللا فشار .139 مذ
  .2001الجزائر،  ةتارخ، جامعقسم الضيف هللا  ةعقيلإشراف  ،الماجستير
س .140 م ىع ة في  ،ليت ة الجزائر ادور الدبلوماس ق سب التأييد  إفر والعالم العري في 
ة الدولي لل طروحة مقدمة أ، جقوآالبروفسور علي  إشراف، 1962-1954ثورة الجزائر
اتنة توراه العلوم في التارخ الحديث والمعاصر، قسم التارخ واآلثار، جامعة   -لنيل د
  .2016-2015، الجزائر
ة  ،فاطمة بودرهم .141 اس ر الوطني دراسة س ة  –حزب جبهة التحر خ ة –تار  اجتماع
رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،1964-1954مقارنة  معهد بوقاره، إشراف حسين ، مذ
ة واإلدارة اس مات الس ة فرع التنظ ة والعالقات الدول اس ، جامعة الجزائر، العلوم الس
1994. 
ة  ،محفو عاشور .142 الوضع اإلنساني في الجزائر من خالل أرشيف اللجنة الدول
توراه في التارخ الحديث ة مقدمة نيح، أطرو 1954/1963للصليب األحمر  ل شهادة الد
ة العلوم اإلإوالمعاصر، ل  ، او ح ة قسم التارخ، جامعة الجزائرشراف مسعودة   2نسان
  .2016-2015أبو القاسم سعد هللا،
ــــــــــــــــــــــــــــــ .143 ة للصليب والهالل األحمر الجزائر أثن ،ـــــــــــــــــــــــ اء الثورة دور اللجنة الدول
ة  ر رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التارخ المعاصر، 1962- 1954التحر ، مذ
ة والثورة او ، تخصص المقاومة الوطن ح ة العلوم, إشراف مسعود  ة  ل اإلنسان
ة، واإل   . 2009-2008، معة الجزائراج، قسم التارخجتماع
ي .144 و ة المساندة لجبهة  ،ميلود بر ات الفرنس س الش ة فرانس ر الوطني ش التحر
رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تخصص ، )1962-1957(جانسون نموذجا  مذ
ة والثورة التحررة ة القورصو، المقاومة الوطن ة ، إشراف مل ة العلوم اإلنسان ل
ةواإل  .2012-2011، 2جامعة الجزائر، قسم التارخ، جتماع
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  :الموسوعات- ه
ة ،اليعبد الوهاب الك .145 اس ة للدراسات والنشر، 1، جالموسوعة الس ، المؤسسة العر
  ).ت.د(لبنان،  -بيروت
ـــ .146 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة ،ـــــــــــــــــــ اس ة للدراسات والنشر، 2، جالموسوعة الس ، المؤسسة العر
 ).ت.د(، لبنان- بيروت
ر-و  :التقار
ات جنإملخص  .147 وليها 1949) آب(أغسطس  12يف المؤرخة تفاق روتو م و
ة للصليب األحمر، ، اللّ ICRCاإلضافيين  مي، 6جنة الدول ز اإلعالمي اإلقل ، المر
  .1994القاهرة، 
ةالمواقع اإل -ز   :لكترون
و ماتيي، .148    ،https://www.google.fr/search? Q جيورجيو البيرا صورة جاك شاري، أنر
 .10/01/2021،14:30 :الزارة تارخ
ة ،شر وثائقي، طل النار على هنر أوثائقي من  .149 ، تم بثه على قناة الجزرة الوثائق
ةعلى قناة الحري لأل 5/9/2017نشر في  : متاح على الرا، فالم الوثائق
http://www.youtube.com/watchv=xwzco1zwd7s18/12/2020: ، تارخ الزارة 
،13:20.  
ة في حرب التحرر الجزائرة .150 و الخف ة  –يد موس ع السرة بروا مما رفع عنه طا
، تم نشره في RT-Arabic، قناة شر وثائقيالسفير الروسي في الجزائر، 
 :، متاح على الرا23/12/2015
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  فهرس الجداول
  الصفحة  الجدول
ة الجز ) 1(رقم  ة على القض ندناف ت الدول اإلس ائرة في هيئة األمم تصو
  173  المتحدة
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  فهرس المالح
  الصفحة  الملح
ة المسلمون الجزائرون ): 01(رقم    UGEMA( 271(اإلتحاد العام للطل
ة الجزائرين في الخارج): 02(رقم ة الّلغات األجنب   272  توزع طل
ة المسلمين الجزائرين: )03(رقم ة لإلتحاد العام للطل   273  قرار الّلجنة التنفيذ
ا):04(رقم وغسالف ا و طال ة المسلمين الجزائرين بإ   274  نشا اإلتحاد العام للطل
ة المسلمين الجزائرين):05(رقم ) UGEMA(جدول نشاطات اإلتحاد العام للطل
ة 1958من شهر جانفي  ل   275- 277  م1960م إلى شهر جو
اتب(التمثيل الخارجي لجبهة التحرر الوطني ): 06(رقم   278- 280  )الم
ا):07(رقم ان ة الجزائرين في إس   281- 282  نشا اإلتحاد العام للطل
ة للجزائرين المتمدرسين بدول العالم اإلشتراكي):08(رقم - بلغارا(القوائم اإلسم
ا-المجر مقرا -بولون ا الد ةجمهورة ألمان ا-ط وسلوفاك   283- 289  )تش
النشا(السيد العري بوهالي ):09(رقم   290  )طاقة تعرف 
ة):10(رقم مقراط ا الد ألمان قة توضح نشا المسؤول األفالني دمحم رفاس    291  وث
اتب ): 11(رقم ز م جبهة التحرر الوطني في دول ووفود خرطة توضح تمر
ة ندناف ة واإلس   292  أورا الغر
ة التي احتضنت نشا ممثلي جبهة ):12(رقم خرطة توضح دول أورا الشرق
  293  الوطني التحرر
ة جو ):13(قمر  ار مخلد لش   294  نسون في الجزائر العاصمةمعلم تذ
فرنسا): 14(رقم ة جبهة التحرر الوطني  س فدرال   295  السيد عمر بوداوود رئ
ات الفرنس): 15(رقم   296  ة المساندة لجبهة التحرر الوطنيأشهر مؤسسي الش
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ات   فهرس المحتو
  الصفحة  الموضوع
  -أ   مقدمة
  :الفصل األول
  71-11  بنية وتنظيم املصاحل اخلارجية جلبهة التحرير الوطين
ر الوطني: أوال س جبهة التحر ة تأس استها الخارج ادئ س   27-13  وم
س جبهة التحرر الوطني -1   18-13  تأس
ة -2 استها الخارج اد س   27-19  م
ا ر الوطني: ثان ة لجبهة التحر   41-28  تطور المؤسسات الخارج
  33-28  لجنة التنسي والتنفيذ -1
ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة  -2   41-34  الح
ر الوطنيوسا العمل : ثالثا   71-42  الدبلوماسي لجبهة التحر
ة المسلمين الجزائرين اإل -1 تحاد العام للعمال واإلتحاد العام للطل
  51-42  الجزائرين 
  60-52  الهالل األحمر الجزائر  -2
ة لجبهة التحرر الوطني -3 ة والراض   71-61  الفرقة الفن
  :الفصل الثاين
ية التغلغل يف دول أور جبهة التحرير الوطين وإسرتاتيج
  سكندينافيةواإل الغربية
72-174  
اسة الحضور : أوال زس ر الوطني  وتعز ة جبهة التحر ا شرع   96-74  دول
ة  -1 ة والدول م ة الجزائرة في المؤتمرات اإلقل   84-74  القض
اندونغ  - 1-1   77-75  مؤتمر 
  78-77  مؤتمر بروني - 1-2
  80-78  مؤتمر القاهرة - 1-3
  الفهارس
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  81-80  مؤتمر أكرا - 1-4
وناكر  - 1-5   82-81  مؤتمر 
  84-82  مؤتمر بلغراد - 1-6
ة الجزائرة في دورات هيئة األمم المتحدة  -2   96-85  القض
ا اتب: ثان ر الوطني في م ة  جبهة التحر ا الغر غ دول أور ات تبل وآل
  156-97  مطالبها 
ومات دول -1 اسة ح ة  س   106-97  جبهة التحرر الوطني تجاه أورا الغر
ة  -2 اتب جبهة التحرر الوطني في دول أورا الغر   156- 107  نشا م
تب  - 2-1 ة "بون "م ا الغر   117- 107  ألمان
تب  - 2-2 سرا "لوزان"م   124- 118  سو
تب  - 2-3 انإ" مدرد"م   131- 125   اس
ا  - 2-4 تب برطان   141- 132  م
تب  - 2-5   151- 142  اطالإ "روما"م
ا - 2-6 تب بلج   156- 152  م
اتب  نشا: ثالثا ر الوطني في م ةدول اإلالجبهة التحر نديناف   174-157  س
تب  -1 هولم"م د " ستو   164- 158  السو
تب  -2 ج" غول"م   168- 165   النرو
  170- 169   فنلنداوفـد  -3
  174-171   الدنمارك وفـد -4
  :الفصل الثالث
  205- 175  لوطين وإسرتاتيجية التكامل مع الكتلة الشرقيةجبهة التحرير ا
  182- 177   تياالسوفتحاد مع اإل : أوال
ا ا: ثان وسلوفاك ا وتش   191- 183  مع يوغسالف
ا -1   187- 183  يوغسالف
  الفهارس
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ا شت -2   191- 188  وسلوفاك
ة أخر من مع دول : ثالثا ا الشرق   205- 192  أور
  196- 192  ) هنغارا(المجر -1
ة  -2 ا الشرق   200- 197  ألمان
ا -3 ان   201  أل
  205- 202  بلغارا  -4
 :الفصل الرابع
  264- 206  سكندينافيةشبكات دعم جبهة التحرير الوطين يف دول أور الغربية واإل
ات الدعم في فرنسا: أوال   208-232  ش
ة جانسون  -1   220- 208  ش
ورـال -2 ة    224- 221  ش
ة المقاوم -3   227- 225  ةة أو الفتّ ة الشاّ ش
ة الطر الشيوعي -4   232-228  ش
ا ات الدعم في دول : ثان   258- 233  الجوار الفرنسيش
ا و  -1 اإ برطان   233-240  طال
سرا -2 ا وسو   241-248  بلج
ة وهولند -3 ا الفدرال   249-258  اجمهورة ألمان
ات الدعم في: ثالثا ا اإل ش نديندول أور ةس   264- 259  اف
د -1   262- 259  الدنمارك والسو
ج -2   264- 263  فنلندا والنرو
  269-265  خاتمة 
  298- 270 مالح 
  الفهارس
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  318-299  قائمة المصادر والمراجع
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